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1 .  G E N E R A L  C O M M E N T S  
S a d d h a m m o p a y a n a ,  a  d i d a c t i c  p o e m  o f  6 2 9  v e r s e s ,  i s  t h e  
o n l y  k n o w n  B u d d h i s t  e p i s t l e  i n  P a l i .  · I t  w a s  w r i t t e n  b y  a  
B u d d h i s t  m o n k  i n  S r i  L a n k a  t o  h i s  ' d e a r  f e l l o w - s t u d e n t  
B u d d h a s o m a ' .  T h e r e  i s  a  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  a u t h o r  h o p e d  t o  
d i s s u a d e  B u d d h a s o m a  f r o m  r e n o u n c i n g  t h e  m o n k i s h  l i f e  ( P L C  
p . 2 1 2 ;  S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  p . 3 2 ) .  T h e  p o e m  i s  s t i l l  h e l d  i n  
h i g h  r e g a r d  i n  S r i  L a n k a :  p a r t s  o f  i t  a r e  v e r y  f r e q u e n t l y  
q u o t e d  b y  m o n k s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  s e r m o n s  ( P L C  p . 2 1 2 ) ;  
a n d  t h e r e  a r e  a  g r e a t  m a n y  e n t r i e s  f o r  i t  i n  S o m a d a s a ' s  
c a t a l o g u e  o f  p a l m - l e a f  m a n u s c r i p t s  h e l d  i n  t e m p l e  l i b r a r i e s  
i n  S r i  L a n k a  ( S o m a d a s a  [ 1 9 5 9 ] ,  p . 9 8 ;  1 9 6 4 ,  p p . 7 4 , 1 8 7 ) .  
A l t h o u g h  t h e  p o e m  g i v e s  n o  e v i d e n c e  o f  i t s  a u t h o r s h i p ,  
t h e  c o l o p h o n  t o  t h e  S i n h a l e s e  c o m m e n t a r y  ( S a d d h - s )  a n d  a l s o  
t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  a  c o m m e n t a r y  c a l l e d  
S a d d h a m m o p a y a n a - v i g g a h a  g i v e  t h e  a u t h o r  a s  A b h a y a - g i r i  
K a v i - c a k r a v a r t i  A n a n d a  M a h a - T h e r a  ( P L C  p . 2 1 2 ;  S L  p . 4 ;  
S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  p p . 3 1 - 2 ) .  H o w e v e r ,  o t h e r s  c l a i m  t h a t  t h e  
a u t h o r  i s  u n k n o w n  ( G e i g e r  1 9 4 3 ,  p . 4 6 ) ,  m a k e  n o  c o m m e n t  
r e g a r d i n g  a u t h o r s h i p  ( B a n e r j i  1 9 6 4 ,  p . 9 8 ) ,  o r  e v e n  g i v e  t h e  
a u t h o r  a s  B u d d h a s o m a  ( L a w  1 9 7 4 ,  p . 6 2 6 ) .  
I t  i s  n o t  k n o w n  w h e n  t h e  p o e m  w a s  w r i t t e n ,  t h o u g h  i t  i s  
g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  A . D .  ( P L C  
p . 2 1 2 ;  G e i g e r ,  C u l t u r e ,  p . 7 0 ;  N o r m a n  1 9 8 3 ,  p . 1 6 0 ) .  
H o w e v e r ,  s i n c e  i t  i s  q u o t e d  i n  U p a s a k a j a n a l a n k a r a  
( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  p . 5 9 ) ,  w r i t t e n  i n  t h e  m i d - t w e l f t h  c e n t u r y  
( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  p p . 3 6 , 4 5 ) ,  i t  m u s t  p r e d a t e  t h e  l a t t e r  
P a g e  1 1  
( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  p . 4 9 ) ;  S a d d h a t i s s a  a g r e e s  w i t h  
P a r a n a v i t a n a  ( U C H C  p . 3 9 3 )  i n  a s s i g n i n g  S a d d h a m m o p a y a n a  t o  t h e  
t e n t h  c e n t u r y  ( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  p p . 3 3 , 5 9 - 6 4 ) .  
S a d d h a m m o p a y a n a  b e l o n g s  t o  t h a t  s m a l l  b o d y  o f  T h e r a v a d i n  
B u d d h i s t  s c r i p t u r e  w h i c h  w a s  c o m p o s e d  i n  S r i  L a n k a  f r o m  t h e  
t e n t h  c e n t u r y  o n  a n d  w h i c h  h a s  r e m a i n e d  v e r y  l i t t l e  k n o w n  
o u t s i d e  t h a t  c o u n t r y .  I n  f a c t  m o s t  o f  t h e  p o s t - c a n o n i c a l  
P a l i  l i t e r a t u r e  w a s  c o m p o s e d  t h e r e .  M a n y  w o r k s  w e r e  w r i t t e n  
i n  t h e  o l d  S i n h a l e s e  l a n g u a g e  c a l l e d  E l u  o r  i n  P a l i ;  a  f e w  
w o r k s  w e r e  a l s o  w r i t t e n  i n  S a n s k r i t  o r  T a m i l  ( G e i g e r ,  
C u l t u r e ,  p . 6 7 )  b u t  i n c r e a s i n g l y  i n  S i n h a l a ,  w h i c h  b e c a m e  t h e  
l i t e r a r y  l a n g u a g e  o f  t h e  l a n d .  
H i g h e r  l i t e r a r y  e d u c a t i o n  w a s  r e s e r v e d  t o  t h e  m o n k s ,  a n d  
t h e  B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s  w e r e  i t s  h o m e ;  h e r e  P a l i  a n d  
S a n s k r i t  w e r e  s t u d i e d  b y  l e a r n e d  b h i k k h u s  a n d  o l d  t e x t s  w e r e  
r e a d  a n d  c o p i e d  ( G e i g e r ,  C u l t u r e ,  p p . 6 6 ) .  P a l i  c o m p o s i t i o n s  
t h e r e f o r e  s h o w e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  b o t h  S a n s k r i t  a n d  S i n h a l a ,  
i n  v o c a b u l a r y  a n d  c o n s t r u c t i o n  a s  w e l l  a s  s t y l e .  
P a l i ,  p e r h a p s  o w i n g  m o r e  t o  V e d i c  t h a n  t o  C l a s s i c a l  
S a n s k r i t ,  i s  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e  M i d d l e  I n d o - A r y a n  p r a k r i t s  
( B a n e r j i  1 9 6 4 ,  p . 1 5 ) .  I t s  p l a c e  o f  o r i g i n  i n  I n d i a  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d  a c c u r a t e l y  b u t ,  i n  S r i  L a n k a ,  P a l i  i s  
t r a d i t i o n a l l y  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  M a g a d h a  
r e g i o n ,  w h e r e  B u d d h i s m  o r i g i n a t e d ,  t h o u g h  G o t a m a  B u d d h a  w a s  
n o t  h i m s e l f  a  n a t i v e  o f  M a g a d h a  ( B a n e r j i  1 9 6 5 ,  p . 1 5 ;  G e i g e r  
1 9 4 3 ,  p . 3 ) .  S t u d i e s  o f  t h e  P a l i  l a n g u a g e  a n d  b i b l i o g r a p h i c a l  
r e f e r e n c e s  m a y  b e  f o u n d  i n  G e i g e r  1 9 4 3 ,  p p . 1 - 7 ,  W a r d e r  1 9 6 7 ,  
P a g e  1 2  
p p . 7 - 1 4 ,  N a k a m u r a  1 9 8 0 ,  p p . 2 2 - 4 ,  a n d  m o s t  r e c e n t l y  i n  N o r m a n  
1 9 8 3 ,  p p . 1 - 7 .  
P a l i  w a s  u s e d  a s  t h e  l i t e r a r y  l a n g u a g e  o f  t h e  T h e r a v a d i n  
B u d d h i s t s  i n  S r i  L a n k a  f r o m  a b o u t  t h e  f o u r t h  o r  f i f t h  c e n t u r y  
A . D . ,  a n d  i s  s t i l l  t h e  r e l i g i o u s  l a n g u a g e  o f  t h e  B u d d h i s t s  o f  
S r i  L a n k a ,  
B u r m a ,  
T h a i l a n d  ( B a n e r j i  1 9 6 5 ,  p . 1 5 )  a n d  
S o u t h - E a s t  A s i a .  N o  o t h e r  f o r m  o f  B u d d h i s m  h a s  p r e s e r v e d  i t s  
a n c i e n t  l i t e r a t u r e  i n t a c t  i n  t h e  o r i g i n a l  I n d i a n  l a n g u a g e  
( W a r d e r  1 9 8 0 ,  p . 4 7 4 ) .  P a l i  i s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  B u d d h i s t  
c a n o n ,  t h e  T i p i t a k a ,  a n d  o f  c o m m e n t a r i e s  o n  t h e  c a n o n  a s  w e l l  
- - - - . - - -
a s  s o m e  s e m i - c a n o n i c a l  t e x t s  a n d  S r i  L a n k a n  
c h r o n i c l e  
l i t e r a t u r e .  
T h e  t e x t  o f  S a d d h a m m o p a y a n a ,  e d i t e d  b y  t h e  R e v .  R i c h a r d  
M o r r i s ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  J P T S  1 8 8 7 .  I t  i s  h i s  e d i t i o n  w h i c h  
i s  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s t u d y .  
T h e  R e v .  R i c h a r d  M o r r i s ,  a  
c l o s e  f r i e n d  o f  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  P r o f .  
T .  W .  R h y s  D a v i d s ,  t h r o u g h  w h o m  h i s  i n t e r e s t  i n  P a l i  c a m e ,  
e d i t e d  f o u r  t e x t s  i n  a l l  f o r  t h e  S o c i e t y  ( t h o u g h  h i s  f o r m e r  
p u b l i s h e d  w o r k s  w e r e  o n  E n g l i s h  g r a m m a r  a n d  e d i t i o n s  o f  t e x t s  
f o r  t h e  E a r l y  E n g l i s h  T e x t  S o c i e t y ) .  H e  d e v o t e d  t h e  l a s t  
t w e n t y  y e a r s  o f  h i s  l i f e  t o  h i s  P a l i  s t u d i e s  a n d ,  a s  w e l l  a s  
e d i t i n g  t e x t s ,  h e  w r o t e  p a p e r s  o n  t h e  r e l a t i o n s  o f  P a l i  t o  
S a n s k r i t  a n d  a l s o  t o  o t h e r  p r a k r i t s  ( D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  
B i o g r a p h y  v o l .  X X I I  1 9 3 8 ) .  
A l t h o u g h  e d i t e d  a n d  p u b l i s h e d  a l m o s t  o n e  h u n d r e d  y e a r s  
a g o ,  t h i s  t e x t  h a s  r e m a i n e d  u n t r a n s l a t e d  ( p e r s .  c o m m s ,  H .  
B e c h e r t  1 9 8 1  a n d  J a c q u e l i n e  F i l l i o z a t  1 9 8 1 ) .  
O n l y  
a  
P a g e  1 3  
(  S i n h a l a )  c o m m e n t a r y  a c c o m p a n i e d  t h e  1 8 7  4  S i r ' l h a l a  e d i t i o n .  I  
t h e r e f o r e  s e t  m y s e l f  t o  p e r f o r m  t h e  s e r v i c e  o f  m a k i n g  t h i s  
h i g h l y  p r i z e d  t e x t  a c c e s s i b l e  t o  r e a d e r s  a n d  s t u d e n t s  o f  
B u d d h i s m  a n d  B u d d h i s t  T h e r a v a d i n  l i t e r a t u r e  b e y o n d  t h e  s h o r e s  
o f  S r i  L a n k a .  
D e s c r i p t i o n s  o f  n i r a y a  ( n a r a k a ,  h e l l )  a s  w e l l  a s  t h e  
s i n s  w h i c h  l e a d  t o  r e b i r t h  i n  h e l l  a r e  a  f e a t u r e  o f  b o t h  
S a d d h a m m o p a y a n a  a n d  P a n c a g a t i d i p a n i ,  a  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  
P a l i  t e x t .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n  I  m a d e  a n  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  l a t t e r .  I t  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  F r e n c h  b y  
M .  L e o n  F e e r  a n d  p u b l i s h e d  i n  t h e  A n n a l e s  d u  M u s e e  O u i m e t ,  
v a l .  V ,  1 8 8 3 ,  p p . 5 1 4 - 2 8 ,  p r e c e d i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  
(~ 
e d i t i o n  o f  t h e  t e x t  i n  J P T S  188~. P a f t c a g a t i d i p a n i  c o n t a i n s  a  
n u m b e r  o f  p r o b l e m s  o f  t r a n s l a t i o n ,  n o t  a l l  o f  w h i c h  I  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  s o l v e ,  a n d  i t  w e l l  w a r r a n t s  f u r t h e r  s t u d y .  
I t  i s  a l l  t o o  e a s y  t o  a c c e p t  s u c h  s t a t e m e n t s  a s  ' T h e r e  
i s  n o t h i n g  n e w  t o  b e  l e a r n e d  f r o m  t h i s  p o e m  [ P a n c a - g ] ,  . . .  '  
( L a w  1 9 7 4 ,  p . 6 2 9 ) ,  ' I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  n e w  i n  
t h i s  w o r k  [ S a d d h ] . '  a n d  ' T h o u g h  d e a l i n g  w i t h  b a n a l  t h e m e s ,  
[ P a n c a - g ] '  ( B a n e r j i  1 9 6 4 ,  p . 9 8 )  i n s t e a d  o f  n o t i n g  t h a t  
' I t  [ S a d d h ]  i s  w r i t t e n  i n  s i m p l e  a n d  b e a u t i f u l  l a n g u a g e ,  
( P L C  p . 2 1 2 )  a n d  s e e k i n g  o u t  t h e  r e a l  n a t u r e  a n d  l i t e r a r y  
f l a v o u r  o f  s u c h  w o r k s .  
A s  w i l l  b e  s h o w n  b e l o w  ( 5 . 2  I m a g e r y  a n d  W o r d  P i c t u r e s ) ,  
t h e r e  i s  
f r e q u e n t l y  
a n  
i m m e d i a c y  a n d  
a  c o l o u r f u l  
i n d i v i d u a l i t y  o f  e x p r e s s i o n  
t h a t  
m a k e s  
t h e  
a u t h o r ' s  
s t a t e m e n t s  s t a y  i n  o n e ' s  m e m o r y ,  f o r  e x a m p l e  v e r s e  3 4 7 :  a n  
( * J  5  e  e _  c . . \  s o  ( Y \  v . .  S  1  ~ : , " 1 .  
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i n t e l l i g e n t  m a n  s h o u l d  s e e  t h e  B u d d h a ' s  d i r e c t i o n s  t o  b e  a s  
h a r d  t o  t h r o w  a w a y  a s  M t  M e r u .  B u d d h a s o m a  m u s t  i n d e e d  h a v e  
b e e n  d e l i g h t e d  w i t h  s u c h  a  g i f t  a n d  b e e n  h e e d f u l  o f  i t s  
p r a c t i c a l  a d v i c e .  
T h e  w h o l e  m e d i a e v a l  p e r i o d  ( 3 6 2 - 1 5 0 5  A . D . )  i n  S r i  L a n k a  
w a s  o n e  o f  g r e a t  l i t e r a r y  a c t i v i t y .  T h e  l i t e r a t u r e  o f  t h i s  
g o l d e n  e r a  m e r i t s  b e i n g  r e a d ,  s t u d i e d  a n d  e n j o y e d  i n  i t s  o w n  
r i g h t  a n d  n o t  m e r e l y  b e i n g  d i s m i s s e d  a s  a  p a l e  s h a d o w  o f  t h e  
c a n o n .  
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2 .  T H E  C O N T E N T  O F  S A D D H A M M O P A Y A N A  
N a m a s k a r a  
S E C T I O N  1  
v e r s e  4 - T h e  e i g h t  i n o p p o r t u n e  b i r t h s  
S E C T I O N  2  
5 3 -
T h e  t e n  e v i l  d e e d s  
7 3 -
T h e i r  r e s u l t s  i n  t h i s  l i f e  
9 3 -
T h e i r  r e s u l t s  i n  t h e  n e x t  l i f e  
9 7 -
P e t a - s u f f e r i n g  
1 2 9 - A n i m a l - s u f f e r i n g  
1 7 6 -
N i r a y a - s u f f e r i n g  
S E C T I O N  3  
2 1 1 -
2 8 8 -
2 6 3 -
2 7 8 -
2 9 4 -
3 0 3 -
3 1 0 -
3 3 7 -
3 7 1 -
4 1 5 -
4 3 1 -
4 5 1 -
4 7 1 -
4 9 7 -
5 1 0 -
T h e  t w e l v e  w a y s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
T h e i r  r e w a r d s  
G i v i n g  a n d  i t s  r e w a r d s  
T h e  d e a t h  o f  a  m i s e r  
T h e  d e a t h  o f  a  g e n e r o u s  g i v e r  
T h e  r e w a r d s  o f  a  g e n e r o u s  g i v e r  
H i s  p a e a n  o f  j o y  
G o o d  c o n d u c t  a n d  i t s  r e w a r d s  
R e s t r a i n t  o f  t h e  s e n s e s ,  l i v e l i h o o d ,  m o d e r a t i o n  
T h e  r e w a r d s  i n  t h i s  l i f e  o f  g o o d  c o n d u c t  
T h e  r e w a r d s  i n  t h e  n e x t  l i f e  o f  g o o d  c o n d u c t  
M e n t a l  d e v e l o p m e n t  
T h e  r e w a r d s  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  
T r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t  a n d  i t s  r e w a r d s  
R e j o i c i n g  i n  o t h e r s '  m e r i t  a n d  i t s  r e w a r d s  
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I n s t r u c t i v e  t e a c h i n g  a n d  i t s  r e w a r d s  
L i s t e n i n g  t o  t h e  D h a m m a  a n d  i t s  r e w a r d s  
P a y i n g  h o m a g e  a n d  i t s  r e w a r d s  
H u m b l e  s e r v i c e  a n d  i t s  r e w a r d s  
G l a d d e n i n g  o t h e r s  a n d  i t s  r e w a r d s  
5 1 7 -
5 2 8 -
5 3 9 -
5 5 5 -
5 6 3 -
5 6 9 -
5 8 0 -
T a k i n g  r e f u g e  i n  t h e  T r i a d  a n d  i t s  r e w a r d s  
M i n d f u l n e s s  a n d  i t s  r e w a r d s  
S E ; C T I O N  4  
H e e d f u l n e s s  o f  a l l  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
T h e  B u d d h a - l a n d  
5 8 8 -
5 9 0 -
6 0 2 -
W r o n g  v i e w s  o f  b e a u t y ,  c o m f o r t ,  p e r m a n e n c e  a n d  
s e l f  
C o l o p h o n  
6 1 6 -
1 -
4 -
P r a y e r  t h a t  a l l  f o l k  m a y  a t t a i n  n i b b a n a  
. -
P r a y e r  t h a t  t h e  p o e t  m a y  a t t a i n  B u d d h a h o o d  a n d  
h e l p  o t h e r s  a t t a i n  n i b b a n a  
2 . 1  C o n t e n t  i n  B r o a d  O u t l i n e  
T h e  p o e m  b e g i n s  w i t h  n a m a s k a r a :  h o m a g e  t o  t h e  B u d d h a ,  
t h e  D h a m m a  a n d  t h e  Sa~gha. 
T h e  f o l l o w i n g  n i n e t e e n  c h a p t e r s  o f  t h e  p o e m  m a y  b e  
g r o u p e d  t o g e t h e r  i n t o  f o u r  s e c t i o n s ,  o r  b r o a d  t h e m e s :  
C h a p t e r  I  - T h e  e i g h t  i n o p p o r t u n e  b i r t h s  
C h a p t e r s  I I - V  - D a n g e r s  a n d  s u f f e r i n g  
C h a p t e r s  V I - X V I I I  - T h e  f r u i t s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
C h a p t e r  X I X - H e e d f u l n e s s ,  c o l o p h o n  a n d  a d d i t i o n s  
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2 . 2  C o n t e n t  i n  D e t a i l  
F i r s t  S e c t i o n :  C h a p t e r  I  
I .  T h e  E i g h t  I n o p p o r t u n e  B i r t h s  ( v e r s e s  4 - 5 2 )  
A  w i s e  m a n  s h o u l d  p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  r e b i r t h  i n  a n y  o f  t h e  e i g h t  i n o p p o r t u n e  c i r c u m s t a n c e s  
( a k k h a n a s ) ,  i n  w h i c h  t h e r e  i s  n o  o p p o r t u n i t y  t o  p e r f o r m  t h e  
. -
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  ( b h a v a n a ) .  R e b i r t h  
i n  o p p o r t u n e  c i r c u m s t a n c e s ,  i . e . ,  h u m a n  e x i s t e n c e ,  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e ,  b e c a u s e  i t  i s  v e r y  h a r d  t o  p e r f o r m  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n ;  b u t  w i t h o u t  h u m a n  r e b i r t h  t h e r e  i s  n o  
c h a n c e  o f  n i b b a n a .  H u m a n  e x i s t e n c e  c a n  b e  o b t a i n e d  b y  
. -
f u r t h e r i n g  o n e ' s  o w n  g o o d  w h i c h  i s  h a r d ,  a n d  b y  f u r t h e r i n g  
t h e  g o o d  o f  o t h e r s ,  w h i c h  i s  e v e n  h a r d e r .  A  B u d d h a  i s  n o t  
o f t e n  p r e s e n t  i n  t h i s  w o r l d  a n d  o n l y  a  B u d d h a  c a n  s h o w  t h e  
W a y  t o  n i b b a n a .  
E v e n  l e s s  o f t e n  d o e s  h u m a n  r e b i r t h  o c c u r  
c o i n c i d e n t a l l y  w i t h  a  B u d d h a ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  w o r l d .  T h e  
B u d d h a ' s  d i s c i p l e s  s e t  t h e  e x a m p l e  f o r  a  w i s e  m a n  t o  d e v o t e  
h i m s e l f  t o  g o o d  d e e d s .  
S e c o n d  S e c t i o n :  C h a p t e r s  I I - V  
I I .  T h e  D a n g e r s  o f  t h e  T e n  E v i l  D e e d s  ( v e r s e s  5 3 - 9 6 )  
T h e  t e n  k i n d s  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  
s i n f u l  i n t e n t  a r e  l i s t e d ,  f o l l o w e d  b y  f u r t h e r  d e t a i l s  i n  
d e f i n i t i o n  o f  e a c h  k i n d  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n .  S i n f u l  
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i n t e n t  a l o n e  b r i n g s  a b o u t  t h e  s a m e  r e s u l t  a s  t h e  d e e d .  T h e  
n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n s  h a v i n g  c o n s e q u e n c e s  ( b e a r i n g  f r u i t )  
i n  h u m a n  r e b i r t h  a r e  l i s t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t e n  k i n d s  o f  
a c t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  d r u n k e n n e s s ,  j e a l o u s y  a n d  t h e  
b r a h m a v a t a s .  B u t ,  w o r s e  s t i l l ,  e v i l - d o e r s  m a y  b e  r e b o r n  i n  
o n e  o f  t h e  t h r e e  a p a y a s  a c c o r d i n g  t o  t h e  e v i l  d o n e :  i n t o  t h e  
p e t a - w o r l d  t h r o u g h  g r e e d ,  i n t o  t h e  a n i m a l - w o r l d  t h r o u g h  
d e l u s i o n  a n d  i n t o  n i r a y a  t h r o u g h  a n g e r .  
T h e  l a s t  v e r s e  ( 9 6 )  f o r e s h a d o w s  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  
c h a p t e r s .  
I I I .  T h e  S u f f e r i n g s  o f  P e t a s  ( v e r s e s  9 7 - 1 2 8 )  
P e o p l e  w h o  a r e  a v a r i c i o u s  o r  n o t  a s  g e n e r o u s  a s  t h e y  
c o u l d  b e  a r e  l i k e l y  t o  b e  r e b o r n  i n  o n e  o f  t h e  p e t a - w o r l d s ,  
w h e r e  t h e y  w i l l  b e  t o r m e n t e d  w i t h  h u n g e r  a n d  t h i r s t .  T h i s  
t o r m e n t  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l :  t h e y  b u r n  w i t h  r e m o r s e  a n d  
h u n g e r ,  e v e n  s n a t c h i n g  a t  v o m i t  a n d  s o  o n .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  g r e e d ,  o n e  s h o u l d  t r y  t o  b e  n o t  g r e e d y ,  b u t  
g e n e r o u s .  
I V .  T h e  S u f f e r i n g  o f  A n i m a l s  ( v e r s e s  1 2 9 - 7 5 )  
P e o p l e  m a y  b e  r e b o r n  a s  a n i m a l s  b e c a u s e  o f  t h e i r  e v i l  
w a y s .  T h e r e  i s  a n  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  k i n d s  o f  a n i m a l  l i f e ;  
t h e r e  a r e  e i g h t y  k i n d s  o f  w o r m s  i n  t h e  h u m a n  b o d y  a l o n e .  
A n i m a l s  o n  l a n d  a n d  i n  w a t e r  l i v e  i n  c o n s t a n t  f e a r :  c a t t l e ,  
b i r d s ,  s e a - c r e a t u r e s .  T h e i r  t o r t u r e s  a r e  d e s c r i b e d .  
U n d e r s t a n d i n g  a l l  t h e  a n g u i s h  o f  l i f e  w i t h o u t  t h e  c o n c e p t  o f  
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t h e  D h a m m a ,  a  w i s e  m a n  w i l l  t r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t r u t h .  
V .  T h e  D a n g e r  o f  E v i l  ( v e r s e s  1 7 6 - 2 1 0 )  
P e o p l e  w h o  d o  v e r y  e v i l  d e e d s  a r e  l i k e l y  t o  b e  r e b o r n  i n  
n i r a y a ,  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  m a d e  o f  i r o n  a n d  f u l l  o f  f i r e ,  
w h e r e  t h e r e  i s  t h e  s u f f e r i n g  o f  e n d l e s s  b u r n i n g .  
T w e l v e  
h e l l s  a r e  n a m e d ,  f o u r  o f  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  e l s e w h e r e  a s  
s e c o n d a r y  h e l l s ,  e . g .  i n  P a f t c a - g .  A  s e n s i b l e  p e r s o n  i s  
a f r a i d  o f  s u f f e r i n g ,  f e a r s  e v i l  a n d  i s  i n t e n t  o n  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  n i r a y a .  
T h i r d  S e c t i o n :  C h a p t e r s  V I - X V I I I  
V I .  T h e  F r u i t  o f  M e r i t o r i o u s  A c t i o n  ( v e r s e s  2 1 1 - 6 2 )  
I n t e n t i o n  f i x e d  o n  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i s  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n .  
T h e  
t w e l v e  k i n d s  o f  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
( p u f t f t a v a t t h u n i  b a r a s a )  a r e  l i s t e d ( * )  w i t h  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
e a c h  o f  t h e  t w e l v e ,  a n d  t h e  r e s u l t s  c o n s e q u e n t  o n  e a c h  k i n d  
o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a r e  d e t a i l e d .  B e c a u s e  t h e  c a u s e s  a r e  
s p e c i f i c ,  t h e  f r u i t s  a r e  e n d l e s s .  T h o s e  f r u i t s  b o r n e  i n  t h i s  
w o r l d  b y  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a r e  l i s t e d .  P e o p l e  w h o  p e r f o r m  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a r e  r e b o r n  i n  t h e  h e a v e n s ,  w h i c h  a r e  
( * )  T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  v a r i a t i o n  f r o m  t h e  u s u a l  t e n  
i t e m s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  p u f t f t a - k i r i y a - v a t t h u n i  ( P E D  s . v .  
p u f t f t a ) .  S a d d h  u s e s  t h e  w o r d s  p a t t i  f o r  p a t t i - a n u p p a d a n a ,  
p a t t a n u m o d a n a  f o r  a b b h a n u m o d a n a ,  p u j a  f o r  a p a c i t i ,  o m i t s  
d~tth u J j u k a - k a m m a  r~ght v~ews'~nd a d d s  p a s a m s a n a  
~raising ,  s a r a n a  ' t a k i n g  r e f u g e '  a n d  anussati~eping 
[ t h e  s p e c i a l  s u b j e c t s ]  i n  m i n d ' .  
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d e s c r i b e d .  K n o w i n g  a b o u t  s u c h  w o n d e r f u l  r e s u l t s  e v e n  i n  t h i s  
l i f e ,  l e t  a l o n e  t h e  r e s u l t s  e n j o y e d  i n  t h e  h e a v e n s ,  a  m a n  
m u s t  m a k e  e f f o r t  t o  d o  g o o d  d e e d s .  T h e  j o y s  o f  t h e  
b r a h m a - w o r l d s  a r e  d e s c r i b e d .  M a n ' s  f r a i l  b o d y  i s  t h e  
i n s t r u m e n t  f o r  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a n d ,  s i n c e  r e b i r t h  i n  h u m a n  
e x i s t e n c e  i s  s o  h a r d  t o  w i n ,  e n g a g i n g  t h a t  b o d y  i n  
n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i s  l a m e n t a b l e .  
C h a p t e r  V I  f o r e s h a d o w s  C h a p t e r s  V I I - X V I I I .  
V I I .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  G i v i n g  ( v e r s e s  2 6 3 - 3 3 6 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 1 4 .  
G i v i n g  i s  g a u g e d  b y  t h e  i n t e n t  t o  g i v e ,  t h e  o b j e c t  g i v e n  
a n d  t h e  r e c e i v i n g ,  a n d  m a y  g i v e  e n j o y m e n t ,  h e a v e n  o r ,  a t  t h e  
b e s t ,  m o k k h a .  T h e  i n t e n t ,  t h e  o b j e c t  a n d  t h e  r e c e i v i n g  e a c h  
g i v e  a n  a p p r o p r i a t e  b l e s s i n g .  G o o d  a n d  b a d  d e e d s  b e a r  w e a k  
f r u i t  i n  t h i s  w o r l d  a n d  s t r o n g  i n  t h e  n e x t .  T h e  f i v e  f r u i t s  
b o r n e  i n  t h i s  w o r l d  b y  g i v i n g  a r e  l i s t e d .  
O n  h i s  d e a t h - b e d ,  a  m a n ' s  g o o d  a n d  b a d  d e e d s  c o m e  t o  
m i n d  - a n  e v i l - d o e r ' s  l a s t  h o u r s  a r e  f u l l  o f  s u f f e r i n g  a n d  h e  
g o e s  t o  h e l l ,  b u t  a  d o e r  o f  g o o d  d e e d s  d i e s  w i t h o u t  s u f f e r i n g  
a n d  g o e s  t o  h e a v e n .  T h e  f i v e  r e w a r d s  o f  g i v i n g  a r e  l i s t e d .  
T h e n  t h e r e  i s  a  p a s s a g e  o f  t h i r t e e n  v e r s e s  ( 3 1 0 - 2 2 )  w h i c h  i s  
a  p a e a n  o f  j o y  b y  t h e  g e n e r o u s  g i v e r .  
T h e  j o y  o f  t h e  r e c e i v e r  a d d s  t o  t h e  g i v e r ' s  j o y  i n  t h i s  
w o r l d .  B y  g i v i n g  o n e  r e c e i v e s  w h a t  o n e  d e s i r e s  f o r  o n e s e l f  
b u t ,  i f  o n e  g i v e s  f o r  t h e  s a k e  o f  r e c e i v i n g  o r  i f  o n e  g i v e s  
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w h i l e  b e l i e v i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  m e r i t  i n  g i v i n g ,  o n e ' s  
g i v i n g  i s  s p o i l e d .  A  g i v e r ' s  d e s i r e s  d e t e r m i n e  t h e  q u a l i t y  
o f  h i s  g i v i n g ,  s o  g o o d  p e o p l e  s h o u l d  g i v e  i n  t h e  b e s t  w a y .  
V I I I .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  G o o d  C o n d u c t  ( v e r s e s  
3 3 7 - 4 5 0 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 1 5 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
R e w a r d s  e v e n  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  f o r  g i v i n g  c o m e  a b o u t  
f r o m  g o o d  c o n d u c t .  W r o n g  c o n d u c t  a n d  g o o d  c o n d u c t  a r e  b o t h  
f o u r f o l d ,  w h i c h  i s  e x p l a i n e d  i n  d e t a i l .  G o o d  c o n d u c t  h a s  
f o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  B u d d h a  i n  
t h e  V i n a y a  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  i m p l i c i t l y :  H e  k n o w s  a l l  a n d  
k n o w s  b e s t .  
T h e  s e n s e s  s h o u l d  b e  g u a r d e d  w i t h  m i n d f u l n e s s  
a g a i n s t  t h e  d e f i l e m e n t s .  G o o d  c o n d u c t  g i v e s  g r e a t  r e w a r d s  
a n d  a l s o  n i b b a n a .  E v e r y o n e ,  i n c l u d i n g  e v e n  B r a h m a ,  h o n o u r s  a  
p e r s o n  p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t .  T h e  l o w l i e s t  h o u s e h o l d e r  c a n  
p r a c t i s e  g o o d  c o n d u c t ;  h e  i s  s a f e  f r o m  t h e  w i c k e d  a n d  e n j o y s  
p e r f e c t  c o m f o r t  e v e n  o n  t h i s  e a r t h ,  t h e  l i k e  o f  w h i c h  w o u l d  
b e  h a r d  e v e n  f o r  a  g o d  t o  o b t a i n .  T h e  r e w a r d s  i n  t h i s  l i f e  
a r e  e n u m e r a t e d .  
G o o d  c o n d u c t ,  b e t t e r  t h a n  g i v i n g ,  i s  
f o u r f o l d ,  w h i c h  i s  e x p l a i n e d  i n  d e t a i l .  T h e  c l e v e r  m a n ,  
p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t ,  a t t a i n s  n i b b a n a  .  
.  -
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I X .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  M e n t a l  D e v e l o p m e n t  ( v e r s e s  
4 5 1 - 9 6 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 1 6 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
A l l  t h e  r e w a r d s  m e n t i o n e d  s o  f a r  a r e  g a i n e d  a l s o  b y  
m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  g e t s  r i d  o f  t h e  d e f i l e m e n t s  
( k i l e s a s )  a n d  e v e n  a c h i e v e s  B u d d h a h o o d .  G i v i n g ,  g o o d  c o n d u c t  
a n d  s o  o n  g e t  r i d  o f  t h e  d e f i l e m e n t s  b y  w a y  o f  t h e  
d e f i l e m e n t s '  o p p o s i t e s ,  j h a n a - m e d i t a t i o n  r e p r e s s e s  t h e m  a n d  
t h e  N o b l e  E i g h t f o l d  P a t h  d e s t r o y s  t h e m  c o m p l e t e l y .  M e n t a l  
d e v e l o p m e n t  i s  d e s c r i b e d  a s  j h a n a - m e d i t a t i o n ,  t h e  P a t h ,  a n d  
i n s i g h t - a n d - t r a n q u i l l i t y .  
J h a n a - m e d i t a t i o n  i s  c o l l e c t e d n e s s  
o f  m i n d ,  w h i c h  i s  f r e e  f r o m  t h e  f i v e  h i n d r a n c e s  ( n i v a r a n a s ) ,  
. -
e s t a b l i s h e d  o n  a  s i n g l e  s u b j e c t  o f  m e d i t a t i o n .  I t  h a s  o t h e r  
f a c t o r s :  a p p l i e d  t h o u g h t  a n d  s u s t a i n e d  t h o u g h t ,  r a p t u r e ,  j o y  
a n d  e q u a n i m i t y  a s  w e l l  a s  t r a n q u i l l i t y ,  s a m a d h i - c o n c e n t r a t i o n  
a n d  u n d i s t r a c t e d n e s s .  C o l l e c t e d n e s s  o f  m i n d  i s  f o r m l e s s  
j h a n a - m e d i t a t i o n  
w i t h  a  s p e c i f i c  s i n g l e  
s u b j e c t  o f  
m e d i t a t i o n ;  t h e  f o u r  s u b j e c t s  o f  m e d i t a t i o n  a r e  s p a c e ,  
c o n s c i o u s n e s s ,  a b s e n c e  o f  c o n s c i o u s n e s s  a n d  m i n d  d i r e c t e d  
t o w a r d s  a b s e n c e  o f  c o n s c i o u s n e s s .  
T r a n q u i l l i t y  i s  c a l l e d  
s a m a p a t t i ;  p e r c e p t i o n  o f  t h i n g s  a s  t h e y  r e a l l y  a r e  i s  c a l l e d  
v i c a y a ,  ' s e a r c h ' .  T h e  h i g h e s t  k n o w l e d g e  i s  t h a t  o f  t h e  P a t h .  
I n s i g h t - a n d - t r a n q u i l l i t y  l e a d s  t o  n i b b a n a .  P e o p l e  p e r f o r m  
s a m a d h i - m e d i t a t i o n  f o r  f o u r  r e a s o n s ,  w h i c h  a r e  l i s t e d .  T h e  
r e w a r d s  o n  t h i s  e a r t h  f o r  o n e  p r a c t i s i n g  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  
i n c l u d i n g  t h e  i d d h i - p o w e r s ,  a r e  d e s c r i b e d .  P e r c e p t i o n  o f  
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t r a n s i e n c e  
a n d  
s o u l l e s s n e s s  
i s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  
l o v i n g - k i n d n e s s ,  s o  a  w i s e  m a n  s h o u l d  d e v e l o p  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  t r a n s i e n c e .  A l l  w h o  a c h i e v e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  w i l l  
c e r t a i n l y  g o  t o  n i b b a n a .  
X .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  t h e  T r a n s f e r e n c e  o f  M e r i t  
( v e r s e s  4 9 7 - 5 0 9 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 1 7 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
T h e  m e r i t  o f  g i v i n g  m a y  b e  a v a i l a b l e  f o r  t r a n s f e r e n c e  
w h e n  s o m e t h i n g  i s  g i v e n  f o r  a n o t h e r ' s  b e n e f i t  w i t h o u t  l o o k i n g  
f o r  o n e ' s  o w n  b e n e f i t .  A l l  t h e  r e w a r d s  o f  g i v i n g  a l s o  a p p l y  
t o  t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t .  A  p e t a  d e p e n d e n t  o n  w h a t  i s  g i v e n  
b y  o t h e r s ,  i f  r e a l l y  a p p r e c i a t i v e  f i n d s  t h e  g i f t  r e a d y  a t  
h a n d .  T h e  m e r i t  i n c u r r e d  b y  g i v i n g  c a n  b e  a s  i t  w e r e  
c r e d i t e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  p e t a  o f  o n e ' s  m o t h e r  o r  o t h e r  
k i n s m a n .  H u m a n s  w h o  s e e k  c a n  e a s i l y  f i n d  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  
l i f e ,  h o w e v e r  i n f e r i o r ,  b u t  h u n g r y  a n d  t h i r s t y  p e t a s ,  n o  
m a t t e r  h o w  t h e y  s e a r c h ,  c a n n o t  f i n d  t h e m .  S i n c e  t h e r e  i s  
t h i s  m e a n s  o f  r e m o v i n g  m i s e r y ,  w h a t  m a n  c o u l d  b e  s o  l a c k i n g  
i n  c o m p a s s i o n  a s  t o  f a i l  t o  p r o v i d e  i t ?  S o  g o o d  m e n  t r a n s f e r  
m e r i t  f i r s t l y  t o  p e t a s  a n d  s e c o n d l y  t o  o t h e r s  e x i s t i n g  
m i s e r a b l y  i n  t h i s  w o r l d .  
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X I .  T h e  Advanta~ A c c r u i n g  f r o m  R e j o i c i n g  i n  t h e  M e r i t  o f  
2  
O t h e r s  ( v e r s e s  5 1 0 - p )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 1 8 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
H e  w h o  r e j o i c e s  i n  v i r t u e  a n d  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i s  
r e w a r d e d  w i t h  b e a u t y ,  j o y ,  w e a l t h  a n d  l o n g  l i f e ;  t h e  s t o r y  
o f  S u d a t t a  i s  g i v e n  a s  e x a m p l e .  S i n c e  g r a c i o u s n e s s  o f  m i n d  
g i v e s  r e s u l t s  b y  i t s e l f  a l o n e ,  t h e  m a n  w h o  n e g l e c t s  t h i s  
p a r t i c u l a r  k i n d  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i s  t o  b e  l a m e n t e d .  
X I I .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  I n s t r u c t i v e  T e a c h i n g  
( v e r s e s  5 1 7 - 2 7 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 1 9 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
A n y o n e  w h o  t e a c h e s  t h e  D h a m m a  f a i t h f u l l y  w h i l e  i n t e n t  o n  
w e l f a r e  d o e s  t h e  T e a c h e r ' s  s e r v i c e .  M a n y  p e o p l e ,  t h o u g h  
o t h e r w i s e  w e l l  q u a l i f i e d ,  h a v e  n o  c h a n c e  o f  n i b b a n a  b e c a u s e  
t h e y  l a c k  a n  i n s t r u c t o r ,  s o  a  w i s e  m a n  p r o p e r l y  t r a i n e d  i n  
t h e  D h a m m a  s h o u l d  t e a c h  i t .  T h e  g i f t  o f  t h e  D h a m m a  i s  t h e  
g r e a t e s t  g i f t  t h e r e  i s .  O n c e  g i v e n ,  D h a m m a  i n c r e a s e s ,  l e a d s  
t o  P a t h - k n o w l e d g e  a n d  i s  t h e  c a u s e  o f  a l l  s u c c e s s ,  s o  w h o e v e r  
t e a c h e s  i t  g e t s  a l l  s u c c e s s  a s  h i s  r e w a r d .  I t  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  g e t  i n  s p i t e  o f  i t s  g r e a t  r e w a r d s ,  s o  a n y o n e  w h o  
i s  c a p a b l e  o f  t e a c h i n g  i t  b u t  d o e s  n o t  w i l l  f i n d  h i s  l i f e  t o  
b e  f r u i t l e s s .  
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X I I I .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  L i s t e n i n g  ( v e r s e s  5 2 8 - 3 8 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 2 0 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
T h e  d e l i g h t  o f  l i s t e n i n g  t o  t h e  D h a m m a  i s  b e t t e r  e v e n  
t h a n  t h e  d e l i g h t  o f  a  b e g g a r  w h o  s t u m b l e s  o n  t r e a s u r e .  T h e  
d e f i l e m e n t s  ( k i l e s a s )  c a n n o t  r e m a i n  i n  t h e  m i n d  o f  a  p e r s o n  
l i s t e n i n g  t o  t h e  D h a m m a .  T h e  j o y  o f  l i s t e n i n g  t o  t h e  D h a m m a  
i s  a l o n e  e n o u g h  r e w a r d .  O n e  c a n n o t  c o m p r e h e n d  t h e  t r u e  
D h a m m a  w i t h o u t  l i s t e n i n g  t o  i t .  W i t h o u t  c o m p r e h e n d i n g  i t  o n e  
c a n n o t  f i n d  o u t  t h e  m e a n i n g ;  w i t h o u t  f i n d i n g  o u t  t h e  m e a n i n g  
o n e  c a n n o t  d o  a n y  g o o d  f o r  o n e s e l f  o r  a n y o n e  e l s e .  T h e  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  D h a m m a  d e p e n d s  o n  i t s  s t u d y ,  w h i c h  d e p e n d s  
o n  l i s t e n i n g  t o  i t ;  s o  l i s t e n i n g  t o  i t  i s  n o b l e  a n d  s h o u l d  
b e  d o n e  e v e n  i f  n i b b a n a  i s  a l r e a d y  i n  s i g h t .  E v e n  i f  o n e  
c o u l d  g o  s t r a i g h t  t o  t h e  k i n g d o m  o f  t h e  g o d s  a t  t h i s  v e r y  
m o m e n t ,  o n e  s h o u l d  r a t h e r  l i s t e n  t o  t h e  D h a m m a .  
X I V .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  P a y i n g  H o m a g e  ( v e r s e s  
5 3 9 - 5 4 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 2 1 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
A n y o n e  w h o  t r u l y  h o n o u r s  t h e  B u d d h a ,  t h e  p a c c e k a b u d d h a s  
a n d  t h e  a r a h a t s  a s  w e l l  a s  h i s  b e n e f a c t o r s  w i l l  b e  r e b o r n  i n  
a  r i c h  f a m i l y ;  w h e r e v e r  h e  i s  r e b o r n  h e  w i l l  h a v e  a  
d i s t i n g u i s h e d  
p o s i t i o n .  
B e c a u s e  
o f  
t h e  
r e s u l t s  o f  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  t h e r e  i s  p r o f i t  f o r  a  p e r s o n  d o i n g  
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s e r v i c e ,  e v e n  i f  t h e  o n e  h e  s e r v e s  i s  u n g r a t e f u l ,  a l t h o u g h  
t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e  b e a r s  n o  p r o f i t  i f  d o n e  b y  a n  u n g r a t e f u l  
p e r s o n .  S o  o n e  m u s t  d o  s e r v i c e  a s  w e l l  a s  o n e  c a n ,  n o t  
s p o i l i n g  t h e  d e e d s  o f  o n e ' s  f o r m e r  b e n e f a c t o r s  w i t h  o n e ' s  
i n g r a t i t u d e .  D o i n g  d e e d s  o f  m e r i t  w i s e l y ,  o n e  g a i n s  g r e a t  
w i s d o m  a t  t h a t  v e r y  m o m e n t .  O n l y  t h e  B u d d h a  k n o w s  t h e  
r e s u l t s  g a i n e d  b y  t h e  p e r s o n  w h o  d o e s  h o n o u r  t o  t h e  B u d d h a ' s  
d i s c i p l e s .  R e s p e c t  f o r  o n e ' s  e l d e r s  b r i n g s  l o n g  l i f e ,  
b e a u t y ,  c o m f o r t  a n d  s t r e n g t h ;  e v e n  t o  d o  h o n o u r  b y  t h e  
o f f e r i n g  o f  a  f l o w e r  b r i n g s  g r e a t  r e s u l t s .  T h e  g r e a t e s t  
a u s p i c i o u s  c e r e m o n y  o n e  c a n  p e r f o r m  i s  t o  h o n o u r  t h o s e  w h o  
a r e  w o r t h y  o f  h o n o u r ,  a n d  e v e n  t o  m a k e  o n e  t r u l y  r e s p e c t f u l  
s a l u t a t i o n  t o  t h e  B u d d h a ,  t h e  D h a m m a  a n d  t h e  S a n g h a  r e l i e v e s  
t h e  s u f f e r i n g  o f  r e b i r t h .  K n o w i n g  t h a t  o n e  c a n  d o  d e e d s  o f  
m e r i t  e v e n  w i t h  t h i s  w e a k  b o d y ,  w h o  w o u l d  r e f r a i n ?  
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X V .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  H u m b l e  S e r v i c e  ( v e r s e s  
5 5 5 - 6 2 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 2 2 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
T h e  r e w a r d s  o f  h u m b l e  s e r v i c e  a r e  f i n d i n g  h e l p  i n  
t r o u b l e ,  g e t t i n g  w h a t  o n e  w a n t s  a n d  h a v i n g  m a n y  f o l l o w e r s .  
H u m b l e  s e r v i c e  t o  t h e  s i c k ,  w h i c h  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
s e r v i c e  t o  t h e  B u d d h a ,  i s  e s p e c i a l l y  f r u i t f u l ,  b e c a u s e  d o i n g  
g o o d  f o r  o t h e r s  d o e s  g o o d  f o r  o n e s e l f .  S o  o n e  s h o u l d  n u r s e  
t h e  s i c k  a s  w e l l  a s  o n e  c a n ,  t h u s  d o i n g  h u m b l e  s e r v i c e  t o  t h e  
B u d d h a ,  t h e  p a c c e k a b u d d h a s  a n d  t h e  a r a h a t s .  H o w  c o u l d  a  
r a t i o n a l  p e r s o n  n o t  p e r f o r m  t h i s  s o r t  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  
t h e  h i g h e s t  a n d  y e t  s o  e a s y  t o  d o ,  e v e n  w i t h  t h i s  w e a k  b o d y ?  
X V I .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  G l a d d e n i n g  ( v e r s e s  5 6 3 - 8 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 2 3 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
A n y o n e  w h o  t a k e s  d e l i g h t  i n  p r a i s i n g  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
w i l l  b e  f u l l  o f  d e l i g h t  w h e r e v e r  h e  i s  r e b o r n ,  s o  h e  s h o u l d  
e x p l a i n  t h e  v i r t u e  o f  d e e d s  o f  m e r i t  w h e r e v e r  h e  s e e s  t h e m ,  
t h u s  d o i n g  a  d e e d  o f  m e r i t  h i m s e l f .  T h i s  i s  j u s t  l i k e  
b u i l d i n g  m a i n t e n a n c e .  O n e  s h o u l d  d o  t h e  B u d d h a ' s  s e r v i c e  b y  
m a k i n g  o t h e r s  s h o w  r e s p e c t  f o r  d e e d s  o f  m e r i t ,  e v e n  p e o p l e  
w h o  d o  n o t  b e l i e v e  i n  m e r i t o r i o u s  a c t i o n .  T h e  s a m e  v i r t u e s  
a r e  i n  g l a d d e n i n g  a s  i n  r e j o i c i n g  i n  t h e  m e r i t  o f  o t h e r s  
( a n u m o d a n a )  a n d  a s  i n  i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g .  
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X V I I .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  T a k i n g  R e f u g e  ( v e r s e s  
5 6 9 - 7 9 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 2 4 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
W h o  w o u l d  n o t  t a k e  r e f u g e  i n  t h e  B u d d h a ,  t h e  t r u e  D h a m m a  
a n d  t h e  S a n g h a ,  i n  v i e w  o f  a l l  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  T r i a d ?  
A n y o n e  w h o  a c k n o w l e d g e s  t h e s e  t h r e e  a s  t h e  R e f u g e  i s  s a f e  
f r o m  s u f f e r i n g  a n d  t h e  f e a r  o f  d e a t h .  A  b l i n d  p e r s o n  c a n n o t  
s e e  t h e  f a u l t s  i n  h i s  r e f u g e ,  a n d  a  m a n  t a k e s  r e f u g e  w i t h  
a n g r y  p e o p l e  w i t h o u t  p i t y ,  s o  h e  i s  r e b o r n  a g a i n  a n d  a g a i n .  
B u t  t h e r e  i s  n o  f e a r  f o r  t h e  p e r s o n  w h o  t a k e s  r e f u g e  i n  t h e  
B u d d h a ,  s o  k i n g s  w h o  t a k e  r e f u g e  i n  t h e  B u d d h a  a p p r o a c h  
e s c a p e  f r o m  s a m s a r a .  
- - . - - - -
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X V I I I .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  M i n d f u l n e s s  ( v e r s e s  
5 8 0 - 7 )  
T h i s  c h a p t e r  i s  a n  e x p a n s i o n  o f  v e r s e  2 2 5 ,  i n  C h a p t e r  
V I .  
A  p e r s o n  w h o  k e e p s  t h e  T r i a d  i n  m i n d  i s  s a f e  f r o m  
p a s s i o n ,  a n g e r  a n d  d e l u s i o n .  T h e  r e s u l t  o f  k e e p i n g  i n  m i n d  a  
r i g h t e o u s  a c t i o n ,  e . g .  g i v i n g ,  i s  a p p r o p r i a t e  f a m e .  
T h e r e  
i s  m o r e  j o y  f r o m  k e e p i n g  o n e  v i r t u e  o f  t h e  B u d d h a  i n  m i n d  
t h a n  f r o m  r e i g n i n g  o v e r  t h e  t h r e e  s t a t e s  o f  e x i s t e n c e .  
O n l y  
t h e  B u d d h a  c a n  m e a s u r e  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  t h e  p e r s o n  
w h o  k e e p s  H i m  i n  m i n d .  W h i l e  o n e  k e e p s  t h e  T r i a d  i n  m i n d ,  
t h e r e  c a n  b e  n o  f e a r  o f  a n y t h i n g ,  s o  a  p e r s o n  d e s i r i n g  
n i b b a n a  s h o u l d  a l w a y s  k e e p  t h e  T r i a d  i n  m i n d  .  
.  -
F o u r t h  S e c t i o n :  C h a p t e r  X I X ,  C o l o p h o n  a n d  A d d i t i o n s  
X I X .  T h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  H e e d f u l n e s s  ( v e r s e s  
5 8 8 - 6 1 5 )  
T h i s  l a s t  c h a p t e r  i s  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  a l l  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a n d  t h e  f r u i t  o f  i t ,  t h e  B u d d h a - l a n d .  
T h e  B u d d h a  p r a i s e d  
a l l  
m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  a n d  
d i s t i n g u i s h e d  i t s  f r u i t  i n  t h e  T r e a s u r e - s t o r e  D i s c o u r s e ;  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i s  t h e  t r e a s u r e ,  a n d  w i t h  i t  o n e  g e t s  t h e  
B u d d h a - l a n d ,  w h i c h  i s  d e s c r i b e d .  M e r i t o r i o u s  a c t i o n  t h r i v e s  
i n  h u m a n  e x i s t e n c e  b u t  t h i s  i s  i n c o n s t a n t ,  s o  h a v i n g  g a i n e d  
h u m a n  r e b i r t h  o n e  s h o u l d  m a k e  e v e r y  e f f o r t  p o s s i b l e .  O n e  
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s h o u l d  r e l y  o n  g o o d  c o m p a n i o n s  a n d  p r a c t i s e  h e e d f u l n e s s ,  
w h i c h  i s  t h e  c a u s e  o f  a l l  v i r t u e s .  H e e d l e s s n e s s  l e a d s  t o  
m i s e r y .  H e e d l e s s n e s s  i n  r e g a r d  t o  w r o n g  i m a g i n i n g s  g i v e s  t h e  
m i s t a k e n  i d e a  t h a t  t h e  b o d y  i s  b e a u t i f u l ,  t h a t  t h e r e  i s  
c o m f o r t ,  t h e r e  i s  p e r m a n e n c e  a n d  t h e r e  i s  a  s e l f ;  
e a c h  i s  
e x p l a i n e d .  
B e i n g  h e e d f u l ,  o n e  e n t e r s  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  
t h i n g s  a n d  o n e  s e e s  t h a t  n o t h i n g  i s  w o r t h w h i l e ;  o n e  b e c o m e s  
d i s g u s t e d .  L i v i n g  h e e d f u l l y ,  o n e  i s  s o o n  r e l e a s e d  f r o m  
s a m s a r a .  
- . - - -
T h e  C o l o p h o n  ( v e r s e s  6 1 6 - 9 )  
T h e  ' G i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  T r u e  D h a m m a '  w a s  c o m p o s e d  f o r  
B u d d h a s o m a  a n d  f o r  p e o p l e  w h o  n e e d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  D h a m m a .  
A  p r a y e r  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  t r u e  D h a m m a  f o l l o w s  a n d  
f o r  t h o s e  w h o  k n o w  i t ,  f o r  t h e  h a r m o n y  o f  t h e  Sa~gha, a n d  f o r  
t h e  j o y  o f  t h e  w o r l d ,  f o r  t h e  
e s c a p e  
f r o m  s a m s a r a  
- - . - - - -
o f  a l l  
f o l k ,  u s i n g  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  t h e  p o e t ' s  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  ' G i f t - o f f e r i n g ' .  
T h e r e  f o l l o w s  a  s e r i e s  o f  a n t i c l i m a x e s .  
A d d i t i o n  ( v e r s e s  6 2 0 - 1 )  
T h e s e  t w o  v e r s e s  c o n s t i t u t e  a n  a d m o n i t i o n :  h a v i n g  
g a i n e d  t h e  w o n d e r f u l  o p p o r t u n i t y  o f  h u m a n  r e b i r t h  a t  a  t i m e  
w h e n  t h e r e  i s  a  B u d d h a  i n  t h e  w o r l d  a n d  h a v i n g  b e c o m e  a n  
a s c e t i c ,  t h e  b h i k k h u  m u s t  b e  h e e d f u l ,  g u a r d  h i s  p r o p r i e t y ,  
a l w a y s  b e  r e s p e c t f u l  a n d  b e h a v e  c o r r e c t l y .  
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T h i s  i s  t h e  e n d  o f  ~nanda's Si~hala c o m m e n t a r y  ( M s . ) .  
' T h i s  i s  f o l l o w e d  
b y  
s e v e r a l  P a l i  s t a n z a s  o f  
" t h a n k s g i v i n g " ,  
p r o b a b l y  c o m p o s e d  
b y  t h e  t r a n s l a t o r . '  
( W i c k r a m a s i n g h e  1 9 0 0 ,  p . 2 7 ) .  
A d d i t i o n  ( v e r s e s  1 - 3 )  
T h e  t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t ,  t h e  r e j o i c i n g  [ i n  o t h e r s ' s  
m e r i t ] :  t h e s e  t h r e e  v e r s e s  c o n s t i t u t e  a  p r a y e r  t h a t  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  o f  
c o m p o s i n g  
t h e  
' G i f t - o f f e r i n g '  m a y  h e l p  f o l k  a t t a i n  t o  t h e  s t a t e  o f  b l i s s :  
f r i e n d s  s e e n ,  f r i e n d s  u n s e e n  a n d  a l l  w o r t h y  m e n ,  k i n g s ,  k i n g s  
o f  k i n g s ,  g o o d  m o r t a l s ,  g o o d  i m m o r t a l s ,  a l l  b e i n g s  a n d  
c r e a t u r e s  b o t h  b e n e f i c i a l  a n d  n o n - b e n e f i c i a l .  
A d d i t i o n  ( v e r s e s  4 - 6 )  
T h e s e  t h r e e  v e r s e s  a p p e a r  t o  b e  a  q u o t a t i o n ,  b u t  I  h a v e  
n o t  b e e n  a b l e  t o  t r a c e  i t .  ' B e c o m e  t h e  B u d d h a  . . .  m a y  I  
h e l p  b e i n g s  t o  c r o s s  s a m s a r a  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  D h a m m a ' .  
- - · - - - -
T h e  E n d  ( v e r s e s  7 - 8 )  
T h e s e  t w o  v e r s e s  a r e  q u o t a t i o n s  f r o m  V i s u d d h i m a g g a :  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  i n s i g h t  ( v i p a s s a n a )  w a s  m a d e  p u r e  b y  t h e  
B u d d h a ,  f o l l o w e d  b y  a  l i s t  
p a t i s a m b h i d a  ( a n a l y s i s ) .  
- . .  
o f  t h e  
n e c e s s i t i e s  
f o r  
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3 .  R E B I R T H  I N  B A D  S T A T E S  A N D  I N  G O O D  
3 . 1  S a d d h a m m o p a y a n a  a n d  t h e  n i r a y a s  
T h e  s e c t i o n  i n  S a d d h  d e a l i n g  w i t h  r e b i r t h  i n  t h e  n i r a y a s  
i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  P a l i  
t e x t s  s u c h  a s  P a f i c a - g ,  a n d  a l s o  t h e  J a i n a  t r a d i t i o n ,  t h e  
M a r k a n d e y a  P u r a n a ,  a n d  t h e  E u r o p e a n  t r a d i t i o n  .  
. .  - - - - - - - . -
C h a p t e r  V  ( ' V e r s e s  a b o u t  t h e  D a n g e r  o f  E v i l ' )  i s  m o s t  
i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  c o n f o r m  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  l i s t  o f  e i g h t  h e l l s .  T h e  p o e t  n a m e s  S a r t g h a t a ,  
R o r u v a  a n d  A v i c i  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  l i s t ,  a l s o  G u t h a ,  
Kukku~a, A s i p a t t a v a n a  a n d  K h a r o d i k a  N a d i  ( w h i c h  a r e  i n  f a c t  
s e c o n d a r y  h e l l s  a d j u n c t  t o  e a c h  o f  t h e  e i g h t  g r e a t  h e l l s )  b u t  
t h e n  h e  
a d d s  
Ko~isimbali, 
A n g a r a p a b b a t a ,  
L o h a k u m b h i ,  
K a l a h a t t h L  a n d  M a h a y a n t a ,  o f  w h i c h  t h e  l a s t  t w o  n a m e s  h a v e  
n o t  b e e n  t r a c e d .  
K a l a h a t t h L  i s  s a i d  t o  b e  
' " b l a c k  
e l e p h a n t " ,  
a n  
i n s t r u m e n t  o f  t o r t u r e  i n  t h e  A v i c i  h e l l '  ( P E D ) ;  t h e  o n l y  
o t h e r  n a m e d  i n s t r u m e n t  o f  t o r t u r e  f o u n d  w a s  t h e  ' m o u s e '  i n  
M k P  ( s e e  b e l o w :  
3 .  4 )  .  
S u p e r f i c i a l l y  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  
r e s e m b l a n c e  t o  t h e  n a m e  K a l a s u t t a ,  b u t  n o  l i n k  w a s  f o u n d .  
M a h a y a n t a  m i g h t  b e  t h o u g h t  t o  b e  a n o t h e r  n a m e  f o r  S a n g h a t a ,  
w h e r e  s i n n e r s  a r e  c r u s h e d  i n  m a c h i n e s  a n d  b e t w e e n  g r e a t  
m o u n t a i n s ;  
b u t  S a n g h a t a  i s  a l r e a d y  l i s t e d .  T h e  o t h e r  t h r e e  
a d d i t i o n s  c a n  b e  t r a c e d :  K o t i s i m b a l i  a n d  L o h a k u m b h i  a r e  
m e n t i o n e d  i n  J a ,  a n d  A r t g a r a p a b b a t a  i n  A N  a n d  M i l .  
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I n  t h e  l i s t  o f  h e l l s  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  s e e  t h e  e i g h t  
g r e a t  h e l l s :  
S a i l j i v a ,  
K 1 ' i l a s u t  t a ,  S a r l g h a t a ,  
R o r u v a ,  
M a h a r o r u v a ,  T a p a ,  M a h a t a p a  a n d  A v i c i  ( D i v y  6 7 )  w i t h  p e r h a p s  
i n  a d d i t i o n  f o u r  s e c o n d a r y  h e l l s .  T h e  p o e t  d o e s  i n  f a c t  g i v e  
t w e l v e  n a m e s ,  b u t  I  c a n n o t  f i n d  a n y  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
K o t i s i m b a l i  a n d  s o  o n  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a l t e r n a t i v e  n a m e s  
f o r  t h e  f i v e  h e l l s  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  l i s t  b u t  
n o t  i n  t h e  S a d d h a m m o p a y a n a  l i s t .  
3 . 2  P a i l c a g a t i d i p a n i :  t h e  n i r a y a s  a n d  o t h e r  g a t i s  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  I  h a v e  s t u d i e d  a n d  t r a n s l a t e d  
P a i l c a g a t i d i p a n i  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
s t a t e s  a f t e r  d e a t h  a n d  t h e  d e e d s  t h a t  l e a d  t o  r e b i r t h  i n  
t h e m .  
T h i s  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  p o e m  o f  1 1 4  v e r s e s  d e s c r i b e s  
i n  f i v e  c h a p t e r s  t h e  f i v e  p o s s i b l e  r e a l m s  o f  f u t u r e  e x i s t e n c e  
( g a t i s ) :  
i n  h e l l ,  i n  t h e  a n i m a l - w o r l d ,  i n  t h e  w o r l d  o f  
p e t a s ,  k u m b h a n d a s  o r  a s u r a s ,  i n  h u m a n  e x i s t e n c e ,  o r  i n  t h e  
- - · · -
w o r l d  o f  g o d s .  R e b i r t h  i n  a n y  o f  t h e  f i v e  p o s s i b l e  r e a l m s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  f r u i t  o f  g o o d  o r  b a d  d e e d s  d o n e  i n  t h i s  
l i f e ,  a n d  t h e  p o e t  g i v e s  d e t a i l s  o f  d e e d s  t o  b e  d o n e  o r  n o t  
d o n e  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  p o e m  i s  d e v o t e d  
t o  t h e  r i s k s  
o f  b e i n g  r e b o r n  i n  o n e  o f  t h e  t h r e e  d u g _ g _ a t i s  
( b a d  
s t a t e s ) .  T h e  p o e t  i n c l u d e s  r e b i r t h  a s  a n  a s u r a  i n  h i s  
p e t  a  s e c t i o n ;  
t h e  d u g g a t i s  a r e  a l s o  s p o k e n  o f  a s  
t h e  f o u r  
a p a y a s  - c o n d i t i o n s  o f  s u f f e r i n g  a f t e r  d e a t h ,  i n  h e l l ,  
a s  
a n  
a n i m a l ,  a s  a  p e t a  o r  a s  a n  a s u r a  ( P E D  s . v .  g a t i ) .  R e b i r t h s  
i n  h u m a n  e x i s t e n c e  o r  a s  a  g o d  a r e  s u g a t i s  ( g o o d  s t a t e s :  s e e  
b e l o w ,  3 . 2 . 5 ) .  E l s e w h e r e  ( D N ,  S v ,  A N )  t h e  f i r s t  t w o  g a t i s  
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( h e l l  a n d  a n i m a l  r e b i r t h )  a r e  s a i d  t o  b e  t h e  f a t e  o f  t h e  
m i c c h a d i t t h i n o ,  t h o s e  h o l d i n g  w r o n g  ( h e r e t i c )  v i e w s ,  a s  w e l l  
. .  - -
a s  o f  t h o s e  o f  b a d  c h a r a c t e r  ( d u s s i l a ) ,  w h i l e  t h e  l a s t  t w o  
( h u m a n  r e b i r t h  a n d  r e b i r t h  a m o n g  t h e  g o d s )  a r e  t h e  s h a r e  o f  
t h e  s i l a v a n t o  ( v i r t u o u s )  ( P E D  s . v .  g a t i ) .  
3 . 2 . 1  T h e  n i r a y a s .  
A f t e r  t h e  i n v o c a t i o n ,  t h e  p o e m  
b e g i n s  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  B u d d h a  s a i d  t h a t  t h e  d o e r  a n d  
t h e  d o e r  a l o n e  g a t h e r s  t h e  f r u i t  o f  t h e  g o o d  a n d  t h e  b a d  
d e e d s  h e  d o e s ;  
d e e d s  t o  b e  d o n e  a n d  n o t  d o n e  w i l l  b e  
o u t l i n e d .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  S a d d h  1 7 6 - 2 1 0 ,  t h e  p o e m  l i s t s  
t h e  e i g h t  t r a d i t i o n a l  h e l l s  a n d  i n  v e r s e s  6 - 2 1  d e s c r i b e s  t h e  
m i s d e e d s  l e a d i n g  t o  r e b i r t h  i n  e a c h  h e l l  a n d  t h e  s u f f e r i n g  i n  
e a c h .  
T h e  w o r d s  n a r a k a  a n d  n i r a y a  ( h e l l ,  p u r g a t o r y )  a p p e a r  
e  
t o  b e  u s e d  i n  P a n c a - g  interchang~bly, f o r  e x a m p l e  i n  t h e  
s e c t i o n  t i t l e s ;  
i n  S a d d h  n i r a y a  i s  u s e d  t h r o u g h o u t ,  n a r a k a  
o n l y  i n  v e r s e s  3 2 , 1 2 6 , 3 7 0 , 4 9 2  a n d  6 1 2 .  F r o m  P a n c a - g  2 2  
o n w a r d s  t h e  s u f f e r i n g s  i n  e a c h  o f  t h e  s e c o n d a r y  h e l l s  a r e  
d e s c r i b e d ,  t h e n  f r o m  v e r s e  3 5  o n w a r d s  t h e r e  a r e  f o u r  m u c h  
m o r e  g e n e r a l  v e r s e s  b e f o r e  t h e  p o e t  r e t u r n s  a g a i n  a t  v e r s e s  
4 0  a n d  4 1  t o  s u f f e r i n g s  i n  t h e  f i r s t  t w o  s e c o n d a r y  h e l l s .  
T h e  s e c t i o n  e n d s  w i t h  a  w a r n i n g  n o t  t o  i n d u l g e  i n  a n y  b a d  
d e e d s  o f  b o d y ,  s p e e c h  o r  m i n d .  
I n  S a d d h  a  n i r a y a ,  w h i c h  i s  s a i d  t o  b e  a  p l a c e  o f  m i s e r y  
a n d  h e a t  a n d  m a d e  o f  i r o n ,  i s  d e s c r i b e d  i n  t w o  v e r s e s  q u o t e d  
f r o m  A N  a n d  M N .  T h e n  i t  g o e s  s t r a i g h t  o n  t o  d e s c r i b e  A v i c i ,  
a  p l a c e  o f  f l a m e ,  m a d e  o f  i r o n  a n d  f u l l  o f  f i r e .  W h e t h e r  t h e  
s i m b a l i  t r e e  m e n t i o n e d  i n  S a d d h  1 8 6  i s  i n  A v i c i  s o l e l y  o r  i n  
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e v e r y  n i r a y a  i s  n o t  c l e a r ;  b u t  i n  P a n c a - g  t h e  s i m b a l i  t r e e  
i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  s e c t i o n  a b o u t  s e c o n d a r y  n i r a y a s .  A l l  
l a t e r  r e f e r e n c e s  i n  S a d d h  a r e  t o  n i r a y a  i n  g e n e r a l ,  e x c e p t  
t h a t  v e r s e s  1 9 4 - 5  c o m p r i s e  a  l i s t  o f  t w e l v e  
n i r a y a s  
( i n c l u d i n g  A v i c i ) ,  a  l i s t  w h i c h  s e e m s  t o  s e r v e  n o  p u r p o s e  
e x c e p t  t o  d i s p l a y  t h e  p o e t ' s  k n o w l e d g e .  S a d d h  d e s c r i b e s  
n i r a y a  a n d  A v i c i  o n l y ,  b o t h  o f  t h e m  i n  t e r m s  o f  f i r e  a n d  
i r o n ,  a n d  b r i e f l y  m e n t i o n s  t h e  i r o n  s i m b a l i  t r e e  ( s e e  a b o v e ) ,  
b u t  t h e  o n l y  s p e c i f i c  b a d  d e e d  m e n t i o n e d  a s  l e a d i n g  t o  h e l l  
i s  t h a t  i n  w h i c h  a n g e r  p r e d o m i n a t e s .  T h e r e  i s  n o  d e t a i l  
g i v e n  a b o u t  w h a t  m i s d e e d  l e a d s  t o  r e b i r t h  i n  a  p a r t i c u l a r  
h e l l .  
3 . 2 . 2  A n i m a l  r e b i r t h .  B y  c o n t r a s t  w i t h  S a d d h  1 2 9 - 7 5 ,  
P a n c a - g  h a s  
a  s h o r t  s e c t i o n  o f  o n l y  s e v e n  v e r s e s  w a r n i n g  
o f  t h e  k i n d  o f  a n i m a l  r e b i r t h  c e r t a i n  k i n d s  o f  e v i l - d o e r s  c a n  
e x p e c t :  
t h o s e  f u l l  o f  d e l u s i o n  w i l l  b e  r e b o r n  a s  i n s e c t s ,  
t h e  c o n c e i t e d  a s  d o n k e y s  a n d  d o g s ,  a n d  s o  
o n .  T h e  
p o s s i b i l i t y  i s  i n c l u d e d  o f  r e b i r t h  a s  n a g a s  w i t h  g r e a t  
i d d h i - p o w e r  ( w h i c h  d o e s  n o t  s o u n d  l i k e  a  p u n i s h m e n t )  o r  
g a r u d a s ,  a n d  e n d s  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  o n e  i s  r e b o r n  i n  
- - - - . -
a n i m a l  f o r m  a s  a  r e s u l t  o f  b a d  d e e d s  o f  t h e  m i n d .  S a d d h  
a p p e a r s  t o  b e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  l a s t  s t a t e m e n t :  o n e  i s  
r e b o r n  i n  a n i m a l  f o r m  a s  a  r e s u l t  o f  b a d  d e e d s  i n  w h i c h  
d e l u s i o n  p r e d o m i n a t e s .  A n i m a l  r e b i r t h  i s  h a r d  t o  e s c a p e  
f r o m ,  f u l l  o f  s u f f e r i n g ,  p a s s i o n  ( a  f e a t u r e  a l s o  m e n t i o n e d  i n  
P a n c a - g  4 5 )  a n d  f e a r ,  a l s o  ( m o s t  s i g n i f i c a n t l y )  l a c k i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  D h a m m a  a n d  t h e r e f o r e  w i t h  n o  d e s i r e  f o r  i t .  
T h e  t o r m e n t s  s u f f e r e d  b y  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  a n i m a l  l i f e  a r e  
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d e s c r i b e d  m o s t  h a r r o w i n g l y ;  
t h e r e  i s  n o  t r u s t  b e t w e e n  
b e i n g s ,  n o  s h a m e ,  n o  m i n d f u l n e s s  o f  t h e  D h a m m a  a n d  n o  
k n o w l e d g e  o f  w h a t  s h o u l d  n o t  b e  d o n e  - s o  h o w  c o u l d  t h e r e  b e  
a n y  e s c a p e ?  
3 . 2 . 3  P e t a  r e b i r t h .  U n l i k e  S a d d h  9 7 - 1 2 8 ,  
P a f t c a - g  
d i v i d e s  t h e  p e t a  c h a p t e r  i n t o  t h r e e :  
p e t a s ,  k u m b h a n d a s  
- - . .  -
( i n c l u d i n g  r a k k h a s a s ,  g a n d h a b b a s ,  
p i s a c a s ,  
b h u t a s  
a n d  
y a k k h a s )  a n d  a s u r a s .  H o w e v e r ,  t h e  r e a l m  o f  t h e  a s u r a s  i s  
u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  a  s e p a r a t e  a p a y a  ( P E D  s . v .  a p a y a ) .  B a d  
d e e d s  w h i c h  e n s u r e  r e b i r t h  a s  a  p e t a  i n c l u d e  s t e a l i n g ,  
c h e a t i n g ,  m e a n n e s s ,  a v a r i c e ,  g r e e d ,  n o t  g i v i n g ,  a n g e r  a n d  
m e n t a l  c r u e l t y .  T h o s e  e n s u r i n g  r e b i r t h  a s  a  k u m b h a n d a  a r e  
. . -
w r o n g  g i v i n g :  p r e v e n t i n g  t h e  g i v i n g  o f  o t h e r s ,  g i v i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  k i l l i n g ,  g i v i n g  w i t h  g r e e d y  h o p e s ,  w a n t i n g  o n l y  t o  
r e c e i v e  g i f t s  a n d  s q u a n d e r i n g  ( e s p e c i a l l y  o n  
l i q u o r )  .  
C r a v i n g ,  a v a r i c e  a n d  a n g e r  l e a d  t o  p e t a  r e b i r t h ;  b a d  d e e d s  
l e a d  t o  y a k k h a  r e b i r t h  a n d  s o  o n ;  s o m e w h a t  o d d l y  i n c l u d e d  i n  
t h e  k u m b h a n d a  s e c t i o n  i s  r e b i r t h  a s  a  g a n d h a b b a  ( h e a v e n l y  
. -
. .  
m u s i c i a n ) ,  w h i c h ,  t h o u g h  i t  c a n n o t  c o m p a r e  w i t h  
h u m a n  
e x i s t e n c e  i n  i t s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  o b t a i n i n g  n i b b a n a ,  d o e s  
n o t  a p p e a r  t o  b e  a  s t a t e  o f  s u f f e r i n g .  A  c e r t a i n  c o n f l i c t  
a p p e a r s  i n  P a f t c a - g  6 5 ,  w h e r e  s q u a n d e r i n g  a n d  d r u n k e n n e s s  a r e  
s a i d  t o  l e a d  t o  y a k k h a  r e b i r t h ,  b u t  i n  P a f t c a - g  6 6  p r o v i d i n g  
c a r r i a g e s  f o r  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  a l s o  i s  s a i d  t o  l e a d  t o  
y a k k h a  r e b i r t h  a n d  e a s e f u l  t r a v e l l i n g  i n  v i m a n a s .  
P e r h a p s  
t w o  k i n d s  o f  y a k k h a  a r e  i n t e n d e d :  ' p a r t l y  h e l p i n g ,  p a r t l y  
h u r t i n g '  ( P E D  s . v .  y a k k h a ) .  
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S a d d h  9 6 ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t a t e s  g e n e r a l l y  t h a t  e v i l  
i n  w h i c h  g r e e d  p r e d o m i n a t e s  l e a d s  t o  p e t a  r e b i r t h  a n d  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  i n s t a n c e s  e n v y  a n d  a v a r i c e .  T h e  a p p e a r a n c e  a n d  
s u f f e r i n g  o f  p e t a s  i s  d e s c r i b e d :  a l w a y s  h u n g r y  a n d  t h i r s t y ,  
c o n s u m i n g  v o m i t  a n d  o t h e r  i m p u r i t i e s .  S m i t e  t h e  e n e m y  g r e e d  
w i t h  t h e  w e a p o n  o f  g i v i n g !  
( S a d d h  1 2 7 - 8 ) .  T h e r e  i s  n o  
m e n t i o n  i n  S a d d h  o f  k u m b h a n d a s ,  g a n d h a b b a s ,  b h u t a s  o r  
. .  -
y a k k h a s ;  
i n  t h e  c h a p t e r  a b o u t  t h e  r e w a r d s  o f  g i v i n g ,  t h e  
r a k k h a s a  i s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  a v a r i c e ,  a n d  t h e  p i s a c a  o f  
j e a l o u s y  ( S a d d h  3 1 3 ) .  
3 . 2 . 4  A s u r a  r e b i r t h .  A g a i n  u n l i k e  S a d d h  v e r s e s  3 6 6  a n d  
4 3 6 ,  P a f t c a - g  s t a t e s  t h a t  t r e a c h e r y ,  d e c e i t ,  g a m b l i n g  a n d  
s q u a n d e r i n g  l e a d  t o  r e b i r t h  i n  t h e  w o r l d  o f  a s u r a s ;  b u t  t h i s  
i s  n o t  c l e a r - c u t ,  b e c a u s e  i t  i s  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  c h i e f t a i n  
V e p a c i t t i ' s  a s u r a s  w e r e  t a k e n  u p  a m o n g  t h e  d e v a s ,  a l t h o u g h  
t h e  K a l a k a f t j a s  w e r e  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  p e t a s  ( i n  K v  t h e  
K a l a k a f t j a s  a r e  s a i d  t o  s u f f e r  f r o m  t h i r s t  a n d  t o  r e s e m b l e  t h e  
p e t a s  i n  v a r i o u s  w a y s ) .  
A l l  t h a t  i s  s a i d  i n  S a d d h  a b o u t  a s u r a s  i s  t h a t ,  a l t h o u g h  
t h e y  e v i d e n t l y  e n j o y  a  r e m a r k a b l y  c o m f o r t a b l e  l i f e  ( v e r s e  
4 3 6 ) ,  t h e y  a r e  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  N o b l e  E i g h t f o l d  P a t h  
( v e r s e  3 6 6 ) .  
3 . 2 . 5  T h e  s u g a t i s :  H u m a n  a n d  d e v a  r e b i r t h  
H u m a n  r e b i r t h .  L i k e  S a d d h  5 3 - 9 0 ,  P a f t c a - g  d e t a i l s  t h e  
c o n s e q u e n c e s  i n  h u m a n  e x i s t e n c e  o f  b a d  d e e d s  d o n e ,  b e g i n n i n g  
w i t h  h i m s a ,  k i l l i n g  a n d  s t e a l i n g ,  s e x u a l  i m m o r a l i t y  ( v e r s e  
- . -
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9 3 ) ,  c o n t e m p t ,  t r e a c h e r y ,  l y i n g ,  i m a g i n a t i o n  ( v e r s e  1 0 0 ) ,  
a v a r i c e  f o r  s k i l l  [ i n  t h e  m a g i c  a r t s ] ,  a n d  u n p l e a s a n t  
( ? s p e e c h )  ( v e r s e  1 0 1 ) ;  a l s o  o f  g o o d  d e e d s  d o n e ,  c e n t e r i n g  o n  
g i v i n g  ( v e r s e s  7 4 - 9 1 ,  i n c l u d i n g  a  w r o n g  w a y  o f  g i v i n g  i n  
v e r s e  
8 7 )  '  
s e x u a l  a b s t i n e n c e  ( v e r s e  9 2 ) ,  d e s i r e  f o r  
n o n - f e m i n i n i t y  ( v e r s e  9 4 ) ,  e n t e r i n g  r e l i g i o u s  l i f e  ( v e r s e  
9 5 )  '  
a b s t a i n i n g  
f r o m  l i q u o r  ( v e r s e  9 6 ) ,  n o t  c a u s i n g  
d i s s e n s i o n  ( v e r s e  9 7 )  a n d  d o i n g  t h e  c o m m a n d s  o f  t h e  g u r u s  
( v e r s e s  9 2  a n d  9 4 - 8 ) .  
S a d d h  l i s t s  t h e  c o n s e q u e n c e s  i n  h u m a n  r e b i r t h  o f  e a c h  o f  
t h e  t e n  k i n d s  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n  ( p l u s  d r u n k e n n e s s ,  
j e a l o u s y  a n d  
t h e  b r a h m a v a t a s )  ( v e r s e s  
7 5 - 9 0 ) .  
T h e  
c o n s e q u e n c e  o f  k i l l i n g  i s  a  s h o r t  l i f e ,  m u c h  s i c k n e s s ,  
s e p a r a t i o n  f r o m  l o v e d  o n e s  a n d  d w e l l i n g  i n  c o n s t a n t  a n x i e t y .  
H o w e v e r ,  P a f t c a - g  g i v e s  l e p r o s y ,  w a s t i n g ,  f e v e r ,  m a d n e s s  a n d  
o t h e r  i l l s  a s  t h e  c o n s e q u e n c e .  
D e v a  r e b i r t h .  P a f t c a - g  g i v e s  d e t a i l s  o f  t h e  g o o d  d e e d s  
d o n e  w h i c h  l e a d  t o  r e b i r t h  i n  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  
d e v a - w o r l d  a n d  f i n a l l y  n i b b a n a .  S a d d h  2 3 7 - 6 0  d e s c r i b e s  t h e  
h e a v e n l y  w o r l d s  i n  w h i c h  a r e  r e b o r n  t h o s e  p r a c t i s i n g  t h e  
t w e l v e  k i n d s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
t h e  v e r y  b e s t  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  b r i n g s  a b o u t  n i b b a n a  .  
.  -
3 . 3  T h e  J a i n a  T r a d i t i o n  a n d  t h e  n a r a k a s  
T h e r e  a r e  s o m e  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l s  t o  t h e  a c c o u n t s  o f  
h e l l s  a n d  p u n i s h m e n t  i n  t h e  J a i n a  l i t e r a t u r e .  T h e  s u f f e r i n g s  
u n d e r g o n e  i n  h e l l  b y  P r i n c e  M r g a p u t r a  a r e  d e s c r i b e d  t o  K i n g  
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B a l a b h a d r a  i n  t h e  U t t a r a d h y a y a n a  S u t r a  ( t r .  J a c o b i  1 9 6 4 ,  
p p . 9 3 - 7 ) .  T h e  t o r t u r e s  a r e  r e m i n i s c e n t :  ' l a c e r a t e d  b y  b i r d s  
w h o s e  b i l l s  w e r e  o f  i r o n '  ( P a n c a - g  2 6 - 7 , 3 4 ) ,  ' t h e  r i v e r  
V a i t a r a n i  ( o f  c a u s t i c ) '  ( S a d d h  1 9 4  K h a r o d i k a ,  P a n c a - g  3 5 ) ,  
' t h e  t r e e s  h a v e  a  f o l i a g e  o f  d a g g e r s '  ( S a d d h  1 8 6 , 1 9 4  
A s i p a t t a v a n a ,  P a n c a - g  3 0  a n d  3 2 ) .  
I n  t h e  S u t r a k : t a n g a  S u t r a  ( t r .  J a c o b i  1 9 6 4 ,  p p . 2 7 9 - 8 6 ,  
3 7 6 )  t h e  G r e a t  S a g e  M a h a v i r a  t e l l s  h o w  s i n n e r s  g o  t o  h e l l ,  
f o r  w h a t  m i s d e e d s  t h e y  a r e  p u n i s h e d  a n d  w h a t  t h e y  s u f f e r ;  
t h e  S a n j i v a n i  h e l l  i s  s p e c i f i e d ,  a n d  t h e r e  i s  a  f u r t h e r  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e l l s  i n  g e n e r a l .  
3 . 4  T h e  M a r k a n d e y a  P u r a n a  a n d  t h e  n a r a k a s  
. .  - - - - - - - . - - - - - - -
I n  M k P  1 2  t h e  v a r i o u s  h e l l s  a r e  d e s c r i b e d ,  a n d  i n  M k P  1 4  
t h e  a p p r o p r i a t e  s i n s .  
R a u r a v a  (  c f .  
R o r u v a  S a d d h  1 9 5 )  ( b u r n i n g )  i s  t h e  
d e s t i n a t i o n  o f  t h e  f a l s e  w i t n e s s ,  t h e  l i a r ,  t h e  i n g r a t e ,  t h e  
b r a h m a n - k i l l e r ,  
t h e  
c o w - k i l l e r ,  t h e  
p a t r i c i d e ,  
t h e  
l a n d - s t e a l e r ,  t h e  w i f e - s t e a l e r ,  t h e  r e m o v e r  o f  b o u n d a r y - m a r k s  
a n d  t h e  s e d u c e r  o f  t h e  t e a c h e r ' s  w i f e  o r  d a u g h t e r .  
M a h a r a u r a v a  ( b u r n i n g ,  a l s o  a t t a c k i n g  b y  c r o w s ,  h e r o n s ,  
w o l v e s ,  o w l s ,  s c o r p i o n s ,  m o s q u i t o s  a n d  v u l t u r e s )  i s  t h e  
d e s t i n a t i o n  o f  t r e a d e r s  o f  f o r b i d d e n  p a t h s ,  e a t e r s  o f  
f o r b i d d e n  t h i n g s ,  b e t r a y e r s  o f  f r i e n d s ,  b r e a k e r s  o f  t h e  
m a s t e r ' s  f a i t h ,  p u r s u e r s  o f  o t h e r s '  w i v e s ,  a b a n d o n e r s  o f  
t h e i r  o w n  w i v e s ,  d e s t r o y e r s  
o f  
p a t h s ,  p o n d s  
a n d  
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r e s t i n g - p l a c e s  a n d  t h e  v i o l e n t .  
T a m a s  ( f r e e z i n g  d a r k n e s s ,  h u n g e r  a n d  t h i r s t )  i s  t h e  
d e s t i n a t i o n  o f  c o w - k i l l e r s ,  f r a t r i c i d e s ,  d e s t r o y e r s  o f  w a t e r  
a n d  f o o d ,  a n d  i n f a n t - k i l l e r s .  
N i k r n t a n a  ( c u t t i n g  u p  o n  a  p o t t e r ' s  w h e e l )  i s  t h e  
- - .  
d e s t i n a t i o n  o f  u n s p e c i f i e d  s i n n e r s .  
A p r a t i s t h a  ( b i n d i n g  t o  w h e e l s ,  j a r s  a n d  w e l l - r o p e s ,  
. .  -
w h i r l i n g )  i s  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  b r a h m a n - o b s t r u c t e r s .  
A s i p a t r a v a n a  ( c f .  
A s i p a t t a v a n a  S a d d h  1 9 4 )  ( b u r n i n g ,  
s w o r d - l e a v e d  t r e e s ,  m a u l i n g  b y  d o g s )  i s  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  
u n s p e c i f i e d  s i n n e r s .  
T a p t a k u m b h a  ( b u r n i n g ,  b o i l i n g  i n  o i l ,  
r e n d i n g  
b y  
v u l t u r e s )  i s  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  w o r k e r s  o f  i n i q u i t y .  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  w e  h a v e  R a u r a v a  ( R o r u v a )  a n d  
A s i p a t r a v a n a  ( A s i p a t t a v a n a )  i n  c o m m o n  w i t h  S a d d h  a n d  P a n c a - g ,  
a n d  a l s o  M a h a r a u r a v a  ( M a h a r o r u v a )  i n  c o m m o n  w i t h  P a n c a - g .  
T h e r e  i s  a l s o  m e n t i o n  o f  t h e  ' p i t '  i n  M k P  X I V  5 2 ,  a n d  t h e  
m o u s e '  i n  M k P  X I V  7 6 ,  w h i c h  P a r g i t e r  s u g g e s t s  t o  b e  a  k i n d  
o f  i n s t r u m e n t  o f  t o r t u r e  ( P a r g i t e r  1 9 6 9 ,  p . 8 2  f . n . ) .  
3 . 5  T h e  D i v i n e  C o m e d y  a n d  t h e  H e l l s  
M a n y  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  h e l l s  o f  t h e  P a l i  
B u d d h i s t  t r a d i t i o n  a r e  f a m i l i a r  t o  t h o s e  r e a r e d  i n  t h e  
E u r o p e a n  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a d  a b o u t  
t h e  u n d e r w o r l d s  a n d  t h e  s i n s  t h a t  l e a d  t o  r e b i r t h  t h e r e  
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w i t h o u t  r e m e m b e r i n g  I n f e r n o  i n  D a n t e ' s  l h e  D i v i n e  C o m e d y ,  
w r i t t e n  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e  a v i c i n i r a y a ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  o n e  t r a d i t i o n  i s  s a i d  
t o  b e  s e v e n  h u n d r e d  m i l e s  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  b o d h i  t r e e  a t  
G a y a ;  i n  D h p - a  i t  i s  a l s o  r e p r e s e n t e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  
e a r t h  ( P P N  s . v .  a v i c i ) .  
T h e  i n f e r n a l  r e g i o n s  h a v e  c o m m o n l y  c o m e  t o  b e  a s s o c i a t e d  
p r i n c i p a l l y  w i t h  h e l l f i r e ,  a n d  t h e r e  a r e  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  s u f f e r i n g s  o f  s i n n e r s  d u e  t o  b u r n i n g  a t  I n f e r n o  X I V  
3 4 ,  X V  2 5 ,  X V I  1 0  a n d  X V I I  4 6  i n  t h e  L o w e r  H e l l .  T h e  t h i r d  
r o u n d  o f  t h e  s e v e n t h  c i r c l e  c o n s i s t s  o f  b u r n i n g  s a n d s  a n d  i s  
t h e  p l a c e  o f  s u f f e r i n g  o f  s i n n e r s  w h o  w e r e  b l a s p h e m o u s ,  
s e x u a l  p e r v e r t s  a n d  e x t o r t i o n a t e  b a n k e r s ;  t h e r e  a r e  f i r e  a n d  
f l a m e s  i n  t h e  t h i r d  c h a s m  o f  t h e  e i g h t h  c i r c l e ,  w h e r e  t h o s e  
w h o  d e a l  i n  e c c l e s i a s t i c a l  p r e f e r m e n t  s u f f e r  ( o f .  S a d d h  
3 7 , 1 8 0  e t c .  a n d  P a n c a - g  1 3 - 2 1 ) .  
I n f e r n o  i n c l u d e s  p u n i s h m e n t  b y  d o g - m a u l i n g  i n  t h e  L o w e r  
H e l l  ( X I I I  1 2 4 ) ,  t h e  s e c o n d  r o u n d  o f  t h e  s e v e n t h  c i r c l e ,  i n  
t h e  ' u n n a t u r a l '  w o o d ,  w h e r e  s u i c i d e s  a n d  s q u a n d e r e r s  s u f f e r  
( o f .  S a d d h  1 9 4  A s i p a t t a v a n a  a n d  P a n c a - g  2 6 , 3 4 ) .  A l s o  i n  
t h i s  w o o d  t h e r e  a r e  t h o r n y  t r e e s  o n  w h i c h  b o d i e s  w i l l  b e  h u n g  
( I n f e r n o  X I I I  4 )  ( o f .  S a d d h  1 8 6  a n d  P a n c a - g  3 0 ) .  A n d ,  i n  
t h e  s e c o n d  c h a s m  o f  t h e  e i g h t h  c i r c l e  ( X V I I I  1 1 2 ) ,  f l a t t e r e r s  
a r e  p u n i s h e d  i n  t h e  c e s s p i t  ( o f .  i n  S a d d h  1 9 4  t h e  
G G t h a n i r a y a  [ D u n g - n i r a y a ]  a n d  P a n c a - g  2 3 , 4 1 ) ,  w h i l e  i n  t h e  
f i f t h  c h a s m  o f  t h e  e i g h t h  c i r c l e  t h o s e  g u i l t y  o f  b r i b e r y  a n d  
c o r r u p t i o n ,  g r a f t e r s  a n d  s w i n d l e r s  a r e  p l u n g e d  i n t o  t h e  r i v e r  
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o f  b o i l i n g  p i t c h  ( c f .  i n  S a d d h  1 9 4  t h e  K h a r o d i k a n a d i  [ R i v e r  
o f  L y e ]  a n d  P a n c a - g  2 2 , 3 5 ) ( S i s s o n  1 9 8 1  p p . 2 8 - 1 9 5 ) .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  o f  S a d d h a m m o p a y a n a ,  a n d  
f o r  c o m p a r i s o n  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  P a n c a g a t i d i p a n i ,  t h e r e  i s  
n o  v i r t u e  i n  p u r s u i n g  t h e  o r i g i n s  a n d  r a m i f i c a t i o n s  o f  i d e a s  
o f  h e l l  a n d  p u n i s h m e n t  f o r  m i s d e e d s  b u t  t h e  s u b j e c t  c a n n o t  b e  
c o n s i d e r e d ,  h o w e v e r  s u p e r f i c i a l l y ,  w i t h o u t  n o t i n g  t h e  
s i m i l a r i t i e s  o f  t h o s e  p l a c e s  o f  p u n i s h m e n t  i n  b o t h  I n d i a n  a n d  
E u r o p e a n  c o n c e p t s  o f  t h e  a f t e r l i f e .  
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4 .  T H E  ' L E T T E R  L I T E R A T U R E '  
4 . 1  T h e  P l a c e  o f  S a d d h a m m o p a y a n a  i n  t h e  ' L e t t e r  L i t e r a t u r e '  
T h e  B u d d h i s t  ' l e t t e r  l i t e r a t u r e '  i s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  
p o e m s  
S u h r l l e k h a ,  
- .  
R a t n a v a l i ,  
M a h a r a j a k a n i k a l e k h a  
a n d  
S i s y a l e k h a ,  a l l  w r i t t e n  i n  S a n s k r i t  d u r i n g  t h e  t i m e  f r o m  t h e  
- .  
s e c o n d  t o  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  A . D . ,  a n d  b y  S a d d h a m m o p a y a n a ,  
w r i t t e n  i n  P a l i  i n  t h e  t e n t h  c e n t u r y  A.D.(~ 
I n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A . D .  N a g a r j u n a  w r o t e  
S u h r l l e k h a ,  
- - .  
' T h e  L e t t e r  t o  a  F r i e n d ' ,  a n  e p i s t l e  t o  t h e  S a t a v a h a n a  k i n g  
e x p o u n d i n g  t r a d i t i o n a l  B u d d h i s t  m o r a l i t y .  H e  a l s o  w r o t e  
a n o t h e r  p o e m ,  R a t n a v a l i ,  ' T h e  J e w e l  G a r l a n d ' ,  a d d r e s s e d  
t r a d i t i o n a l l y  t o  t h e  s a m e  k i n g ,  w h i c h  
e x p o u n d e d  
t h e  
p h i l o s o p h y  
o f  t h e  
' M a d h y a m a k a '  
d o c t r i n e  ( W a r d e r  1 9 8 0 ,  
p p  .  3 7 5 - 6 )  .  
' T h e  e p i s t l e  f o r m  w a s  m u c h  c u l t i v a t e d  
a m o n g  
t h e  
B u d d h i s t s  f r o m  t h i s  t i m e  u n t i l  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  
S e v e r a l  w e r e  w r i t t e n  t o  k i n g s  b y  f a m o u s  m o n k s ,  e x h o r t i n g  t h e m  
t o  r u l e  w e l l ,  a n d  o t h e r s  w e r e  a d d r e s s e d  t o  p u p i l s ,  t o  a  s o n  
o r  t o  a  t e a c h e r '  ( W a r d e r  1 9 7 4 ,  p . 2 3 2 ) .  
Mat~ce~a a l s o  c o m p o s e d  a n  e p i s t l e  i n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y ,  
M a h a r a j a k a n i k a l e k h a ,  ' T h e  L e t t e r  t o  t h e  G r e a t  K i n g  K a n i k a ' ,  
w h i c h  i s  s a i d  t o  t a k e  l i t t l e  a c c o u n t  o f  t h e  s y s t e m a t i c  
B u d d h i s t  t e a c h i n g  a n d  i s  t h e  w o r k  o f  a  p o e t  r a t h e r  t h a n  o f  a  
p h i l o s o p h e r ,  b u t  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  a  B u d d h i s t  c o m p o s i t i o n  
( W a r d e r  1 9 7 4 ,  p p . 2 4 2 - 3 ) .  
C * )  S e  ~ g > . .  I  s o : : : ! >  i e - " t z  I  o r  i S  0 .  
I n  t h e  
. , . . ; d .  ~•++>. c e n t u r Y  
- f e u P t l a  
A . D .  
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C a n d r a g o m i n  
w r o t e  
S i s y a l e k h a .  T h i s  ' L e t t e r  t o  a  P u p i l '  i s  a d d r e s s e d  t o  a  
p r i n c e  n a m e d  R a t n a k i r t i ,  r e m o n s t r a t i n g  w i t h  h i m  o n  t h e  
i m p e r m a n e n c e  o f  w o r l d l y  w e a l t h  a n d  p o w e r  ( W a r d e r  1 9 7 7 ,  p . 7 2 ) .  
S a d d h a m m o p a y a n a ,  ' T h e  G i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  T r u e  D h a m m a '  
f o r  t h e  e d i f i c a t i o n  o f  t h e  f a i t h f u l  l a y - f o l l o w e r ,  t h e  o n l y  
k n o w n  e x a m p l e  i n  P a l i  o f  t h i s  S a n s k r i t  ' l e t t e r  l i t e r a t u r e ' ,  
w a s  b a s e d  o n  Si~yalekha ( S L  p . 2 1 1 ) .  C o m p r i s i n g  o v e r  s i x  
h u n d r e d  v e r s e s ,  S a d d h  i s  v e r y  m u c h  l o n g e r  t h a n  a n y  o f  t h e s e  
f o u r  S a n s k r i t  e p i s t l e s ,  t h e  l o n g e s t  o f  w h i c h ,  R a t n a v a l i ,  m a y  
h a v e  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  v e r s e s  b u t  p r o b a b l y  
n o t  m a n y  m o r e  ( s e e  b e l o w ) .  
I n  S a d d h  3  t h e  p o e t  s a y s  
' I  
s h a l l  
c o m p o s e  
a  
g i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  t r u e  D h a m m a  t o  s e n d  t o  B u d d h a s o m a ,  m y  
d e a r  f e l l o w - s t u d e n t ' ,  a n d  t h e n  h e  g o e s  o n  t o  e x p l a i n  t h e  
e i g h t  a k k h a n a s  ( i n o p p o r t u n e  b i r t h s ) ,  t h e  t e n  e v i l  d e e d s  w i t h  
. -
t h e i r  r e s u l t s  a n d  t h e  t w e l v e  w a y s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  w i t h  
t h e i r  r e s u l t s .  I n  v e r s e  6 1 6  h e  s a y s  ' F o r  B u d d h a s o m a  w a s  t h u s  
c o m p o s e d  t h i s  g i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  t r u e  D h a m m a '  a n d  i n  6 1 7  
' F o r  t h e  f o o l i s h  w h o  a r e  f e a r f u l  o f  t e x t s  a n d  a l s o  t h o s e  w h o  
d o  n o t  k n o w  t h e  w a y s  o f  D h a m m a  d i s c o u r s e ,  l e t  i t  b e  e a s y  t o  
u n d e r s t a n d ! ' .  
T h u s  S a d d h a m m o p a y a n a  w a s  c o m p o s e d  w i t h  a  n o b l e  a i m  a n d ,  
a s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  s u m m a r y  a b o v e ,  d e a l s  w i t h  
m a j o r  e t h i c a l  t h e m e s  f a r  f r o m  b a n a l .  
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S i m i l a r l y  i n  N a g a r j u n a ' s  S u h r l l e k h a  v e r s e  1 ,  
- - .  
' I  h a v e  
c o m p o s e d  a  s h o r t  t r e a t i s e  c o n t a i n i n g  s u b l i m e  w o r d s  w o r t h y  o f  
y o u r  a u d i e n c e '  a n d  i n  v e r s e  1 2 4 ,  ' M a y  e v e n  t h e  f i s h  a n d  f r o g s  
w i t h i n  y o u r  e m p i r e  b e  p r o t e c t e d  b y  t h e  s p r e a d  o f  t h e  o c e a n  o f  
t h e  B u d d h a ' s  i n t e n t i o n ,  t h r o u g h  t h e  a d v i c e  g i v e n  b y  t h e  
s p i r i t u a l  t e a c h e r  N a g a r j u n a ,  a n d  m a y  i t  f u l f i l l  t h e i r  w i s h e s ,  
l i k e  a  c o o l  m o u n t a i n  b r e e z e '  ( K a w a m u r a  1 9 7 5 ,  p p . 5 , 9 2 ) .  
N a g a r j u n a ' s  R a t n a v a l i  w a s  w r i t t e n  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
' r o u s i n g  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  k i n g  c o n c e r n e d  t h e  f e e l i n g  o f  
D h a r m a  . . .  '  ( S a s t r i  1 9 7 7 ,  p . 6 6 ) .  
' T h a t  t h e  S u h r l l e k h a  e n j o y e d  s u c h  p o p u l a r i t y  e v e n  i n  
I n d i a  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  C h i n e s e  p i l g r i m  
I - T s i n g  w h o  v i s i t e d  I n d i a  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  f o r  h e  
w r i t e s  " I n  I n d i a  s t u d e n t s  l e a r n  t h i s  e p i s t l e  i n  v e r s e  e a r l y  
i n  t h e  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n ,  b u t  t h e  m o s t  d e v o u t  m a k e  i t  
t h e i r  s p e c i a l  o b j e c t  o f  s t u d y  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s . "  T o d a y ,  
a l s o ,  t h e  S u h r l l e k h a  e n j o y s  w i d e s p r e a d  p o p u l a r i t y  a m o n g  
T i b e t a n s  w h o  u s e  i t  w i t h  r e g u l a r i t y  a s  a  b a s i c  m a n u a l  f o r  
t e a c h i n g  B u d d h i s t  D h a r m a . '  ( J a m s p a l ,  C h o p e l  a n d  S a n t i n a  1 9 7 8 ,  
p  . x v i ) .  
' T h i s  l i t e r a r y  g e n r e  [ t h e  e p i s t l e ]  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
v e r y  p o p u l a r  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s  [ s e c o n d - f o u r t h ] '  ( W a r d e r  
1 9 8 0 ,  p . 3 7 6 ) .  I n  t h e  t e n t h  c e n t u r y  ~nanda u s e d  t h e  f o r m  
a g a i n  i n  S a d d h a m m o p a y a n a .  
T h e  c o m m o n  p u r p o s e  o f  t h e s e  
e p i s t l e s  w a s  t o  e x p o u n d  t r a d i t i o n a l  B u d d h i s t  m o r a l i t y  i n  a  
w a y  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  f o r  t h e  l a i t y  n o t  v e r s e d  i n  t h e  c a n o n .  
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4 . 2  T h e  C o m m o n  C o n t e n t  o f  t h e  ' L e t t e r  L i t e r a t u r e '  
- - - - -
T h i s  ' l e t t e r  l i t e r a t u r e '  h a s  m u c h  c o n t e n t  i n  c o m m o n ,  a s  
c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  b r i e f  s u m m a r i e s  o f  t h e  
S a n s k r i t  p o e m s  S u h r l l e k h a ,  R a t n a v a l i ,  M a h a r a j a k a n i k a l e k h a  a n d  
- - - .  
Si~yalekha. 
4 . 2 . 1  S u h r l l e k h a  
- - - .  
I n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A . D .  N a g a r j u n a  w r o t e  
t h e  
c e l e b r a t e d  e p i s t l e  t o  ' K i n g  S a t a v a h a n a '  ( p r o b a b l y  P u l u m a y i  
I I ) ,  w h i c h  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  T i b e t a n  a n d  
C h i n e s e  
- - - .  
1 2 0  v e r s e s  s u m m a r i s e s  B u d d h i s t  e t h i c s  w i t h  
p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  l a i t y  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e a r l y  d o c t r i n e  
p r a c t i c a l l y  c o m m o n  t o  a l l  t h e  s c h o o l s .  T h e  o n l y  s u g g e s t i o n  
w h i c h  i s  a p p a r e n t l y  M a h a y a n i s t  i s  t h a t  t h e  k i n g  s h o u l d  
e m u l a t e  t h e  b o d h i s a t t v a  A v a l o k i t e s v a r a  a n d  
t h e  B u d d h a  
A m i t a b h a  i n  l o o k i n g  a f t e r  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  w o r l d  h e  
r u l e s .  M a n y  v e r s e s  h a v e  c l o s e  p a r a l l e l s  i n  s u c h  o l d  B u d d h i s t  
c o l l e c t i o n s  a s  t h e  D h a m m a p a d a  ( W a r d e r  1 9 7 4 ,  p p . 2 3 0 - 2 ) .  T h e  
c o n c i s e  s t y l e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  c o n t e n t  o f  t h e  w o r k  h a s  
r e n d e r e d  i t  v e r y  p o p u l a r  a s  a  v e h i c l e  f o r  c o n v e y i n g  i n  b r i e f  
t h e  t e a c h i n g  o f  B u d d h i s m .  
T h e  l e t t e r  b e g i n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  t o  c u l t i v a t e  f a i t h  
i n  t h a t  w h i c h  i s  p r e - e m i n e n t  a n d  e x a l t e d ,  s u c h  a s  t h e  B u d d h a ,  
t h e  D h a r m a  a n d  t h e  S a n g h a .  T h e r e  f o l l o w s  a  l e n g t h y  s u m m a r y  
o f  e t h i c a l  a n d  r e l i g i o u s  p r e c e p t s  w h i c h ,  i f  a d h e r e d  t o ,  
r e s u l t  i n  r e b i r t h  i n  t h e  f o r t u n a t e  r e a l m  o f  m e n  a n d  g o d s .  
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T h e  i n j u n c t i o n s  a n d  p r o h i b i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h e  t e x t  a r e  
a c c o m p a n i e d  b y  p r a c t i c e s  w h i c h  a r e  t o  b e  e m p l o y e d  t o  
c o u n t e r a c t  n o n - v i r t u o u s  p r o p e n s i t i e s ;  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  i s  
t h e  p o r t i o n  o f  t h e  t e x t  d e s i g n e d  t o  r e m o v e  e r r o n e o u s  v i e w s  
p r o d u c e d  f r o m  i g n o r a n c e ,  f o r  m o r a l i t y  p r a c t i s e d  i n  i g n o r a n c e  
d o e s  n o t  r e s u l t  i n  l i b e r a t i o n .  H o w e v e r ,  
t h r o u g h  
t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  m o r a l i t y  a n d  w i s d o m  ( t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
e m p t i n e s s ) ,  l i b e r a t i o n  i s  a t t a i n e d ;  
t h i s  e m p t i n e s s ,  t h e  
u l t i m a t e  t r u t h ,  i s  r e v e a l e d  t h r o u g h  d i s p e l l i n g  e r r o n e o u s  
v i e w s  ( J a m s p a l ,  C h a p e l  a n d  S a n t i n a  1 9 7 8 ,  p p . x v i - x v i i ) .  
D e a t h ,  i m p e r m a n e n c e  a n d  o p p o r t u n e  c o n d i t i o n s  f o r m  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  v e r s e s  o f  t h e  t e x t .  S i n c e  
l i f e  i s  t r a n s i e n t ,  N a g a r j u n a  e x h o r t s  t h e  K i n g ,  w h o  h a s  
o b t a i n e d  t h e  o p p o r t u n e  c o n d i t i o n s  w h i c h  a r e  p r e r e q u i s i t e s  f o r  
t h e  p r a c t i c e  o f  D h a r m a ,  t o  s t r i v e  f o r  l i b e r a t i o n  w i t h o u t  
d e l a y .  I f  t h i s  h u m a n  r e b i r t h  i s  n o t  p r o p e r l y  u t i l i s e d ,  t h e n  
t h e r e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  e x p e r i e n c e d  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  
s i x  r e a l m s  o f  s a m s a r a ,  w h i c h  a r e  t h e n  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  
- - . - - - -
d e s i g n e d  t o  p r o d u c e  a  r e v u l s i o n  a g a i n s t  w o r l d l y  e x i s t e n c e  a n d  
a  d e s i r e  f o r  l i b e r a t i o n .  T h e  e p i s t l e  c o n c l u d e s  w i t h  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P a t h  a n d  t h e  u n e q u a l l e d  r e s u l t  t o  b e  
g a i n e d  t h r o u g h  f o l l o w i n g  i t .  M o r a l i t y ,  c o n c e n t r a t i o n  a n d  t h e  
w i s d o m  a r i s i n g  f r o m  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r e c i o u s  
d o c t r i n e  o f  I n t e r d e p e n d e n t  O r i g i n a t i o n  c o m p r i s e  t h e  P a t h ,  
r e s u l t i n g  i n  t h e  e x a l t e d  s t a t e  o f  a  b o d h i s a t t v a  o r  a  B u d d h a  
( J a m s p a l ,  C h a p e l  a n d  S a n t i n a  1 9 7 8 ,  p p . x v i - x v i i ) .  
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S a d d h a m m o p a y a n a  i n  a  n u m b e r  o f  v e r s e s  s h o w s  c l o s e  
s i m i l a r i t y  w i t h  s t a t e m e n t s  e x p r e s s e d  i n  S u h r l l e k h a :  
V e r s e  
4  
5  
8  
9  
1 3 - 1 4  
2 9  
3 8  
4 0  
4 1  
4 4  
4 8  
- - - .  
S i x  t h i n g s  t o  r e m e m b e r :  c f .  S a d d h  2 1 3 , 2 2 5 , 2 3 1 , 5 8 1  
T e n  p r e c e p t s :  c f .  S a d d h  5 4 - 9 6  
S i x  p e r f e c t i o n s :  c f .  S a d d h  3 2 8  ( t e n  p e r f e c t i o n s )  
R e s p e c t  f o r  o n e ' s  p a r e n t s :  c f .  S a d d h  5 4 9  
H e e d f u l n e s s :  c f .  S a d d h  6 0 0 - 1  
E i g h t  w o r l d l y  D h a r m a s :  c f .  S a d d h  5 9 4  
E a t i n g  i n  m o d e r a t i o n :  c f .  S a d d h  3 9 5  
L i m i t l e s s  m e d i t a t i o n s :  c f .  S a d d h  4 5 7 - 7 8  
F o u r  c o n c e n t r a t i o n s :  c f .  S a d d h  4 5 8 - 6 4  ( j h a n a )  
F i v e  o b s c u r a t i o n s :  c f .  S a d d h  4 5 9  ( n i v a r a n a )  
. -
F o u r  f o u n d a t i o n s  o f  m i n d f u l n e s s :  c f .  S a d d h  
3 6 5 '  4 6 6 '  5 9 4  
5 1  T h r e e  f e t t e r s :  c f .  S a d d h  3 6 2  ( t h e  f i r s t  t h r e e  o f  
5 9  
7 0  
7 1  
7 2 - 7 3  
7 4 - 7 5  
7 6  
7 7  
8 5 - 8 6  
8 9 - 9 0  
9 1 - 9 7  
t h e  t e n  sa~yojanas) 
T o r t o i s e :  c f .  S a d d h  4 4  
- - - - - ·  
C r u s h i n g  h e l l :  c f .  S a d d h  1 9 5  ( S a n g h a t a )  
.  
B u r n i n g  e m b e r  h e l l :  c f .  S a d d h  1 7 6 - 2 1 0  
S w o r d - l i k e  l e a v e s :  c f .  S a d d h  1 9 4  ( A s i p a t t a v a n a )  
V a i t a r a n i  R i v e r :  c f .  S a d d h  1 9 4  ( K h a r o d i k a - n a d i )  
A v i c i :  c f .  S a d d h  3 7 , 1 8 0 , 1 9 4  
T h r e e f o l d  v i r t u e :  c f .  S a d d h  5 5 - 6  
S a r t g h a t a ,  R a u r a v a ,  A v i c i :  c f .  S a d d h  1 9 4 - 5  
T h r e e  h u n d r e d  s p e a r s :  c f .  S a d d h  1 9 3  
S u f f e r i n g  o f  a n i m a l s :  c f .  S a d d h  1 3 8 - 6 2  
S u f f e r i n g  o f  p r e t a s :  c f .  S a d d h  1 0 0 - 1 2 4  
1 0 4  
1 0 6  
1 1  3  
1 1 4 , 1 1 5  
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C l o t h e s  o r  h e a d  a f i r e :  c f .  S a d d h  5 9 9  
S e v e n  l i m b s  o f  e n l i g h t e n m e n t :  c f .  S a d d h  4 9 5 , 5 9 5  
N o b l e  E i g h t f o l d  P a t h :  c f .  S a d d h  9 1 , 2 3 3 , 2 3 5 , 3 2 3 ,  
3 6 6 , 3 8 6 , 4 4 4 , 4 4 7 , 4 5 6 - 7 , 4 6 7 , 4 8 9 , 5 2 4 , 5 9 5  
F o u r  N o b l e  T r u t h s :  c f .  S a d d h  4 6 7  
4 . 2 . 2  R a t n a v a l i  
R a t n a v a l i ,  t h e  ' N e c k l a c e  o f  G e m s  [ o f  t h e  B u d d h i s t  
D o c t r i n e ] ' ,  i s  a n o t h e r  e p i s t l e  o r  v e r s e  t r a c t  a d d r e s s e d  t o  
' K i n g  S a t a v a h a n a ' .  
T h i s  i s  a  m u c h  l o n g e r  c o m p o s i t i o n  t h a n  S u h r l l e k h a  a n d  
h a s  a  r a t h e r  d i f f e r e n t  c o n t e n t .  A l t h o u g h  n o  o b v i o u s  s p e c i f i c  
i t e m s  o f  t h e  D h a m m a  d i s c u s s e d  a r e  c o m m o n  t o  b o t h  t h i s  e p i s t l e  
a n d  S a d d h ,  t h e  e f f e c t s  o f  p u r e  a n d  i m p u r e  a c t s  a r e  e n u m e r a t e d  
i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n ,  a n d  t r a n s i e n c e  i s  e m p h a s i s e d  a s  w e l l  a s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c h a r i t y  a n d  m o r a l  c o n d u c t .  A l t h o u g h  a  
T i b e t a n  v e r s i o n  s u r v i v e s ,  o n l y  t h e  f i r s t  o f  i t s  f i v e  s e c t i o n s  
( 7 7  v e r s e s ) ,  t h e  f o u r t h  ( 1 0 0  v e r s e s )  a n d  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  
( 4 6  v e r s e s )  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  o r i g i n a l  S a n s k r i t  
( W a r d e r  1 9 7 4 ,  p p . 2 3 2 - 3 ) .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  r o u s e  t h e  f e e l i n g  
o f  D h a r m a  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  K i n g ,  l a y i n g  s t r e s s  o n  f a i t h .  
I n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  N a g a r j u n a  e n u m e r a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  
p u r e  a n d  i m p u r e  a c t s ,  a n d  s t a t e s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
s k a n d h a s  ( e l e m e n t s  o f  s e n s o r y  e x i s t e n c e )  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  
s e n s e  o f  ' I - n e s s ' ,  w h i c h  i n  r e a l i t y  i s  f a l s e ,  s o  t h a t  t h e  
s k a n d h a s  c a n n o t  b e  s t a t e d  t o  e x i s t  b u t  a r e  i n s u b s t a n t i a l .  I n  
t h e  t r u e  s p i r i t  o f  t h e  M a d h y a m i k a  S c h o o l ,  r e a l i t y  i s  s a i d  t o  
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c o n s i s t  i n  t h e  t r u e  m o m e n t a r y  n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  
w o r l d  d e v o i d  o f  t h e  t w o  e x t r e m e s  ( ' i s '  a n d  ' i s  n o t ' ) ;  t h e  
K i n g  i s  a d v i s e d  t o  g r a s p  t h e  t r u e  i m p o r t  o f  t h i s  d e e p l y  
s i g n i f i c a n t  D h a r m a .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  p r o c e e d s  w i t h  t h e  s a m e  d i s c u s s i o n :  
a l l  o b j e c t s  a r e  d e v o i d  o f  s e l f  a n d  t h e  w o r l d  i s  o f  a n  
i l l u s o r y  n a t u r e ,  h a v i n g  n e i t h e r  o r i g i n  n o r  d e c a y ;  t h e  
a - d v a y a  ( n o n - d u a l )  d o c t r i n e  o f  t h e  M a d h y a m i k a  S c h o o l  i s  v e r y  
d i f f i c u l t ,  n o t  u n d e r s t o o d  b y  m e n  l a c k i n g  i n t e l l e c t ,  w h o  s e e  
i t  a s  o u t r i g h t  n i h i l i s m .  T h e  K i n g  i s  t h e r e f o r e  u r g e d  t o  
c o m p r e h e n d  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h i s  D h a r m a  b y  t a k i n g  t o  i t  i n  
t h e  f o r m  o f  c h a r i t y ,  m o r a l  c o n d u c t  a n d  f o r b e a r a n c e ;  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  D h a r m a  i n  a  k i n g ' s  c a r e e r ,  a n d  a l s o  w i s d o m ,  a r e  
e m p h a s i s e d ,  a n d  t h e  s e c t i o n  e n d s  b y  b e g g i n g  t h e  K i n g  t o  g i v e  
u p  l i q u o r .  
T h e  f o u r t h  s e c t i o n  c o n t i n u e s  t h e  s e c o n d  ( t h e  t h i r d  
s e c t i o n  h a s  n o t  s u r v i v e d  i n  S a n s k r i t :  s e e  a b o v e ) ,  a d v i s i n g  
t h e  K i n g  t o  f o l l o w  t h e  w o r d s  o f  f r i e n d l y  a d v i c e  t o  e n s u r e  h i s  
o w n  w e l f a r e  a s  w e l l  a s  t h e  w o r l d ' s .  H e  s h o u l d  b e  l i b e r a l ;  
t h e r e  a r e  d i r e c t i o n s  a b o u t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  m i n i s t e r s  a n d  
o t h e r  o f f i c e r s ;  a n d  t h e  k i n g d o m  s h o u l d  b e  r u l e d  s t r i c t l y  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r e c e p t s  o f  D h a r m a .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  
g e n e r a l  d i r e c t i o n s  a b o u t  t h e  K i n g ' s  c o d e  o f  c o n d u c t .  T h e  
K i n g  s h o u l d  t h i n k  i n  t e r m s  o f  t h e  w e l f a r e  o f  a l l  b e i n g s  a n d  
s h o u l d  s e e  t h a t  t h e r e  i s  n o  o p p r e s s i o n  o f  t h e  w e a k  i n  h i s  
d o m i n i o n .  T h e r e  f o l l o w s  a  r e t u r n  t o  p h i l o s o p h i c a l  
d i s c u s s i o n :  f r o m  a n  a b s o l u t e  s t a n d p o i n t  t h e  f i v e  s k a n d h a s  
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a r e  w i t h o u t  a n y  s u b s t a n t i a l i t y  a n d  t h e  
i d e a  
o f  
t h e  
i n s u b s t a n t i a l i t y  o f  w o r l d l y  o b j e c t s  u l t i m a t e l y  l e a d s  t o  t h e  
f i n a l  g o a l  o f  l i f e  ( S a s t r i  1 9 7 7 ,  p p . 7 1 - 7 ) .  
4 . 2 . 3  M a h a r a j a k a n i k a l e k h a  
I n  c o m p o s i n g  t h e  e p i s t l e  $i~yalekha, C a n d r a g o m i n  w a s  
f o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  M a t r c e t a ,  w h o  w a s  a  p u p i l  o f  A r y a  
D e v a  ( a  p u p i l  o f  N a g a r j u n a ) ,  a n d  o f  N a g a r j u n a  h i m s e l f .  
M a t r c e t a  c o m p o s e d  a  s h o r t  p o e m  o f  8 5  v e r s e s  d u r i n g  t h e  l a s t  
q u a r t e r  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A . D . ,  o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  
t h e  t h i r d  c e n t u r y  ( B a i l e y  1 9 5 1 ,  p p . 2 - 4 ) ,  b u t  o n l y  t h e  T i b e t a n  
v e r s i o n  h a s  s u r v i v e d .  M a h a r a j a k a n i k a l e k h a  w a s  p r e s u m a b l y  
a d d r e s s e d  t o  t h e  y o u n g  K i n g  K a n i s k a  I I I .  I t  b e g i n s  w i t h  a n  
a p o l o g y  f o r  n o t  v i s i t i n g  t h e  K i n g  i n  r e s p o n s e  t o  h i s  
i n v i t a t i o n ,  s i n c e  o l d  a g e  a n d  i l l n e s s  p r e v e n t  h i m .  A f t e r  
t h i s  r e s p e c t f u l  b e g i n n i n g  t h e  p o e t  w a r n s  o f  t h e  d a n g e r s  o f  
y o u t h ,  r e c o m m e n d s  s t u d y  a n d  e n c o u r a g e s  t h e  r u l e r  t o  a d o p t  
w i s e  p o l i c i e s .  
T h e r e  i s  a  s p e c i a l  p l e a  f o r  c o m p a s s i o n  
t o w a r d s  a n i m a l s  ( c f .  S a d d h  1 2 9 - 7 5 )  a n d  t h e  K i n g  i s  b e g g e d  t o  
g i v e  u p  h u n t i n g .  I n  c o n c l u s i o n  M a t r c e t a  a s k s  t h e  K i n g  t o  b e  
.  .  
l i k e  t h e  m o o n ,  n o t  t h e  s u n  ( g e n t l e ,  n o t  f i e r c e ) .  
T h e  m e s s a g e  c o n t a i n e d  i n  M a h a r a j a k a n i k a l e k h a  i s  e a s y ,  
o b v i o u s l y  
r e l a t e d  t o  p r a c t i c a l  a f f a i r s ,  a n d  a t t r a c t i v e  
( W a r d e r  1 9 7 4 ,  p p . 2 4 2 - 3 ) .  
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4 . 2 . 4  S i s y a l e k h a  
- .  
S a d d h a m m o p a y a n a  i s  s a i d  t o  b e  b a s e d  o n  
S i s y a l e k h a ,  a  s h o r t  p o e m  o f  1 1 4  v e r s e s  w r i t t e n  
C a n d r a g o m i n  ' s  
-;d·~;;tl.. 
i n  t h e  f o u ! '  
c e n t u r y  A . D .  I t  c o n t a i n s  t h e  m o r a l  t e a c h i n g s  o f  B u d d h i s m  f o r  
t h e  e d i f i c a t i o n  o f  t h e  f a i t h f u l  f o l l o w e r  a n d  b e c a m e  a  
c l a s s i c .  I t  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  S a n s k r i t  a s  w e l l  a s  i n  a  
T i b e t a n  t r a n s l a t i o n  ( S L  p . 2 1 1 ) .  I t  i s  a d d r e s s e d  t o  P r i n c e  
R a t n a k i r t i  ( p o s s i b l y  a  f i c t i t i o u s  
p e r s o n ) ,  
a t  w h o s e  c o u r t  
C a n d r a g o m i n  
i s  
s u p p o s e d  
t o  h a v e  
f a l l e n  i n t o  
d i s f a v o u r .  
S e e i n g  
t h e  
p r i n c e  
i n f a t u a t e d  
b y  w e a l t h  a n d  
p o w e r ,  h e  
a d d r e s s e d  t o  h i m  a  l e t t e r  i n  
t h e  
f o r m  o f  a  p o e m  o n  t h e  
e v a n e s c e n c e  o f  w o r l d l y  
t r e a s u r e s ,  w h i c h  
m a d e  t h e  
p r i n c e  
f o r s a k e  t h e  w o r l d  ( W a r d e r  1 9 7 7 ,  p . 7 2 ) .  
A f t e r  a n  i n t r o d u c t i o n  o f  1 8  v e r s e s  i n  p r a i s e  o f  t h e  
T h r e e  J e w e l s ,  t h e  p o e t  b e g i n s  b y  s a y i n g  ' e n t e r i n g  t h i s  
i l l - s m e l l i n g  a b o d e  o f  b i r t h  w h i c h  i s  f i l l e d  w i t h  h e a p s  o f  
i m p u r i t y ,  i s  v e r y  n a r r o w  a n d  i s  p e r v a d e d  b y  d e n s e  d a r k n e s s ,  
a s  i n t o  s o m e  h e l l ,  h e  h a s  t o  e n d u r e  g r e a t  m i s e r y  w i t h  c r u s h e d  
l i m b s ' .  T h e n  f o l l o w  v e r s e s  a b o u t  t h e  m i s e r i e s  o f  a g e ,  w h e n  a  
m a n  w i l l  r e p e n t  o f  w h a t  h e  d i d  o r  d i d  n o t  d o ,  f o r  ' t h e n  
m e s s e n g e r s  o f  Y a m a  w i l l  t a k e  h i m  b y  t h e  h a i r  a n d  c a r r y  h i m  
b e f o r e  t h e  J u d g e '  ( c f .  
S a d d h  2 7 8 - 9 3 ) .  
T h e r e  f o l l o w s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t o r t u r e s  a n d  m i s e r i e s  o f  p r e t a s ,  w h o  a r e  
u n a b l e  t o  s a t i s f y  a n y  d e s i r e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  m a t e r i a l  
b o d i e s  ( c f .  S a d d h  9 7 - 1 2 8 ) ,  t h e n  o f  v a r i o u s  p u r g a t o r i e s  w h e r e  
e v i l  a c t i o n s  a r e  p u n i s h e d ,  i n c l u d i n g  t h e  R i v e r  V a i t a r a n r  ( c f .  
S a d d h  1 9 4 ) .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  r e b o r n  a s  a  h u m a n  b e i n g ,  
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w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  l e a r n i n g  t h e  t r u t h  a n d  b r i n g i n g  
t r a n s m i g r a t i o n  t o  a n  e n d  ( o f .  S a d d h  1 6 - 9 ) .  E v e r y t h i n g  i s  
i m p e r m a n e n t ,  t h e  p l e a s u r e s  o f  l i f e  a r e  a l l  t r a n s i e n t  ( o f .  
S a d d h  4 9 0 - 4 ) ,  t h e  o b j e c t s  e n j o y e d  b y  t h e  s e n s e s  a r e  w o r s e  
t h a n  p o i s o n  ( o f .  S a d d h  5 2 ,  2 0 9 ) .  T h e  g o d s  t o o  a r e  s u b j e c t  
t o  d e a t h  a n d  r e b i r t h .  C o n s e q u e n t l y  B u d d h i s t  m e d i t a t i o n  i s  
r e c o m m e n d e d ,  d i s p e l l i n g  i g n o r a n c e  a n d  a t t a c h m e n t  ( o f .  
S a d d h  
4 5 1 - 9 6 )  .  
T h e  w a y  t o  f r e e d o m  ' i S  t o  w o r k  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
o t h e r s  ( o f .  S a d d h  2 9 ) .  T h e  p o e m  e n d s :  ' T o  e x e r t  o n e s e l f  i n  
t h e  i n t e r e s t  o f  o t h e r s  i s  t h e  t r u e  w a y  o f  s a l v a t i o n ;  f o r  
t h o s e  t h a t  a r e  o v e r c o m e  b y  t h i r s t  i n  t h e  d e s e r t  b e  t h o u  a  
t r e e ,  a  c l o u d ,  a  p o n d ! '  A  p r a y e r  f o l l o w s  t h a t  a l l  t h e  w o r l d  
m a y  o b t a i n  o m n i s c i e n c e  ( K r i s h n a m a c h a r i a r  1 9 7 0 ,  p . 3 1 4 ) .  
I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h e  p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  
S i s y a l e k h a  a n d  S a d d h a m m o p a y a n a ,  a n d  i n  f a c t  i t  c o u l d  e v e n  b e  
s a i d  t h a t  S i s y a l e k h a  s o u n d s  l i k e  a  c o n d e n s e d  v e r s i o n  o f  
- .  
S a d d h a m m o p a y a n a ,  h a d  i t  n o t  b e e n  c o m p o s e d  a b o u t  s i x  h u n d r e d  
y e a r s  e a r l i e r .  I t  i s  i n  f a c t  a  v e r y  c o n s i d e r a b l e  t i m e  l a p s e ,  
a n d  o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  c o n j e c t u r e  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
o t h e r  e p i s t l e s  i n  t h e  i n t e r v a l ,  w h i c h  h a v e  n o t  p e r h a p s  
s u r v i v e d .  
T h e r e  i s  a n  a i m  c o m m o n  t o  t h e s e  f o u r  S a n s k r i t  e p i s t l e s :  
t o  s e t  o u t  t h e  D h a m m a  i n  a n  a t t r a c t i v e  w a y  a n d  e n c o u r a g e  t h e  
r u l e r  t o  f o l l o w  i t  f o r  t h e  g o o d  o f  a l l ,  w h i c h  i s  f a v o u r a b l e  
r e b i r t h .  
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4 . 3  T h e  I n f l u e n c e  o f  S a d d h a m m o p a y a n a  o n  L a t e r  T e x t s  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y  A . D .  e p i s t l e  
S a d d h a m m o p a y a n a  i s  s e e n  i n  l a t e r  B u d d h i s t  l i t e r a t u r e  i n  S r i  
L a n k a ,  i n  b o t h  P a l i  a n d  S i n h a l a  t e x t s ,  
f o r  
e x a m p l e  
U p a s a k a j a n a l a n k a r a ,  Lov~dasangarava a n d  L o k o p a k a r a .  
- - - - .  
4 . 3 . 1  U p a s a k a j a n a l a n k a r a  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  ( s e e  a b o v e :  1 .  G e n e r a l  C o m m e n t s ) ,  
U p a s a k a j a n a l a n k a r a ,  
w r i t t e n  i n  P a l i  
p r o b a b l y  i n  t h e  
m i d - t w e l f t h  c e n t u r y  A . D . ,  f r e q u e n t l y  q u o t e s  S a d d h a m m o p a y a n a  
a n d  u s e s  
a  d e a l  o f  i t s  m a t e r i a l  ( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  
p p . 4 9 , 5 9 - 6 4 ) .  
U p a s  i s  a  P a l i  t r e a t i s e  i n  v e r s e  a n d  p r o s e  a n d  i s  t h e  
o n l y  s y s t e m a t i c  P a l i  t e x t  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o p e r  c o n d u c t  o f  
a  l a y m a n  ( N o r m a n  1 9 8 3 ,  p . 1 7 0 ) .  I t s  a u t h o r ,  a  S f h a l a c a r i y a  
n a m e d  A n a n d a ,  w a s  t h e  t e a c h e r  o f  B u d d h a p p i y a  D f p a n k a r a  ( t h e  
a u t h o r  o f  R u p a s i d d h i  a n d  P a j j a m a d h u )  a n d  V e d e h a  ( t h e  a u t h o r  
o f  R a s a v a h i n f  a n d  S a m a n t a k u t a v a n n a n a ) .  
· - - - ·  . - - -
U p a s  i s  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  i n  S r i  L a n k a  ( l i k e  S a d d h )  
a n d  i t s  S i n h a l e s e  t r a n s l a t i o n  i s  v e r y  p o p u l a r  t h e r e .  
T h e  s i m i l a r i t y  t o  S a d d h  i n  m a t e r i a l  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
e i g h t  c h a p t e r s ,  e a c h  e x p a n d i n g  o r  e x p l a i n i n g  a  p h r a s e  o r  
t e r m :  
t h e  T h r e e  R e f u g e s ;  
s H a  ( g o o d  
c o n d u c t ) ;  t h e  
d h u t a n g a s  ( a s c e t i c  p r a c t i c e s  o f  o n e  w h o  w i s h e s  t o  s h a k e  o f f  
t h e  d e f i l e m e n t s  o r  t h e  h i n d r a n c e s ) ;  t h e  paftcava~ijjas ( f i v e  
t r a d e s  n o t  t o  b e  c a r r i e d  o n  b y  l a y - f o l l o w e r s  o f  t h e  B u d d h a ) ;  
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t h e  d a s a p u f t f t a k i r i y a v a t t h u s  ( t e n  i t e m s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ) ;  
t h e  a n t a r a y a s  ( d a n g e r s  t o  r e l i g i o u s  l i f e ) ;  t h e  r e s u l t s  o f  
a t t a i n m e n t  i n  t h i s  w o r l d  ( r e b i r t h  i n  t h e  t h r e e  w o r l d s  
i n c l u d i n g  t h e  a p a y a s ) ;  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  a t t a i n m e n t s  i n  t h e  
n e x t  w o r l d  ( d e l i v e r a n c e  f r o m  s a m s a r a ) .  T h e  n i n t h  a n d  l a s t  
- . - -
c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  a n a t t a  ( n o  s e l f )  d o c t r i n e  ( S a d d h a t i s s a  
1 9 6 5 ,  p . 5 - 2 7 ) .  
' A  d e a l  o f  m a t e r i a l  h a s  b e e n  t a k e n  f r o m  e a r l i e r  
t r e a t i s e s  l i k e  
S a d d h a m m o p a y a n a  . .  H e  h a s  e n d e a v o u r e d  t o  
p r e s e n t  t h i s  m a t e r i a l  i n  a n  e a s i l y  c o m p r e h e n s i b l e  m a n n e r ;  
a n d  i n  d o i n g  s o  h a s  s o m e t i m e s  q u o t e d  a n d  p a r a p h r a s e d  t h e s e  
w o r k s  a n d  s o m e t i m e s  a l l u d e d  t o  t h e m . '  ( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  
p . 4 9 ) .  
U p a s  q u o t e s  o v e r  
a  h u n d r e d  v e r s e s  f r o m  S a d d h  
( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  p . 1 2 2 ) .  
F i v e  d o c t r i n a l  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  f r o m  t h e  S a d d h  
i n t e r p r e t a t i o n  
( p o s s i b l y  t h e  A b h a y a g i r i v a s i n  v i e w )  a r e  
p o i n t e d  o u t  b y  S a d d h a t i s s a  ( 1 9 6 5 ,  p p . 5 9 - 6 4 ) .  
S a d d h  5 8  s a y s  k i l l i n g  i s  f o u r f o l d  b u t  U p a s  ( t h e  
M a h a v i h a r a v a s i n  v i e w )  
s a y s  k i l l i n g  
i s  f i v e f o l d :  
p a n a ,  
- . -
' a  
b e i n g '  i s  a d d e d .  S a d d h a t i s s a  t r a n s l a t e s  u p a k k a r n a  a s  ' e f f o r t '  
b u t  I  t r a n s l a t e  i t  a s  ' a t t a c k '  ( P E D  a n d  a l s o  i n  a c c o r d  w i t h  
h  
Sad~-s) .  
S a d d h  5 5 , 5 7 , 6 0 , 7 7  u s e  h i r n s a  a n d  
p a n a h i r n s a ,  
- - . - -
- - - . -
•  
t a k i n g  
o f  
l i f e '  
b u t  
U p  a s  u s e s  p a n a t i p a t a  
- .  
' k i l l i n g ,  
t h r o u g h o u t ;  
S a d d h a t i s s a  s u g g e s t s  t h a t  h i r n s a  e m b r a c e s  a  w i d e r  s e n s e  - a  
- . -
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d e b a t a b l e  p o i n t .  
S a d d h  6 1  s a y s  t a k i n g  w i t h  o n e ' s  o w n  h a n d s  w h a t  i s  n o t  
f r e e l y  g i v e n  i s  f i v e f o l d  a n d  U p a s  d o e s  a l s o  b u t ,  w h e r e a s  i n  
S a d d h  t h e  l a s t  t w o  c o n s t i t u e n t  f a c t o r s  a r e  c a v a n a  a n d  p a y o g a ,  
i n  U p a s  t h e  l a s t  t w o  a r e  u p a k k a m a  a n d  h a r a n a ;  I  t r a n s l a t e  
- - . -
p a y o g a  a s  ' a c c o m p l i s h m e n t  ( o f  t h e  d e e d ) '  w h e r e  S a d d h a t i s s a  
t r a n s l a t e s  i t  a s  ' e f f o r t ' ,  s y n o n y m o u s l y  w i t h  u p a k k a m a .  
S a d d h  6 5  s a y s  l y i n g  i s  t h r e e f o l d  b u t  U p a s  s a y s  i t  i s  
f o u r f o l d :  
v a t t h u v i p a r i t a t a  ' a n  o p p o s i t e  ( u n t r u e )  t h i n g ' ,  i s  
a d d e d .  
S a d d h  5  r e f e r s  t o  t h e  t h r e e  a p a y a s  b u t  U p a s  ( t h e  
M a h a v i h a r a v a s i n  v i e w )  t o  f o u r :  a s u r a - r e b i r t h  i s  a d d e d  ( s e e  
S a d d h  5 f . n . ) .  
S a d d h  9 6 - 7 , 1 2 3  a n d  2 3 1  m e n t i o n  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
v a r i o u s  t y p e s  o f  m i s d e e d s  a n d  g o o d  d e e d s  d i f f e r i n g  f r o m  t h o s e  
d e s c r i b e d  i n  U p a s .  
S a d d h  2 1 2 - 3  r e f e r s  t o  t w e l v e  w a y s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
w h e r e a s  U p a s  ( t h e  M a h a v i h a r a v a s i n  v i e w )  r e f e r s  t o  t e n  ( s e e  
S a d d h  2 1 3 f . n .  a n d  a l s o  2 . 2  T h e  C o n t e n t  o f  S a d d h  a b o v e ,  
C h a p t e r  V I f . n . ) .  
4 . 3 . 2  Lov~dasaXgarava 
•  
Lov~dasangarava, ' T h e  C o m p e n d i u m  o f  t h e  W o r l d ' s  G o o d ' ,  
- - .  
i s  a  S i n h a l a  p o e m  o f  1 3 5  v e r s e s  w r i t t e n  i n  S r i  L a n k a  i n  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y  A . D .  ( P L C  p . 2 4 7 ) .  T h e  a u t h o r ,  M a i t r e y a  
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T h e r a  o f  V I d a g a m a ,  b o r r o w e d  s o m e  o f  h i s  i d e a s  f r o m  S a d d h  
t h o u g h  n o t  t h e  e p i s t l e  f o r m .  H e  s a y s  t h a t  h i s  p u r p o s e  w a s  t o  
e x p o u n d  t h e  r e s u l t s  o f  a c t i o n s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  w h o  
d i d  n o t  k n o w  t h e  s c r i p t u r e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  P a l i  b o o k s  ( c f .  
S a d d h  6 1 7 ) .  
T h e  p o e m  c o n t a i n s  t h e  m o r a l  t e a c h i n g s  o f  B u d d h i s m  a n d  
e n u m e r a t e s  t h e  t i m e s  a n d  b i r t h s  w h e n  n o  b e i n g  c a n  p e r f o r m  
g o o d  d e e d s  a n d  a c q u i r e  m e r i t .  I t  s a y s  t h a t  h u m a n  b i r t h  i s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  ( c f .  S a d d h  1 8 )  b u t  i s  t h e  o n l y  
t i m e  w h e n  o n e  c a n  c o n c e n t r a t e  o n e ' s  m i n d  o n  v i r t u e ,  t h e r e f o r e  
t h o s e  w h o  h a v e  o b t a i n e d  t h i s  r a r e  o p p o r t u n i t y  s h o u l d  s t r i v e  
w i t h  a l l  e f f o r t  t o  a c q u i r e  m e r i t .  
h o m e  t o  t h e  r e a d e r  t h e  t r u t h  
T h e  p o e t  i n t e n d s  t o  d r i v e  
o f  t h e  t r a n s i t o r i n e s s  o f  
e x i s t e n c e .  T h e  e v i l  r e s u l t s  o f  t a k i n g  l i f e  a n d  o t h e r  s i n f u l  
a c t i o n s  a r e  i l l u s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  w e l l - k n o w n  s t o r i e s  
a n d  l i k e w i s e  t h e  h a p p y  r e s u l t s  o f  g o o d  d e e d s  s u c h  a s  g i v i n g  
a n d  s o  o n .  
T h e  p o e m  e n d s  w i t h  t h e  w i s h  t h a t  i t  w i l l  h e l p  a l l  b e i n g s  
t o  e n j o y  h a p p i n e s s  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s  a n d  a t  t h e  e n d  f i n d  
t h e  r e l e a s e  w h i c h  i s  n i b b a n a  ( S L  p p . 2 1 1 - 2 ) .  
4 . 3 . 3  L o k o p a k a r a  
L o k o p a k a r a  i s  a  P a l i  p o e m  o f  1 0 7  v e r s e s  w r i t t e n  i n  S r i  
L a n k a  i n  1 8 9 3  b y  S i r i  S i d d h a t t h a  D h a m m a n a n d a  a n d  a c c o m p a n i e d  
b y  a  S i n h a l a  t r a n s l a t i o n .  I t  i s  b a s e d  o n  S a d d h  a n d  d e a l s  
w i t h  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  s u b j e c t s  ( P L C  p . 3 1 1 ) .  
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T h e  h i g h  r e g a r d  f o r  S a d d h a m m o p a y a n a  i n  S r i  L a n k a  c o u l d  
h a r d l y  b e  m o r e  c l e a r l y  s h o w n  t h a n  i t  i s  b y  t h e  s e l e c t i o n  o f  
t h e  s a m e  i d e a s  f o r  d i s c u s s i o n  a n d  e m p h a s i s  a n d ,  i n  t h e  c a s e  
o f  U p a s ,  s o  m u c h  q u o t a t i o n  o f  i t s  v e r s e s .  
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5 .  C O M M E N T S  O N  S T Y L E  A N D  S P E C I A L  F E A T U R E S  
- - -
S a d d h  d i s p l a y s  t h e  i n f l u e n c e  
o f  
S a n s k r i t  
p o e t i c  
c o n v e n t i o n s  o n  P a l i  i n  m a n y  w a y s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  m e t r i c a l  
c o n s t r u c t i o n ,  i m a g e r y ,  p l a y  o n  w o r d s ,  u s e  o f  e l l i p s i s ,  l o n g  
e l a b o r a t e  c o m p o u n d s  a n d  n o m i n a l  c o n s t r u c t i o n .  
T h e  I n d i a n  r u l e s  o f  t h e  a l a n k a r a s  ( r h e t o r i c a l  o r n a m e n t s :  
( v . . . p O t . " V i f \ 0 : . )  (":.1"~~\-t..~) (o..'"'"~-;)va..s . .  )  
s i m i l e k  m e t a p h o r / !  g e n e r a l i z a t i o n ,  p u n n i n g ,  a l l i t e r a t i o r x  o f  
v a r i o u s  k i n d s  a n d  s o  o n )  w e r e  w e l l  k n o w n  i n  S r i  L a n k a ;  t h i s  
i s  m a n i f e s t  i n  t h e  w h o l e  b o d y  o f  p o e t r y ,  w h i c h  c a n n o t  b e  
u n d e r s t o o d  w i t h o u t  i t s  I n d i a n  p r o t o t y p e s  ( G e i g e r ,  C u l t u r e ,  
p . 7 4 ) .  
5 . 1  M e t r e  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  k a v y a  r u l e s ,  a  c h a n g e  t o  o r n a t e  m e t r e  
m a y  i n d i c a t e  t h e  e n d  o f  a  s e c t i o n  o f  d i s c u s s i o n  ( N o r m a n  1 9 8 0 ,  
p . 1 1 8 ) ,  a s  a t  v e r s e s  2 6 2 ,  4 4 9 - 5 0 ,  4 9 3 - 6  a n d  5 7 7 - 9 ;  
o r  m a y  
i n d i c a t e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n o t h e r  s e c t i o n ,  a s  a t  v e r s e  6 1 6 .  
I n  v e r s e s  4 9 7 ,  5 1 7 ,  5 5 5  a n d  5 8 0 ,  t h e  f i r s t  v e r s e s  o f  n e w  
s e c t i o n s ,  a n d  i n  v e r s e  9 6 ,  t h e  l a s t  o f  a  s e c t i o n ,  t h e r e  i s  a n  
e x t r a  s y l l a b l e  t o  t h e  s l o k a  ( s e e  b e l o w ) .  
T h e  m e t r e  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  s l o k a  ( N o r m a n  1 9 8 3 ,  p . 1 6 0 ) ,  
w i t h  t h e s e  e x c e p t i o n s :  
2 6 2  ( v a m s a s t h a ) ,  4 4 9 ,  4 5 0 ,  4 9 3 - 6 ,  
- .  
5 7 7 - 9  ( d o d h a k a ) ,  6 1 6 - 9 ,  6 2 1  ( v a m s a s t h a )  a n d  1 - 3 .  
- .  
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I n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e s  t h e r e  i s  a n  e x t r a  s y l l a b l e  t o  
'  
- - - - - - - w e  n o k a  r r e v - e n - som~~~f - i l 1 e - - g r e a t e r  po~'ts-
--~----·---~ 
d i s r e g a r d e d -
t h e  r i g i d  r u l e s  o f  t h e  ~loka o c c a s i o n a l l y '  
- M u k h e r j i  1 9 7 6 ,  
p .  8 8 - 9 2 ) :  5 4 ,  5 8 ,  
6 1 ,  
6  3 ,  6 4 ,  6 5 ,  7 9 ,  9 6 ,  
1 0 4 ,  1 2 4 ,  
1 3 0 '  
1 3 8 ,  1 3 9 ,  1 4 9 ,  
1  7  8 ,  2 1 3 ,  
2 5 6 ,  2 5  7 ,  
2  8 5 '  
2 9 2 ,  
3 9 2 ,  4 2 6 ,  4 4 0 ,  
4 4 5 ,  4 6 8 ,  
4 7 6 ,  4 8 2 ,  4 9 7 ,  5 0 6 ,  5 1 7 ,  
5 2 9 ,  
5 3 4 ,  
5 5  5  ,  5 8 0 ,  
5 8 3 ,  
5 8 9 ,  5 9 0 ,  6 0 2 ,  
6 0 8 ,  
6  a n d  8 .  
5 . 2  I m a g e r y  a n d  W o r d  P i c t u r e s  
S a d d h  c o n t a i n s  i n s t a n c e s  o f  m a n y  s i m i l e s  ( u p a m a )  a n d  
metaphor~s ( r u p a k a )  a p p r o p r i a t e  t o  k a v y a ,  s u c h  a s  t h e  s u n  
( v e r s e  1 4  e t c . ) ,  t h e  m o o n  ( 1 2 4 ,  5 9 0 ) ,  t h e  H i m a l a y a  ( 2 3 8 ) ,  t h e  
l o t u s  ( 3 2 5 ,  3 5 9 ,  3 6 0 ) ,  t h e  m o u n t a i n s  ( 5 7 9 ,  5 9 2 ) ,  t h e  r i v e r  
( 2 1 ) ,  t h e  r a i n  ( 5 9 5 ) ,  t h e  p e a c o c k  ( 9 2 ) ,  t h e  c l o u d s  ( 2 7 0 ,  2 7 5 ,  
4 2 9 ,  4 3 0 ) ,  t h e  s t a r s  ( 5 9 1 ) ,  t h e  c o o l  w i n d  ( 1 2 3 ) ,  b i r d s  ( 2 7 5 ) ,  
g e e s e  ( 4 3 0 )  a n d  s o  o n .  
T h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s  o f  a l l i t e r a t i o n  ( a n u p r a s a ) ,  s u c h  
a s  i n  v e r s e s :  
2 6 2 :  s u d u l l a b h a m  
s a r i  r a m  
-sadhaka~ . . .  s i n e r u m u d d h a  
. . .  s o c i y o .  
4 9 3 :  k a m m a - . . .  k a m a - . . .  k a r i t v a n a .  
4 9 4 :  r u p a - g a r u - . . .  u j  j h i y a  a r u p a - . . .  
4 9 5 :  b o d h i - . . .  b h a v e t v a  b h a v a n a - .  .  .  - m a r a i ) . a m a r a i ) . a m  a j a r a m  
. . .  - r a n a m  
- · - ·  
4 9 6 :  a s u l a b h a m  a b b h u t a m  atula~ . . .  a s o k a m  atisanta~ . . .  
5 1 7 :  d a r a d a r a k a n e t t a d i  dana~ d a t v a  
d h a m m a m  d e s e t i  
s a d d h a y a .  
W o r d l y  i m a g e r y  i s  u s e d  t o  c o n v e y  t h e  i d e a s  o f  l i b e r a t i o n  
f r o m  t h e  w o r l d  i n  v e r s e s  s u c h  a s  4 6 8 :  ' j u s t  a s  a  p a i r  o f  
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h o r s e s  a t  i t s  p o l e  d r a w  a  c h a r i o t  t o  a  c i t y '  t r a n q u i l l i t y  a n d  
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T h e  i m a g e r y  a n d  w o r d  p i c t u r e s  u s e d  b y  t h e  p o e t  a r e  f r e s h  
a n d  v i v i d  a n d  a r e  o f t e n  s i m p l e ,  h o m e l y  a n d  b a s e d  o n  e v e r y d a y  
e x p e r i e n c e ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e s .  
2 0 :  M e r i t o r i o u s  a c t i o n  i s  h a r d  a n d  n o n - m e r i t o r i o u s  e a s y ,  
j u s t  a s  a  h o u s e  i s  g i v e n  w i t h  d i f f i c u l t y  b u t  b u r n e d  w i t h  
e a s e .  
5 0 :  L i f e  i s  a s  b r i e f  a s  t h a t  o f  a  m o s q u i t o  i n  a  w e b .  
1 1 3 - 6 :  P e t a s  a r e  t e a s e d  w i t h  t h e  o f f e r  o f  f o o d  a n d  w a t e r ,  
r a r e  a s  a  h o r s e ' s  ( ? h a r e ' s }  h o r n ;  t h e y  r u n  i n  a l l  d i r e c t i o n s ,  
h a n d s  o u t s t r e t c h e d ,  o n l y  t o  h e a r  w o r d s  o f  d e n i a l ,  p i e r c i n g  
t h e i r  e a r s  l i k e  r e d - h o t  n e e d l e s .  
1 1 7 :  ' T h e y  f a l l  d o w n  s e n s e l e s s  l i k e  f e l l e d  p a l m  t r e e s ' .  
1 4 7 - 5 5 :  B e a s t s  o f  b u r d e n  s u f f e r  m i s e r a b l y  a t  t h e  h a n d s  o f  
h u m a n s  - b e a t e n  w i t h  s t i c k s  a n d  g o a d s  a n d  w h i p s ,  s h o u l d e r s  
b r u i s e d ,  t a i l s  t w i s t e d ,  e a r s  c u t  o f f  a n d  s o  o n  - a  v i v i d  
p i c t u r e .  
1 6 2 :  ' W h i l e  I  t h i n k  o f  s u c h  s u f f e r i n g ,  m y  h e a r t  s p l i t s  
o p e n ! '  
1 6 3 - 7 2 :  A  p a t h e t i c  p i c t u r e  o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  y o u n g  
a n i m a l s ,  l y i n g  h e l p l e s s l y  a l l  d a y  w a t c h i n g  o u t  f o r  t h e i r  
m o t h e r ,  l e a p i n g  a b o u t  a n d  w a g g i n g  t a i l s  a n d  e a r s  w i t h  j o y  o n  
h e r  r e t u r n ,  w h e n  t h e i r  t r u s t e d  m o t h e r  t u r n s  o n  t h e m  a n d  e a t s  
t h e m .  
2 4 4 - 8 :  A  b e a u t i f u l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e a v e n l y  p a r k s ,  
c o v e r e d  w i t h  p e a r l s  f o r  s a n d ,  n o i s y  w i t h  l o v e l y  b i r d - s o n g ,  
f u l l  o f  t a n k s  o f  d a r k  p u r e  w a t e r  w i t h  s t e p s  o f  g o l d  a n d  
j e w e l s .  
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2 7 8 - 9 3 :  T h e  d e a t h - s c e n e  o f  a n  e v i l - d o e r  i s  p r e s e n t e d  w i t h  
t e l l i n g  d e t a i l  s u c h  a s  ' t o r m e n t e d  b y  h i s  k i n s m e n ' s  g r i e f  a s  
t h o u g h  b y  c a u s t i c  s p r i n k l e d  i n  a  w o u n d ' .  
2 9 2 :  H e  i s  ' t a k e n  t o  n i r a y a  l i k e  a  f r o g  b y  a  w a t e r - s n a k e ' .  
2 9 9 :  A  g e n e r o u s  g i v e r  g a i n s  g r e a t  r e w a r d  ' a s  i f  a v o i d i n g  a  
t u m b l e d o w n  s h e d  a n d  e n t e r i n g  a  p a l a c e ' .  
3 1 0 - 2 2 :  T h e  p a e a n  o f  j o y  o f  t h e  g e n e r o u s  g i v e r  i n c l u d e s  s u c h  
r i n g i n g  c r i e s  a s  ' t h e  f e t t e r s  o f  g r e e d  w e r e  s t r u c k  o f f  . . .  a n  
i s l a n d  i n  t h e  d r e a d f u l  o c e a n  o f  s a m s a r a  w a s  f o u n d  . . .  a  
- - · - - - -
s t a i r w a y  t o  h e a v e n  i s  b u i l t ! '  
3 4 7 :  T h e  B u d d h a ' s  d i r e c t i o n s  s h o u l d  b e  a s  h a r d  t o  t h r o w  a w a y  
a s  M o u n t  M e r u .  
3 8 8 :  W r o n g  l i v e l i h o o d  n o  m o r e  s a t i s f i e s  t h e  d e s i r e  t o  r e a c h  
nibba~a t h a n  g r a s s  s a t i s f i e s  a  t i g e r ' s  h u n g e r .  
4 0 1 :  T h e  m i n d  c a n n o t  r e s t  i n  t h e  b o d y  a n y  m o r e  t h a n  a  b o a t  
o n  r i p p l i n g  w a t e r  o r  a  c r e e p e r  i n  t h e  w i n d .  
4 2 8 - 3 1 :  A  d e s c r i p t i o n  o f  v i h a r a s  w i t h  d r u m s  l i k e  t h u n d e r  a n d  
c e t i y a s  l i k e  h i g h  m o u n t a i n s  t o u c h i n g  t h e  h e a v e n s ,  c e t i y a s  
w h i t e  a s  p e a r l s ,  s n o w ,  g e e s e ,  c l o u d s .  
4 3 3 :  A  f l o o d  o f  r e w a r d s  w i l l  c o m e  f r o m  p r a c t i s i n g  g o o d  
c o n d u c t ,  l i k e  a  f l o o d  o f  a l l  t h e  o c e a n s  p o u r e d  o u t  a t  o n c e .  
5 2 8 :  T h e  d e l i g h t  o f  o n e  l i s t e n i n g  t o  t h e  D h a m m a  s u r p a s s e s  
t h e  d e l i g h t  e v e n  o f  a  b e g g a r  f i n d i n g  t r e a s u r e .  
5 7 1 :  T h e  S a n g h a  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  o n e  w h o  h a s  d r u n k  t h e  
t a s t e  o f  a m a t a ,  a n d  a l s o  a s  b e i n g  t h e  m e d i c i n e - v e s s e l  o f  t h e  
T r u e  D h a m m a .  
5 7 3 :  S u f f e r i n g  c a n n o t  s c o r c h  o n e  g o n e  t o  t h e  r e f u g e  o f  t h e  
T r i a d ,  a n y  m o r e  t h a n  a  f i r e b r a n d  p l u n g e d  i n t o  L a k e  A n o t a t t a .  
5 7 7 :  O n e  
o n e  t o  r e f u g e  w i t h  t h e  a n g r y  f i n d s  h i m s e l f  a g a i n  
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a n d  a g a i n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e a  o f  r e b i r t h ,  w h i c h  i s  
f i l l e d  w i t h  t h e  c r o c o d i l e s  o f  d e a t h .  
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5 7 9 :  T h e  P e r f e c t  O n e  i s  d e s c r i b e d  a s  a  l o r d l y  m o u n t a i n .  
5 9 0 - 6 :  T h e  B u d d h a - l a n d ,  f u l l  o f  t h e  s u n  o f  H i s  k n o w l e d g e ,  
c o o l e d  b y  t h e  m o o n  o f  H i s  c o m p a s s i o n ,  e n c l o s e d  b y  t h e  
m o u n t a i n s  o f  H i s  D h a m m a ,  s u r r o u n d e d  b y  t h e  o c e a n  o f  H i s  
v i r t u e  a n d  s o  o n .  
5 9 8 :  E x i s t e n c e  i s  i n c o n s t a n t  l i k e  m o u n t a i n - r i v e r s  [ a f t e r  
r a i n ] ,  l i g h t n i n g  a n d  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  m o o n  i n  w a t e r .  
6 0 4 :  T h e  b o d y  m u s t  b e  t r e a t e d  w i t h  h e e d f u l n e s s  j u s t  ' a s  f i r e  
c a n  o n l y  b e  b r o u g h t  i n  t h e  h a n d s  b y  t r a n s f e r r i n g  i t  f r o m  o n e  
h a n d  t o  t h e  o t h e r .  
6 0 6 :  T h o u g h t  i s  i n c o n s t a n t ,  r i s i n g  a n d  f a l l i n g  l i k e  a  f l a m e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i m a g e  i s  f r e q u e n t l y  n o t  c o m p l e t e d  
w i t h i n  a  v e r s e  b u t  i n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e ,  s o  t h a t  v e r s e s  
h a v e  o f t e n  t o  b e  s t u d i e d  i~wos, e . g .  2 8  a n d  2 9 ,  1 0 9  a n d  
1 1 0 ,  2 0 1  a n d  2 0 2  e t c . ;  f o u r s ,  e . g .  4 1 6 - 9 ,  4 2 8 - 3 1 ;  s i x e s ,  e . g .  
303~8~ o r  e v e n  e i g h t s ,  e . g .  1 6 4 - 7 1  a n d  5 9 0 - 7 .  
5 . 3  P l a y  o n  W o r d s  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  ( W a r d e r  
1 9 7 2 ,  p . 9 1 )  t e c h n i q u e  o f  p l a y  o n  w o r d s .  
7 3 :  b u d d h a f t a n a n  _ . _ . _ .  s u b u d d h a n ,  ' B u d d h a - k n o w l e d g e  . . .  w e l l  
u n d e r s t o o d ' .  
1 3 0 :  t i r i y a t o  ~ t i r o g a t - t i r a c c h a n a ,  ' h o r i z o n t a l l y  . . .  
d i s a p p e a r e d  . . .  a n i m a l s ' .  
1 3 6 :  v i r a j j a n t i  n a  r a j j a n t i ,  ' s h o w  l a c k  o f  i n t e r e s t ,  a r e  n o t  
a t t a c h e d ' .  
1 7 7 :  . ! I T Q  
n i g g a t a y o  _ . _ . _ .  n i r a y o ,  ' h a p p i n e s s  . . .  h a p p i n e s s  
v a n i s h e d  
n o  h a p p i n e s s ' .  
2 7 4 :  s i h a s s a  ~ m u n i s i h e n a ,  ' t o  ( G e n e r a l )  S i h a  ( L i o n )  
-
_ _ _ _ _ _ _ _  b y  _ _ _ _  t h e  & i h . < L { L i o n ) _ o L S a g e s ' .  
-----·--~- ·----~~---------------· 
3 1 9 :  v a f i c i t a  ~ s a f i c i t a ,  ' c h e a t e d  . . .  a c c u m u l a t e d ' .  
5 7 8 :  ra~~. ' b a t t l e ' ,  a l s o  ' d e p r a v i t y ' .  
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5 .  4  E l l i p s i s  
T h e  p o e t  m a k e s  u s e  o f  e l l i p s i s ,  e s p e c i a l l y  i n  v e r s e s  2 3 6  
a n d  5 3 4 .  S u c h  l i t e r a r y  d e v i c e s ,  w h i l e  v e r y  e l e g a n t  i n  P a l i ,  
a r e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  t r a n s l a t e :  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  E n g l i s h  
s e n t e n c e  o f t e n  b e c o m e s  t o o  w o r d y  a n d  r e p e t i t i v e  f o r  e l e g a n c e ,  
b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w i t h o u t  r e p e t i t i o n  t h e  s e n s e  i s  e a s i l y  
l o s t .  
5 . 5  C o m p o u n d s  
T h e  d e g r e e  o f  S a n s k r i t i s a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  
d i s p l a y e d  w h e n  t h e  p o e t  i s  h a n d l i n g  h i s  o r n a t e  d e s c r i p t i o n s ,  
a s  i n  t h a t  o f  t h e  h e a v e n s  ( v e r s e s  2 3 8 - 4 8 ) ,  w h e r e  h e  r e s o r t s  
t o  c o m p o u n d s ,  s o m e t i m e s  f a i r l y  l o n g  o n e s  ( v e r s e s  2 4 5  a n d  
2 4 6 ) .  A n o t h e r  s e c t i o n  w h e r e  c o m p o u n d s  a r e  u s e d  i n  t h i s  w a y  
i s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  B u d d h a - l a n d  ( v e r s e s  5 9 0 - 7 ) ,  
e s p e c i a l l y  v e r s e s  5 9 0  a n d  5 9 2 .  
5 . 6  N o m i n a l  C o n s t r u c t i o n  
A s  i n  e a r l i e r  P a l i  t e x t s  t h e r e  i s  m u c h  u s e  o f  n o m i n a l  
c o n s t r u c t i o n  f u t u r e  p a s s i v e  p a r t i c i p l e s ,  p e r f e c t  p a s s i v e  
p a r t i c i p l e s  a n d  a b s o l u t i v e s  - t h o u g h  t h e r e  i s  a l s o  s o m e  u s e  
o f  v e r b a l  
c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  n a r r a t i v e  s t y l e  a n d  a  
s c a t t e r i n g  o f  a o r i s t  p a s s i v e s  
( u n c o m m o n  i n  
c l a s s i c a l  
S a n s k r i t ,  b u t  m u c h  m o r e  c o m m o n  i n  V e d i c ) .  T h i s  i s  v i r t u a l l y  
t h e  c o m p l e t e  o p p o s i t e  o f  t n e  s i t u a t i o n  f o u n d  i n  t h e  l a t e r  
t e x t  S a m a n t a k u t a v a n n a n a  ( H a z l e w o o d ,  
. - - - . .  - - -
i n  p r e p . )  w h e r e  t h e  
n a r r a t i v e  s t y l e  o f  v e r b a l  c o n s t r u c t i o n  p r e d o m i n a t e s  a n d  t h e r e  
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i s  m u c h  u s e  o f  a o r i s t  p a s s i v e s .  
5 . 7  R e f r a i n s  
' T h e  u s e  o f  r e f r a i n  . . .  c o m m o n  i n  P a l i  p o e t r y ,  i s  
a r c h a i c '  ( W a r d e r  1 9 7 4 ,  p . 3 0 )  y e t  t h i s  t e x t  c o n t a i n s  a  n u m b e r  
o f  e x a m p l e s ,  s u c h  a s :  
7 - 1 4 :  katha~ puftfta~ k a r i s s a t i ,  ' h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n ? ' .  
1 4 0 ,  1 4 2 ,  1 4 6  a n d  1 5 5 :  y a m  d u k k h a m  a d h i g a c c h a n t i ,  ' t h e y  
- .  
s u f f e r  s o  m u c h ' ,  a l s o  1 6 2 :  y a m  d u k k h a m  a n u b h o n t i ,  ' t h e y  
- .  
e x p e r i e n c e  s u c h  s u f f e r i n g ' .  
2 4 1 - 2 ,  2 5 0 - 2 :  k o  s u k h a m  v a n n a y i s s a t i ,  ' w h o  w i l l  d e s c r i b e ? ' ,  
- - . .  
a l s o  2 4 3  a n d  2 4 8 :  k o  ( t e s a m )  s u k h a m  v a n n a y i s s a t i ,  a n d  2 5 5 :  k o  
- - - . .  
s u k h a m  ( t e s a m  n a  m u n i )  v a n n a y i s s a t i .  
.  .  - - . .  
4 1 6 - 9 :  n a m a s s a n t f h a  b h a v a t o ,  ' h e r e  i n  t h i s  w o r l d  t h e y  t r u l y  
d o  h o n o u r ' .  
4 2 1 - 2 :  n a m a s s a t i  s a d a  s a t o ,  ' b e i n g  a l w a y s  m i n d f u l  h i m s e l f  
d o e s  h o n o u r ' .  
1 - 3 :  a n u m o d i t v a - m - i m a m  p u f t f t a m  . . .  s i v a m  p a d a m ,  ' b e n e f i t i n g  
.  - - .  
f r o m  t h i s  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  m a y  a l l  . . .  ( a t t a i n / g a i n / a w a k e n  
t o )  t h e  s t a t e  o f  b l i s s ! ' .  
A s  w e l l  a s  r e f r a i n s  o f  p h r a s e ,  t h e r e  a l s o  o c c u r s  a  
r e f r a i n  s u c h  a s  '  . . .  w h o  w i l l  k n o w / m e a s u r e / d e s c r i b e  i t  o t h e r  
t h a n  t h e  B u d d h a ? '  ( v e r s e s  7 3 ,  1 4 9 ,  4 6 9 ,  5 3 7 ,  5 6 1 ,  5 8 5 ) .  
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5 . 8  E t y m o l o g y  
I n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  t h e  p o e t  f o l l o w s  t h e  c o n v e n t i o n  
( W i n t e r n i t z  1 9 2 7 ,  p . 2 0 3 )  o f  o f f e r i n g  a n  e t y m o l o g y  o r  a  n e w  
e t y m o l o g y  f o r  c e r t a i n  w o r d s .  
' 8 1  
J > Q :  p e s u f ' i ! ' l a ,  ' s l a n d e r ' ,  
o f  p i y a  ( p l e a s a n t ) '  a n d  
' p l e a s a n t n e s s ' .  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  p e - s u f ' i ! ' l a ,  ' a b s e n c e  
( 4 b )  
c o n t r a s t e d A w i t h  p i y a t t a m ,  
1 0 0 :  p e t a ,  ' g h o s t ' ,  i s  i n t e r p r e t e d  a s  p a - y a t a ,  ' g o n e  f o r t h ' .  
1 3 0 :  a n  i n t e r e s t i n g  t h o u g h  
f a r - f e t c h e d  
e t y m o l o g y  
o f  
t i r a c c h a n a ,  ' a n i m a l ' :  t i r i y a t o  c i n t e n t i ,  t i r i y a t o  g a c c h a n t i ,  
t i r i y a t o  s a y a n t i  ' h o r i z o n t a l l y  t h e y  t h i n k ,  h o r i z o n t a l l y  t h e y  
g o  a b o u t ,  
h o r i z o n t a l l y  t h e y  l i e  d o w n ' .  
T h e  S a n s k r i t  
v e r b - r o o t  - a c  ( - a ! ' l c ) ,  ' b e n d ' ,  i s  i n t e r p r e t e d  b y  
o i n t ,  
' t h i n k ' ,  g a m  ( g a c c h ) ,  ' g o '  a n d  s i ,  ' l i e ' .  T h e r e  i s  a l s o  a  
p l a y  o n  w o r d s  h e r e  ( s e e  a b o v e ) .  
1 7 7 :  n i r a y a  ( n i r - a y a ) ,  ' n o  h a p p i n e s s ' ,  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
n i g g a t a y a  ( n i g g a t a - a y a ) ,  ' h a p p i n e s s  v a n i s h e d ' .  
5 . 9  D o u b l e  N e g a t i v e  
T h e  p o e t  o c c a s i o n a l l y  m a k e s  u s e  o f  t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  
d o u b l e  n e g a t i v e :  
T w i c e  i n  v e r s e  4 6 9 :  n a  s a  s i d d h i  a s a d h i y a  
n ' a t t h i  a f l ! ' l o  
a n a y a k o .  
O n c e  i n  v e r s e  5 0 4 :  a - n i - p p h a l a .  
O n c e  i n  v e r s e  5 2 0 :  a v i f l ! ' l a t a m  a v e d a y a m .  
.  .  
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5 . 1 0  T h e  H i n d u  P a n t h e o n  
S a d d h a m m o p a y a n a  d i r e c t l y  m e n t i o n s  o n l y  a  f e w  n a m e s  f r o m  
t h e  H i n d u  c o s m o l o g y :  g o d s  n a m e d  a r e  B r a h m a ,  I n d a ,  Y a m a  a n d  
S a h a m p a t i .  O t h e r s  a r e  m e n t i o n e d  i n d i r e c t l y :  t h e  F o u r  K i n g s ,  
t h e  T h i r t y  D e i t i e s  a n d  t h e  S i x  H e a v e n l y  W o r l d s  i n  v e r s e s  2 4 0  
a n d  4 2 0 ;  t h e  R u l e r  o f  t h e  R e a l m  o f  t h e  T h i r t y  D e i t i e s  
( t i d a s i n d a ) ,  t h e  C h i e f  o f  t h e  G o d s  ( d e v i n d a ) ,  i s  m e n t i o n e d  i n  
v e r s e s  4 1 1 , 4 2 1 , 4 7 8  a n d  5 3 1 .  
A l s o  
m e n t i o n e d  
a r e  
t h e  
' P a r a n i m m i t j a ' - g o d s  ( v e r s e  4 3 9 ) ,  t h e  b r a h m a - g o d s  ( v e r s e s  
2 5 5 , 2 5 6 , 2 6 0  a n d  4 2 4 ) ,  N a n d a n a  t h e  h e a v e n l y  g a r d e n  ( v e r s e  2 4 8 )  
a n d  M o u n t  M e r u  ( S i n e r u )  ( v e r s e s  2 6 2 , 3 4 7 , 4 4 7  a n d  5 9 4 ) .  A s u r a s  
a n d  d e v a s  a r e  m e n t i o n e d  d i r e c t l y  a n d  d e v a t a s  i n d i r e c t l y ;  
d e m o n s ,  g h o s t s  a n d  s o  o n  m e n t i o n e d  a r e  n a g a s ,  p i s a c a s ,  p e t a s  
a n d  r a k k h a s a s  .  
B y  c o n t r a s t  P a B c a g a t i d i p a n i  m e n t i o n s  B r a h m a  a n d  Y a m a ,  
t h e  
I  - I  
N i m m a n a r a t i - g o d s ,  
t h e  
I  I  
P a r i n i m m i t t a v a t t i - g o d s ,  
t h e  
M a h a r a j i k a - g o d s  a n d  t h e  Y a m a - g o d s ,  t h e  a s u r a s  ( e s p e c i a l l y  
V e p a c i t t i  a n d  
t h e  K a l a k a f t j a s ) ,  k u m b h a n d a s ,  g a n d h a b b a s ,  
. .  -
garu~~s, n a g a s ,  p i s a c a s ,  p u t a n a s ,  p e t a s ,  b h u t a s ,  y a k k h a s  a n d  
r a k k h a s a s .  
T h i s  i s  a m p l e  e v i d e n c e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  
H i n d u  c u l t u r e  o n  S r i  L a n k a n  a u t h o r s  o f  t h e  p e r i o d ,  b u t  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
n a m e s  a r e  
m e n t i o n e d  i n  V e d e h a ' s  S a m a n t a k u t a v a n n a n a  ( H a z l e w o o d ,  i n  
. - - . .  - -
p r e p . )  .  
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5 . 1 1  S a n s k r i t  W o r d s  
T h e  f r e q u e n c y  o f  S a n s k r i t  w o r d s  a n d  w o r d s  w i t h  S a n s k r i t  
m e a n i n g s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  s i z e  o f  t h e  G l o s s a r y  a n d  I n d e x  
o f  P r o p e r  N a m e s  b e l o w .  
U n l i k e  S a m a n t a k u t a v a n n a n a ,  t h e r e  a r e  n o  S i n h a l a  w o r d s  i n  
. - - . .  - -
S a d d h a m m o p a y a n a  
e x c e p t  
p a t t i d a n a n u m o d a n a y i ,  a f t e r  t e r m i n a l  v e r s e  3  ( n o r  a r e  t h e r e  
a n y  i n  P a f i c a g a t i d i p a n i )  .  
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6 .  M E T H O D  A N D  D I F F I C U L T I E S  
··~-~--
M y  t r a n s l a t i o n  o f  S a d d h a m m o p a y a n a  i s  b a s e d  o n  t h e  R e v .  
R i c h a r d  M o r r i s '  e d i t i o n  ( J P T S  1 8 8 7  p p . 3 5 - 9 8 )  a n d  t h a t  o f  
P a n c a g a t i d i p a n i  o n  M .  L e o n  F e e r ' s  e d i t i o n  ( J P T S  1 8 8 4  
p p . l 5 2 - 6 1 ) .  
M y  s o u r c e  f o r  m e a n i n g s  i s  C P D ,  f o l l o w e d  b y  P E D .  H o w e v e r ,  
t h e s e  d i c t i o n a r i e s  w e r e  c o m p i l e d  f r o m  t h e  c a n o n i c a l  P a l i  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e r e f o r e  d o  n o t  i n c l u d e  m a n y  l a t e  f o r m s ,  
w o r d s  a n d  m e a n i n g s  w h i c h  o n l y  o c c u r  i n  l a t e r  t e x t s .  
M o s t  o f  t h e  ' I n d e x  o f  S u b j e c t s  a n d  W o r d s '  a p p e a r i n g  o n  
S a d d h  p p . 7 7 - 9 8  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  a n d  c i t e d  i n  C P D  
a n d  P E D .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  i n d e x  i s  f r u s t r a t i n g l y  i n c o n s i s -
t e n t  a n d  f a r  f r o m  c o m p l e t e ,  i n c l u d i n g  s o m e  w o r d s  f r e q u e n t l y  
f o u n d  i n  s t a n d a r d  m e a n i n g  b u t  n o t  i n c l u d i n g  s u c h  p r o b l e m  
w o r d s  a s  i j j h a t i  i n  S a d d h  8 4 .  
' a n n u ,  2 5 2 '  s h o u l d  r e a d  
• - n n u ,  2 5 2 '  a n d  s o  o n .  
I  h a v e  b e e n  o b l i g e d  t o  d i s a g r e e  w i t h  s o m e  o f  t h e  m e a n -
i n g s  g i v e n  e v e n  w h e r e  t h e  v e r s e  i s  s p e c i f i e d .  L i k e w i s e  t h e r e  
a r e  m a n y  i n a p p r o p r i a t e  c i t a t i o n s  o f  P a n c a g a t i d i p a n i  v e r s e s .  
L  ,-~- l  o F  
I  h a v e  a p p e n d e d  a  g l o s s a r y j t o  m y  t r a n s l a t i o n  i n e l t l a i n g  
~ j  
a l l  t e x t - w o r d s  b o t h  S a n s k r i t  a n d  P a l i  w i t k  meanin~3 n o t  f o u n d  
i n  C P D  ~/PED a s  w e l l  a s  t h o s e  i n s t a n c e s  o f  i n a p p r o p r i a t e  
- f < > v . - " " ' - d  '"'~ c  0 / P e y  i " "  b o t h - r . - . .  " " ' : ; ; l  . . .  * " l o " "  . , , . , d  , f . , . - ( ' , . , o f 4 S  
m e a n i n g t  a n d  a l l  u n t r a n s l a t e d  w o r d s t  
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I  h a v e  a l s o  u s e d  M W  ( M o n i e r - W i l l i a m s  1 9 7 4 )  e x t e n s i v e l y ,  
a s  w e l l  a s  C h i l d .  ( C h i l d e r s  1 9 0 9 ) ,  S E D  ( C a r t e r  1 9 3 6 ) ,  S o r a t a  
1 9 6 3 ,  B H S D  ( E d g e r t o n  1 9 5 3 ) ,  P P N  ( M a l a l a s e k e r a  1 9 3 7 ) ,  
N y a n a t i l o k a  1 9 8 0 ,  P S M  ( S h e t h  1 9 6 3 ) ,  B u r n o u f  1 8 6 5 ,  
D e s l o n g c h a m p s  1 8 3 9 ,  1 8 4 5 ,  A b h i d h a r m a k o s a ,  R a d h a k a n t a d e v a  
1 9 6 7 ,  B~htlingk a n d  R o t h  1 9 6 6  a n d  o t h e r s .  
W h e r e  a v a i l a b l e ,  I  h a v e  u s e d  C P D  a b b r e v i a t i o n s  - s e e  
A b b r e v i a t i o n s ,  P a l i  T e x t s ,  O t h e r  T e x t s .  
F o o t n o t e s  a r e  n u m b e r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  v e r s e  t o  
w h i c h  t h e y  r e f e r .  
N u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  w i t h i n  a  v e r s e  
r e f e r  t o  v e r s e s  a n d / o r  f o o t n o t e s  s o  n u m b e r e d .  
T h e  s a  n n e  (  S a d d h - s )  i s ,  r e g r e t t a b l y ,  o f t e n  s i l e n t  
r e g a r d i n g  t h e  p r o b l e m  v e r s e s ,  m e r e l y  e c h o i n g  t h e  P a l i  w i t h  
S a n s k r i t  o r  S i n h a l a  b u t  o f f e r i n g  n o  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  o r  
i n f o r m a t i o n .  I  t h i n k  h e r e  o f  v e r s e s  1 9 4  a n d  1 9 5  i n  r e g a r d  t o  
K a l a h a t t h i  ( ? h e l l )  a n d  M a h a y a n t a  ( ? h e l l ) ;  t h e  s a n n e  
e x p l a i n s :  
k a l u  ~t n i r a y a  ( s i n h . )  ' b l a c k  e l e p h a n t  n i r a y a  
m a h a y a n t r a  n a r a k a  ( s a . )  
a s  t h o u g h  t h e  n a m e s  w e r e  w e l l - k n o w n .  P e r h a p s  t h e y  w e r e ,  t o  
t h e  w r i t e r ,  b u t  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  t r a c e  e i t h e r ,  t h o u g h  
P E D  s u g g e s t s  ' " b l a c k  e l e p h a n t " ,  a n  i n s t r u m e n t  o f  t o r t u r e  i n  
A v i c i '  f o r  K a l a h a t t h i ,  w i t h o u t  f u r t h e r  c o m m e n t  b e y o n d  c i t i n g  
t h e  S a d d h a m m o p a y a n a  v e r s e  ( s e e  a b o v e :  
3 . 1  R e b i r t h  i n  B a d  
S t a t e s  a n d  i n  G o o d ) .  
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S o m e t i m e s  I  h a v e  p r e f e r r e d  t o  l e a v e  t h e  P a l i  w o r d  
u n t r a n s l a t e d ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e r e  i s  n o  a p p r o p r i a t e  a n d  
c o n c i s e  E n g l i s h  m e a n i n g .  T h i s  a p p l i e s  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
c a s e  o f  t e c h n i c a l  t e r m s ;  I  b e l i e v e  i t  b e t t e r  t o  l e a v e  s o m e  
i n i t i a t i v e  t o  t h e  r e a d e r  t h a n  t o  r i s k  c r o s s - c u l t u r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c o n n o t a t i o n s .  I t  h a s  h a p p e n e d  m a n y  t i m e s  
t h a t  I  h a v e  a c h i e v e d  a  t r a n s l a t i o n  i n t o  E n g l i s h  w h i c h  i s  
l i t e r a l l y  c o r r e c t ,  b u t  h a s  a  f e e l i n g  o r  f l a v o r  u n s a t i s f a c t o r y  
t o  B u d d h i s t  t h o u g h t .  T h e n  a l t e r n a t i v e  p h r a s e s  m u s t  b e  
s u g g e s t e d  
S i n h a l e s e  
a n d  e x a m i n e d  u n t i l  o n e  i s  
B u d d h i s t  f e e l i n g  a n d  m e a n i n g  
a c c u r a t e  a n d  e l e g a n t  E n g l i s h .  
W h e r e v e r  S a d d h - s  a d d s  i n f o r m a t i o n  
f o u n d  t o  c o n v e y  t h e  
i n  a p p r o p r i a t e ,  
o r  o f f e r s  a n  
a l t e r n a t i v e  m e a n i n g ,  I  h a v e  g i v e n  t h i s  i n  a  f o o t n o t e  t o  t h e  
v e r s e .  W h e r e  I  f e e l  t h a t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  
c l a r i f y  t h e  m e a n i n g ,  I  h a v e  g i v e n  i t  i n  a  f o o t n o t e  w i t h  t h e  
s o u r c e ,  s u c h  a s  P E D ,  B H S D .  W h e r e  a  p h r a s e  o r  i d e a  i s  s i m i l a r  
t o  o n e  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  I  h a v e  n o t e d  t h i s  
i n  a  f o o t n o t e ,  e . g .  ' C f .  A N  I  3 5 - 7 ' .  W h e r e  I  h a v e  t r a c e d  a  
q u o t a t i o n ,  I  h a v e  g i v e n  t h e  s o u r c e  i n  a  f o o t n o t e .  I  h a v e  
e x a m i n e d  a l l  t h e  ' N o t e s  '  g i v e n  b y  t h e  R e v .  R i c h a r d  M o r r i s  
o n  p p . 7 3 - 7  o f  J P T S  1 8 8 7  a n d ,  w h e r e  h e  h a s  n o t e d  v a r i a n t  
r e a d i n g s ,  I  h a v e  g i v e n  t h e m  a s  f o o t n o t e s  i f  t h e y  a l t e r  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  v e r s e .  
W h e r e v e r  p o s s i b l e  I  h a v e  t r i e d  t o  k e e p  t o  t h e  s a m e  
E n g l i s h  m e a n i n g  f o r  t h e  s a m e  P a l i  w o r d ,  n o t  a l w a y s  a n  e a s y  
t a s k  b e c a u s e  t h e  s p h e r e  o f  m e a n i n g  m a y  b e  l a r g e r  i n  E n g l i s h  
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t h a n  i n  P a l i  
a n d  v i c e  v e r s a ;  f o r  e x a m p l e ,  
- r a t a  m a y  b e  
t r a n s l a t e d  a s  ' i n t e n t  o n  
'  
i n  
v e r s e  5 2  ' i n t e n t  o n  d e e d s  o f  m e r i t '  
7 9  
' i n t e n t  o n  a n o t h e r ' s  w i f e '  
8 0  ' i n t e n t  o n  l y i n g  
'  
8 5  
' i n t e n t  o n  i l l  w i l l '  
8 6  
' i n t e n t  o n  v i l e  a n d . i m p u r e  p l e a s u r e s  
'  
2 4 7  
' i n t e n t  o n  e v i l  d e e d s  
'  
4 7 1  
' i n t e n t  o n  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ' .  
H o w e v e r ,  i n  v e r s e  1 4 3  '  i n t e n t  o n  c o n t i n u o u s  s t r e t c h e s  o f  
w a t e r '  w o u l d  b e  u n s a t i s f a c t o r y ,  a n d  - r a t a  h a s  h e r e  b e e n  
t r a n s l a t e d  a s  ' d e l i g h t i n g  i n ' .  
A s  a n o t h e r  e x a m p l e ,  l a k e ,  i d h a ,  i d h a l o k e ,  i h a ,  i h a l o k e ,  
e t  t h a ,  
d i t t h a d h a m m e  a n d  s a n d i t t h i k a m  m a y  q u i t e  r e a s o n a b l y  b e  
. .  - - .  
a l l  t r a n s l a t e d  ' i n  t h i s  w o r l d ' ,  b u t  t o  d o  s o  w o u l d  f a i l  t o  
c o n v e y  t h e  p o e t ' s  v a r i e t y  i n  c h o i c e  o f  p h r a s e  a n d  h i s  
m e t r i c a l  s k i l l .  I  d e t e r m i n e d  o n  t r a n s l a t i o n  a s  f o l l o w s :  
l o k e  (  1 3  i n s t a n c e s ) :  ' i n  t h e  w o r l d ' ,  v e r s e s  1 9 ,  2 5 ,  3 6 ,  
9 2 ,  1 1 8 ,  1 2 4 ,  3 6 6 ,  3 7 7 ,  4 1 5 ,  4 9 8 ,  5 9 6 ,  5 9 7 ,  5 .  
i d h a  ( 7 ) :  ' h e r e  i n  t h i s  l i f e ' ,  v e r s e s  2 6 ,  8 1 ,  8 8 ,  1 9 2 ,  
4 1 5 ,  5 2 6 ,  5 3 2 .  
i d h a l o k e  (  1 ) :  ' i n  t h i s  l i f e  h e r e ' ,  v e r s e  4 1 5 .  
i h a  (  1 2 ;  c f .  i d h a  7 ) :  ' h e r e  i n  t h i s  w o r l d ' ,  v e r s e s  
8 2 ,  8 4 ,  1 6 2 ,  3 7 7 ,  4 1 6 ,  4 1 8 ,  4 1 9 ,  4 2 3 ,  4 3 8 ,  4 7 8 ,  4 8 8 ,  4 9 9 ;  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i h a  i s  s a i d  t o  b e  r a r e l y  u s e d  i n  
P a l i  ( P E D  s . v .  i h a ) .  
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i h a l o k e  (  1 ) :  ' i n  t h i s  w o r l d  h e r e ' ,  v e r s e  3 7 7 .  
e t t h a  (  1 ) :  ' h e r e  o n  e a r t h ' ,  v e r s e  2 5 9 .  
d i t t h a d h a m m e  ( 2 ) :  ' i n  t h i s  b i r t h ' ,  v e r s e s  2 7 2 ,  4 7 1 ;  
a l s o  d i t t h '  e v a  d h a m m e  ( 1 ) :  4 4 5 ;  d i t t h a d h a m m a - ( 1 ) :  4 7 0 .  
s a n d i t t h _ i k a  ( 5 ) :  ' i n  t h i s  l i f e ' ,  v e r s e s  2 7 3 ,  2 7 4 ,  3 0 3 ,  
.  · - · -
3 0 5 ,  3 2 7 .  
M y  c h o i c e s  a r e  p u r e l y  a r b i t r a r y .  T o  i n t e r c h a n g e  t h e m  
w i l l  l e a v e  t h e  s e n s e  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  u n a f f e c t e d  b u t  I  h a v e  
i n  t h i s  c a s e  b e e n  a b l e  t o  m a i n t a i n  a  c o n s i s t e n c y  o f  
t r a n s l a t i o n .  
I  h a v e  m a d e  n o  a t t e m p t  a t  a  v e r s e  t r a n s l a t i o n ;  t h i s  i s  
a  t a s k  f o r  a  p o e t  - y e t  I  w i s h e d  t o  p r e s e r v e  t h e  i d e n t i t y  o f  
t h e  d i s c r e t e  v e r s e s ,  a l t h o u g h  m a n y  t i m e s  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
m o r e  l o g i c a l  t o  a m a l g a m a t e  v e r s e s  i n t o  a  s i n g l e  E n g l i s h  
s e n t e n c e ,  f o r  e x a m p l e  i n i t i a l  v e r s e s  1 ,  2  a n d  3 ,  w h e r e  I  
p r e f e r r e d  t o  r e p e a t  t h e  a b s o l u t i v e  v a n d i t v a ,  ' [ s a l u t i n g ] ' ,  
a n d  r e t a i n  v e r s e  s e p a r a t i o n .  
T h r o u g h o u t  t h e  t r a n s l a t i o n  ( s q u a r e )  b r a c k e t s  [ ]  e n c l o s e  
m a t e r i a l  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t e x t .  
I  a m  d o u b t f u l  a b o u t  m y  t r a n s l a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  v e r s e s  
1 4 - 4 -
a n d  i n  s o m e  c a s e s  t h e  m e a n i n g  i s  o b s c u r e :  1 0 5 ,  110,~ ,  
" " '  d  
1 8 9 ,  2 4 7 ,  f 3 9 4 ,  
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6 . 1  Q u o t a t i o n s  a n d  A l l u s i o n s  
. T h e  p o e t  w a s  v e r y  f a m i l i a r  i n d e e d  w i t h  B u d d h a g h o s a ' s  
V i s u d d h i m a g g a :  a  g l a n c e  a t  m y  f o o t n o t e s  w i l l  p r o v i d e  
e v i d e n c e  e n o u g h  o f  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  s o u r c e s  t o  
a l l u s i o n s  a n d  q u o t a t i o n s  h a v e  b e e n  t r a c e d  t o  t h i s  t e x t ,  a n d  
a l s o  t o  t h e  c a n o n ,  o t h e r  c o m m e n t a r i e s  a n d  t o  t h e  J a t a k a s .  
D i r e c t  q u o t a t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  f r o m  V i s m ,  A N ,  M N ,  P v ,  D h p ,  
T h ,  N e t t  a n d  P j  I .  
T r a c i n g  t h e  s o u r c e s  o f  q u o t a t i o n s ,  o r  w h a t  a p p e a r  t o  b e  
q u o t a t i o n s ,  i s  f r e q u e n t l y  a  t a s k  f o r  a  d e t e c t i v e :  k e y  w o r d s  
m a y  p r o v i d e  a  r e f e r e n c e  i n  C P D  o r  P E D ,  a  k e y  w o r d  m a y  b e  
f o u n d  i n  t h e  P a l i  i n d e x  t o  a  t e x t  ( i f  t h e r e  i s  a n  i n d e x ) .  B y  
a  p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i o n ,  t h e  t r a n s l a t o r ' s  r e n d i t i o n  o f  a  k e y  
P a l i  w o r d  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  E n g l i s h  i n d e x  t o  a  t e x t  ( i f  
t h e r e  i s  o n e ) .  S o m e  t e x t s  p r o v i d e  a n  i n d e x  o f  t h e  g a t h a s ,  
f i r s t  l i n e  o n l y ,  b u t  t h e  q u o t a t i o n  m a y  b e  i n  f a c t  t h e  s e c o n d  
l i n e  o f  a  g a t h a  a n d  h e n c e  n o t  i n d e x e d .  S o m e t i m e s  a  s a y i n g  i s  
n o t  q u o t e d  e x a c t l y ,  a n d  t h e n  t h e  t w o  t e x t s  m u s t  b e  c o m p a r e d  
c a r e f u l l y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s a y i n g s  a r e  s u f f i c i e n t l y  
s i m i l a r  t o  w a r r a n t  c o m m e n t .  M a n y  t i m e s  I  h a v e  f o u n d  
a l l u s i o n s  a c c i d e n t a l l y :  o n  t h e  p a g e  o p p o s i t e  t h e  o n e  b e i n g  
e x a m i n e d  I  h a v e  s e e n  a  k e y  w o r d  f r o m  a n o t h e r  s a y i n g  o r  
s t a t e m e n t .  T h e r e  i s  n o  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  e x t e n s i v e  r e a d i n g  
o f  t r a n s l a t i o n s  o f  o t h e r  P a l i  t e x t s ;  I  g i v e  b e l o w ( * )  a  l i s t  
o f  t e x t s  I  h a v e  s e a r c h e d .  S o m e  I  h a v e  r e a d  c o m p l e t e l y ,  a n d  I  
h a v e  r e a d  a l l  t h e  g a t h a s  o f  e v e r y  o n e ;  a n d  y e t  i n  a  n u m b e r  
o f  i n s t a n c e s  I  h a v e  s e a r c h e d  i n  v a i n  f o r  a  s o u r c e  t o  w h a t  
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a p p e a r s  t o  b e  a n  a l l u s i o n  o r  q u o t a t i o n .  T h e s e  a r e  i n  v e r s e s  
1 2 8 ,  1 9 1 '  3 1 0 - 2 2 ,  3 7 7 '  
5 2 2 ,  5 2 4  a n d  6 0 1 .  
I  h a v e  n o t e d  t h e s e  i n s t a n c e s  i n  f o o t n o t e s ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  l o v e l y  p a e a n  o f  t h e  l i b e r a l  
m a n ' s  t r i u m p h a n t  j o y  i n  S a d d h  3 1 0 - 2 2 .  I f  i n d e e d  i t  i s  n o t  a  
q u o t a t i o n  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  i t  d e s e r v e s  t o  b e  
q u o t e d  b y  o t h e r s .  
T h e r e  
a r e  
a  
g o o d  n u m b e r  
o f  
q u o t a t i o n s  f r o m  
S a d d h a m m o p a y a n a  i n  U p a s a k a j a n a l a n k a r a  ( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  
p . 1 2 2 )  a n d  i n  s o m e  c a s e s  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  a r e  c i t e d ,  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  n o n e  o f  t h e  q u o t a t i o n s  o r  a l l u s i o n s  u n t r a c e a b l e  
i n  S a d d h a m m o p a y a n a  w e r e  f o u n d .  
( * )  I t ,  U d ,  D h p ,  P v ,  V i s m ,  V v  ( a l l  i n  f u l l ) .  
J a ,  P a t i s - a ,  A b h i d h - s ,  V i b h ,  K h p  a n d  P j  I ,  T h i  a n d  T h ,  V i n ,  
P e t ,  ·  
Dh~, N e t t ,  A s ,  K v ,  D h p - a ,  S n ,  A N ,  D N ,  M N ,  S N  ( a l l  g a t h a s  
r e a d )  .  
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7 .  C O N C L U S I O N  
A  r e a d a b l e  E n g l i s h  w o r k  m u s t  b e  p r e s e n t e d  n o t  i n  
t r a n s l a t o r s '  l a n g u a g e  b u t ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  i n  t h e  
l a n g u a g e  o f  o n e ' s  o w n  t i m e .  I  b e l i e v e  t h e  f i r s t  d u t y  o f  a  
t r a n s l a t o r  i s  t o  g i v e  h i s  a u t h o r ' s  m e a n i n g  a s  s i m p l y  a n d  
d i r e c t l y  a s  m a y  b e .  
F i n a l l y ,  w i t h  P o u n d ,  ' I  c a n n o t  i m a g i n e  a n y  s e r i o u s  
w r i t e r  b e i n g  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  o w n  w o r k  i n  t h i s  f i e l d ,  o r  
i n d e e d  a n y  s e r i o u s  w r i t e r  b e i n g  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  o w n  
p r o d u c t  i n  t h i s  f i e l d  o r  i n  a n y  o t h e r '  ( S i s s o n  1 9 8 1 ,  
p p . 3 5 - 4 3 ) .  
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S A D D H A M M O P A Y A N A :  T R A N S L A T I O N  
T h e  G i f t - O f f e r i n g  o f  t h e  T r u e  D h a m m a  
C o n t e n t s  
V e r s e  
4  I .  V e r s e s  E x p l a i n i n g  t h e  I n o p p o r t u n e  B i r t h s  
* * *  
5 3  I I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  D a n g e r  o n  t h e  W a y  t h r o u g h  t h e  
T e n  E v i l  D e e d s  
[ 7 3  T h e  D a n g e r s  o f  t h e  T e n  E v i l  D e e d s  ( S a d d h - s ) ]  
9 7  I I I .  V e r s e s  D e s c r i b i n g  t h e  S u f f e r i n g  o f  P e t a s  
1 2 9  I V .  V e r s e s  D e s c r i b i n g  t h e  S u f f e r i n g  o f  A n i m a l s  
1 7 6  V .  V e r s e s  a b o u t  t h e  D a n g e r  o f  E v i l  
* * *  
2 1 1  V I .  V e r s e s  S e t t i n g  F o r t h  t h e  F r u i t  o f  M e r i t o r i o u s  
A c t i o n  
2 6 3  V I I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  G i v i n g  
3 3 7  V I I I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  G o o d  
C o n d u c t  
4 5 1  
I X .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  M e n t a l  
D e v e l o p m e n t  
4 9 7  
x .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  
T r a n s f e r e n c e  o f  M e r i t  
5 1 0  
X I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  
R e j o i c i n g  i n  t h e  M e r i t  o f  O t h e r s  
5 1 7  
X I I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  
I n s t r u c t i v e  T e a c h i n g  
P a g e  7 8  
5 2 8  X I I I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  
L i s t e n i n g  
5 3 9  X I V .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  P a y i n g  
H o m a g e  
5 5 5  X V .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  H u m b l e  
S e r v i c e  
5 6 3  X V I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  
G l a d d e n i n g  
5 6 9  X V I I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  T a k i n g  
R e f u g e  
5 8 0  X V I I I .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  
M i n d f u l n e s s  
* * *  
5 8 8  X I X .  V e r s e s  a b o u t  t h e  A d v a n t a g e s  A c c r u i n g  f r o m  
H e e d f u l n e s s  
P a g e  7 9  
S A D D H A M M O P A Y A N A  
T H E  G I F T - O F F E R I N G  O F  T H E  T R U E  D H A M M A  
H o m a g e  t o  t h a t  E x a l t e d  O n e ,  A r a h a t ,  R i g h t l y  A w a k e n e d !  
1 .  [ S a l u t i n g ]  t h e  O n e  W h o  i s  f r e e d  f r o m  a l l  t h e  a s a v a s ,  t h e  M i n e  
o f  e v e r y  g o o d  M e r i t ,  t h e  T e a c h e r  o f  a l l  t h e  w o r l d s ,  t h e  H e r o ,  
t h e  B e n e f a c t o r  g i v i n g  t h e  W a y  t o  t h e  a m a t a  o f  n i b b a n a ( 1 ) ,  
. -
2 .  F i r s t  o f  a l l ,  b e c a u s e  o f  [ m y ]  f a i t h ,  s a l u t i n g  w i t h  h e a d  b o w e d  
t h a t  R i g h t l y  A w a k e n e d  O n e  w i t h  e v e r y  h o n o u r ,  a n d  t h e n  
[ s a l u t i n g ]  t h e  D h a m m a  a n d  t h e  Sa~gha, 
3 .  I  s h a l l  c o m p o s e  a  s m a l l  ' g i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  T r u e  D h a m m a '  t o  
s e n d  t o  B u d d h a s o m a ,  m y  d e a r  f e l l o w - s t u d e n t .  
( 1 )  A l l  t h e  a s a v a s  ( m i n d  i n t o x i c a n t s ) :  k a m a ,  b h a v a ,  d i t t h i  
a n d  a v i j j a  ( P E D  s . v .  a s a v a ) .  - - - - - - . .  - -
T h e  g o o d  m e r i t s  ( s a d h u g u n a )  a r e  s i l a ,  s a m a d h i ,  p a n n a ,  
v i m u t t i  a n d  v i m u t t i n a n a d a s s a n a  ( S a d d h - s ) .  
T h e  B u d d h a  i s  c a l l e d  a  H e r o  b e c a u s e  h e  p e r f o r m e d  d e e d s  n o t  
p e r f o r m a b l e  b y  o t h e r s  a n d  b e c a u s e  h e  a t t a i n e d  o m n i s c i e n c e  
n o t  a t t a i n a b l e  b y  o t h e r s .  H e  i s  c a l l e d  a  B e n e f a c t o r  
b e c a u s e ,  j u s t  a s  m e d i c i n e  i s  o f  b e n e f i t  t o  t h e  s i c k ,  h e  
r e l i e v e s  t h e  s u f f e r i n g  o f  a l l  b e i n g s  a n d  b e c a u s e  h e  g u i d e s  
t h e  g u i d a b l e  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  8 0  
I .  V E R S E S  E X P L A I N I N G  T H E  I N O P P O R T U N E  B I R T H S  
4 .  M e r i t o r i o u s  a c t i o n  s h o u l d  a l w a y s  b e  p e r f o r m e d  b y  a  w i s e  m a n  
w h o  h a s  o b t a i n e d  o p p o r t u n e  b i r t h  f r e e d  f r o m  t h e  e i g h t  
i n o p p o r t u n e  b i r t h s ( 4 ) ,  [ o p p o r t u n e  b i r t h ]  w h i c h  i s  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n :  
m o s t  
5 .  [ B i r t h ]  i n  t h e  t h r e e  a p i y a s ,  [ b i r t h ]  i n  t h e  s t a t e  o f  f o r m l e s s  
a n d  u n c o n s c i o u s  b e i n g s ,  a n d  a l s o  [ b i r t h ]  i n  a  b o r d e r  c o u n t r y ,  
[ b i r t h ]  w i t h  t h e  f i v e  s e n s e  f a c u l t i e s  d e f i c i e n t ( 5 ) ,  [ b i r t h ]  
i n  a  s t a t e  o f  h a v i n g  h a r s h ,  w r o n g  v i e w s ,  
6 .  A n d  [ b i r t h ]  i n  a  w o r l d  w i t h  n o  a p p e a r a n c e  o f  t h e  B u d d h a ,  w h o  
g i v e s  t h e  a m a t a  o f  t h e  T r u e  D h a m m a .  T h e s e  [ b i r t h s ]  a r e  
e x p l a i n e d  a s  ' T h e  E i g h t  U n t i m e l y ( 6 )  I n o p p o r t u n e  B i r t h s ' .  
( 4 )  E i g h t :  s e e  v e r s e s  7 - 1 4 .  
I n o p p o r t u n e  b i r t h s :  i n  circlli~stances s u c h  t h a t  o n e  
c a n n o t  l e a r n  f r o m  a  B u d d h a  ( B H S D  s . v .  a k s a n a ) .  
( 5 )  T h e  t h r e e  a p i y a s  a r e  b i r t h  i n  n a r a k i ; - o i r t h  a s  a n  a n i m a l  
a n d  b i r t h  i n  t h e  p e t a - w o r l d  ( S a d d h - s ) ;  c f .  P E D :  t h e  
f o u r t h  i s  b i r t h  a s  a n - a s l l r a .  
B o r d e r  c o u n t r y :  b a r b a r i a n  r e g i o n  ( B H S D  s . v .  a k s a n a ) .  
T h e  f i v e  s e n s e  f a c u l t i e s  c o n s i s t  o f  c a k k h u ,  s o t a ; - g h i n a ,  
r j i v h a  - - . -
l a n d  k a y a  ( S a d d h - s ) ;  P E D  s . v .  i n d r i y a .  
( 6 )  U n t i m e l y :  f o r  p e r f o r m i n g  a c t s  o f  m e r i t  ( S a d d h - s ) .  
T h e r e  i s  a  n i n t h  a k k h a n a  c f .  D N  I I I  2 6 3 f f . :  b i r t h  a s  a n  
a s u r a  ( B H S D  s . v .  a k s a n a ) .  
- . - . -
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7 .  C e a s e l e s s l y  p e r f o r m i n g  h a r d  l a b o u r  i n  n i r a y a ,  l a b o u r  w h i c h  1 s  
v e r y  c r u e l ,  f r i g h t f u l  a n d  t e r r i b l e  - h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n ?  
8 .  W i t h o u t  a w a r e n e s s  o f  t h e  T r u e  D h a m m a  a n d  l i f e  a l w a y s  i n  
j e o p a r d y ( 8 ) ,  b e i n g  i n  t h e  f o r m  o f  a n  a n i m a l - h o w  w i l l  o n e  
p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ?  
9 .  G o i n g  t o  t h e  r e a l m  o f  p e t a s ,  w i t h e r e d  a w a y  b y  t o r m e n t ( 9 )  a n d  
e x h a u s t e d  b y  h u n g e r  a n d  t h i r s t  - h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  m e r i t -
o r i o u s  a c t i o n ?  
1 0 .  I n  t h e  w o r l d s  o f  f o r m l e s s n e s s  a n d  u n c o n s c i o u s n e s s ,  w h e r e  o n e  
l a c k s  t h e  m e a n s  t o  l i s t e n  a n d  i s  d e p r i v e d  o f  l i s t e n i n g  t o  t h e  
T r u e  D h a m m a - h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ( l O ) ?  
1 1 .  B o r n  i n  a  b o r d e r  c o u n t r y ( S ) ,  w h e r e  c o m p l e t e  u n r i g h t e o u s n e s s  
p r e v a i l s  a n d  w h i c h  l a c k s  t h e  s o n s  o f  t h e  C h i e f  o f  S a g e s ( l l )  -
h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ?  
( 8 )  A  l i f e  i n  j e o p a r d y  m e a n s  a  l i f e  i n  t h e  s t a t e  o f  f e a r  o f  
d e a t h  ( S a d d h - s ) .  
( 9 )  T o r m e n t  c o m p r i s e s  t h e  b u r n i n g  o f  f i r e  a n d  t h e  b u r n i n g  o f  
m e n t a l  a n g u i s h  ( S a d d h - s ) .  
( 1 0 )  B e c a u s e  t h e r e  i s  n o  s u f f e r i n g  i n  t h e s e  t w o  w o r l d s  
( S a d d h - s ) .  
( 1 1 )  T h e  s o n s  o f  t h e  C h i e f  o f  S a g e s  a r e  t h e  c h i l d r e n  o r  
d i s c i p l e s  o f  t h e  P e r f e c t  O n e  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  8 2  
1 2 .  B e i n g  s t u p i d  o r  d u m b  a n d  s o  o n ( 1 2 ) ,  e x i s t i n g  i n  a  s t a t e  
i m p e d e d (  1 2 )  b y  
l i f e ] ,  d e p r i v e d  
t h e  c o n s e q u e n c e s  [ o f  b a d  d e e d s  i n  
. ; : o " " " "  'P•"'-(,.~ ~~d.;,..,~ 
o f  t h e  m e a n s  o f  ~e~uirin~ [ t h e  T r u e  
h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ?  
a  f o r m e r  
D h a m m a ] ,  
1 3 .  F a l l e n  i n t o  f a l s e  v i e w s  t h a t  c a n  i n  n o  w a y  b e  r e v e r s e d  a n d  
b e c o m e  a  v e r y  p i l l a r  o f  s a m s a r a  h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n ?  
1 4 .  E x i s t i n g  i n  t h e  d a r k n e s s  o f  d e l u s i o n  w h e n  t h e  B u d d h a - s u n ( 1 4 )  
t h a t  s h e d s  l i g h t  o n  t h e  W a y  o f  c o m p l e t e  a t t a i n m e n t  h a s  n o t  
a r i s e n  - h o w  w i l l  o n e  p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ?  
1 5 .  T h e s e  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  i n o p p o r t u n e  b i r t h s  b e c a u s e  o f  l a c k  
o f  o p p o r t u n i t y  f o r  t h a t  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  w h i c h  c o n s i s t s  i n  
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  a n d  w h i c h  b r i n g s  a b o u t  c o m p r e h e n s i o n  o f  
t h e  t r u t h s (  1 5 ) .  
( 1 2 )  A  s t u p i d  p e r s o n  h a s  n o t  t h e  i n t e l l i g e n c e  e v e n  t o  l i s t e n  
a n d  b e a r  i n  m i n d  w h a t  i s  s a i d  b y  p e o p l e  w h o  k n o w .  P e o p l e  
w h o  a r e  d u m b  a n d  s o  o n  a r e  t h e  m u t e ,  t h e  b l i n d  a n d  t h e  d e a f  
( S a d d h - s ) .  
I m p e d e d :  b e i n g  r e b o r n  w i t h o u t  r o o t - c o n d i t i o n s  
( S a d d h - s ) :  h u m a n s  w h o  a r e  c r i p p l e d ,  b l i n d ,  d e a f ,  m e n t a l l y  
· d e f i c i e n t ,  e t c .  ( N y a n a t i l o k a  1 9 8 0 ,  p . 1 7 2 ) .  
( 1 4 )  E x i s t e n c e  a d o r n e d  b y  t h e  B u d d h a - s u n  o c c u r s  a t  a  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  B u d d h a  ( B u d d h a - p e r i o d )  ( B H S D  s . v .  
( 1 5 )  T h e  ( f o u r )  n o b l e  t r u t h s  ~re t h e  t r u t h  a b o u t  
s a m u d a y a ,  n i r o d h a ,  a n d  m a g g a  ( S a d d h - s ) .  
t i m e  o f  
k s a n a ) .  
d t i k R h a ,  
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1 6 .  O p p o r t u n e  b i r t h ,  f r e e d  f r o m  t h e  e i g h t  i n o p p o r t u n e  b i r t h s ,  i s  
m o s t  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ;  
h a v i n g  o b t a i n e d  t h a t  w h i c h  
p r o m o t e s  e v e r y  s u c c e s s ,  w h o  w o u l d  b e  n e g l i g e n t ?  
1 7 .  H u m a n  e x i s t e n c e  w i t h o u t  d e f i c i e n c y  [ i n  t h e  s e n s e s ] ( 1 7 )  a n d  
a d o r n e d  b y  t h e  B u d d h a - s u n ( 1 4 )  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  
o b t a i n ,  f o r  t h a t  [ a l o n e ]  i s  t h e  o p p o r t u n e  b i r t h  f o r  t h e  
c o m p l e t e  a t t a i n m e n t  o f  n i b b a n a  .  
.  -
1 8 .  H u m a n  e x i s t e n c e ,  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a c h i e v i n g  t h e  
c o n d i t i o n s  f o r  i t  a n d  b e c a u s e  o f  i t s  i n t r i n s i c  w o r t h  a n d  
g r e a t  v a l u e ,  i s  l i k e  a  j e w e l  o f  g r e a t  w o r t h ,  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  o b t a i n .  
1 9 .  I n d e e d ,  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  w h i c h  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  
b i r t h  i n t o  h u m a n  e x i s t e n c e  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  p e r f o r m ;  t h e  
p r o o f  o f  t h a t  i s  i n d e e d  t h e  s c a r c i t y  o f  t h o s e  d e s i r i n g  t o  
p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i n  t h e  w o r l d .  
2 0 .  T h e  d i f f i c u l t y  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a n d  t h e  e a s e  o f  
n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n  c a n  b e  u n d e r s t o o d  b y  t h e  [ d i f f i c u l t y ]  
o f  g i v i n g  a w a y  a  h o u s e  a n d  b y  t h e  [ e a s e  o f  t h e  h o u s e ' s ]  
b u r n i n g  a f t e r  h a v i n g  b u i l t  i t .  
2 1 .  T h e  m i n d  c o n t i n u a l l y  t u r n s  t o  e v i l  w i t h o u t  a n y  t r o u b l e  a t  a l l  
b u t  [ t u r n s ]  t o  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o n l y  w i t h  g r e a t  t r o u b l e ;  
[ t h e  i l l u s t r a t i o n  o f ]  t h e  r i v e r ( 2 1 )  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h i s .  
( 1 7 )  D e f i c i e n c y  r e f e r s  t o  m u t e n e s s ,  d e a f n e s s  a n d  s o  o n  
( S a d d h - s ) .  
( 2 1 )  J u s t  a s  a  r i v e r  f l o w s  u s e l e s s l y  t o  t h e  s e a  w i t h o u t  a n y  
e f f o r t ,  t h a t  r i v e r  i s  d i v e r t e d  u s e f u l l y  o n l y  w i t h  g r e a t  
e f f o r t  ( S a d d h - s ) .  
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2 2 .  T h e  l a n d s  o f  t h e  f r u i t  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a r e  s e e n  t o  
b e  a s  f u l l  a s  t h e  l a n d s  o f  t h e  f r u i t  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
a r e  s e e n  t o  b e  e m p t y ( 2 2 ) .  
2 3 .  W o u l d  n o t  a  s w a r m  o f  a n t s  c o m e  f r o m  a  s i n g l e  h o l e  i n d e e d  
s u r p a s s  t h e  n u m b e r  o f  m e n  i n  t h e  l a n d  o f  J a m b u d i p a ( 2 3 ) ?  
2 4 .  B e c a u s e  o f  t h e  a r d u o u s n e s s  o f  p e r f o r m i n g  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  
h u m a n  e x i s t e n c e  i s  i n d e e d  v e r y  h a r d  t o  o b t a i n ;  t h e  l a c k  o f  
f r u i t  i n  t h e  l a c k  o f  s e e d  i s  s u f f i c i e n t  t o  i n d i c a t e  i t .  
2 5 .  W h e r e v e r  a n y t h i n g  i s  i n d e e d  h o n o u r e d  i n  t h e  w o r l d  t h e r e  i t  i s  
n a m e d  m o s t  e x c e l l e n t ;  t h e r e f o r e  h u m a n  e x i s t e n c e  i s  m o s t  
e x c e l l e n t  o n  a c c o u n t  o f  b e i n g  h o n o u r e d  b y  t h e  g o o d .  
2 6 .  ' A c t i o n ( 2 6 )  w h i c h  b e a r s  f i n e  f r u i t  a n d  w h i c h  b r i n g s  a b o u t  
n i b b a n a  a l l  
. -
t h r i v e s  [ o n l y ]  h e r e  i n  t h i s  l i f e . '  T h e  g r e a t  
v a l u e  t h e r e i n  s h o u l d  b e  k n o w n  a s  s u c h .  
2 7 .  F o r  s u c h  r e a s o n s ,  h u m a n  e x i s t e n c e  i s  v e r y  h a r d  t o  o b t a i n  a n d ,  
w h e n  i t  i s  n o t  o b t a i n e d ,  t h e  a c h i e v i n g  o f  h e a v e n  a n d  s o  
o n ( 2 7 )  i s  t r u l y  h a r d  t o  o b t a i n .  
( 2 2 )  T h e  l a n d s  o f  t h e  f r u i t  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a r e  
t h e  f o u r  a p a y a s ,  a n d  t h e  l a n d s  o f  t h e  f r u i t  o f  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  a r e  t w e n t y - s e v e n  ( S a d d h - s ) .  
( 2 3 )  C f .  A N  I  3 5 - 3 7 .  
( 2 6 )  T h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  a c t i o n :  w o r l d l y  ( g i v i n g  
e x c e l l e n t  r e s u l t s )  a n d  o t h e r - w o r l d l y ,  c o n s i s t i n g  o f  i n s i g h t  
a n d  m e d i t a t i o n  ( b r i n g i n g  a b o u t  n i b b a n a )  ( S a d d h - s ) .  
( 2 7 )  ' H e a v e n  a n d  s o  o n '  m e a n s  h e a v e n " a n d  t h e  g o o d  f o r t u n e  o f  
b o t h  n i b b a n a  a n d  h u m a n  r e b i r t h  ( S a d d h - s )  .  
.  -
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2 8 .  I f  h u m a n  e x i s t e n c e  w h i c h  i s  h a r d  t o  o b t a i n  i s  o b t a i n a b l e  b y  
t h e  v e r y  i n s i g n i f i c a n t  f u r t h e r i n g  o f  o n e ' s  o w n  g o o d ,  
2 9 .  T h e n ,  e v e n  i n  t h e  t h r e e  w o r l d s ( 2 9 ) ,  n o t h i n g  i s  f o u n d  o f  
c o m p a r a b l e  a r d u o u s n e s s  t o  t h e  v e r y  s i g n i f i c a n t  f u r t h e r i n g  o f  
t h e  g o o d  o f  o t h e r s .  
3 0 .  W h i l e  i n  a  w o r l d  s e e k i n g  i t s  o w n  c o m f o r t  e v e n  b y  [ a  m a n ]  
c a u s i n g  s u f f e r i n g  t o  h i s  [ o w n ]  s o n ( 3 0 ) ,  w h o  w i l l  t h e r e  b e  
t h a t  i s  d e t e r m i n e d  o n  t h e  g o o d  o f  o t h e r s ?  
3 1 .  N o t  a s k e d  t o  h e l p ,  w h o  w o u l d  b e a r  b u r d e n s  f o r  u n k n o w n ,  
u n g r a t e f u l ,  w i c k e d  f o l k ?  
3 2 .  P l a c i n g  c o o l  w a t e r  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  b u r n i n g  c o a l s  o f  
n a r a k a ,  w h a t  [ m a n ]  w i t h o u t  i d d h i s  c o u l d  p r e s e r v e  i t s  c o o l n e s s  
f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e ?  
3 3 .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  w h i l e  i n  t h e  p i t ( 3 3 )  o f  e x i s t e n c e  a f l a m e  
w i t h  t h e  f i r e  o f  t h e  f a u l t s  o f  i t s  b e i n g s ,  w h o  c o u l d  m a i n t a i n  
t h e  c o o l n e s s  o f  c o m p a s s i o n  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e ?  
3 4 .  A s  f o r  t h o s e  w h o s e  w i s h  t o  d i r e c t  t o w a r d s  t h e m s e l v e s  a l l  t h e  
s o r r o w  s u f f e r e d  b y  o t h e r s  i s  a l w a y s  u n i n t e r r u p t e d  a n d  [ w h o s e  
w i s h ]  h a s  c o m p l e t e  d e l i v e r a n c e  a s  i t s  g o a l ,  
( 2 9 )  T h e  t h r e e  w o r l d s  ( s t a t e s  o f  e x i s t e n c e ) :  k a m a - ,  r u p a -
a n d  a r u p a - l o k a  ( P E D  s . v .  t i l o k a  a n d  b h a v a ) .  - - - - - - - -
( 3 0 )  C f .  t h e  s t o r y  o f  t h e  h u n g r y  t i g r e s s - J a t - m  I ;  s e e  
a l s o  P v  I  6 .  
( 3 3 )  R e a d  - a v a t e .  
- - - . -
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3 5 .  B e c a u s e  o f  b e i n g  a c c u s t o m e d  t o  g i v i n g  [ t h e i r  o w n ]  k i n g d o m s  
[ y e t ]  w i t h o u t  g i v i n g  t h e  B u d d h a - k i n g d o m  w h i c h  d o e s  n o t  p a s s  
o n ( 3 5 )  [ t o  o t h e r s ] ,  a n d  a s h a m e d  a s  i t  w e r e  t o  c o n t i n u e  l o n g  -
h a v e  t h e y  e n t e r e d  nibba~~? 
3 6 .  W h o  i n d e e d  k n o w s  t h e  a r d u o u s n e s s  o f  t h e  u n d e r t a k i n g s  i n  t h e  
w o r l d  o f  t h o s e  h e r o e s  w h o  a r e  e n g r o s s e d  i n  t h e  w e l f a r e  o f  
o t h e r s  a n d  a r e  m i n e s  o f  t h e  c h i e f  v i r t u e s ?  
3 7 .  P e r c e i v i n g  t h a t  t h i s  w o r l d  i s  o p p r e s s e d  b y  s u f f e r i n g  a n d  
l a c k i n g  e n j o y m e n t  l i k e  t h e  a v i c i  h e l l ,  w h o  i s  a b l e  e n o u g h  t o  
e n t e r  i t  j u s t  f o r  t h e  s a k e  o f  o t h e r  b e i n g s ?  
3 8 .  A n d  e v e n  t h e  f o u r  g r e a t  o c e a n s  c a n n o t  e q u a l  t h e  b l o o d  w h i c h  
w a s  s h e d  i n  t h e  g i v i n g  o f  e y e s  a n d  s o  o n  b y  t h o s e  [ h e r o e s ]  
(  3 8 )  ;  
3 9 .  T h e  O n e  W h o  b e l i e v e s  i n  e v e n  a  f r a c t i o n  o f  t h e i r  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  i s  i n d e e d  v e r y  h a r d  t o  f i n d ;  s o  w h o  w i l l  t h e r e  b e  t o  
p e r f o r m  [ m e r i t o r i o u s  a c t i o n ] ,  w i t h  r e v e r e n c e  t o  i t ?  
( 3 5 )  asankama~, w h i c h  m o v e s  n o t  ( t h o u g h  o n e  m a y  w i s h  t o  
c o n f e r  i t )  S a d d h - s ;  c f .  V i s m  5 5 4 .  
T h e  B u d d h a - k i n g d o m :  c f .  v e r s e  5 9 6 .  
( 3 8 )  c a t u r o  . . .  maha~~ava: ' o n e  f o r  e v e r y  q u a r t e r  o f  t h e  
s k y '  ( M W  s . v .  s a m u d r a r ; - c f .  S N  I I  1 8 0 , 1 8 7 ;  T h i  4 9 6 - 7 ;  ·  
A s  l O s q . ;  c f .  ' t h e  f o u r  o c e a n s  s u r r o u n d i n g  M t  S u m e r u ' K a w a m u r a  
1 9 7 5 ,  p . 5 9 ;  I  . h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  t r a c e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
f o u r  g r e a t  o c e a n s .  
T h e  g i v i n g  o f  e y e s :  c f .  S i v i  J a  I V  4 0 1 - 1 2 .  
A n d  s o  o n :  w i f e  a n d  c h i l d ,  c f .  v e r s e  2 1 8 , 5 1 7 ;  c f .  
V e s s a n t a r a  J a  V I  4 7 9 .  
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4 0 .  T h u s ,  b e c a u s e  f u r t h e r i n g  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s  i s  i n d e e d  
e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  
t o  
a c h i e v e ,  
t h e  a r i s i n g  o f  t h e  
B u d d h a - s u n ( 1 4 )  i s  t h o u g h t  t o  b e  a n  e x t r e m e  r a r i t y .  
4 1 .  W h e n  t h e  B u d d h a - s u n ( 1 4 )  i s  n o t  a r i s e n ,  n o t  e v e n  B r a h m a ,  I n d a ,  
t h e  m o o n  o r  t h e  s u n  c a n  b r i n g  a b o u t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  W a y  
f o r  a t t a i n i n g  n i b b a n a .  
4 2 .  I f  a  s t o n e  i s  t h r o w n  u p  i n t o  t h e  s k y ,  i t s  s t a y  a l o f t  i s  v e r y  
s h o r t  b e c a u s e  o f  i t s  n a t u r e  n o t  t o  r e m a i n  s t i l l ,  b y  v i r t u e  o f  
i t s  w e i g h t ;  
4 3 .  S o  i n d e e d  o n e  c a u s i n g  [ h i m s e l f ]  t o  s i n k  d o w n  b e c a u s e  o f  h i s  
f a u l t s ,  r e m a i n s  a  v e r y  l o n g  t i m e  i n  t h e  a p a y a  r e g i o n s ,  a n d  
r e m a i n s  a  s h o r t  t i m e  i n  a  h a p p y  s t a t e  - s o  i t  i s  t h o u g h t .  
4 4 .  B y  m e a n s  o f  t h e  E k a p u g g a l a  S u t t a  a n d  a l s o  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  
b l i n d  t u r t l e ,  t h e  r a r i t y  o f  b o t h  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  b y  o n e  
w h o  k n o w s  (  4 4 )  .  
4 5 .  O p p o r t u n e  b i r t h ,  t h e  c o n j u n c t i o n  o f  t h e  t w o ( 4 4 ) ,  i s  v e r y  r a r e  
i n d e e d ,  s o  a  w i s e  m a n  e n g r o s s e d  i n  h i s  o w n  g o o d  w o u l d  n o t  
o b s t r u c t  t h a t  o p p o r t u n e  b i r t h .  
4 6 .  I n d e e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  r a r i t y  o f  t h a t  o p p o r t u n e  b i r t h ( 4 6 ) ,  
t h e  n e v e r  w e a r i e d  d i s c i p l e s  o f  t h e  B u d d h a  t h o u g h t  ' E v e n  i f  
s k i n  s h o u l d  w i t h e r  a w a y  a s  w e l l  a s  s i n e w  a n d  b o n e ( 4 6 ) ,  
( 4 4 )  E k a p u g g a l a  S u t t a :  s e e  A N T  2 2 f .  
T h e  b l i n d  t u r t l e :  s e e  M N  I I I  1 6 9 ;  S N  V  4 5 5 .  
T h e  r a r i t y  o f  b o t h :  r e b i r t h  w h e n  a  B u d d h a  i s  p r e s e n t  o n  
e a r t h  a n d  a l s o  r e b i r t h  a s  a  h u m a n  b e i n g  ( S a d d h - s ) .  
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4 7 .  ' W i t h o u t  r e a l i s i n g  t h e  e t e r n a l  t r a n q u i l  s t a t e  w h i c h  i s  t a u g h t  
b y  t h e  A w a k e n e d  O n e ,  w e  s h a l l  n e v e r  i n  a n y  w a y  w h a t s o e v e r  
l e a v e  t h i s  c r o s s  - l e g g e d  p o s i t i o n ! '  (  4  7 )  
4 8 .  H a v i n g  m e n t a l l y  d e v e l o p e d  t h e  H i g h e s t  W a y  w i t h  a l l  r e v e r e n c e ,  
t h o s e  d i s c i p l e s  o b t a i n e d  c o m p l e t e  nibbl~~' w h e r e  t h e r e  i s  n o  
f u r t h e r  f e a r  o f  l o s i n g  o p p o r t u n e  b i r t h ( 4 8 ) .  
4 9 .  T h e  e f f o r t  o f  t h o s e  g r e a t  h e r o e s  i s  i n d e e d  i n c o n c e i v a b l e ;  
d o e s  i t  n o t  e x p l a i n  f o r  u s  t h e  f l e e t i n g  n a t u r e  o f  t h a t  
s u p r e m e l y  o p p o r t u n e  b i r t h ( 4 9 ) ?  
5 0 .  A  w i s e  m a n ,  a t t a i n i n g  t h a t  s t a t e  w h i c h  i s  b o t h  d i f f i c u l t  t o  
o b t a i n  a n d  f l e e t i n g ,  i s  n e v e r  a t t a c h e d  t o  h i s  l i f e ,  w h i c h  i s  
a s  b r i e f  a s  t h a t  o f  a  m o s q u i t o  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  w e b ;  
5 1 .  H e  i s  n e v e r  a t t a c h e d  i n  a n y  w a y  w h a t s o e v e r  t o  i n s i p i d  e n j o y -
m e n t s ,  w h i c h  a r e  w o r t h l e s s  a n d  p e r i s h a b l e  a n d  a r e  t h e  r o o t s  
o f  e v i l ;  
5 2 .  A n d ,  a v o i d i n g  e v i l  l i k e  a  m a n  d e s i r o u s  o f  l i f e  a v o i d s  f o o d  
k n o w n  t o  b e  p o i s o n o u s ,  h e  s h o u l d  b e  i n t e n t  o n  d e e d s  o f  m e r i t .  
T h e  v e r s e s  e x p l a i n i n g  t h e  i n o p p o r t u n e  b i r t h s  a r e  
c o m p l e t e .  
F i r s t  s e c t i o n  
( 4 6 )  O p p o r t u n e  b i r t h :  t h e  n i n t h  kha~~ w h i c h  i s  d i f f i c u l t  t o  
o b t a i n  ( S a d d h - s ) .  
Q u o t e d  f r o m  J a  I  7 1 .  
( 4  7 )  C f .  J a  I  7 1 .  
( 4 8 )  O r  ' f e a r  o f  b e i n g  d e s t r o y e d  a t  e v e r y  m o m e n t ' .  
P l a y  o n  t h e  w o r d  kha~~' ' o p p o r t u n e  b i r t h '  a l s o  ' m o m e n t ' .  
( 4 9 )  C f .  v e r s e  4 6 :  t h e  b e s t  kha~~ i s  t h e  n i n t h  ( S a d d h - s ) .  
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I I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  D A N G E R S  O F  T H E  T E N  E V I L  D E E D S  
5 3 .  A s  t o  e v i l :  i n t e n t  i s  c a l l e d  e v i l  w h e n  c o n n e c t e d  w i t h  
d e l u s i o n s  t h r o u g h  g r e e d ,  a l s o  w i t h  d e l u s i o n s  t h r o u g h  a n g e r ,  
o r  w i t h  p u r e  d e l u s i o n .  
5 4 .  I t  i s  e x p l a i n e d  t h u s :  t h e r e  a r e  t e n  k i n d s  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  w h i c h  c o m e  f r o m  e v i l  i n t e n t  b y  w a y  o f  t h e  t h r e e  g a t e s ;  
5 5 .  K i l l i n g ,  s t e a l i n g  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  o t h e r  m e n ' s  w i v e s  a r e  
t h o u g h t  o f  a s  c o m i n g  t h r o u g h  t h e  b o d y [ - g a t e ] ;  l y i n g ,  s l a n d e r ,  
h a r s h  s p e e c h  a n d  g o s s i p  a r e  t h o u g h t  o f  a s  c o m i n g  t h r o u g h  t h e  
s p e e c h [ - g a t e ] ;  
5 6 .  A n d  c o v e t o u s n e s s ,  a l s o  m a l i c e ( 5 6 )  a n d  w r o n g  v i e w s  a r e  t h o u g h t  
o f  a s  c o m i n g  t h r o u g h  t h e  m i n d [ - g a t e ] .  T h e s e  [ t e n  e v i l  
a c t i o n s ]  b e c o m e  k a m m a - c o u r s e s ;  i t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  
t h e r e  a r e  t h o s e  a s  w e l l  w h i c h  d o  n o t  b e c o m e  s o :  
5 7 .  D e t e n t i o n ( 5 7 )  a n d  s o  o n  c o m i n g  f r o m  e v i l  i n t e n t  b u t  n o t  
b e c o m e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  k i l l i n g  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  
n o t  b e c o m e  k a m m a - c o u r s e s .  
5 8 .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  a  b e i n g ,  t h . e  r e c o g n i t i o n  t h a t  i t  i s  a  
b e i n g ,  m u r d e r o u s  i n t e n t ,  a t t a c k ( 5 8 ) ,  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  l i f e  
w i t h  t h a t  a t t a c k ( 5 8 - 6 5 ]  - k i l l i n g  w i t h  o n e ' s  o w n  h a n d  i s  
( 5 6 )  M a l i c e :  v y a p a d o ;  c f .  v e r s e  7 0  b y a p a d o .  
( 5 7 )  ' D e t e n t i o n  a n d  s o  o n ' :  r e s t r a i n t s  s u c h  a s  t y i n g  w i t h  
c h a i n s  a n d  g a o l i n g ,  a l s o  b e a t i n g ,  s t a r v i n g  a n d  n e c k - p o l i n g  
( S a d d h - s )  [ a s  w h e r e  p o l e s  a r e  t i e d  t o  t h e  n e c k s  o f  c a t t l e  t o  
p r e v e n t  t h e i r  p a s s i n g  t h r o u g h  a  g a p ] .  
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f o u r f o l d .  
5 9 .  T h e  c o m m a n d  i n  a c c o r d  w i t h  o n e ' s  p u r p o s e ,  a c c e p t a n c e  l i k e w i s e  
o f  t h a t  [ c o m m a n d ] ,  a n d  t h e  c a r r y i n g  o u t  [ o f  t h a t  c o m m a n d ]  
a c c o r d i n g l y  w i t h o u t  b r e a k i n g  a n y  p r o m i s e  -
6 0 .  R e g a r d i n g  t h o s e  [ f o u r ]  t h i n g s  s a i d  a b o v e  [ b u t ]  l e a v i n g  a s i d e  
t h e  a c c o m p l i s h m e n t  [ o f  t h e  d e e d ] ,  [ t h o u g h ]  i n c l u d i n g  t h o s e  
[ t h r e e  a b o v e ] ,  t h e  t a k i n g  o f  l i f e  o n  c o m m a n d  i s  s i x f o l d .  
6 1 .  T a k i n g  w i t h  o n e ' s  o w n  h a n d s  w h a t  i s  n o t  f r e e l y  g i v e n  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  f i v e f o l d :  g o o d s  t h e  p r o p e r t y  o f  a n o t h e r ,  
t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  i t s  b e i n g  
a n o t h e r ' s  
p r o p e r t y ,  
s i n g l e - m i n d e d n e s s  r e g a r d i n g  s t e a l i n g  a n d  s o  o n ( 6 1 ) ,  s h i f t i n g  
t h a t  p r o p e r t y  f r o m  i t s  [ p r o p e r ]  p l a c e ,  a n d  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  
[ o f  t h e  d e e d ] ;  
6 2 .  T h e  c o m m a n d  i n  a c c o r d  w i t h  o n e ' s  p u r p o s e ,  a c c e p t a n c e  l i k e w i s e  
o f  t h a t  [ c o m m a n d ] ,  a n d  c a r r y i n g  ~ut [ o f  t h a t  c o m m a n d ]  
a c c o r d i n g l y  w i t h o u t  b r e a k i n g  a n y  p r o m i s e  -
6 3 .  T a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f i v e  [ a s p e c t s  o f  s t e a l i n g ]  b u t  
p u t t i n g  a s i d e  b o t h  t h e  s h i f t i n g  o f  p r o p e r t y  f r o m  i t s  p r o p e r  
p l a c e  a n d  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  [ o f  t h e  d e e d ] ,  i t  i s  e x p l a i n e d  
t h a t  t h e  t a k i n g  o n  c o m m a n d  o f  w h a t  i s  n o t  f r e e l y  g i v e n  i s  
s i x f o l d .  
( 5 8 )  A t t a c k :  b e a t i n g  a n d  s o  o n  w i t h  w e a p o n s  a n d  s t i c k s  
( S a d d h - s ) .  
( 5 8 - 6 5 )  C f .  P j  I  3 1 .  
( 6 1 )  A n d  s o  o n :  t a k i n g  b y  f o r c e  a n d  i m a g i n a r y  t a k i n g  
( S a d d h - s ) .  
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6 4 .  R e g a r d i n g  t h e  w i v e s  o f  o t h e r s ,  t h e r e  i s  a  f o u r f o l d  t r a n s -
g r e s s i o n :  a  w i f e  w h o  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  a n o t h e r ,  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  h e r  b e i n g  a n o t h e r ' s  p r o p e r t y ,  t h e  t h o u g h t  o f  
t r a n s g r e s s i o n ,  a n d  l i k e w i s e  t h e  t r a n s g r e s s i o n  i t s e l f .  
6 5 .  L y i n g  i s  t h r e e f o l d :  d e l i b e r a t e  i n t e n t i o n  t o  c o n c e a l  o n e ' s  
k n o w l e d g e ( 6 5 ) ,  s p e e c h  c o n d u c i v e  t o  i t ,  a n d  c o m p r e h e n s i o n  [ b y  
o n e ' s  h e a r e r ]  o f  t h e  m e a n i n g  o f  o n e ' s  w o r d s .  
6 6 .  S l a n d e r ,  [ a b s e n c e  o f  p l e a  s a n t n e s s ] ,  i s  e x p l a i n e d  a s  s p e e c h  
c o n d u c i v e  t o  d i s s e n s i o n  b e t w e e n  a  p e r s o n  d e s i r i n g  a g r e e m e n t  
[ p l e a s a n t n e s s ] ( 6 6 )  a n d  a  p e r s o n  d e s i r i n g  d i s s e n s i o n .  
6 7 .  A n  e v i l - m i n d e d  p e r s o n  d e s i r i n g  t o  s h o c k  o t h e r s  m a k e s  t h e  
u n d e s i r a b l e  h e a r d ;  t h i s  i s  c a l l e d  h a r s h ,  i m p o l i t e  s p e e c h  b y  
o n e  w h o  k n o w s .  
6 8 .  A n y  i d l e  c h a t t e r ,  a u g m e n t i n g  p a s s i o n  a n d  i l l  w i l l ,  t h e  t e l l -
i n g  t h a t  [ t a l e ]  i n a p p r o p r i a t e l y ( 6 8 )  t o  o n e  d r a w n  [ t o  i t ]  i s  
s a i d  t o  b e  g o s s i p .  
6 9 .  T h a t  i m p r o p e r  d e s i r e  f o r  t h e  b e l o n g i n g s  o f  o t h e r s  a n d  s o  o n  
t h r o u g h  e x c e s s  o f  g r e e d  i s  e x p l a i n e d  a s  c o v e t o u s n e s s .  
( 6 5 )  K n o w l e d g e :  g a i n e d  b y  d i r e c t  s e e i n g ,  h e a r i n g ,  a n d  s o  o n ,  
a l s o  b y  n o t  s e e i n g ,  n o t  h e a r i n g  a n d  s o  o n  ( S a d d h - s ) .  
( 6 6 )  p e s u n n a n :  n e w  e t y m o l o g y ;  s e e  I n t r o d u c t i o n .  
( 6 8 )  I n a p p r o p r i a t e l y :  i n  f o u r  w a y s :  t e l l i n g  w i t h  i n t e n t  t o  
i n d i c a t e  a n o t h e r  v i e w  ( h e r e s y ) ,  w i t h  i n t e n t  t o  i n d i c a t e  
m e t h o d s  o f  p o e t i c  a p p r e c i a t i o n ,  w i t h  i n t e n t  t o  i n d i c a t e  t h a t  
e v e n  p e o p l e  o f  e n v i a b l e  p o w e r  p e r i s h ,  a n d  w i t h  i n t e n t  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  h e a r i n g  o f  a n  u n t r u e  t a l e  a t  t h e  m o m e n t  o f  
d e a t h  l e a d s  t o  r e b i r t h  i n  ap~ya ( S a d d h - s ) .  T h e r e  i s  a  p r o b l e m  
i n  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  c o m m e n t .  
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7 0 .  T h e  m i s c h i e v o u s  a n d  h a r m f l i : l  d e s i r e  o f  o n e  w i t h  m i n d  c o r r u p t e d  
i s  k n o w n  a s  m a l i c e ( 5 6 )  a t  a l l  t i m e s  b y  t h o s e  w h o  a r e  n o t  
m a l i c i o u s .  
7 1 .  A n y  a d h e r e n c e  t o  t h e  f a l s e  b y  s t a t e m e n t s  s u c h  a s  ' A l m s g i v i n g  
i s  u s e l e s s ! '  a n d  s o  o n ( 7 1 )  i s  s a i d  t o  b e  t h e  h o l d i n g  o f  w r o n g  
v i e w s  - t h e  o p p o s i t e  i s  r i g h t  v i e w .  
7 2 .  I n t e n t i o n  s a i d  t o  b e  t h e  d e e d ( 7 2 )  a n d  a r i s e n  w i t h  r e g a r d  t o  
[ e a c h  o f ]  t h e s e  k i n d s  [ o f  a c t i o n ]  a b o v e  b e a r s  u n d e s i r a b l e  
f r u i t .  I f  y o u  a s k  ' H o w  i s  t h a t ? ' ,  I  s h o u l d  s a y ( 7 2 ) :  
( 7 1 )  T h e  t e n  f a l s e  v i e w s  ( h e r e s i e s )  a r e :  t h e r e  i s  n o  m e r i t  
i n  almsgivin~, t h e r e  i s  n o  m e r i t  i n  s a c r i f i c i a l  r i t e s ,  t h e r e  
,  _ _ _ _  i s  n o  m e r i t  i n  s a c r i f i c - r a l  o f f e r i n g s ,  t h e r e  i s  n o  
c o n s e q u e n c e  o f  d e e d s  e a s y  t o  d o  o r  d i f f i c u l t  t o  d o ,  t h e r e  i s  
n o  w o r l d  h e r e ,  t h e r e  i s  n o  o t h e r  w o r l d ,  t h e r e  i s  n o  m o t h e r ,  
t h e r e  i s  n o  f a t h e r ,  t h e r e  a r e  n o  b e i n g s  b o r n  w i t h o u t  t h e i r  
u n i o n ,  a n d  t h e r e  a r e  n o  m o n k s  o r  b r a h m a n s  ( ? a r a h a n t s )  i n  
t h i s  w o r l d  h e r e  w h o  a r e  i n  a  s t a t e  o f  h a r m o n y  a n d  a r e  
r i g h t l y  d i s p o s e d  ( P p  3 9 ;  V i s m  5 6 9 ;  D h s  1 2 1 5 ;  V i b h  3 7 5 ) .  
( 7 2 )  I n t e n t i o n  i s  k a m m a :  c f .  A N  I I I  4 1 5 .  
C f .  v e r s e s  1 6 3 , 2 2 6 .  
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T H E  D A N G E R S  O F  T H E  T E N  E V I L  D E E D S  ( S a d d h - s )  
7 3 .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  o n e ' s  a c t i o n s  i s  s a i d  t o  b e  
B u d d h a - k n o w l e d g e ( 7 3 )  n o t  w e l l  u n d e r s t o o d ( 7 3 )  b y  o t h e r s ;  w h o  
w i l l  k n o w  i t  o t h e r  t h a n  t h a t  [ B u d d h a ) ?  
7 4 .  T h e r e f o r e ,  f o l l o w i n g  t h e  b i d d i n g  o f  t h e  K i n s m a n  o f  t h e  
S u n ( 7 4 )  H i m s e l f ,  [ u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  o n e ' s  
a c t i o n s ]  c a n  b e  i n f e r r e d  b y  o n e  w h o  h a s  g a i n e d  t h e  i n s t r u c -
t i o n  o f  a  t e a c h e r .  
7 5 .  A n d  t h e  t e n  k i n d s  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n  b e i n g  v e r y  p o w e r -
f u l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  f r u i t ,  b e a r  t h e  f r u i t  [ o f  
r e b i r t h ]  i n  t h e  a p a y a s ;  b u t  t h e  o t h e r s  [ n o t  b e c o m i n g  k a m m a -
c o u r s e s ( 5 7 ) ) ,  h o w e v e r ,  
7 6 .  B e a r  f r u i t  f o r  o n e  r e b o r n  a m o n g  m e n ,  e i t h e r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e i r  p o w e r  o r  t h r o u g h  t h e i r  c a u s e ;  i f  y o u  a s k  ' H o w  i s  
t h a t ? ' ,  I  s h o u l d  s a y ( 7 7 - 9 0 ) :  
7 7 .  K i l l i n g  g i v e s  r i s e  t o  a  s h o r t  l i f e ,  m u c h  s i c k n e s s ,  a n  a b u n d -
a n c e  o f  t h e  s u f f e r i n g  a r i s i n g  f r o m  s e p a r a t i o n ( 7 7 ) ,  a n d  
d w e l l i n g  i n  j e o p a r d y ( 8 ) .  
( 7 3 )  B u d d h a - k n o w l e d g e  i s  b o u n d l e s s  ( S a d d h - s ) .  
v . l .  s u d u b b u d d h a m ,  ' v e r y  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  f o r  
o t h e r  t h a n  t h e  B u d d h a '  ( S a d d h - s ) .  
P l a y  o n  w o r d s :  b u d d h a n i l n a n  . . .  s u b u d d h a n .  
( 7 4 )  K i n s m a n  o f  t h e  S u n :  a d i c c a b a n a h u .  
( 7 7 - 9 0 )  C f .  P a n c a - g  7 0 - 1 0 2 .  
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7 8 .  A  m a n  t a k i n g  w h a t  i s  n o t  f r e e l y  g i v e n  w i l l  o b t a i n  p o v e r t y  a n d  
w r e t c h e d n e s s ,  c r u e l l y  d a s h e d  h o p e s  a n d  a  l i v e l i h o o d  d e p e n d e n t  
o n  a n o t h e r .  
7 9 .  A  m a n  i n t e n t  o n  a n o t h e r ' s  w i f e  g a i n s  m a n y  r i v a l s ,  d o e s  n o t  
h a v e  t h e  d e s i r e d  w o m a n ,  b e c o m e s  a  w o m a n  o r  e v e n  a  e u n u c h .  
8 0 .  A  m a n  i n t e n t  o n  l y i n g  b e c o m e s  d e p r e s s e d  b y  t h e  s u f f e r i n g  
c a u s e d  b y  w o r d s ( S O ) ,  i s  b e a t e n  b e c a u s e  o f  f a l s e  t a l e s ,  i s  n o t  
b e l i e v e d  b y  o t h e r s ,  a n d  h a s  a  v e r y  f o u l - s m e l l i n g  m o u t h ( S O ) .  
8 1  H e  w h o  i n d u l g e d  i n  s l a n d e r  i n  a  f o r m e r  l i f e  c a u s i n g  l a c k  o f  
friends(81~ h e r e  i n  t h i s  l i f e  l o s e s  e v e n  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s  
f o r  n o  r e a s o n ( 8 1 ) .  
8 2 .  A  m a n  f o n d  o f  h a r s h  s p e e c h  i n  a  f o r m e r  l i f e ,  t h o u g h  n o t  a t  
f a u l t  h e r e  i n  t h i s  w o r l d ,  b e c o m e s  h a t e d  o n  s i g h t  a n d  u n p l e a s -
a n t  t o  l i s t e n  t o ,  r o u g h - s o u n d i n g .  
8 3 .  A  m a n  w h o  s p o k e  u s e l e s s  g o s s i p  i n  a  f o r m e r  l i f e  b e c o m e s  o n e  
w i t h  a l l  l i m b s  l o o s e - j o i n t e d  a n d  a l s o  w i t h  s p e e c h  n o t  w o r t h  
n o t i c i n g .  
( 7 7 )  S e p a r a t i o n :  f r o m  l o V e d  o n e s ;  c £ .  P a f i c a - g  1 1 1 ;  S N  V  
4 2 1 ;  V i s m  4 9 8 , 5 0 5 .  
(  8 0 )  v .  1 .  v a f l c a n a ,  ' c a u s e d  b y  d e c e p t i o n ' .  
F o u l - s m e l l i n g  m o u t h :  C f .  D h p - a  t r .  B u r l i n g a m e  1 9 6 9 ,  
p . l 3 1  ( v o l .  1 ) ,  p . 2 1 7  ( v o l .  3 ) ;  s e e  D h p  X X I V  1 - 4  =  3 3 4 - 3 3 7 .  
( 8 1 )  C a u s i n g  l a c k  o f  f r i e n d s :  c a u s i n g  f r i e n d s  t o  f a l l  o u t  
w i t h  o n e  a n o t h e r  ( S a d d h - s ) .  
v . l .  mitt~bhijjanti k~ra~!, ' f o r  t h i s  r e a s o n ' .  
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8 4 .  H e  w h o  i n  a  f o r m e r  l i f e  i n d u l g e d  i m p r o p e r l y  i n  c o v e t o u s n e s s  
f o r  t h e  b e l o n g i n g s  o f  o t h e r s  i s  n o t  s u c c e s s f u l  i n  a c c o m p l i s h -
i n g  w h a t  h e  d e s i r e s ( 8 4 )  h e r e  i n  t h i s  w o r l d .  
8 5 .  H e  w h o  w a s  i n t e n t  o n  i l l  w i l l  i n  a  f o r m e r  l i f e  b e c o m e s  
e x c e e d i n g l y  d e f o r m e d ,  h a r a s s e d  b y  c h r o n i c  i l l n e s s e s  a n d  
d i s l i k e d  b y  m e n .  
8 6 .  A  m a n  w h o  w a s  t h e  h o l d e r  o f  w r o n g  v i e w s  (  7 1 )  [ i n  a  f o r m e r  
l i f e ]  w i l l  b e c o m e  o n e  i n t e n t  o n  v i l e  a n d  i m p u r e  p l e a s u r e s ,  
d u l l  a n d  e v e n  s t u p i d ,  a  s u f f e r e r  o f  m a l i g n a n t  d i s e a s e s  a n d  
t h e  h o l d e r  o f  h e r e t i c a l  v i e w s .  
8 7 .  A n d  h e r e  i n  t h i s  r e g a r d ,  s o m e  s a y  ' I n c l u d i n g  d r i n k i n g  o f  
i n t o x i c a t i n g  l i q u o r ,  t h e r e  a r e  e l e v e n ( 8 7 )  [ k i n d s  o f  n o n -
m e r i t o r i o u s  a c t i o n ] ' ;  t h a t  i n d u l g e n c e  i n  u n p r o f i t a b l e  
a c t i v i t y  a r i s e s  t h r o u g h  g r e e d  a n d  d e l u s i o n .  
8 8 .  A  m a n  w h o  w a s  a  d r u n k a r d  i n  a  f o r m e r  l i f e  b e c o m e s  m a d  a n d  
d e r a n g e d  o f  m i n d ,  b a s e  o f  c o n d u c t ,  v e r y  s t u p i d  a n d  d e s p i s e d  
h e r e  i n  t h i s  l i f e .  
8 9 .  O n e  w h o  w a s  m i s e r l y  i n  a  f o r m e r  l i f e  b e c o m e s  a  b e g g a r ,  a n  
o p p r e s s o r  w i l l  b e  m u c h  h a r a s s e d ;  o n e  j e a l o u s - m i n d e d  a l w a y s  
b e c o m e s  o n e  o f  l i t t l e  p o w e r .  
( 8 4 )  i j j h a t i  s a d h e t u m :  ' d e s i r e s  t o  a c c o m p l i s h '  ( S a d d h - s )  
c f .  a b h i j j h a t i ,  ' w i s h e s  f o r '  ( P E D ) .  
v . l .  n i j  j h a t i ,  ' t h i n k s ' .  
( 8 7 )  T h e  e l e v e n  i t e m s  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n :  c f .  v e r s e  
7 5  s q .  
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9 0 .  H e  w h o  v o w e d  t o  l i v e  l i k e  a  d o g  a n d  s o  o n  [ i n  a  f o r m e r  l i f e ]  
b e c o m e s  s e l f i s h ,  b o r n  i n t o  a  d e s p i s e d  f a m i l y ,  b e c o m e s  s t u p i d  
a n d  u n q u e s t i o n i n g .  T o  t h e  c o m p a n i o n s h i p  o f  d o g s  a n d  s o  
o n ( 9 0 )  
9 1 .  H e  [ w i l l ]  b e  r e b o r n .  T h u s  t h e  e n d l e s s  f r u i t  b o r n  o f  e v i l  
s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  a f t e r  e x a m i n i n g  [ i t ]  a c c o r d i n g  t o  t h e  
P a t h  i n d i c a t e d  b y  t h e  s u t t a s .  
9 2 .  E v e n  t h e  b r i l l i a n c e  o f  t h e  e y e  i n  a  p e a c o c k ' s  t a i l ( 9 2 )  a r i s e s  
f r o m  b r i l l i a n t  d e e d s  [ i n  a  f o r m e r  l i f e ] .  W h o e v e r  u n d e r s t a n d s  
e a c h  [ o f  t h e s e  k i n d s  o f  n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n ]  i n  t h i s  w a y  
b e c o m e s  i n d e e d  t h e  b e s t  o f  m e n  i n  t h e  w o r l d .  
9 3 .  T h o s e  w h o  p r a c t i s e  e v i l  m a y  b e  r e b o r n  i n  t h e  a p a y a s ( 5 ) ,  i n  
w h i c h  t h e  s u f f e r i n g  i s  i n c o m p a r a b l e ,  b e y o n d  t e l l i n g .  
9 4 .  W h a t e v e r  e v i l  w a s  d o n e  i n  a  f o r m e r  l i f e  i n  w h a t e v e r  m a n n e r ,  
t h e  f r u i t  i s  u n b e a r a b l e ,  s u i t a b l e  i n d e e d  f o r  e a c h  e v i l .  
( 9 0 )  T o  l i v e  l i k e  a  d o g  a n d  s o  o n :  t h e  b r a h m a v a t a s ,  
c o m p r i s i n g  k u k k u r a v a t a ,  g o v a t a ,  a j a v a t a ,  h a t t h i v a t a  a n d  
a s s a v a t a  ( S a d d h - s  s . v .  v e r s e  9 1 ) ;  a  k u k k u r a v a t a  i s  a n  
a s c e t i c  w h o  h a s  v o w e d  t o  d o  e v e r y t h i n g  d o n e  b y  a  d o g ;  o f .  
M N  I  3 8 7 ;  D N  I I I  6 , 7 ;  N e t t  9 9 ;  s e e  M W  s . v .  g o v r a t a  a n d  
b r a h m a v r a t a .  
U n q u e s t i o n i n g :  n o t  f i n d i n g  o u t  w h a t  i s  p r o p e r  t o  d o ,  
o r  i m p r o p e r ,  f r o m  t h o s e  w h o  k n o w  ( S a d d h - s ) .  
( 9 2 )  C f .  M o r a - J a  I I  3 7 :  a  p e a c o c k  w h o  k e p t  t h e  f i v e  
s i l a - i t e m s - - r a b s t i n e n c e  f r o m  k i l l i n g ,  s t e a l i n g ,  a d u l t e r y ,  
l y i n g  a n d  d r u n k e n n e s s  ( P E D  s . v .  s i l a ) )  w a s  b o r n  g o l d e n  a s  
t h e  f r u i t  o f  s i l a .  - - - -
9 5 .  
S a y i n g  ' I t  i s  h a r d  t o  e n d u r e ,  d i f f i c u l t  
t e r r i b l e ,  e n d l e s s ,  h a r d  t o  o v e r c o m e ,  
e x c e e d i n g l y  p a i n f u l ' ,  a p a y a  s h o u l d  b e  f e a r e d .  
P a g e  9 7  
t o  d e s c r i b e ,  
u n e n d u r a b l e  a n d  
9 6 .  P e o p l e  a r e  b o r n  i n t o  t h e  w o r l d s  o f  t h e  p e t a s  b e c a u s e  o f  t h e  
e v i l  o f  e x c e s s i v e  g r e e d ,  i n t o  t h e  w o r l d  o f  a n i m a l s  b e c a u s e  o f  
t h e  e v i l  o f  e x c e s s i v e  d e l u s i o n  a n d  i n d e e d  i n t o  n i r a y a  b e c a u s e  
o f  t h e  e v i l  o f  e x c e s s i v e  a n g e r .  
P a g e  9 8  
I I I .  V E R S E S  D E S C R I B I N G  T H E  S U F F E R I N G  I N  T H E  P E T A  W O R L D S  
9 7 .  P e o p l e  w h o  d o  n o t  p r a c t i s e  g e n e r o s i t y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
a b i l i t y  a n d  p o w e r ,  w h o  a r e  p o s s e s s e d  w i t h  e n v y  a n d  a r e  
a v a r i c i o u s ( 9 7 )  a r e  b o r n  a g a i n  a m o n g  t h e  p e t a s .  
9 8 .  E v e n  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  t h e  s u f f e r i n g s  c o n n e c t e d  
w i t h  
a c q u i r i n g  t h i n g s  a n d  s o  o n ,  i f  i n  t h e  e n d  t h e s e  t h i n g s  
a c q u i r e d  b e c a u s e  o f  b e i n g  p o s s e s s e d  w i t h  g r e e d  c a u s e  t h e  
p e t a - e x i s t e n c e ,  
9 9 .  A n d  c a u s e  m i s f o r t u n e  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  i n  t h e  m i d d l e  a n d  a t  
t h e  e n d ,  w h y  i n d e e d  d o  p e o p l e  s t r i v e ,  t h i n k i n g ,  ' W e a l t h  i s  
b e n e f i c i a l ! ' ?  
1 0 0 .  R e s t r i c t e d  i n  t h e i r  f o o d  a n d  w a t e r  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  d e e d s  
[ i n  f o r m e r  l i v e s ] ,  b e c a u s e  t h e y  r e s t l e s s l y  g o  f o r t h  h e r e  a n d  
t h e r e  f o r  f o o d ,  t h e y  a r e  c a l l e d  ' p e t a s '  [ T h o s e  G o n e  O n  a n d  
O n ]  (  1  0 0 )  •  
1 0 1 .  E x h a u s t e d  f r o m  h u n g e r  a n d  t h i r s t ,  e m a c i a t e d  a n d  l a r g e - h e a d e d ,  
w i t h  s k e l e t o n s  v i s i b l e  a n d  r i b  s p a c e s  s u n k e n ( 1 0 1 ) ,  
( 9 7 )  A v a r i c e  i s  t h e  m a i n  c a u s e  o f  r e b i r t h  i n  t h e  p e t a l o k a  
( P E D  s . v .  m a c c h a r i y a ) .  
( 1 0 0 )  T h e  t o r m e n t  o f  h u n g e r  a n d  t h i r s t  i s  t h e  s p e c i a l  l o t  o f  
a  c l a s s  o f  p e t a s  ( M i l  2 9 4 ) ;  s e e  a l s o  P E D  s . v .  k h u p p i p a s a .  
p e t a :  n e w  e t y m o l o g y ;  s e e  I n t r o d u c t i o n .  
( 1 0 1 )  V e r s e s  1 0 1 - 4 :  o f .  M N  I  8 0 , 2 4 5 - 6 .  
P a g e  9 9  
1 0 2 .  W i t h  t h e  s k i n  o f  t h e i r  c o m p l e t e l y  s t a r v e d  b e l l i e s  c l i n g i n g  t o  
t h e i r  s p i n e s ,  t h e i r  f a c e s ( 1 0 2 )  w r i n k l e d  t h r o u g h  b e i n g  
c r u m p l e d  l i k e  u n r i p e  a n d  d r i e d - u p  g o u r d s ,  
1 0 3 .  T h e i r  b o d i e s  h a v i n g  o n l y  s k i n ,  b o n e s  a n d  t e n d o n s  r e m a i n i n g ,  
t h e i r  e y e s  a n d  c h e e k s  s u n k e n  a n d  t h e i r  f a c e s  d a r k e n e d  b y  
l o n g ,  d i s h e v e l l e d  h a i r ,  
1 0 4 .  W i t h  l o n g - g r o w n  f i n g e r - n a i l s  a n d  l o n g  h a i r  i n  t h e i r  a r m p i t s ,  
w i t h  c o a r s e ,  d a r k ,  w r i n k l e d  s k i n ,  t h e y  a r e  l i k e  t h e  u g l i n e s s  
o f  t h e  w h o l e  w o r l d  m a s s e d  t o g e t h e r  i n  t h e  s a m e  p l a c e ( 1 0 4 ) .  
1 0 5 .  C o m p l e t e l y  w i t h e r e d  a w a y  b y  t h e  s u f f e r i n g  o f  r e m o r s e ,  t h e y  
m a y  b e  r e m a r k e d  b y  t h o s e  w h o  h a v e  s e e n  t h e m ,  t h i n k i n g  
' M i s f o r t u n e  m a d e  m a n i f e s t ! ' ( 1 0 5 )  
1 0 6 .  N e i t h e r  c o v e r e d  w i t h  l o i n - c l o t h s  n o r  o b t a i n i n g  a  d r o p  o f  
w a t e r  o r  f o o d ,  t h e y  l i e  d o w n  e x h a u s t e d  f r o m  t h e  a n g u i s h  o f  
h u n g e r .  
1 0 7 .  A f t e r  m a n y  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  t h e y  h e a r  h o l l o w  w o r d s  
i n c r e a s i n g  t h e i r  l o n g i n g ,  ' C o m e ,  e a t ,  d r i n k ! '  
1 0 8 .  T h e n ,  c l i n g i n g  t o  e a c h  o t h e r ( 1 0 8 )  b e c a u s e  o f  t h e i r  n e e d  f o r  
g r u e l  a n d  w a t e r ,  t h e y  a l l ,  e v e n  t h o u g h  d i s a b l e d ,  a r i s e  w i t h  
g r e a t  p a i n .  
( 1 0 2 )  R e a d  k u n c i t a s a t a .  
( 1 0 4 )  W i t h  l e n g t h e n e d  h a i r  i n  t h e i r  a r m p i t s ,  l o n g  n a i l s  a n d  
l o n g  b o d y - h a i r  (  S a d d h - s )  •  
~
Play o n  w o r d s :  a l a k k h i y a  . . .  l a k k h i y a .  
v . l .  a n n a m a n n a v a l a m b 1 y a ;  m e a n 1 n g  u n c h a n g e d .  
r - : : o . . c . c . " ' - k K \ - 1  o . . + o  c . . . \ a . . k K h ; y a ; , :  ~~!"'-_,;..,.~ obSt::~AI-e,. . .  
P a g e  1 0 0  
1 0 9 .  T h e  p e t a s ,  a r i s i n g  h a s t i l y ,  t r e m b l i n g  a n d  f a l l i n g  d o w n  
b e c a u s e  o f  t h e i r  w e a k n e s s ,  g e t  r i d  o f  t h o s e  w h o  c l i n g  o n ,  
1 1 0 .  U s i n g  c o n c i l i a t o r y ( 1 1 0 )  [ w o r d s ]  t h u s ,  ' A l t h o u g h  s t r o n g ,  y o u  
c l i n g  t o  o n e  w h o  i s  w e a k  a n d  t r e m b l i n g !  
h e a r t l e s s ! '  
A h ,  y o u  a r e  
1 1 1 .  A r i s i n g ,  t h e y  f a l l  d o w n ,  t r e m b l i n g  l i k e  a  s h a d o w  o n  t h e  
w a t e r ;  t h e i r  u n f u l f i l l e d  g r e e d y  d e s i r e ( 1 1 1 )  r a i s e s  t h e m  
a g a i n  a n d  a g a i n .  
1 1 2 .  H o w  c o u l d  a  c o m p a s s i o n a t e  p e r s o n  c o n t i n u e  l i v i n g ,  b e a r i n g  i n  
m i n d  t h e  p a i n  o f  g e t t i n g  u p  f o r  t h o s e  w h o  a r e  m e r e  s k e l e t o n s ?  
1 1 3 .  ' T o d a y  [ a t  l a s t ]  t h i s  s o u n d  a s  e x t r a o r d i n a r y  a s  a  h o r n  o n  a  
h o r s e ( 1 1 3 )  i s  h e a r d  b y  u s  [ w a i t i n g ]  s i n c e  b i r t h  " [ H e r e  i s ]  
g r u e l  a n d  w a t e r ! " '  
1 1 4 .  S a y i n g  t h u s ,  t h e y  r a i s e  t h e i r  v o i c e s ,  a n d  w i t h  c l a s p e d  h a n d s  
o u t s t r e t c h e d  r e a d y  t o  r e c e i v e ,  r u n  i n  a l l  d i r e c t i o n s  w i t h o u t  
e v e n  s e e i n g  a n y  g i v e r  [ o f  g r u e l  a n d  w a t e r ] .  
1 1 5 .  T h e n ,  i n  a s  l i t t l e  a s  t h e  t w i n k l i n g  o f  a n  e y e ,  t h e  t o r m e n t i n g  
w o r d s ,  ' T h e r e  i s  n o n e ! '  p i e r c e  t h e i r  e a r s  l i k e  r e d - h o t  
n e e d l e s .  
- 1 l , ; s  st"'-+e.,e..~-1- s e e , . . . ,  s  c  o " " ' h · . _ d : c . - +  o r y . ;  
(  1 1 0 ) . <  s a m a n :  ' n e g o t i a t i o n ' ,  o n e  o f  t h e  f o u r  m e a n s  o f  
s u c c e s s  a g a i n s t  a n  e n e m y ;  t h e  o t h e r s  a r e  d a n a ,  b h e d a  a n d  
d a n d a  (M~ s . v .  2 s a m a n  a n d  u p a y a ) .  - - - -
T I 1 1 T  v . l .  - l a b h a s a ,  ' d e s i r e  t o  o b t a i n  w h a t  w a s  n o t  
o b t a i n e d  b e f o r e  .  
( 1 1 3 )  ? p . e .  s a s a s i n g o  ' h a r e ' s  h o r n ' ;  s e e  J a  I I I  4 7 7 ;  
a l s o  V i s m  5 0 7  ( s a s a v i s a n a )  •  
.  -
P a g e  1 0 1  
1 1 6 .  W h y  s h o u l d  t h o s e  p e t a s  n o t  h e a r  t h e  v e r y  h a r s h  w o r d s  ' T h e r e  
i s  n o n e ! '  w h e n ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s u i t a b l e  t h i n g s  t o  o f f e r ,  
t h e y  t h e m s e l v e s  d i s m i s s e d  s u p p l i a n t s  [ i n  t h e i r  f o r m e r  l i f e ] ,  
s a y i n g  ' T h e r e  i s  n o n e ! ' ?  
1 1 7 .  T h u s ,  i n  f e e b l e  c o n d i t i o n ,  e x h a u s t e d  w i t h  d e j e c t i o n ,  t h e i r  
d e s i r e s  f r u s t r a t e d ,  t h e y  f a l l  d o w n  s e n s e l e s s  l i k e  f e l l e d  p a l m  
t r e e s .  
1 1 8 .  A n d  i n  t h e  w o r l d  t h e  s u f f e r i n g  o f  h u n g e r  c a u s e d  b y  s t a r v i n g  
f o r  o n e  d a y  o n l y  i s  h a r d  t o  e n d u r e  - w h o  w i l l  c o n c e i v e  o f  t h e  
s u f f e r i n g  o f  t h e  p e t a s ?  
1 1 9 .  T h e  g a r l a n d s  o f  f l a m e  r i s i n g  f r o m  t h e  h a i r - r o o t s  o f  s o m e  
p e t a s  b u r n  t h e i r  w h o l e  b o d y ,  j u s t  a s  a  f l a m e  o f  f i r e  b u r n s  u p  
i t s  o w n  s o u r c e .  
1 2 0 .  T h e  b e l l y  o f  p e t a s  a l w a y s  b u r n s  w i t h  t h e  h e a t  o f  h u n g e r ,  
t h e i r  o u t s i d e  a l w a y s  b u r n s  w i t h  f i r e  r i s e n  f r o m  t h e  b o d y ,  a n d  
t h e i r  m i n d  a l w a y s  b u r n s  w i t h  r e m o r s e .  
1 2 1 .  W h a t s o e v e r  i m p u r i t y  i s  v o m i t e d  u p ,  s p a t  o u t ,  o r  d e l i v e r e d  i n  
t h e  b i r t h - p r o c e s s ,  a s  w e l l  a s  w h a t e v e r  e l s e  i s  u n c l e a n  s h o u l d  
b e  c o m p l e t e l y  s h u n n e d  b y  t h i s  w o r l d ;  
1 2 2 .  A n d  y e t  j u s t  f o r  t h e  s a k e  o f  t h a t ( 1 2 2 ) ,  t h o s e  p e t a s  r u n  m a n y  
y o j a n a s ,  r o b b i n g  e a c h  o t h e r ;  s o m e  o b t a i n  i t  a n d  s o m e  d o  n o t .  
( 1 2 2 )  T h i s  s e c o n d  c l a s s  o f  p e t a s  e a t  w h a t  h a s  b e e n  
o t h e r s  a r e  c o n s u m e d  b y  c r a v i n g ,  a n d  s o m e  l i v e  o n  
o t h e r s  ( M i l  2 9 4 ) .  
v o m i t e d ;  
g i f t s  t o  
P a g e  1 0 2  
1 2 3 .  F o r  t h e  p e t a s ,  s h a d e  b e c o m e s  t h e  h e a t  o f  t h e  s u n ,  g r e a t  l a k e s  
e m p t y  a n d  n a t u r a l l y  c o o l  w i n d s  b e c o m e  h o t ,  
1 2 4 .  T h e  c o o l  r a y s  o f  t h e  m o o n  t o u c h  t h e m  l i k e  f l a m e s  o f  f i r e ;  
w h a t e v e r  i n  t h e  w o r l d  i s  c o n s i d e r e d  g o o d  i s  a l l  c h a n g e d  [ t o  
i t s  o p p o s i t e  J .  
1 2 5 .  H o w  c a n  t h o s e  w i t h  l i m i t e d  l i f e s p a n  d e s c r i b e  t h e  e n d l e s s  
s u f f e r i n g  a r i s i n g  i n  t h e  p e t a - w o r l d ?  W h a t  i s  d e s c r i b e d  h e r e  
i s  o n l y  a  m e r e  d r o p .  
1 2 6 .  W h a t  n a r a k a  d o e s  t h e  s u f f e r i n g ,  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  d e s i r e  o f  
p e t a s ,  a f f l i c t e d  w i t h  h u n g e r  a n d  l e a d i n g  a  l i f e  o f  s u f f e r i n g ,  
n o t  s u r p a s s ?  
1 2 7 .  H a v i n g  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  s u f f e r i n g  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  
p e t a s  o r i g i n a t e s  i n  g r e e d ,  o n e  p o s s e s s e d  o f  i n s i g h t ,  
~ 
e n e r g e t i c  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  e n e m y  w h i c h A g r e e d ,  
1 2 8 .  T h i n k i n g  ' G i v i n g  i s  t h e  w e a p o n !  T h o s e  r e c e i v i n g  a r e  m y  
f r i e n d s ( 1 2 8 ) ! ' ,  s h o u l d  u n h e s i t a t i n g l y  g i v e  e v e n  h i s  o w n  f l e s h  
t o  t h e  p o o r .  
T h i s  i s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  p e t a - s u f f e r i n g  ( S a d d h - s )  .  
( 1 2 8 )  F r i e n d s :  s a h a y a ,  c f .  D N  
S i k s a - s  t r .  B e n d a l l  
p . 2 ; 3 7 - 8 , 4 3 , 4 4 , 6 2 , 7 2 , 9 1 .  
Q u o t a t i o n / s  n o t  t r a c e d .  
I I I  1 8 7 - 8 ,  S N  I  3 7 ,  
a n d  R o u s e  
S n  4 5 ,  
1 9 7 1  '  
P a g e  1 0 3  
I V .  V E R S E S  D E S C R I B I N G  T H E  S U F F E R I N G  O F  A N I M A L S  
1 2 9 .  B e c a u s e  o f  t h e i r  e v i l  w a y s  p e o p l e  a r e  a l s o  r e b o r n  i n  a n i m a l  
f o r m ,  w h i c h  i s  h a r d  t o  e s c a p e  f r o m ,  i s  f u l l  o f  g r e a t  
s u f f e r i n g ,  v i o l e n t  p a s s i o n  a n d  g r e a t  f e a r ,  a n d  l a c k s  t h e  
c o n c e p t  o f  D h a m m a .  
1 3 0 .  H o r i z o n t a l l y  i n d e e d  t h e y  t h i n k  a n d  m o v e  a b o u t  a n d  l i e  
d o w n ( 1 3 0 ) ;  
w i t h  d e s i r e  f o r  t h e  D h a m m a s  g o n e  h o r i z o n t a l  
[ d i s a p p e a r e d ] ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  g o i n g  h o r i z o n t a l l y  
[ a n i m a l s ] .  
1 3 1 .  E n u m e r a t i o n  o f  t h e  a n i m a l  b i r t h s  i s  d i f f i c u l t  e v e n  f o r  t h o s e  
w h o  k n o w  t h e  m e a n i n g  (  1 3 1 ) ;  w h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e  f u l l  
m a g n i t u d e  o f  t h e  s u f f e r i n g  i n  t h o s e  [ b i r t h s ] ?  
1 3 2 .  I n  r o t t e n  f i s h  a n d  a l s o  i n  s o r e s ,  a n d  s i m i l a r l y  i n  a  d i r t y  
p o o l ,  i n  a  [ p l a c e ]  c o n t a m i n a t e d  a n d  f u l l  o f  s t i n k i n g ,  i m p u r e ,  
e v i l - s m e l l i n g  s c u m ( 1 3 2 ) ,  
1 3 3 .  S o m e  c r e a t u r e s  g i v e  b i r t h ,  a r e  b o r n  a n d  m o v e  a b o u t ,  e a t  a n d  
i n d u l g e  t h e i r  l u s t ,  l i e  d o w n  a n d  d i e .  
1 3 4 .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  e v e n  i n  t h i s  b o d y ,  a  m i n e  o f  a l l  t h e  
i m p u r i t i e s ,  
t h e r e  a r e  a s  m a n y  a s  e i g h t y  f a m i l i e s  o f  
w o r m s ( 1 3 4 )  c o n t a i n e d .  
( 1 3 0 )  t i r a c c h a n a :  n e w  e t y m o l o g y ;  s e e  I n t r o d u c t i o n .  
P l a y  o n  w o r d s :  T i r i y a t o  . . .  t i r o g a t i c c h a  . . .  
t i r a c c h a n a .  - - - - - -
( 1 3 1 )  T h o s e  w h o  k n o w  t h e  m e a n i n g :  t h e  B u d d h a s  ( S a d d h - s ) .  
( 1 3 2 )  C f .  t h e  a n g u i s h e s  o f  a n i m a l  r e b i r t h  i n  M N  I I I  1 6 7 - 9 .  
( 1 3 2 - 6 )  C f .  V i s m  2 3 5 , 2 5 9 .  
( 1 3 4 )  E i g h t y  f a m i l i e s  o f  w o r m s :  c f .  V i s m  2 3 5 , 2 5 8 .  
P a g e  1 0 4  
1 3 5 .  S i n c e  t h i s  [ b o d y ]  i s  t h e  l y i n g - i n  c h a m b e r  f o r  t h o s e  [ w o r m s ]  
a l o n g  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  g r a n d c h i l d r e n ,  i s  t h e  p l a c e  o f  
t h e i r  g r o w t h  a n d  f i g h t s ,  i s  t h e i r  c l o i s t e r  a n d  
t h e i r  
s l e e p i n g - c h a m b e r ,  
1 3 6 .  A n d  s i n c e  i t  i s  e a t e n  b y  t h e m  a n d  i s  a l s o  t h e i r  d u n g h i l l ,  i s  
a  p l a c e  f o r  d i s e a s e  a n d  p l e a s u r e s  a n d  s o  o n  a n d  i s  t h e i r  
c h a r n e l - g r o u n d ,  t h e  p l a c e  t o  t h r o w  b o d i e s ,  t h e n  w i s e  m e n  h a v e  
n o  i n t e r e s t  i n  t h e  b o d y  a n d  a r e  n o t  a t t a c h e d  t o  i t ( 1 3 6 ) .  
1 3 7 .  E v e n  t h e  t h o u g h t  [ o f  t h o s e  w o r m s ]  f e e d i n g  o n  i m p u r e (  1 3 7 )  f o o d  
a n d  b o r n  i n  e x t r e m e  i m p u r i t y  c a u s e s  v o m i t i n g  - h o w  m u c h  m o r e  
t h e  s e e i n g  o f  t h e i r  k i n d ( 1 3 7 ) ?  
1 3 8 .  R e b o r n  i n  a n i m a l  f o r m ,  b o r n  o n  d r y  l a n d  o r  e v e n  i n  t h e  w a t e r ,  
[ a n i m a l s ]  l i e  d o w n  a n d  w a n d e r  a b o u t  i n  t e r r o r  o f  e a c h  o t h e r ;  
1 3 9 .  T h o u g h  b l a m e l e s s ,  s o m e  a r e  k i l l e d  i n  v a r i o u s  w a y s  f o r  t h e i r  
t a i l - h a i r ,  b o d y - h a i r ,  n a i l s ,  s i n e w s ,  f l e s h ,  h o r n s ,  b o n e s  a n d  
s o  o n ;  
1 4 0 .  C a t t l e  a n d  t h e  l i k e ,  t r e m b l i n g  b e c a u s e  o f  t h e  s u f f e r i n g  o f  
f l a y i n g ,  s u f f e r  s o  m u c h - w h a t  i s  t h e  l i k e  o f  i t ?  
1 4 1 .  P i e r c e d  i n  b o t h  e y e s ,  h u n g  h e a d  d o w n w a r d s ,  t a k e n  t o  b e  
k i l l e d ,  b i r d s  s u f f e r  s o  m u c h ;  
( 1 3 6 )  P l a y  o n  w o r d s :  
( 1 3 7 )  v . l .  a v e j j h a ;  
C f .  V i s m  2 5 9 .  
v i r a j j a n t i  n a  r a j j a n t i ;  c f .  
? m e a n 1 n g .  -
S n  8 1 3 .  
P a g e  1 0 5  
1 4 2 .  T h r o w n  i n t o  h o t  w a t e r  a n d  b o i l e d  w h i l e  s t i l l  a l i v e ,  t h e y  
s u f f e r  s o  m u c h  - w h o  i n d e e d  w i l l  m e a s u r e  i t ?  
1 4 3 .  N e v e r  s e e i n g  d r y  l a n d  b e f o r e ,  d e l i g h t i n g  i n  c o n t i n u o u s  
s t r e t c h e s  o f  w a t e r ,  p u l l e d  o u t  w h i l e  s t i l l  a l i v e  b y  m e r c i l e s s  
h u m a n s ,  
1 4 4 .  T h r o w n  o n t o  h a r d  g r o u n d ( 1 4 4 ) ,  c o v e r e d  o v e r  w i t h  a  s t o n e ,  
d i s t r e s s e d  b y  b u r s t i n g  o p e n  a n d  h e a t ,  m u c h  a f f l i c t e d  w i t h  
h u n g e r  a n d  t h i r s t ,  
1 4 5 .  C r y i n g  p i t i f u l l y  a l o n g  w i t h  t h e i r  m o t h e r s ,  f a t h e r s  a n d  
k i n s m e n ,  n o t  a l l o w e d  t o  t u r n  o v e r ,  t h e i r  p a i n  c o n t i n u o u s ,  
1 4 6 .  B l a m e l e s s  s h e l l f i s h  a n d  o y s t e r s ( 1 4 6 )  s u f f e r  s o  m u c h  
I  a m  
u n a b l e  t o  d e s c r i b e  e v e n  a  p o r t i o n  o f  a  d r o p  o f  t h e i r  
s u f f e r i n g !  
1 4 7 .  S o m e  u n w i l l i n g  [ a n i m a l s ]  c a r r y  [ t h e  p o w e r l e s s ]  - b e a t e n  w i t h  
s t i c k s  a n d  g o a d s  a n d  w h i p s ,  t h r e a t e n e d  r e p e a t e d l y  w i t h  p r i c k s  
a n d  h e e l s  a n d  h a n d s ,  
( 1 4 4 )  v . l .  k h a l u p a m s u m h i ,  ' n o w  t h r o w n  o n  t h e  g r o u n d ' .  
s a m u d d i ,  s a m u d d i t a :  s e e  g l o s s a r y .  
v . l .  ' d i s t r e s s e d  b y  t h e  t o r m e n t  o f  c r u s h i n g '  o r  
' d i s t r e s s e d  b y  t h e  w a t e r ' s  b e i n g  s q u e e z e d  [ f r o m  t h e i r  
b o d i e s ]  f . .  " " e " " " " ; " " " ! .  o b s c v . . < - e .  
C f .  t h e  p u n i s h i n g  i n  t h e  P l a c e  o f  D a r k n e s s  o f  t h o s e  
w h o  k i l l  t u r t l e s  b y  c r u s h i n g  t h e m  b e t w e e n  t i l e s  ( S U S  t r .  
M a t s u n a g a  1 9 7 2 ,  p p . 8 2 ,  1 0 8 ) .  
(  1 4 6 )  s a n k h a s i p p i k a ,  ' c o c k l e s '  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 0 6  
1 4 8 .  B o u n d  w i t h  m a n y  r o p e s ,  n o t  a l l o w e d  t o  m o v e  a t  w i l l ,  
p r e d e s t i n e d  b y  t h e i r  o w n  p r e v i o u s  d e e d s  - t h o u g h  p o w e r f u l  
[ t h e y  t h e m s e l v e s  c a r r y ]  p o w e r l e s s  b e i n g s .  
1 4 9 .  T h e r e  i s  n o  m o v i n g  a t  w i l l  f o r  t h o s e  w h o  a r e  c o m p l e t e l y  
d e p e n d e n t  o n  o t h e r s  - w h a t  o t h e r  p e r s o n  w i l l  k n o w  t h e  e x t e n t  
o f  t h e i r  s u f f e r i n g ?  
1 5 0 .  Y o k e d  t o  c a r r i a g e - s h a f t ,  p l o u g h  o r  c a r t ,  s h o u l d e r s  b r u i s e d ,  
t h r e a t e n e d ,  s o m e  c a r r y  c r u s h i n g  l o a d s .  
1 5 1 .  O n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t  t h e  a b i l i t y  e v e n  t o  s a y  ' I  c a n n o t  c a r r y  
i t ,  I  a m  h o t ,  I  a m  h u n g r y ,  I  a m  t h i r s t y ,  i t  i s  h e a v y ! ' ,  
1 5 2 .  P u t t i n g  a  g r e a t  l o a d  i m p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  c a r r y ,  a g a i n  a n d  
a g a i n  p e o p l e  f l o g  t h o s e  w r e t c h e d  c r e a t u r e s  s t a n d i n g  t h e r e  
u n a b l e  t o  m o v e .  
1 5 3 .  T h e y  p u l l  t h e m  w i t h  n o s e - r o p e s  a n d  t w i s t  t h e i r  t a i l s ,  s t a b  
t h e m  w i t h  p r i c k s  a n d  k i c k  t h e m  w i t h  t h e i r  h e e l s ,  
1 5 4 .  T h e y  b u r n  t h e  r o o t s  o f  t h e i r  t a i l s ,  t h e i r  s h o u l d e r s ,  b a c k s ,  
f l a n k s ,  b e l l i e s  a n d  s o  o n ;  t h e y  c u t  o f f  t h e i r  e a r s ,  t h e y  
t h r e a t e n  t h e m  a n d  w o u n d  t h e m  a l l  o v e r .  
1 5 5 .  S t a n d i n g  u p  w i t h  f e a r  a n d  f a l l i n g  d o w n  t h r o u g h  w e a k n e s s ,  
[ a n i m a l s ]  s u f f e r  s o  m u c h  - w h o  w i l l  d e s c r i b e  i t ?  
1 5 6 .  A m o n g  a n i m a l s  h o n o u r e d  b y  p e o p l e  t h i n k i n g  ' S h e  i s  d i v i n e ! '  
a n d  n o u r i s h e d  w i t h  a n  o f f e r i n g  o f  t h e  f i n e s t  q u a l i t y ( 1 5 6 ) ,  
l i k e  a  m o t h e r ,  
( 1 5 6 )  O f f e r i n g  o f  t h e  f i n e s t  q u a l i t y :  g h e e  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 0 7  
1 5 7 .  P l e a s i n g ,  
a u s p i c i o u s ,  m e r i t o r i o u s  
a n d  r e c o g n i z e d  a s  
p u r i t y - g i v i n g  - e v e n  t h e  s u f f e r i n g  o f  t h e s e  a n i m a l s ( 1 5 7 )  i s  
u n e q u a l l e d ;  w h y  t a l k  o f  o t h e r s  t h e r e  [ i n  t h e  a n i m a l - w o r l d ] ?  
1 5 8 .  T h e i r  f e e t  b o u n d  t o  s t a k e s ,  f i r e  s e t  a l l  r o u n d  t h e m ,  t h o s e  
t h i r s t y  o n e s  g i v e n  u n d r i n k a b l e  s a l t  w a t e r ,  
1 5 9 .  A g a i n ,  t h o s e  p u r g e d  o n e s  g i v e n  b i t t e r  w a t e r  c a u s i n g  g r e a t  
s u f f e r i n g ,  t h r a s h e d  c r u e l l y  w i t h  m a n y  b i g  s t i c k s ,  
1 6 0 .  C a t t l e  a n d  t h e  l i k e  i n  Y a v a n a - l a n d ,  b u r n e d  a l i v e ,  c o m p l e t e l y  
e x h a u s t e d  b y  g r e a t  h e a t ,  s e e  t h e  f r u i t  o f  e v i l ( 1 6 0 ) ;  
1 6 1 .  M a k i n g  a  l o u d  o u t c r y ,  s i g h i n g  a t  l e n g t h  a n d  l o o k i n g  h e r e  a n d  
t h e r e  w i t h  f a c e s  w i t h e r e d  a n d  m i s e r a b l e ,  
1 6 2 .  H e r e  i n  t h i s  w o r l d  t h e y  e x p e r i e n c e  s u c h  s u f f e r i n g ,  u n b e a r a b l e  
e v e n  t o  h e a r  a b o u t ;  
w h i l e  I  t h i n k  o f  i t ,  m y  h e a r t  s p l i t s  
o p e n  a s  i t  w e r e .  
1 6 3 .  W h a t e v e r  p i t y  t h e r e  i s  f o r  c h i l d h o o d  w h i c h  d e s e r v e s  t h e  p i t y  
o f  a l l  p e o p l e  i n d e e d  i s  l o s t  i n  t h e  a n i m a l  w o r l d .  S h o u l d  a n  
i n t e l l i g e n t  m a n  s a y  ' H o w  i s  t h a t  t r u l y  e v i d e n t ? ' ,  
1 6 4 .  [ I t  i s  e x p l a i n e d  t h u s : ]  t h e r e  [ i n  t h e  a n i m a l  w o r l d ]  t h e  
y o u n g ,  n o t  e n d u r i n g  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e i r  m o t h e r s  e v e n  f o r  a  
m o m e n t ,  h e l p l e s s ,  l i e  d o w n  o u t  o f  e x t r e m e  w e a k n e s s ;  
( 1 5 7 )  T h e s e  a n i m a l s :  c o w s  
( 1 6 0 )  Y a v a n a - :  M o o r i s h ;  
( 1 9 6 3 )  s . v .  y o n  2 ;  s e e  
T i n  1 9 7 1 ,  p.626~n. 
( S a d d h - s ) .  
' M o o r s  k i l l  c a t t l e ' ;  
a l s o  V i s m  5 2 5  a n d  V i s m  t r .  
S o  r a t a  
M a u n g  
P a g e  1 0 8  
1 6 5 .  ' W h y  t h e n  c a n  w e  n o t  s e e  o u r  m o t h e r  w h o  w e n t  o f f  v e r y  e a r l y  
i n  t h e  m o r n i n g ?  D o e s  s h e  n o t  e v e n  t h i n k  " I  h a v e  c h i l d r e n ! " ? '  
1 6 6 .  T h u s  l o s t  i n  t h o u g h t ,  w r e t c h e d  o f  e y e ,  c r y i n g  o u t ,  l o o k i n g  i n  
t h e  d i r e c t i o n  s h e  w e n t ,  t h e y  s n i f f  a b o u t  i n  a l l  d i r e c t i o n s ;  
1 6 7 .  A t  e v e n i n g ,  s e e i n g  t h e i r  m o t h e r  c o m i n g  b a c k  f r o m  f o r a g i n g ,  
t h e y  r u n  t o w a r d s  h e r ,  g l a d  w i t h  j o y  a n d  e x c i t e m e n t .  
1 6 8 .  C o n f i d e n t  i n  t h e i r  m o t h e r ' s  l o v e ,  t h e y  w h o  l e a p  a b o u t  
e v e r y w h e r e ,  t h e y  w h o  w a g  t h e i r  e a r s  a n d  t a i l s  a n d  a p p r o a c h  
h e r  p l a y f u l l y ,  
1 6 9 .  H u n g r y  a n d  t h i n k i n g  a f f e c t i o n a t e l y  ' I t  i s  o u r  m o t h e r ! ' ,  t h e y  
w h o  g o  t o  s u c k  a t  h e r  t e a t s - s h e ,  o b s e r v e d  b y  t h e m  w i t h  
t e n d e r  e y e s  m o v i n g  t o  a n d  f r o ,  
1 7 0 .  F o r s a k i n g  l o v e  o f  c h i l d  a n d  r e s o l v i n g  t o  b e  f i e r c e ,  e v e n  
t h e i r  n a t u r a l  m o t h e r  a l l  a t  o n c e  b e c o m e  l i k e  s o m e b o d y  e l s e  -
1 7 1 .  I f  s h e  e a t s  [ t h o s e  y o u n g  o n e s ]  c r y i n g  
p i t i f u l l y  
a n d  
t r e m b l i n g ,  w h a t  m o r e  s h o u l d  b e  s a i d  o f  t h e  f e a r  t h a t  a r i s e s  
i n  t h e  a n i m a l - w o r l d ?  
1 7 2 .  I n  a  s t a t e  w h e r e  g r e a t  f e a r  c o m e s  t o  c h i l d r e n  e v e n  o n  a c c o u n t  
o f  t h e i r  o w n  m o t h e r ,  w h e r e  t h e r e  i s  n o  c e s s a t i o n  o f  
d i s t r e s s ( 1 7 2 ) ,  n e i t h e r  s h a m e  n o r  t h e  D h a m m a  n o r  m i n d f u l n e s s  
n o r  t h e  k n o w l e d g e  o f  w h a t  o u g h t  n o t  t o  b e  d o n e ,  h o w  t h e r e f o r e  
c o u l d  t h e r e  b e  a n y  e s c a p e  f r o m  i t ?  
( 1 7 2 )  T h e r e  i s  n o  c e s s a t i o n  o f  d i s t r e s s :  
i n d e e d  a n y  a f f e c t i o n '  ( S a d d h - s ) .  
? ' t h e r e  i s  n o t  
P a g e  1 0 9  
1 7 3 .  [ A  w i s e  m a n  t h i n k s ]  ' T h i s  [ a n i m a l - w o r l d ]  i s  h a r d  t o  e s c a p e  
f r o m ,  f u l l  o f  p e r p e t u a l  a n g u i s h  a n d  g r e a t  s u f f e r i n g ,  f u l l  o f  
f e e d i n g  o n  o n e  a n o t h e r ,  u n h a p p y  a n d  c o v e r e d  w i t h  t h e  n e t  o f  
d e l u s i o n ;  
1 7 4 .  ' A  c o n g l o m e r a t i o n  o f  e v e r y t h i n g  n o n - b e n e f i c i a l ,  n a m e d  [ b i r t h  
a s  a n ]  a n i m a l ,  i s  i n e v i t a b l e  f o r  t h o s e  c o m i n g  a g a i n  a n d  a g a i n  
i n t o  s a m s a r a ,  s u b j e c t  t o  t h e  d e f i l e m e n t s '  
- . - -
1 7 5 .  ' A n d  n o t  s e e i n g  t h e  t r u t h ! '  T h u s  a g i t a t e d  i n  m i n d ,  a  w i s e  m a n  
e x e r t s  h i m s e l f  t o  c o m p r e h e n d  t h e  t r u t h .  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  a n i m a l - s u f f e r i n g  
i s  
f i n i s h e d  
(  S a d d h - s )  .  
P a g e  1 1 0  
V .  V E R S E S  A B O U T  T H E  D A N G E R  O F  E V I L  
1 7 6 .  T h o s e  w h o  w i t h o u t  h e s i t a t i o n  c o m m i t  e x c e e d i n g l y  e v i l  d e e d s  
a r e  u n d o u b t e d l y  r e b o r n  i n  n i r a y a  w h i c h  i s  v e r y  t e r r i b l e .  
1 7 7 .  ' A y a  [ h a p p i n e s s ]  i s  g o o d ' ( 1 7 7 ) ,  i t  i s  a g r e e d ;  w h e r e  i t  i s  
n o t  f o u n d ,  a y a  h a s  v a n i s h e d ,  s o  i t  i s  s a i d  t o  b e  n i r a y a  [ n o  
h a p p i n e s s ]  b y  t h o s e  w h o  k n o w  t h i s .  
1 7 8 .  I t  h a s  f o u r  g a t e s  a n d  f o u r  c o r n e r s ,  h a s  d i v i s i o n s ,  i s  l a i d  
o u t  i n  s q u a r e s ,  h a s  a n  i r o n  w a l l  a s  b o u n d a r y  a n d  i s  c o v e r e d  
o v e r  w i t h  i r o n ( 1 7 8 - 9 ) .  
1 7 9 .  I t s  f l o o r  i s  m a d e  o f  i r o n ,  b u r n i n g  a n d  f u l l  o f  h e a t ;  
s p r e a d  
o u t  e v e r y w h e r e  f o r  a  h u n d r e d  y o j a n a s ,  i t  r e m a i n s  f o r e v e r .  
1 8 0 .  W h o e v e r  h a s  d o n e  e v i l  s u f f e r s  s o  m u c h  i n  t h e  a v i c i [ - n i r a y a ] ,  
w h i c h  i s  o n e  u n i n t e r r u p t e d  d e n s e  f l a m e ;  a l l  l i m b s  a b l a z e ,  
1 8 1 .  U t t e r i n g  c r i e s  o f  d i s t r e s s ,  r u n n i n g  h e r e  a n d  t h e r e - w h o  i s  
a b l e  t o  m a k e  c l e a r  e v e n  j u s t  a  p o r t i o n  o f  t h a t  s u f f e r i n g ?  
1 8 2 .  [ A v i c i ]  w h o s e  p a n  m a d e  o f  i r o n ,  c o v e r e d  a n d  t h i c k ,  i s  
f i e r c e l y  b l a z i n g  w i t h  f i r e  w i t h i n ;  i f  i t  d r i e s  u p  a n  e n d l e s s  
f l o o d  o f  w a t e r  
( 1 7 7 )  C f .  P v - a  5 3 ;  P a r g i t e r  1 9 0 4 ,  p . 6 8 f . n .  
P l a y  o n  w o r d s :  a y o  • . .  n i g g a t a y o  . . .  n i r a y o .  
a y a :  n e w  e t y m o l o g y ; - s e e  I n t r o d u c t i o n .  
(178-9~uoted f r o m  A N  I  1 4 1 ;  s e e  a l s o  M N  I I I  1 6 5 - 7 , 1 8 3 ;  
P v  9 , 2 1 .  
P a g e  1 1 1  
1 8 3 .  R u s h i n g  f o r t h  i n  a  m o m e n t  f r o m  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  t h e  
c o m p a s s ,  w h a t  o f  o n e  o f  t e n d e r  b o d y  e x i s t i n g  w i t h i n  [ t h a t  
p a n ]  
1 8 4 .  W i t h  b o d y  m e l t i n g ,  d i s e a s e d ,  w r i t h i n g ,  s t u m b l i n g ,  f a l l i n g ,  
s w o o n i n g  a g a i n  a n d  a g a i n ,  o v e r c o m e  w i t h  d i s a p p o i n t m e n t ,  
s h a k i n g  f r o m  h i s  l a b o u r s ,  
1 8 5 .  W a i l i n g  p i t i f u l l y ,  h e l p l e s s ,  p e r p l e x e d - w h o  w i l l  d e s c r i b e  
h i s  u n e n d u r a b l e ,  u n p a r a l l e l e d  k e e n  s u f f e r i n g ?  
1 8 6 .  [ C l i m b i n g ]  t h e  s i m b a l i  t r e e ( l 8 6 ) ,  m a d e  o f  i r o n  a n d  h u g e ,  w i t h  
t h o r n s  s i x t e e n  f i n g e r l e n g t h s  l o n g ,  e n c i r c l e d  b y  a  g a r l a n d  o f  
f l a m e s  a n d  a r i s i n g  a  y o j a n a  h i g h ,  
1 8 7 .  B e i n g  p u n i s h e d  a g a i n  a n d  a g a i n  b y  D e a t h ' s  f i e r c e  m e s s e n g e r s ,  
s t a b b e d  w i t h  p r i c k s  a n d  r o d s  a n d  s t r u c k  w i t h  d a g g e r s  a n d  s o  
o n ,  
1 8 8 .  W i t h  a l l  h i s  l i m b s  b u r s t  a s u n d e r ,  u t t e r i n g  c r i e s  o f  d i s t r e s s ,  
t e r r i f i e d ,  f a c e  t e a r f u l ,  w r e t c h e d ,  c l i m b i n g  u p  a g a i n  a n d  
a g a i n ,  
1 8 9 .  H i s  f a c e  d i s t o r t e d ,  l o o k i n g  a t  t h e  d e m o n s  h e  c l o s e s  h i s  e y e s  
w i t h  f e a r ,  h u g g i n g  h i m s e l f  t o  h i d e ( l 8 9 ) ;  
1 9 0 .  N o t  f i n d i n g  a  r e s t i n g - p l a c e ,  t r e m b l i n g  a n d  s w o o n i n g ,  a  b e i n g  
s u f f e r s  s o  m u c h  - w h a t  w o u l d  b e  t h e  l i k e  o f  i t ?  
( 1 8 6 )  J a  v  2 7 5 ;  J a r  2 0 2 .  
( 1 8 9 )  a n g a m  a n g e  ' v a  guhaya~,? ' h i d i n g  l i m b  i n  l i m b ' .  
P a g e  1 1 2  
1 9 1 .  S i n c e  t h e  n i r a y a s  a r e  w h o l l y  u n p l e a s a n t  a n d  t h u s  v e r y  c r u e l ,  
t h e r e f o r e  ' [ T h a t  s u f f e r i n g ]  i s  i n d e s c r i b a b l e , '  s a i d  t h e  
C o n q u e r o r ( 1 9 1 ) .  
1 9 2 .  J u s t  a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  f i r e  a n d  s a n d a l  p a s t e ( 1 9 2 )  i s  
i n d e e d  g r e a t ,  s o  i n d e e d  t h e  d i f f e r e n c e  i s  g r e a t  b e t w e e n  t h e  
f i r e  o f  n i r a y a  a n d  f i r e  h e r e  i n  t h i s  l i f e .  
1 9 3 .  T h e  u n t h i n k a b l e  s u f f e r i n g  o f  o n e  s t a b b e d  b y  t h r e e  h u n d r e d  
s p e a r s  i s  a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u f f e r i n g  o f  o n e  d o o m e d  t o  
n i r a y a  a s  a  m u s t a r d  s e e d  i s  f r o m  t h e  H i m a l a y a .  
1 9 4 .  T h e  
~ .  
av~c~-, t h e  g u t h a - n i r a y a ,  
t h e  k u k k u l a - ,  
. -
t h e  
k o t i s i m b a l i - ( 1 9 4 )  a n d  a l s o  t h e  a s i p a t t a v a n a - ,  l i k e w i s e  t h e  
- .  
k h a r o d i k a - n a d i - ( 1 9 4 , 1 9 5 ) ,  
1 9 5 .  A n d  a l s o  t h e  a d g a r a p a b b a t a - ,  t h e  s a d g h a t a - a n d  t h e  r o r u v a - ,  
t h e  k a l a h a t t h i - ,  t h e  m a h a y a n t a - ( 1 9 5 )  a n d  a l s o  t h e  
l o h a k u m b h i - [ n i r a y a ]  a n d  s o  o n  
1 9 6 .  A r e  u n l i m i t e d  [ i n  s u f f e r i n g ] ,  h a r d  t o  e n d u r e  a n d  d r e a d f u l ;  
t h e y  a r e  t e r r i b l e  a n d  h e a r t - r e n d i n g .  I n  a  n i r a y a  g r e a t  
s u f f e r i n g s  a r e  t o  b e  e x p e r i e n c e d  b y  a n  e v i l - d o e r .  
( 1 9 1 )  Q u o t a t i o n  n o t  t r a c e d .  
( 1 9 2 )  C f .  V i s m  3 5 0 ;  s a n d a l  p a s t e  i s  u s e d  m e d i c i n a l l y  a s  a  
c o o l i n g  s a l v e  ( D a s h  &  K a s h y a p  1 9 8 0 ,  p . 5 9 - 6 0 ,  4 1 8 - 9 ) .  
C f .  R t u s  v e r s e  2  l i n e  3 .  
( 1 9 4 )  k u t a s i r i i b a l i  ( S a d d h - s ) .  
(194,19~1 C f .  T e l  v  3 8 . i .  J a  v  2 6 6 - 7 0 ;  M k P  12,13j:_;il'l"-s
1
q:>~
1
p.zal 
( 1 9 5 )  k a l a h a t t h i - ,  m a h a y a n t a - :  n o t  t r a c e d .  
P a g e  1 1 3  
1 9 7 .  A s  f o r  t h e s e  [ e v i l  d e e d s ] ,  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  e a c h  i s  
c o n s i d e r a b l e  a n d  e v e n  o v e r  m a n y  c e n t u r i e s  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  
t o  d e s c r i b e  c o m p l e t e l y .  
1 9 8 .  O n l y  b y  u n d e r g o i n g  i t  i s  t h e  s u f f e r i n g  o f  n i r a y a  t o  b e  
u n d e r s t o o d  - a n d  e v e n  d e s c r i b i n g  i t ,  h o w  w i l l  o n e  e x p l a i n  i t  
c o m p l e t e l y ?  
1 9 9 .  E v e n  b e i n g  t o l d  ' H e r e  a r e  f i r e s :  
s u r e l y  [ y o u r ]  f e e t  w i l l  
2 0 0 .  
b u r n ? ' ,  n o t  b e l i e v i n g  [ t h a t ]  a n d  s t i l l  k e e p i n g  o n ,  o n e  c o m e s  
t o  c r u e l  s u f f e r i n g ;  
T h e r e f o r e  b e l i e v i n g  t h e  
p e r s o n  a v o i d i n g  e v i l  
a b o d e .  
w o r d s  o f  t h e  i s i s ,  a n  a t t e n t i v e  
d e e d s  d o e s  n o t  c o m e  t o  t h a t  [ h e l l i s h ]  
2 0 1 .  F o r  o n e  p r i c k e d  b y  a  t h o r n  t h e r e  i s  a  m e l t e d  d r o p  o f  g h e e  
a l t h o u g h  a  r e m e d y ,  i t s  b u r n i n g  h e a t  i s  d i f f i c u l t  t o  e n d u r e ;  
2 0 2 .  T h e  s u f f e r i n g  b o r n e  b y  t h o s e  r e d u c e d  t o  a  s i n g l e  f l a m e  b y  t h e  
a c r i d  f i r e  o f  n i r a y a  o v e r  m a n y  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  - w h o  c o u l d  
d e s c r i b e  i t ?  
2 0 3 .  T h e y  c o n t i n u e  e x i s t i n g  i n  n i r a y a  h a v i n g  b e c o m e  o n e  g r e a t  m a s s  
o f  f i r e  a n d  y e t  s t i l l  k e p t  t h e r e  b y  t h e i r  k a m m a ;  a l a s ,  k a m m a  
i s  v e r y  c r u e l !  
2 0 4 .  S u c h  w r o n g - d o i n g  i s  d o n e  i n  a  m o m e n t  f o r  t h e  s a k e  o f  s m a l l  
c o m f o r t ;  i f  t h e  f r u i t  i s  s u c h  t h a t  i t  l a s t s  f o r  i m m e a s u r a b l e  
t i m e ,  
P a g e  1 1 4  
2 0 5 .  W h a t  m a n  n o t  m a d d e n e d ,  a l r e a d y  d i s t r e s s e d  b y  t h e  g r e a t  
s u f f e r i n g  o f  m a n k i n d ,  w o u l d  i n t e r e s t  h i m s e l f  i n  e v i l  e v e n  f o r  
a  m o m e n t ?  
2 0 6 .  A n d  a  d e l u d e d  p e r s o n ,  l o n g i n g  f o r  c o m f o r t ,  p e r f o r m s  k a m m a  
b r i n g i n g  s u c h  s u f f e r i n g  
a l a s ,  s u c h  i s  t h e  p o w e r  o f  
d e l  u s  i o n !  
2 0 7 .  A  p e r s o n  w h o  i s  a f r a i d  o f  s u f f e r i n g  s h o u l d  f e a r  e v i l ,  s i n c e  
i t  h a s  s u f f e r i n g  f o r  i t s  f r u i t ;  h e  s h o u l d  a l w a y s  h a v e  r e g a r d  
f o r  t h e  r i g h t e o u s n e s s  [ o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ] .  
2 0 8 .  A  p e r s o n  s h o u l d  s h u n  e v i l ,  w h i c h  i s  t h e  p a t h w a y  t o  t h e  r e a l m s  
o f  m i s e r y ,  s e e i n g  i t  t o  b e  l i k e  a  c h a r c o a l - p i t  a b l a z e  o r  a  
d a n g e r o u s  p r e c i p i c e .  
2 0 9 .  J u s t  a s  a  m a n ,  w h e n  a m b r o s i a  a n d  a l s o  p o i s o n  c o m e  t o  h a n d ,  
n o t  g r a s p i n g  a m b r o s i a  c o n s u m e s  c r u e l  p o i s o n  i n s t e a d ( 2 0 9 ) ,  
2 1 0 .  S o  i n d e e d ,  a l t h o u g h  o n e  h a s  o b t a i n e d  t h i s  g o o d  f o r t u n e  w h i c h  
i s  h u m a n  e x i s t e n c e ,  o n e  i n d u l g e s  i n  e v i l  d e e d s  a n d  a v o i d s  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n ( 2 1 0 ) .  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  e v i l  d e e d s  a r e  
f i n i s h e d  ( S a d d h - s )  .  
( 2 0 9 )  C f .  
(  2 1  0 )  M s .  
a c t i o n ! " '  
V i s m  5 3 1 .  
a d d s  ' H e r e  " O n e  s h o u l d  b e  i n t e n t  o n  m e r i t o r i o u s  
P a g e  1 1 5  
V I .  V E R S E S  S E T T I N G  F O R T H  T H E  F R U I T  O F  M E R I T O R I O U S  A C T I O N  
2 1 1 .  I n t e n t i o n ,  w h i c h  i s  i n d e e d  t h e  r e a l  o p p o n e n t  o f  t h e  p a s s i o n s  
a n d  s o  o n ( 2 1 1 )  - t h a t  i s ,  i n t e n t i o n  u n i t e d  w i t h  t h e  v i r t u e s  
o f  p e r f e c t  k n o w l e d g e  a n d  s o  f o r t h  - b e s t o w i n g  c o m f o r t ,  s h o u l d  
b e  u n d e r s t o o d  t o  b e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n .  
2 1 2 .  [ I n t e n t i o n ]  i s  t h e r e f o r e  c a l l e d  b y  j u s t  t h a t  n a m e  w h e n  i t  
f i x e s  o n  a n y  o n e  o f  t h e  t w e l v e ( 2 1 2 )  w a y s  o f  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  s u c h  a s  g i v i n g  a n d  s o  o n .  
2 1 3 .  G i v i n g ,  g o o d  c o n d u c t ,  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  t r a n s f e r e n c e  o f  
m e r i t ,  r e j o i c i n g  [ i n  o t h e r s '  m e r i t ] ,  i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g  a n d  
t h e  l i s t e n i n g  [ t o  i t ] ,  p a y i n g  h o m a g e ,  h u m b l e  
s e r v i c e ,  
p r a i s i n g ,  [ t a k i n g ]  r e f u g e  a n d  k e e p i n g  [ t h e  s p e c i a l  s u b j e c t s ]  
i n  m i n d  a r e  t h e  t w e l v e  w a y s  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ( 2 1 3 ) .  
( 2 1 1 )  T h e  p a s s i o n s  a n d  s o  o n  a r e  t h e  k i l e s a s  i n c l u d i n g  d o s a ,  
m o h a ,  m a d a ,  m a n a  a n d  m a c c h a r i y a  ( S a d d h - s ) .  
1 2 1 2 )  T w e l v e : - - c f .  t e n  p u f i n a - k i r i y a - v a t t h u s :  d a n a ,  s r l a ,  
b h a v a n a ,  a p a c i t i ,  v e y y a v a c c a ,  p a t t i = a n l i p p a c t a n a ,  
a b b h a n u m o d a n a ,  d e s a n a ,  s a v a n a  a n d  ditt~ u j j u k a - k a m m a  ( P E D  
s . v .  p u f i n a ) .  ·  · ·  
( 2 1 3 )  T h e  t h r e e  r e f u g e s  ( o b j e c t s ,  j e w e l s )  a r e  t h e  B u d d h a ,  
t h e  D h a m m a  a n d  t h e  S a n g h a  ( P E D  s . v .  s a r a n a ) .  
T h e  s u b j e c t s  t o  b e  k e p t  i n  m i n d  a r e " t h e  B u d d h a ,  t h e  
D h a m m a ,  t h e  S a n g h a ,  s r l a ,  c a g a  a n d  t h e  d e v a t a  ( C P D  s . v .  
a n u s s a t i ) .  - - - - - - - -
C f .  A b h i d h a m m a t t h a v i k a s i n r  4 6  ( S a d d h a t i s s a  1 9 6 5 ,  
p . 2 9 2 ) .  
P a g e  1 1 6  
2 1 4 .  T h o s e  g i v i n g  t h e  b e s t  g i f t s ( 2 1 4 ) ,  t h e  B u d d h a s ,  e x p l a i n  g i v i n g  
a s  g e n e r o s i t y  w i t h  g i f t s  o f  f o o d  a n d  s o  o n ( 2 1 4 )  a c c o m p a n i e d  
b y  g o o d  u n d e r s t a n d i n g .  
2 1 5 .  A b s t i n e n c e  f r o m  c e n s u r a b l e  a c t i o n s  o f  t h e  b o d y  a n d  o f  
s p e e c h ( 2 1 5 )  a n d  f r o m  w r o n g  l i v e l i h o o d  i s  s a i d  b y  t h e  G r e a t  
S a g e  t o  b e  g o o d  c o n d u c t .  
2 1 6 .  W h a t e v e r  t h o u g h t  i s  i n i m i c a l  t o  t h e  m o r a l  i m p u r i t i e s  o f  t h e  
m i n d ,  w h a t e v e r  i s  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  [ t h o u g h t ]  -
t h a t  i s  i n d e e d  p r o c l a i m e d  t o  b e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ( 2 1 6 ) .  
2 1 7 .  W h a t e v e r  g i v i n g  t h e r e  i s  o f  f o o d ,  c l o t h e s  a n d  s o  o n  o n  b e h a l f  
o f  a n o t h e r ,  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  o f  t h e  T r u e  D h a m m a  s a y  i s  
t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t  t o  o t h e r s ( 2 1 7 ) .  
2 1 8 .  H e r e  g r a t e f u l  r e j o i c i n g  f o r  w h a t  w a s  g i v e n  [ b y  a n o t h e r ] ,  l i k e  
M a d d i  i n  r e g a r d  t o  t h e  g i f t  o f  h e r  c h i l d r e n ( 2 1 8 ) ,  i s  s a i d  b y  
t h e  O n e  S p e a k i n g  B e s t ( 2 1 8 )  t o  b e  r e j o i c i n g  [ i n  o t h e r s '  
m e r i t ] .  
( 2 1 4 )  T h e  b e s t  g i f t s  a r e  w e a l t h ,  s o n s ,  w i f e ,  l i m b s  a n d  l i f e  
i t s e l f  ( S a d d h - s ) .  
G i f t s  o f  f o o d  a n d  s o  o n  a r e  p a n a ,  g a h a ,  v a t t h a ,  m a l a ,  
g a n d h a ,  v i l e p a n a ,  s e y y a ,  ghat~ a n d  s o  o n - r s i d d h - s ) .  - - - -
T h e  f r u i t  o f  g i v i n g : - G n a p t e r  V I I .  
( 2 1 5 )  A b s t i n e n c e  f r o m  c e n s u r a b l e  a c t i o n s  o f  t h e  b o d y  i s  
t h r e e f o l d  a n d  o f  s p e e c h  i s  f o u r f o l d  ( P E D  s . v .  s i l a ) .  
T h e  f r u i t  o f  g o o d  c o n d u c t :  C h a p t e r  V I I I . - - - -
( 2 1 6 )  T h e  f r u i t  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t :  C h a p t e r  I X .  
( 2 1 7 )  T h e  f r u i t  o f  t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t :  C h a p t e r  X .  
P a g e  1 1 7  
2 1 9 .  W h a t e v e r  i n s t r u c t i o n  i n  w e l f a r e  t h e r e  i s  t h r o u g h  b e i n g  f i r m l y  
f i x e d  o n  a n o t h e r ' s  w e l f a r e ,  t h e  G o o d  I n s t r u c t o r ( 2 l 9 )  s h o w e d  
t o  b e  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g .  
2 2 0 .  T h e  i m p u r i t y  o f  c o n f u s i o n  f o r s w o r n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  c o m -
p l e t e d ,  l i s t e n i n g  t o  t h e  T r u e  D h a m m a  h e r e  i s  e x p l a i n e d  t o  b e  
t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  l i s t e n i n g ( 2 2 0 ) .  
2 2 1 .  D o i n g  h o n o u r ,  c o m p r i s i n g  p a y i n g  h o m a g e  a n d  s o  o n  t o  t h o s e  
e n d o w e d  w i t h  v i r t u e ,  i s  d e c l a r e d  b y  t h e  S a g e  W h o  s h o u l d  b e  
P a i d  H o m a g e  t o  b e  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  p a y i n g  
h o m a g e ( 2 2 1 ) .  
2 2 2 .  A n d  r e g a r d i n g  g i v i n g  a n d  s o  o n  t o  t h e  s i c k  a n d  t h e  v i r t u o u s ,  
g i v i n g  a  s e a t ,  d r i n k  a n d  t h e  l i k e  i s  n a m e d  t h e  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  o f  h u m b l e  s e r v i c e ( 2 2 2 ) .  
2 2 3 .  C o m m e n d a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  v i r t u e  [ o f  t h e i r  d e e d s  a n d  
t h e r e b y ]  c r e a t i n g  c h e e r f u l n e s s  a n d  e n c o u r a g e m e n t  i n  t h o s e  
d o i n g  d e e d s  o f  m e r i t  i s  p r o c l a i m e d  a s  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
o f  p r a i s e  ( 2  2  3 )  .  
( 2 1 8 )  V e s s a n t a r a  J a  V I  4 7 9 .  
T h e  O n e  S p e a k i n g  B e s t  i s  t h e  B u d d h a  ( S a d d h - s ) .  
T h e  f r u i t  o f  r e j o i c i n g  [ i n  o t h e r s '  m e r i t ] :  C h a p t e r  X I .  
( 2 1 9 )  T h e  G o o d  I n s t r u c t o r  i s  t h e  B u d d h a  ( S a d d h - s ) .  
T h e  f r u i t  o f  i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g :  C h a p t e r  X I I .  
( 2 2 0 )  T h e  f r u i t  o f  l i s t e n i n g :  C h a p t e r  X I I I .  
( 2 2 1 )  T h e  f r u i t  o f  p a y i n g  h o m a g e :  C h a p t e r  X I V .  
( 2 2 2 )  T h e  f r u i t  o f  h u m b l e  s e r v i c e :  C h a p t e r  X V .  
( 2 2 3 )  
T h e  f r u i t  o f  p r a i s e :  C h a p t e r  X V I .  
P a g e  l l 8  
2 2 4 .  T r u l y  g o i n g  f o r  r e f u g e  t o  t h e  T h r e e  O b j e c t s ( 2 1 3 )  w i t h  e s t e e m  
f o r  t h e  v i r t u e s  a n d  w i t h  t h e  i d e a  o f  s h e l t e r  i s  t h o u g h t  t o  b e  
t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  g o i n g  t o  t h e  t h r e e f o l d  r e f u g e ( 2 2 4 ) .  
2 2 5 .  R e g a r d i n g  t h e  s i x  s u b j e c t s  t o  k e e p  i n  m i n d ( 2 1 3 )  a n d  o t h e r  
d e e d s  o f  m e r i t ,  w h a t e v e r ,  f r e e  f r o m  m o r a l  i m p u r i t y ,  i s  k e p t  
i n  m i n d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  v i r t u e ,  h e r e ( 2 2 5 )  [ t h a t  i s  t a u g h t  
t o  b e  ( t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n )  o f  k e e p i n g  ( t h e  s p e c i a l  
s u b j e c t s )  i n  m i n d  b y  t h o s e  f r e e  f r o m  m o r a l  i m p u r i t i e s ] .  
2 2 6 .  I n t e n t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ;  i t  a r i s e s  
w i t h  r e g a r d  t o  [ e a c h  o f ]  t h e s e  t w e l v e  w a y s  a n d  g i v e s  r i s e  t o  
t h e  f r u i t  d e s i r e d .  A s k e d  ' H o w  i s  t h a t ? ' ,  I  s h o u l d  s a y ( 7 2 ) ,  
2 2 7 .  T h e  a n s w e r ( 2 2 7 )  t o  i t  i s  s a i d  t o  b e ,  ' T h a t  i s  t h e  f r u i t  o f  
t h i s  [ m e r i t o r i o u s  a c t i o n ] ! '  A  l i t t l e  i s  p r o c l a i m e d  i n  
o b e d i e n c e  t o  t h e  i n d i c a t i o n s  o f  m y  t e a c h e r s  a n d  t h e  
t r a d i t i o n :  
( 2 2 4 )  T h e  f r u i t  o f  g o i n g  t o  t h e  r e f u g e :  C h a Q t e r  X V I I .  
( 2 2 5 )  M s .  a d d s  v i g a t G Q a k i l e s e h i  d e s i t a n u s s a t i t i  y [ .  
v i g a t u p a k k i l e s e h i  d e s i t a n u s s a t i t i  s a  m u s t  o r i g i n a l l y  
h a v e  f o r m e d  a  t h i r d  l i n e  t o  t h i s  v e r s e ;  ?  i n a d v e r t e n t l y  
o m i t t e d  f r o m  B a t u v a n t u d a v e ' s  S i n h a l a  e d n .  S a d d h - s  a d d s  
v i g a t u p a k k i l e s e n i  a n u s s a t 1 t i  d e s i t a  s a .  
T h e  f r u i t  o f  k e e p i n g  ( t h e  s p e c i a l  s u b j e c t s )  i n  m i n d :  
C h a p t e r  X V I I I .  
( 2 2 7 )  T h e  a n s w e r  g i v e n  b y  t h e  B u d d h a  ( S a d d h - s ) .  
C f .  V i s m  3 4 5 .  
P a g e  1 1 9  
T H E  F R U I T S  O F  T H E  T W E L V E  W A Y S  O F  M E R I T O R I O U S  A C T I O N  ( S a d d h - s ) :  
2 2 8 .  
f ( o s ( . ' e Y i  +~ 
G i v i n g  b r i n g s  - e e m f e r > t ;  g o o d  c o n d u c t  b r i n g s  g o o d  f a m i l y ,  
h e a v e n  a n d  s o  o n ;  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  g i v e s  r i s e  t o  r e b i r t h  
i n  f o r m e d  a n d  a l s o  f o r m l e s s  e x i s t e n c e ,  s p e c i a l  k n o w l e d g e  a n d  
[ l i k e w i s e ] . m o k k h a ( 2 2 8 - 3 5 ) .  
2 2 9 .  T r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t  h a s  g i v i n g  f o r  i t s  f r u i t ;  
r e j o i c i n g  
[ i n  o t h e r s '  m e r i t ]  b r i n g s  g o o d  h u m o u r ;  i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g  
a n d  a l s o  t h e  l i s t e n i n g  [ t o  i t ]  a r e  b o t h  t h o u g h t  t o  b r i n g  
w i s d o m .  
2 3 0 .  P a y i n g  h o m a g e  t o  t h o s e  w o r t h y  o f  h o m a g e  b r i n g s  r e b i r t h  i n  
g o o d  f a m i l i e s ( 2 3 0 ) ;  
h u m b l e  s e r v i c e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
c a u s e  o f  a b u n d a n t  r e t i n u e .  
2 3 1 .  P r a i s e w o r t h i n e s s  c o m e s  t h r o u g h  p r a i s e ;  f r e e d o m  f r o m  t h e  
d e p r a v i t i e s ( 2 3 1 )  c o m e s  w i t h  t h e  [ t h r e e f o l d ]  r e f u g e ( 2 3 1 ) ;  
" ' - l l  K i ' V ! d s  o : € - l " " " " ' P e o - i + y  
,eem~lete a t t a i a m e a t  i s  t h e  f r u i t  o f  t h e  e x c e l l e n t  k e e p i n g  i n  
m i n d  [ o f  t h e  s p e c i a l  s u b j e c t s ] .  
2 3 2 .  S u c h  i s  c o n f o r m a b l e  f r u i t ;  n o n - c o n f o r m a b l e  f r u i t  a l s o  s h o u l d  
b e  k n o w n  a s  e n d l e s s  b e c a u s e  o f  t h e  p a r t i c u l a r i t y  o f  t h e  
c a u s e s ( 2 3 2 ) .  
( 2 2 8 - 3 5 )  T h e  f r u i t s  o f  t h e  t w e l v e  w a y s  o f  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n .  
( 2 3 0 )  G o o d  f a m i l i e s  a r e  t h o s e  o f  k i n g s ,  b r a h m a n s  a n d  
m e r c h a n t s  ( S a d d h - s ) .  
( 2 3 1 )  r a n a ,  ' d e p r a v i t y ' ,  k i l e s a  ( B H S D ) .  
V:l~ s a r a n e n a  s a r a n a t t a n a m ,  ' a  s t a t e  o f  r e f u g e  c o m e s  
w i t h  refuge~·--- - - - - .  ·  
( 2 3 2 )  C a u s e s  ( f o u r ) :  g a t i - ,  k a l a - ,  p a y o g a - a n d  
s a r i r a - s a m p a t t i  ( S a d d h - s ) ;  c f .  P E D  s . v .  s a m p a t t i .  
P a g e  1 2 0  
2 3 3 .  A p a r t  f r o m  t h e  P a t h  a n d  t h e  c o n c e n t r a t e d  m i n d  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  t h e  [ m e r i t ]  c o n s i s t i n g  i n  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  a l l  [ o t h e r ]  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  g i v i n g  a n d  s o  o n  b e a r s  f r u i t  i n  t h e  
k a m a - w o r l d :  
2 3 4 .  L o n g  l i f e ,  h e a l t h  a n d  b e a u t y ,  f a m e ,  g l o r y ,  g o o d  f a m i l y  a n d  
e v e . . , . .  
s t r e n g t h ,  s o v e r e i g n t y ,  s u p r e m a c y  a n d  w e a l t h ,  and~ t h e  
- " ' 0 1 ' ' 1 ' 1 <  
a p p e a r a r t e e  o f  t h e  Buddha~and s o  o n ( 2 3 4 ) .  
2 3 5 .  A l s o ,  a p a r t  f r o m  t h e  f r u i t s  o f  t h e  P a t h  a n d  j h a n a - m e d i t a t i o n ,  
w h a t e v e r  o t h e r  w o r l d l y  p r o s p e r i t y  t h e r e  i s ,  [ p r o s p e r i t y ]  
w h i c h  h a s  f o r  i t s  c a u s e s  [ a c t s ]  w i t h  c o n s e q u e n t  comforts~, 
a l l  a r i s e s  f r o m  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i n  t h e  k a m a - w o r l d .  
2 3 6 .  A n d  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  [ i n  t h e  w o r l d s ]  o f  t h e  f o r m e d  a n d  
t h e  f o r m l e s s  b r i n g s  a b o u t  [ r e b i r t h  i n t o ]  t h e  w o r l d s  o f  t h e  
f o r m e d  a n d  f o r m l e s s ;  t h e  F o u r f o l d  P a t h ( 2 3 6 )  l i k e w i s e  b e a r s  
i t s  o w n  f r u i t .  
2 3 7 .  W h o s o e v e r  p r a c t i s e  t h e s e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n s  a r e  r e b o r n  i n  
t h e  h e a v e n s ;  t h e  
i n c o m p a r a b l e  c o m f o r t  t h e r e  i s  
i n d e s c r i b a b l e ( 2 3 7 - 4 3 ) .  
( 2 3 4 )  B u d d h a  a n d  s o  o n  m e a n s  t h e  B u d d h a ,  p a c c e k a b u d d h a s  a n d  
a r a h a n t s  ( S a d d h - s ) ;  c f .  v e r s e s  5 4 0 , 5 6 1 .  
i s t  o f  f r u i t :  c f .  M i l  3 4 1 ;  c f .  v e r s e s  5 1 1 , 5 4 9 , 6 0 2 .  
( 2 3 6 )  F o u r f o l d  P a t h :  s o t a p a t t i - ,  s a k a d a g a m i - ,  a n a g a m i - ,  
a r a h a t t a - m a g g a  ( P E D  s . v .  m a g g a ) .  
( 2 3 7 - 4 3 )  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e a v e n s .  
P a g e  1 2 1  
2 3 8 .  T h e  l e a s t  c o m f o r t  i n  t h e  h e a v e n s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o m f o r t  o f  
a  u n i v e r s a l  e m p e r o r  i s  t h o u g h t  t o  b e  a s  d i f f e r e n t  a s  t h e  
H i m a l a y a  c o m p a r e d  w i t h  a  h a n d f u l  o f  r o c k ( 2 3 8 ) .  
2 3 9 .  W h a t e v e r  i s  f i f t y  y e a r s  f o r  m e n  i s  b u t  a  d a y  t h e r e ;  a  m o n t h  
i s  t h i r t y  [ o f  t h o s e ]  d a y s  a n d  n i g h t s ;  a  y e a r  i s  t w e l v e  [ o f  
t h o s e ]  m o n t h s ;  a  d i v i n e  l i f e s p a n  i s  t h o u g h t  t o  b e  f i v e  
h u n d r e d  t i m e s  t h a t  y e a r ( 2 3 9 )  
2 4 0 .  A n d  a l s o ,  [ t h e  l i f e s p a n ]  o f  t h e  d e v a s  o f  t h e  s i x  [ w o r l d s ]  
e a c h  h i g h e r  a n d  h i g h e r ( 2 4 0 ) ,  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  a s  f o u r  
t i m e s  t h e  l i f e s p a n  o f  t h e  d e v a s ( 2 4 0 )  o f  t h e  [ h e a v e n ]  b e l o w .  
2 4 1 .  W h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e  c o m f o r t  o f  t h o s e  t r a v e l l i n g  i n  
c e l e s t i a l  p a l a c e s  b r i g h t  w i t h  t h e  f i n e s t  j e w e l s ,  t a k i n g  t h e  
w a y  o f  t h e  b i r d s ?  
2 4 2 .  W h e r e  a  s i n g l e  t r e e  b e a r s  a s  f r u i t  e v e r y t h i n g  a c c o r d i n g  t o  
o n e ' s  w i s h ,  w h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e  c o m f o r t  o f  t h o s e  l i v i n g  
t h e r e ?  
2 4 3 .  W h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e  s u p r e m e  c o m f o r t  o f  t h o s e  w h o s e  m e r i t  
m a k e s  e v e n  t h e i r  g o l d e n  o r n a m e n t s  f r a g r a n t  a n d  c o m f o r t a b l e  t o  
t h e  t o u c h ( 2 4 3 ) ?  
( 2 3 8 )  C f .  M N  I I I  1 6 6 .  
( 2 3 9 )  C f .  D h a r m a p r  p . 7 3 .  
( 2 4 0 ) T h e  s i x  h e a v e n l y  w o r l d s :  C a t u m a h a r a j i k a ,  T a v a t i m s a ,  
Y a m a ,  T u s i t a ,  N i m m a n a r a t i ,  P a r a n i m m i t a - v a s a v a t t i  ( P E D  s~. 
c a t t i r ,  d e v a ) .  
D i v i n e  l i f e s p a n :  o f .  A b h i d h - s  t r .  A u n g  1 9 1 0 ,  p p . 1 4 0 - 3 .  
( 2 4 3 )  C f .  v e r s e  4 2 5 ;  o f .  D h p  5 5 , 5 6 .  
P a g e  1 2 2  
2 4 4 .  [ P a r k s ]  w i t h  c e l e s t i a l  n y m p h s  f o r  l i g h t n i n g  f l a s h e s  a n d  
a d o r n e d  w i t h  a  h u n d r e d  m a r v e l s ,  c o v e r e d  w i t h  p e a r l s  f o r  s a n d  
a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  f r u i t  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ( 2 4 4 - 8 ) ,  
2 4 5 .  A d o r n e d  w i t h  h a n d s o m e  m a j e s t i c  t r e e s ,  t h e  s u p p o r t  o f  
b l o s s o m i n g  c r e e p e r s ( 2 4 5 ) ,  m a d e  n o i s y  w i t h  t h e  l o v e l y  s o n g  o f  
b i r d s  w i t h  v a r i e g a t e d  w i n g s ,  
2 4 6 .  [ P a r k s ]  w i t h  t a n k s  o f  d a r k  p u r e  w a t e r ,  w i t h  s t e p s  o f  g o l d  a n d  
j e w e l s ,  
f a u l t l e s s  a n d  s t r e w n  o v e r  w i t h  m a n y  f r a g r a n t  
b l o s s o m s ,  
2 4 7 .  F a b r i c a t e d  b y  t h e  G r e a t  A r t i s a n ( 2 4 7 )  o f  o n e ' s  d e e d s  o f  m e r i t ,  
i n c r e a s i n g  o n e ' s  j o y  a n d  g i v i n g  c o m f o r t s  c o n t r a r y  t o  t h e  
d w e l l i n g s ( 2 4 7 )  o f  t h o s e  i n t e n t  o n  e v i l  d e e d s ,  
2 4 8 .  W i t h  c o m f o r t  c o r r e s p o n d i n g  t o  e v e r y  s e a s o n ( 2 4 8 ) ,  d e l i g h t f u l  
p a r k s  s u c h  a s  N a n d a n a  g i v e  j o y .  W h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e i r  
s u p r e m e  c o m f o r t ?  
2 4 9 .  H o w  w o u l d  s u f f e r i n g  c o m e  t o  t h o s e  e n j o y i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  
t h o s e  c e l e s t i a l  n y m p h s  w h o s e  v o i c e ,  a d o r n m e n t  a n d  a p p e a r a n c e  
a n d  s o  o n  f o l l o w s  t h e  v e r y  d e s i r e ?  
( 2 4 4 - 8 )  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e a v e n l y  p a r k s .  
( 2 4 5 )  ? ' c r e e p e r s  ( l i k e  r o p e s )  t o  c l i n g  t o '  ( C P D  s . v .  
1 a l a m b a )  .  
~
247) G r e a t  A r t i s a n ,  M a h a s i p p i :  c f .  V l . · s s a k a m m a .  
D w e l l i n g s :  t h e  a p a y a s ,  t h e  d u g g a t i s .  
C f .  A n a g  1 5 - 1 7 .  
-~ F . :  ; ; ; :  p " "  1 <  " ' " " "  _ . .  " " , _ " "  1 r ; ; ; . .  v  o ; : .  s  c ; : :  v  ;  e  " "  "  K  h  " " "  s  . . . . .  K  1 .  " - d  < > :  y  i  k  z ;  
' " " "  "-"'""''"'~ o b s < > " ' < - e ;  
P a g e  1 2 3  
2 5 0 .  W h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e  c o m f o r t  o f  t h o s e  w h o s e  b o d i e s  a r e  
h e a l t h y  a n d  n e v e r  o l d ,  f r e e  f r o m  i m p u r i t y  l i k e  t h e  f l a m e  o f  a  
l a m p ,  r a d i a t i n g  l i g h t  f r o m  t h e m s e l v e s ?  
2 5 1 .  F o r  o n e  s t a y i n g  t h e r e ,  a  c a u s e  o f  d i s p l e a s u r e ,  h o w e v e r  s m a l l ,  
1 s  v e r y  h a r d  t o  f i n d  - w h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e  c o m f o r t  i n  t h a t  
h e a v e n ?  
2 5 2 .  W h a t e v e r  s u c h  w o n d e r f u l  c o m f o r t  a r i s i n g  f r o m  s e n s e - d e s i r e s  
t h e r e  i s  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  d e v a s  - w h o ,  w i t h  l i m i t e d  
k n o w l e d g e ,  w i l l  d e s c r i b e  t h a t  c o m f o r t  j u s t  a s  i t  i s ?  
2 5 3 .  H a v i n g  s e e n  s u c h  f r u i t  e v e n  o f  t h e  h u m b l e s t  a m o n g  m e r i t o r i o u s  
d e e d s ,  w h o  w o u l d  e v e n  f o r  a  m o m e n t  r e s t r a i n  h i s  e f f o r t s  t o  d o  
d e e d s  o f  m e r i t ?  
2 5 4 .  T h e  c o m f o r t  o f  t h e  k a m a - s p h e r e  w a s  r e p r o v e d  b y  t h e  C o m p l e t e l y  
A w a k e n e d  O n e  a s  b e i n g  ' l o w ,  v u l g a r  a n d  i g n o b l e ' ( 2 5 4 ) ;  b u t  
e v e n  t h e  e x c e l l e n c e  [ i n  t h e  c o m f o r t ]  o f  t h a t  [ s p h e r e ]  i s  s u c h  
[ a s  a l r e a d y  d e s c r i b e d ] .  
2 5 5 .  W h a t e v e r  b r a h m a - g o d s  t h e r e  a r e  e n g a g e d  i n  m e d i t a t i o n ,  o f  
i m m e a s u r a b l e  s p l e n d o u r ,  f e e d i n g  o n  j o y ,  o f  g r e a t  p o w e r  - w h o ,  
n o t  b e i n g  t h e  S a g e ,  w i l l  d e s c r i b e  t h e i r  c o m f o r t ?  
2 5 6 .  T h e  l o w e s t  i n  t h e  b r a h m a - w o r l d s ( 2 5 6 )  l i v e  f o r  o n e - t h i r d  o f  a  
k a p p a ;  t h e  h i g h e s t  i n  t h . e m  l i v e  f o r  e i g h t y - f o u r  t h o u s a n d  
k a p p a s ( 2 5 6 ) .  
( 2 5 4 )  C f .  V i n  I  1 0 ,  P a t i s  1 4 7 .  
(  2  5 6 )  b r a h m a - w o r l d s :  t h . e r e  a r e  t w e n t y ,  o n e  a b o v e  t h e  o t h e r  
( P E D  s . v .  b r a h m a ) .  
C f .  v e r s e s  2 3 9 - 4 0 ;  s e e  a l s o  G o g e r l y  1 9 0 8 ,  p p . 2 2 8 - 9 .  
P a g e  1 2 4  
2 5 7 .  I n  a  g r a n a r y  a  y o j a n a  l o n g  i n  e v e r y  d i r e c t i o n  t h e r e  a r e  
m u s t a r d  s e e d s  t o  t h e  b r i m ;  o n e  l o n e  s e e d  i s  t h r o w n  o u t  w h e n  
e a c h  c e n t u r y  e n d s  u n t i l  t h e  g r a n a r y  i s  e m p t y ;  
a  k a p p a  i s  
l o n g e r  e v e n  t h a n  t h a t ( 2 5 7 ) !  
2 5 8 .  T h e  r e s t  o f  t h e i r  r e a l i s a t i o n  o f  
c o m f o r t  
i s  i n d e e d  
r e c o g n i s a b l e  b y  t h e i r  l o n g e v i t y ;  [ h o w e v e r  t h a t  s a m e  c o m f o r t ]  
c a n  b e  e f f e c t e d  i n  a  s h o r t  t i m e  b y  t h i s  f o u l  b o d y .  
2 5 9 .  H e r e  o n  e a r t h ,  w h a t  w o u l d  b e  t h e  l i k e  o f  t h e  s u p r e m e  c o m f o r t  
o f  t h o s e  w h o s e  l i f e  i s  m a n y  h u n d r e d s  o f  k a p p a s ,  t h o s e  w h o s e  
c o m f o r t  i s  p r o d u c e d  b y  t h e  m i n d ?  
2 6 0 .  H e r e  t h e  b e s t  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  b r i n g s  a b o u t  nibba~a i n d e e d ;  
m i d d l i n g  [ m e r i t o r i o u s  a c t i o n ]  b e a r s  t h a t  f i n e  f r u i t  i n  t h e  
b r a h m a - w o r l d s  i n  t h i s  w a y  [ a s  a l r e a d y  d e s c r i b e d ] ,  
2 6 1 .  A n d  t h e  l e a s t  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i n c r e a s e s  t h e  p l e a s u r e  o f  
t h e  f i v e  s e n s e s ( 5 )  i n  t h e  k a m a - w o r l d ;  t h e  o t h e r  t w o ( 2 6 1 )  
g i v e  c o m p l e t e l y  e v e r y  b e n e f i t  a n d  c o m f o r t .  
2 6 2 .  T h i s  b o d y ,  t h o u g h  f r a i l  l i k e  a  b u b b l e  a n d  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
o b t a i n ,  p r o m o t e s  s u c h  m e r i t o r i o u s  a c t i o n .  E n g a g i n g  i t  i n  
n o n - m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  m a n  i s  l a m e n t a b l e  l i k e  o n e  f a l l e n  
f r o m  t h e  s u m m i t  o f  M o u n t  S i n e r u .  
T h e  f i f t h  s e c t i o n ,  a b o u t  t h e  f r u i t  o f  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n ,  i s  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
( 2 5 7 )  C f .  A b h i d h - s  t r .  A u n g  1 9 1 0 ,  p . 1 4 2  f . n . ;  c f .  S N  I I  
1 8 2 .  
( 2 6 1 )  O t h e r  t w o :  b e s t  a n d  m i d d l i n g .  
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V I I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  G I V I N G  
2 6 3 .  N o w  I  s h a l l  t e l l  j u s t  a  l i t t l e  a b o u t  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  
a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  t h e  [ t w e l v e ]  w a y s  o f  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  - a  l i t t l e  t o  g l a d d e n  t h e  m i n d s  o f  t h e  p u r e .  
2 6 4 .  T h e  f a c t o r s  o f  g i v i n g  a r e  t h e  i n t e n t ,  t h e  o b j e c t  [ g i v e n ]  a n d  
t h e  r e c e i v i n g ;  t h e  l e a s t  [ g i v i n g ]  e n s u r e s  p r o s p e r i t y ,  m i d d l i n g  
[ e n s u r e s ]  h e a v e n ,  a n d  t h e  b e s t  [ e n s u r e s ]  m o k k h a .  
2 6 5 .  B y  i t s  v e r y  n a t u r e  g i v i n g  p r o v i d e s  e n j o y m e n t  b o t h  h e a v e n l y  
a n d  h u m a n ;  b y  m e a n s  o f  [ g i v i n g ' s ]  f u l f i l m e n t ( 2 6 5 )  [ g i v i n g ]  
i s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  m o k k h a .  
2 6 6 .  T h e  b l e s s i n g  o f  i n t e n t  i s  t h e  a b s e n c e  o f  g r e e d  a n d  s o  f o r t h  
( 2 6 6 )  i n  r e g a r d  t o  t h i n g s  t o  g i v e ,  r e c e i v i n g ,  d e e d s  a n d  a l s o  
t h e  f r u i t s  o f  d e e d s .  
2 6 7 .  I n  t h i s  r e g a r d  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  o b j e c t  [ g i v e n ]  i s  [ t h a t  i t  
i s ]  o b t a i n e d  b y  p r o p e r  c o n d u c t ,  w i t h o u t  t r a d i n g  i n  w i n e  a n d  
s o  o n ( 2 6 7 )  o r  i n d e e d  b y  c a u s i n g  a n y  dis~ress t o  o t h e r s ;  
( 2 6 5 )  F u l f i l m e n t  t h r o u g h  t h e  m e r e  i n t e n t  t o  g i v e ( S a d d h - s ) .  
( 2 6 6 )  G r e e d  a n d  s o  o n :  g r e e d ,  a n g e r  a n d  d e l u s i o n ( S a d d h - s ) .  
( 2 6 7 )  T r a d e  i n  w i n e  a n d  s o  o n  - f i v e  t r a d e s  m u s t  n o t  b e  
c a r r i e d  o n  b y  l a y  f o l l o w e r s  o f  t h e  B u d d h a :  t r a d e  i n  s w o r d s ,  
l i v i n g  b e i n g s ,  m e a t ,  i n t o x i c a n t s  a n d  p o i s o n s  ( P E D  s . v .  
v a ! f i  j  j : l )  .  
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2 6 8 .  A n d  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  r e c e i v e r  i s  t r a n q u i l l i t y  o f  m i n d  
t h r o u g h  a b s e n c e  o f  g r e e d  a n d  s o  o n ( 2 6 6 )  i n  r e g a r d  t o  g a i n ,  
l o s s  a n d  e n j o y m e n t  [ o f  t h e  o b j e c t ] .  
2 6 9 .  T h e  [ a c t  o f ]  g i v i n g  w h i c h  i s  e x t r e m e l y  p u r e  i n  a l l  t h r e e ( 2 6 9 )  
o r  t w o  o r  o n e  [ o f  t h e  a b o v e  f a c t o r s ]  o r  w h i c h  i s  m e r e l y  p u r e  
i n  a l l  t h r e e  o f  t h e m ,  s h o u l d  b e  k n o w n  a s  b e s t ( 2 6 4 ) ,  i n  t h a t  
o r d e r .  
2 7 0 .  J u s t  a s ,  f r o m  a  s e e d  t h e  s i z e  o f  a  m u s t a r d  [ s e e d ]  a r i s e s  a  
b a n y a n  t r e e  r i c h  i n  i t s  h u n d r e d s  o f  b r a n c h e s ,  l i k e  a  g r e a t  
d a r k  c l o u d ,  
2 7 1 .  S o  t h e r e  i s  g r e a t  f r u i t  f r o m  t h e  s m a l l e s t  d e e d  o f  m e r i t .  A  
w i s e  m a n  s h o u l d  n o t  b e  n e g l e c t f u l ,  t h i n k i n g  ' T h a t  d e e d  h a s  
l i t t l e  m e r i t  l '  ( 2 7 1 ) .  
2 7 2 .  I t  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  t h a t  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a n d  n o n -
m e r i t o r i o u s  [ a c t i o n ]  b e a r  f r u i t  i n  t h i s  b i r t h  a n d  t h e  n e x t  
w o r l d  w h e n  t h e  c a u s e s  g a i n  s t r e n g t h .  
2 7 3 .  F r u i t  i n  t h i s  l i f e  i s  v e r y  w e a k ,  l i k e  a  s h o o t  f r o m  a  s e e d ;  
w h a t e v e r  t h e  f r u i t  i s  i n  t h e  n e x t  w o r l d ,  i t  i s  u n i m a g i n a b l e ,  
l i k e  t h a t  f r u i t  [ w h i c h  i s  t h e  t r e e  a r i s i n g  f r o m  t h a t  s e e d ]  
( 2 7 3 ) .  
( 2 6 9 )  T h e  t h o u g h t ,  t h e  o b j e c t  g i v e n  a n d  t h e  r e c e i v i n g .  
( 2 7 1 )  C f .  P v  t r .  G e h m a n  1 9 7 4 ,  p . S 4 .  
C f .  M a t t h e w  1 3 ,  v e r s e s  3 1 - 2 :  ' T h e  k i n g d o m  o f  h e a v e n  i s  
l i k e  t o  a  g r a i n  o f  m u s t a r d  s e e d  . . .  ' ;  s e e  a l s o  C r o w t h e r ,  R a j  
a n d  W h e e l e r  1 9 8 1 ,  p . S 8 1 .  
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2 7 4 .  
+ c  
T h e  f r u i t  w h i c h  a c c r u e s A a  g i v e r  i n  t h i s  l i f e  i s  l a r g e  a n d  
f i v e f o l d :  t h u s  i t  w a s  s a i d  b y  t h e  L i o n  o f  S a g e s  t o  G e n e r a l  
S i h a  [ L i o n ]  ( 2 7 4 ) .  
[ T H E  F I V E  F R U I T S : ]  
2 7 5 .  T h e  f i v e  f r u i t s  a r e :  a  l i b e r a l  d o n o r  i s  b e l o v e d  l i k e  a  r a i n -
c l o u d  i n  t i m e  o f  h e a t ;  m a n y  b e i n g s  r e s o r t  t o  h i m ,  l i k e  b i r d s  
t o  a  f r u i t  t r e e ;  
2 7 6 .  A  g e n e r o u s  p e r s o n  r e c e i v e s  [ a  p o s i t i o n  o f ]  a d v a n t a g e  h o n o u r e d  
b y  t h e  t h r e e  w o r l d s ( 2 9 )  a n d  t h e  s o u n d  o f  g l o r y ,  a s  d i d  t h e  
H a r e  K i n g  a n d  a s  d i d  K i n g  A r i n d a m a ( 2 7 6 ) ;  
2 7 7 .  A n d ,  q u i t e  c o n f i d e n t ,  a  g e n e r o u s  p e r s o n  g o e s  f o r t h  i n t o  t h e  
a s s e m b l y  j u s t  a s  a  p e r s o n  d i l i g e n t  i n  t h e  t e a c h i n g s ( 2 7 7 )  g o e s  
f o r t h  i n t o  t h e  a s s e m b l y  o f  p e o p l e  n o t  d i l i g e n t  i n  t h e  t e a c h -
i n g s .  
( 2 7 3 )  F r u i t :  s o  S a d d h - s .  
v . l .  ta~ phal~ ' v a  avicintiya~, ' t h a t  f r u i t  i s  i n d e e d  
u n i m a g i n a b l e '  .  
S h o o t  ( a n k u r a ) :  c f .  t h e  s t o r y  o f  t h e  y a k k h a  o f  t h e  
b a n y a n  t r e e  a n d  A i l k u r a  t h e  t r a d e r  w h o  w a s  a  g r e a t  g i v e r  o f  
a l m s  a n d  w e n t  t o  t h e  T a v a t i m s a  h e a v e n  w h e n  h e  d i e d  ( P v  t r .  
G e h m a n  1 9 7 4 ,  p p . 4 5 - 5 4 ) . _  '  _  
( 2 7 4 )  P l a y  o n  w o r d s :  s i h a s s a  ~ m u n i s i h e n a .  
C f .  A N  I I I  3 8 f , ;  I V . 7 9 f .  
( 2 7 6 )  H a r e  K i n g :  S a s a ( p a n d i t a )  J a  I V  8 4 s q .  
K i n g  A r i n d a m a :  S o n a k a  J a  V  2 4 7 - 6 1 .  
C f .  V i s m  9 .  
( 2 7 7 )  v . l .  k a t a s s a v a v a g a n t h e s u ,  ' a f t e r  h e a r i n g  t h e  t e x t s ' .  
C f .  V i s m  9 ;  V i n  I I  2 0 2 .  
P a g e  1 2 8  
2 7 8 .  W h e n ,  c r u s h e d  b y  o l d  a g e  a n d  d i s e a s e ,  s u f f e r i n g ,  a  p e r s o n  i s  
l a i d  o n  h i s  l a s t  b e d  a n d  w h e n  t h e  f o r c e  o f  h i s  d e e d s  i n  h i s  
f o r m e r  [ e x i s t e n c e ]  i s  s p e n t ( 2 7 8 - 9 3 ) ,  
2 7 9 .  T h e  s i g n s  o f  h i s  a p p r o a c h i n g  d e a t h  a r e  s e e n  b y  h i s  d o c t o r s ;  
h e  i s  r a c k e d  w i t h  g r e a t  h i c c o u g h s  a n d  p i e r c e d  w i t h  t h e  a c u t e  
p a i n  o f  h i s  j o i n t s '  s n a p p i n g ( 2 7 9 ) .  
2 8 0 .  T h e n ,  h i s  s e n s e  f a c u l t i e s  b e c o m i n g  e n t i r e l y  o b s c u r e d ,  w h e n  
d a r k n e s s  h a s  c o m e  a b o u t ,  o b s c u r i n g ( 2 8 0 )  t h e  s e n s e  f a c u l t i e s ,  
2 8 1 .  W h e n  h i s  w e e p i n g  k i n s m e n  a r e  o v e r w h e l m e d  b y  t h e i r  g r e a t  
g r i e f ,  h e  i s  t o r m e n t e d  b y  h i s  k i n s m e n ' s  g r i e f  a s  t h o u g h  b y  
c a u s t i c  s p r i n k l e d  i n  a  w o u n d .  
2 8 2 .  W h e n  t h e r e  i s  n o  p r o t e c t i o n  a n y w h e r e  a n d  g r e a t  f e a r  h a s  c o m e ,  
h i s  m i n d  i s  e x c e e d i n g l y  b e w i l d e r e d  j u s t  a s  i n  a  f a l l  d o w n  a  
g r e a t  c l i f f .  
2 8  3 .  A t  t h a t _  t i m e ,  f o r  a  p e r s o n  w h o  h a s  n o t  p e r f o r m e d  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  o r  h a s  p e r f o r m e d  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  [ i n  h i s  m i n d ]  h i s  
o w n  d e e d s  a r i s e  t o  h i s  n o n - b e n e f i t  o r  b e n e f i t ( 2 8 3 ) .  
2 8 4 .  W h a t e v e r  e v i l  d e e d s  w e r e  d o n e  b y  h i m  a t  a n  [ e a r l i e r ]  t i m e  
c l i n g  t o  h i s  m i n d  a t  t h e  t i m e  [ o f  d e a t h ] .  
( 2 7 8 - 2 9 3 )  C f .  v e r s e s  2 9 4 - 3 0 2 .  
C f .  V i s m  5 4 8 - 5 1 ;  M k P  4 3 ;  M N  I I I  1 6 4 - 5 ;  N e t t  
1 7 9 - 8 0 .  
( 2 7 9 )  C f .  
( 2 8 0 )  R e a d  
u n c h a n g e d .  
( 2 8 3 )  C f .  
V i s m  5 5 4 .  
u p a r u n d h a n t e  
V i s m  5 4 8 .  
f o r  u p a r u j j h a n t e  
(  C P D )  ;  
m e a n i n g  
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2 8 5 .  A t  t h a t  t i m e ,  o m e n s  u n w i s h e d  f o r  a n d  v e r y  t e r r i b l e  - t h e  
g u a r d s  o f  n i r a y a ,  f i r e  a n d  s o  o n  - a p p e a r  t o  t h e  p e r s o n  g o i n g  
t o  n i r a y a :  
2 8 6 .  [ S e e i n g  m e s s e n g e r s ]  w i t h  r e d  e y e s ,  c r o o k e d  f a n g s  a n d  h a i r  
l i k e  t a w n y  m a n e s ,  f i e r c e ,  l o o k i n g  l i k e  a  m a s s  o f  c o l l y r i u m ,  
r e m o r s e l e s s  a n d  v e r y  c r u e l ,  
2 8 7 .  A t  t h a t  t i m e  h i s  m i n d  b e c o m e s  d i s t r a u g h t ,  s e e i n g  Y a m a ' s ( 2 8 7 )  
m e s s e n g e r s  w h o  h a v e  p u t  c o m p a s s i o n  a s i d e  a n d  c o m e  o n  a c c o u n t  
o f  K a l a d a n d a .  
2 8 8 .  A n d  t h e n  h e  s w o o n s ,  h i s  t h i r s t  a n d  f e v e r  i n c r e a s e  a n d  t h e  
s u f f e r i n g  o f  r e m o r s e  c r u s h e s  h i m  t h o r o u g h l y .  
2 8 9 .  P i e r c e d  b y  t h e  d a r t  o f  s o r r o w ,  c o m e  t o  t h e  o c e a n  o f  
m i s f o r t u n e  a n d  h i s  s h e l t e r ( 2 8 9 )  n o t  m a d e  w h e n  h e  w a s  a b l e ,  h e  
r e f l e c t s  d e e p l y  i n  t h i s  w a y :  
2 9 0 .  ' C e r t a i n l y  I  d i d  n o  g o o d ,  a n d  I  d i d  d o  w r o n g ;  
n i r a y a  I  s h a l l  e n j o y  t h e  f r u i t  o f  e v i l ! '  
p o w e r l e s s  i n  
2 9 1 .  T h u s  c r y i n g  a l o u d ,  f r i g h t e n e d  a n d  d i s t r e s s e d  i n  m i n d ,  
p o w e r l e s s  a n d  t r e m b l i n g  b e c a u s e  o f  h i s  o w n  e v i l  d e e d s ,  
2 9 2 .  T h e  f o o l  i s  t a k e n  t o  n i r a y a  l i k e  a  f r o g  b y  a  w a t e r - s n a k e ;  
f o r  t h a t  e v i l - d o e r  t h e r e  i s  a l w a y s  a  d e a t h  f u l l  o f  
d e l u s i o n ( 2 9 2 ) .  
( 2 8 7 )  
d e a d ;  
( 2 8 9 )  
Y a m a  ( K a l a d a n d a )  i s  t h e  r u l e r  o f  t h e  k i n g d o m  o f  
h e  h a s  a  b l a c k  s t a f f  ( P E D ) .  
S h e l t e r :  o f f e r e d  b y  t h e  D h a m m a  ( P E D  s . v .  t a n a ) .  
- . -
t h e  
P a g e  1 3 0  
2 9 3 .  T h u s  d e a t h ,  e n d l e s s ,  t o  b e  b o r n e  
b y  
a l l  c r e a t u r e s ,  
i n s u r m o u n t a b l e  a n d  h o r r i b l e ,  w i l l  c o m e  i n e v i t a b l y ( 2 9 3 ) .  
2 9 4 .  A t  t h a t  t i m e  f o r  o n e  o f  c r u e l  d e e d s  t h e r e  i s  s u f f e r i n g  s u c h  
a s  t h i s ,  b u t  t h a t  s u f f e r i n g  d e p a r t s  f a r  f r o m  o n e  w h o  h a s  
c o m m i t t e d  n o  [ e v i l ] ( 2 9 4 - 3 0 2 ) .  
2 9 5 .  H o w e v e r  w h e n  o n e  w h o  h a s  p e r f o r m e d  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  
a f f l i c t e d  b y  t h e  f o r c e  o f  D e a t h ,  i s  l i k e w i s e  l a i d  o n  h i s  b e d  
w h e n  d e a t h  i s  n e a r ,  
2 9 6 .  T h o s e  d e e d s  o f  m e r i t  w h i c h  w e r e  d o n e  b y  h i m  a t  a n  [ e a r l i e r ]  
t i m e  c l i n g  t o  h i s  m i n d  a t  t h e  t i m e  o f  d e a t h ;  
2 9 7 .  T h e n  f a v o u r a b l e  d e s i r e d  o m e n s ,  t h e  b e s t  c a r r i a g e s ,  c e l e s t i a l  
p a l a c e s  a n d  t h e  l i k e  a p p e a r  t o  t h e  p e r s o n  g o i n g  t o  h e a v e n .  
2 9 8 .  S e e i n g  t h e  c e l e s t i a l  p a l a c e s  a n d  c a r r i a g e s  r e s o u n d i n g  w i t h  
m u l t i t u d e s  o f  c e l e s t i a l  n y m p h s  a n d  a d o r n e d  w i t h  h u n d r e d s  o f  
m a r v e l s ,  t h e r e  i s  r a p t u r e  f o r  h i m .  
2 9 9 .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  m a n  w h o  i s  a  g e n e r o u s  g i v e r  a t t a i n s  t o  
g r e a t  c o m f o r t ,  a s  i f  a v o i d i n g  a  t u m b l e d o w n  s h e d  a n d  e n t e r i n g  
a  p a l a c e ,  
3 0 0 .  [ T h i n k i n g ]  ' C e r t a i n l y  I  d i d  d e e d s  o f  m e r i t  w e l l  a n d  I  m a d e  a  
s h e l t e r  f r o m  f e a r ( 2 8 9 ) ,  s o  I  s h a l l  e n j o y  i n  h e a v e n  t h e  s u p e r b  
f r u i t  o f  d e e d s  o f  m e r i t ! '  
( 2 9 2 )  C f .  V i s m  2 3 9 ;  M k P  1 0 . 5 9 ;  d e a t h  i n  d e l u s i o n  i s  q u i t e  
u n c o n s c i o u s ,  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  d y i n g  ( p e r s .  c o m .  D r  
T i s s a  R a j a p a t i r a n a ) .  
C f .  v e r s e  3 0 2 ;  c f .  V i s m  2 3 9 ;  c f .  M k P  1 0 . 5 9 .  
( 2 9 3 )  C f .  N e t t  9 4 - 5 .  
( 2 9 4 - 3 0 2 )  C f .  M k P  1 0 ;  M N  I I I  1 7 1 .  
P a g e  1 3 1  
3 0 1 .  G l a d d e n e d ,  u n a f r a i d ,  r e a l l y  r e j o i c i n g  a n d  l u l l e d  c o n t i n u a l l y  
b y  h i s  o w n  d e e d s  o f  m e r i t ,  
3 0 2 .  A  w i s e  m a n  i s  l e d  t o  h e a v e n ,  t h e  d w e l l i n g  o f  t h o s e  i n t e n t  o n  
d e e d s  o f  m e r i t ;  f o r  t h e  d o e r  o f  d e e d s  o f  m e r i t  t h e r e  i s  
a l w a y s  a  d e a t h  f r e e  f r o m  d e l u s i o n ( 3 0 2 ) .  
3 0 3 .  A n d  t h e r e f o r e  t o g e t h e r  w i t h  ' d e a t h  w h i l e  s t i l l  c o n s c i o u s '  
~evy 
t h e  f r u i t s  w h i c h  a c c r u e  t o  t h e  l i b e r a l  g i v e r  i n  this~life a r e  
s a i d  b y  S u c h - a s - H e ( 3 0 3 )  t o  b e  f i v e ( 3 0 3 ) .  
3 0 4 .  I f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  p l e a s e s  e v e n  t h e  o n e  w h o  h a s  g o n e  i n t o  
t h e  m a w  o f  r e m o r s e l e s s  D e a t h ,  a  p e r s o n  n o t  p e r f o r m i n g  
[ m e r i t o r i o u s  a c t i o n ]  i s  i n d e e d  u n d e r  a n  i l l u s i o n ;  
3 0 5 .  E n d l e s s  i n d e e d  a r e  t h e  b e n e f i t s  o f  g i v i n g  w h i c h  a c c r u e  i n  
t h i s  v e r y  l i f e  i t s e l f ;  i t  i s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  w h o  a r e  
r e a d y  t o  r e c e i v e  t h e  T e a c h i n g  t h a t  t h e y  a r e  d e s c r i b e d  h e r e  a s  
b e i n g  o n l y  f i v e f o l d ( 3 0 5 ) :  
[ T h e  E n d l e s s  F r u i t s  o f  G i v i n g ]  
3 0 6 .  T o  b e  t r u s t e d  e v e n  b y  h i s  e n e m y ,  b r i n g i n g  f a m e  t o  h i s  k i n -
f o l k ,  i n d e e d  b e i n g  t h e  o r n a m e n t  o f  h i s  f a m i l y ,  a n d  b r i n g i n g  
j o y  t o  h i s  d e p e n d e n t s ;  
3 0 7 .  B e i n g  t h e  p r o t e c t o r  o f  t h e  h e l p l e s s  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  j o y  o f  
a l l ,  a  g e n e r o u s  g i v e r  i s  c o n t i n u a l l y  p l e a s a n t  c o m p a n y  f o r  t h e  
g o o d ;  
( 3 0 2 )  C f .  V i s m  9 ,  2 3 9 ;  d e a t h  f r e e  f r o m  d e l u s i o n  i s  f u l l y  
c o n s c i o u s  a n d  t h e  d y i n g  a r e  i n  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  e n d  ( p e r s .  c o m .  D r  T i s s a  R a j a p a t i r a n a ) .  
( 3 0 3 )  C f .  V i s m  5 6 6 .  
T h e  o t h e r  f o u r  a r e  d e s c r i b e d  i n  v e r s e s  2 7 5 - 7 .  
( 3 0 5 )  C f .  v e r s e s  2 7 4 - 7 .  
P a g e  1 3 2  
3 0 8 .  H e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  b e s t  a n d  c a n n o t  b e  d e s t r o y e d  b y  
t h e  c o r r u p t ( 4 3 4 ) ;  t h e  g l a d d e n e d  w o r l d  p e r c e i v e s  h i m  w i t h  j o y  
t o  b e  t h e  g i v e r  o f  w h a t  i s  d e s i r e d ;  
3 0 9 .  I n  w h a t e v e r  d i r e c t i o n  a  l i b e r a l  d o n o r  g o e s ,  e v e n  w h e n  
e m p t y - h a n d e d ,  f o r  h i m  e s p e c i a l l y  p r e p a r e d  n e c e s s i t i e s  o f  
l i f e ( 3 0 9 )  a r e  e a s y  t o  o b t a i n .  
3 1 0 .  [ A  g e n e r o u s  g i v e r  t h i n k s ]  ' W e a l t h  s h a r e d  i n  c o m m o n  b y  
o r d i n a r y  m e n ( 3 1 0 )  b r i n g s  e v e r y  k i n d  o f  e n m i t y  a n d  f e a r ;  m a d e  
s p e c i a l  b y  m e  
i t  g i v e s  c o m f o r t  a n d  
f r e e d o m  f r o m  
e n m i t y (  3 1 0 - 2 2 ) ;  
3 1 1 .  ' A  g r e a t  t r e a s u r e  w a s  l a i d  d o w n ,  u n d e c a y i n g ,  f o l l o w i n g  [ m e  
f r o m  b i r t h  t o  b i r t h ] ;  n o t  t o  b e  p l u n d e r e d  b y  o t h e r s ,  g i v i n g  
e n d l e s s  c o m f o r t .  
3 1 2 .  ' I  a c q u i r e d  a  f r i e n d ( 1 2 8 )  i n  m i s f o r t u n e .  a  f r i e n d  i n a l i e n a b l e  
a n d  i n c o r r u p t i b l e ( 3 1 2 ) ,  r i c h  i n  v i r t u e ,  a g r e e a b l e  a n d  a l w a y s  
b e n e f i c i a l .  
( 3 0 9 )  T h e  f o u r  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  f o r  a  b h i k k h u  a r e  
c i v a r a - r o b e ,  a l m s b o w l ,  l o d g i n g  a n d  m e d i c i n a l  a p p l 1 a n c e s  f o r  
u s e  i n  s i c k n e s s  ( P E D  s . v .  p a c c a y a ,  c i v a r a ) .  
( 3 1 0 )  C f .  N e t t  4 9 s q .  
( W e a l t h )  m a d e  s p e c i a l :  m e r i t o r i o u s  a c t i o n .  
( 3 1 0 - 2 2 )  Q u o t a t i o n  n o t  t r a c e d .  
( 3 1 2 )  ? C P D  a p p a d u s s i y o  ' w h o  c a n n o t  g e t  i n i m i c a l ' .  
P a g e  1 3 3  
3 1 3 .  ' T h a t  t h i e f  w h o  s t e a l s  t h e  s t r e n g t h  t h a t  i s  v i r t u e ,  t h e  
r a k k h a s a  o f  a v a r i c e ,  w a s  k i l l e d ;  k i l l e d  i s  t h e  p i s a c a  o f  
j e a l o u s y ;  I  o b t a i n e d  m o s t  e x c e l l e n t  r e l i e f .  
3 1 4 .  ' T h e  f e t t e r s  o f  g r e e d  w e r e  s t r u c k  o f f ,  t h e  e n e m y  a n g e r  w a s  
d e s t r o y e d  a n d  t h e  t h i c k  n e t  o f  d e l u s i o n  w h i c h  e n v e l o p e s  
w e l f a r e  w a s  r e n t  a s u n d e r .  
3 1 5 .  ' W i t h  m y  s u c c e s s ,  t h e  w r e t c h e d n e s s  o f  t h o s e  h e l p l e s s  o n e s  w a s  
r e m o v e d ;  a n  i s l a n d ( 3 1 5 )  i n  t h e  d r e a d f u l  o c e a n  o f  s a m s a r a  w a s  
- - . - - - -
a c q u i r e d .  
3 1 6 .  ' T h e  p r i n c i p a l  s u m  w a s  w e l l  i n v e s t e d  i n  a  g r e a t  f a m i l y  b a n k  
o f  r e c i p i e n t s ;  
a n d  s o  i n  t h e  n e x t  w o r l d  t h e r e  w i l l  b e  
e n d l e s s  r i c h e s  f o r  m e .  
3 1 ] .  ' W i t h  t h e  m o s t  w o r t h l e s s  p l e a s u r e s  i s  m a d e  a n  e x c e l l e n t  
a c q u i r i n g  o f  w o r t h ;  a  s t a i r w a y  t o  h e a v e n ( 3 1 7 ) ,  s t e a d y  a n d  
e a s y  t o  c l i m b ,  i s  b u i l t .  
3 1 8 .  ' H e r o i c  b e i n g s  w e r e  f o l l o w e d  a n d  t h e  e n e m y  
M a r a  w a s  
v a n q u i s h e d ;  p l a n t e d  b y  m e ,  t h e  s e e d  o f  e v e r y  s u c c e s s  n e e d s  
n o  n o u r i s h i n g .  
3 1 9 .  ' T h e  V a s e  o f  F o r t u n e ( 3 1 9 ) ,  b e s t o w i n g  t h e  t h i n g  d e s i r e d ,  w a s  
p r o d u c e d ;  t h e  r o o t s  o f  r u i n  w e r e  c h e a t e d  b y  m e  a n d  t h e  
b l e s s i n g s  o f  v i r t u e  w e r e  a c c u m u l a t e d ( 3 1 9 ) .  
( 3 1 5 )  C f .  V i s m  2 9 4 .  
( 3 1 7 )  C f .  V i s m  1 0 .  
P a g e  1 3 4  
3 2 0 .  ' H o n o u r e d  b y  t h e  g o o d  a n d  b e c o m e  a  s u p p o r t  f o r  t h e  g o o d ,  w i t h  
a  m e r e  w i s h  I  c a n  g a i n ( 3 2 0 )  t h a t  w h i c h  i s  t h e  r e a l m  o f  
e x i s t e n c e  f o r  t h e  g o o d .  
3 2 1 .  ' T h e  r e a l m s  o f  m i s e r y  a r e  c l o s e d ,  t h e  h i g h e s t  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  h a s  b e e n  p u r i f i e d  a n d  a  s t r a i g h t ,  f i r m  k e e l  f o r  t h e  
S h i p  o f  t h e  P a t h  h a s  b e e n  l a i d ( 3 2 1 ) .  
3 2 2 .  · T o  t h o s e  w h o  a s k  g i v i n g  a w a y  t h i n g s  t h a t  [ i f  k e p t ]  o n l y  
b r i n g  e v e r y  m i s f o r t u n e ( 3 2 2 ) ,  I  h a v e  r e a c h e d  t h e  o c e a n  o f  
a d v a n t a g e s ;  m y  l i f e  i s  f r u i t f u l ! '  
3 2 3 .  T h i n k i n g  t h u s  a n d  k e e p i n g  i n  m i n d  h i s  o w n  b l e s s i n g  o f  
l i b e r a l i t y ,  t h a t  g e n e r o u s  g i v e r  a l w a y s  l i v e s  v e r y  j o y f u l  a n d  
j u b i l a n t .  
3 2 4 .  A  l i b e r a l  d o n o r  s e e s  s o m e  p o o r  p e r s o n  c o m e  b e g g i n g  [ a n d  t h e n  
s e e s  h i m ]  g l e e f u l  b e c a u s e  o f  o b t a i n i n g  h i s  r e q u e s t ;  w h a t  
f r u i t  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t ?  
3 2 5 .  A s  f o r  t h e  p o o r  p e r s o n ,  o b t a i n i n g  h i s  g i f t  a n d  p l e a s e d  t o  
a t t a i n  h i s  d e s i r e ( 3 2 5 ) ,  h i s  f a c e  i s  l u s t r o u s  a s  a  f u l l - b l o w n  
l o t u s  a n d  f a i r e r  [ t h a n  b e f o r e ] ;  
( 3 1 9 )  V a s e  o f  F o r t u n e :  l i k e  t h e  c i n t a m a n i  a n d  t h e  k a p p a t a r u ,  
t h e  . -
~bhaddaghata m a g i c a l l y  g r a n t s  p e o p l e ' s  w i s h e s  ( B h a d r a g h a t a  
J a  I I  4 3 1 ;  ' o f .  S a m a n t a k  4 4 4 .  . -
P l a y  o n  w o r d s :  v a f t c i t a  
(  3 2 0 )  u p a s a d h i y a ,  ? C P D  c o  
? - m a t t a p a s a d h i y a .  
s a f t c i t a .  
b e  
( 3 2 1 )  S h i p  o f  t h e  P a t h ,  c f .  V i s m  6 9 0 - 1 .  
s u b d u e d ' ;  r e a d  
( 3 2 2 )  T h i n g s  o n l y  b r i n g  m i s f o r t u n e ,  b u t  g i v e n  a w a y ,  t h e y  
b r i n g  m e r i t .  
( 3 2 5 )  v . l .  h a t t h a t t h a - ' t h e  t h i n g  t o  s a t i s f y  h i m ' .  
- . .  
P a g e  1 3 5  
4 2 .  > < t l - ' . , . o v . l i " ' " ' . l - ) '  .  
3 2 6 .  T h e  g i v e r ,  s e e i n g  [ t h a t  f a i r e r  f a c e ]  a n d  o b t a i n i n g  s i m i l a r  (~zi, 
c o m f o r t ,  e n j o y s  [ i t ] ;  t h i s  f r u i t  o f  g i v i n g  i s  e n o u g h  e v e n  i f  
t h e r e  b e  n o  [ f r u i t ]  i n  t h e  n e x t  w o r l d ( 5 3 1 ) .  
3 2 7 .  I n  t h i s  l i f e  t h e  f r u i t  o f  g i v i n g  i s  e n d l e s s  j u s t  i n  t h i s  w a y ;  
w h o  c a n  p e r c e i v e  t h e  f r u i t  o f  i t  i n  t h e  n e x t  w o r l d ?  
3 2 8 .  T h e  b e s t  o f  t h e  f o u r  s y m p a t h e t i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  d i r e c t  
P a t h  t o  h e a v e n  a n d  t h e  h i g h e s t  o f  t h e  t e n  p e r f e c t i o n s ,  g i v i n g  
g i v e s  t h e  k e e n e s t  p l e a s u r e s ( 3 2 8 ) .  
3 2 9 .  G i v i n g  i s  l i k e  t h e  V a s e  o f  F o r t u n e ( 3 1 9 )  i n  a c c o m p l i s h i n g  t h e  
t h i n g  d e s i r e d ;  h o w  c a n  o n e  l i k e  m e  d e s c r i b e  t h e  f r u i t  o f  i t  
i n  t h e  n e x t  w o r l d ?  
3 3 0 .  T h e  g r e a t  f r u i t f u l n e s s  o f  g i v i n g  w a s  m a d e  c l e a r  i n  t h e  
s u t t a s  b y  t h e  O n e  w i t h  g r e a t  C o m p a s s i o n  H i m s e l f ,  t h e  G i v e r  o f  
f l e s h ,  e y e s  a n d  s o  o n ( 3 8 ) .  
3 3 1 .  I f  o n e  d o e s  n o t  g i v e  t h e  g i f t  t h u s  o f  g r e a t  v i r t u e  [ a s  
a l r e a d y  d e s c r i b e d ]  w h e n  t h e r e  i s  a  m e r i t o r i o u s  g i f t ( 3 3 1 )  a n d  
a  s u p p l i a n t ,  o n e  w i l l  b e  i n d e e d  c o n s t a n t l y  u n d e r  a n  i l l u s i o n .  
( 3 2  t . )  r <  e a . . d  ' " " ' - s  · o ; :  J  h  o . .  . - " " '  " : '  " - " r '  (  S  " ' - d  J  h  - s )  
( 3 2 8 )  T h e  f o u r  s y m p a t h e t i c  c h a r a c t e r i s t i c s :  g i v i n g ,  k i n d  
s p e e c h ,  u s e f u l  c o n d u c t  a n d  e q u a n i m i t y  ( P E D  s . v .  s a n g a h a 1 ) .  
T h e  t e n  p e r f e c t i o n s :  g i v i n g ,  g o o d  c o n d u c t ,  
r e n u n c i a t i o n  o f  w o r l d l i n e s s ,  w i s d o m ,  e f f o r t ,  f o r b e a r a n c e ,  
t r u t h ,  r e s o l u t i o n ,  l o v e  a n d  e q u a n i m i t y  ( P E D  s . v .  p a r a m i ) ;  
c f .  v e r s e  6 2 6 ( 5 ) .  
( 3 3 1 )  T h e  f o u r t e e n  m e r i t o r i o u s  g i f t s :  t h e  u p p e r  r o b e ,  
a l m s b o w l ,  b e d  a n d  c h a i r ,  m e d i c i n a l  a p p l i a n c e s  f o r  u s e  i n  
s i c k n e s s ,  f o o d ,  d r i n k ,  c l o t h i n g ,  v e h i c l e ,  g a r l a n d ,  s c e n t ,  
o i n t m e n t ,  c o u c h ,  d w e l l i n g - p l a c e  a n d  l a m p s  a n d  a c c e s s o r i e s  
( P E D  s . v .  d e y y a ) .  
P a g e  1 3 6  
3 3 2 .  T h e  g i v i n g  d o n e  b y  o n e  e x p r e s s l y  d e s i r i n g  t h e  f r u i t  t h e r e o f  
s h o u l d  b e  s h u n n e d  l i k e  a  t r a d e ( 2 6 7 ) ;  t h a t  g i v i n g  w h i c h  i s  i n  
e v e r y  r e s p e c t  u n t a r n i s h e d ( 3 3 2 )  i s  e x p l a i n e d  t o  b e  s u p e r i o r ;  
3 3 3 .  W h a t e v e r  g i v i n g  i s  t o u c h e d  b y  w r o n g  v i e w s  a n d  s o  o n ( 7 1 )  [ a n d  
d o n e ]  f o r  t h e  s a k e  o f  a d v a n t a g e  i n  w o r l d l y  p l e a s u r e s  i s  
t a r n i s h e d  g i v i n g ;  [ g i v i n g ]  n o t  t o u c h e d  [ b y  w r o n g  v i e w s ]  i s  t o  
t h e  c o n t r a r y ;  
3 3 4 .  G i v i n g  d o n e  b y  a  B o d h i s a t t a  d e s i r i n g  t o  c r o s s  o v e r  w o r l d l y  
e x i s t e n c e ,  d o n e  o u t  o f  c o m p a s s i o n  f o r  t h e  s u p p l i a n t s ,  i s  
s u p e r i o r .  
3 3 5 .  [ S i n c e ]  t h e  b a s e  [ g i v e r  g i v e s  g i f t s ]  d e s i r i n g  w o r l d l y  
p l e a s u r e s ,  t h e  m i d d l i n g  [ g i v e r  g i v e s  g i f t s ]  d e s i r i n g  p e r s o n a l  
c o m f o r t  a n d  t h e  n o b l e s t  [ g i v e r  g i v e s  g i f t s ]  d e s i r i n g  t h e  
a l l e v i a t i o n  o f  s u f f e r i n g  f o r  a l l  b e i n g s ,  
3 3 6 .  A n d  s i n c e  [ g i v e r s ]  g i v e  g i f t s  [ t h u s ] ,  t h e r e f o r e  w i s e  a n d  g o o d  
m e n  t i r e l e s s l y  g i v e  g i f t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  [ a f o r e s a i d  
t h i r d ]  e x c e l l e n t  w a y .  
T h e  s i x t h  c h a p t e r  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  g i v i n g  
i s  c o m p l e t e  ( S a d d h - s ) .  
( 3 3 2 )  U n t a r n i s h e d  b y  g r e e d ,  w r o n g  v i e w s  a n d  s o  o n  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 3 7  
V I I I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  G O O D  C O N D U C T  
3 3 7 .  A l l  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  g i v i n g  s p o k e n  o f  [ e a r l i e r )  
a l s o  a r i s e  t h r o u g h  g o o d  c o n d u c t ;  [ i n  a d d i t i o n ,  t h e  r e w a r d s ]  
a r i s i n g  f r o m  g o o d  c o n d u c t  a r e  e n d l e s s  a n d  e v e n  b e t t e r .  
3 3 8 .  ' A  p e r s o n  a b s t a i n i n g  f r o m  w r o n g  c o n d u c t  [ g i v e s ]  t o  c o u n t l e s s  
b e i n g s  f r e e d o m  f r o m  e n m i t y  a n d  f e a r  a n d  a l s o  c o m f o r t  a n d  
f r e e d o m  f r o m  d i s t r e s s ;  
3 3 9 .  ' H a v i n g  g i v e n ,  a f t e r w a r d s  h e  h i m s e l f  o b t a i n s  f r e e d o m  f r o m  
e n m i t y  a n d  f e a r  a n d  a l s o  c o m f o r t  a n d  f r e e d o m  f r o m  d i s t r e s s ! ' ,  
s a i d  t h e  C o n q u e r o r ( 3 3 8 - 9 ) .  
3 4 0 .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  s u t t a ,  i t  s h o u l d  
b e  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  g i v i n g  
m e n t i o n e d  a b o v e  a r i s e  t h r o u g h  t h e  a t t a i n m e n t  o f  g o o d  c o n d u c t  
a l s o .  
3 4 1 .  [ G o o d  c o n d u c t ]  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  f o u r f o l d  a b s t e n t i o n :  
f r o m  t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  p r e c e p t s ,  f r o m  n o t  g u a r d i n g  t h e  
s e n s e s ,  f r o m  w r o n g  l i v e l i h o o d  a n d  f r o m  w o r l d l y  e n j o y m e n t .  
3 4 2 .  G o o d  c o n d u c t  i s  f o u r f o l d :  a c c o r d i n g  t o  [ t h e  r e s t r a i n t  o f ]  
t h e  ~~imokkha, a c c o r d i n g  t o  r e s t r a i n t  o f  t h e  s e n s e  
f a c u l t i e s ,  a c c o r d i n g  t o  p u r i t y  o f  l i v e l i h o o d  a n d  g o o d  c o n d u c t  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  [ f o u r ]  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  
( 3 3 8 - 9 )  C f .  A N  I V  2 4 6 .  
P a g e  1 3 8  
3 4 3 .  G o o d  c o n d u c t  s h o u l d  b e  g u a r d e d  b y  t h o s e  v e r y  f o u r f o l d  
r e s p o n s i b i l i t i e s :  
f a i t h ,  m i n d f u l n e s s ,  e f f o r t  a n d  w i s d o m ,  i n  
o r d e r .  
3 4 4 .  T h e  L e a d e r  w h o ,  f r o m  t h e  t i m e  o f  h i s  v o w ( 3 4 4 )  k n o w i n g  w i t h  
d i s c r i m i n a t i o n  b e n e f i t  a n d  n o n - b e n e f i t  f o r  o t h e r s ,  a n n o u n c e d  
t h e  V i n a y a  a n d  s o  o n ( 3 4 4 ) ,  
3 4 5 .  O m n i s c i e n t  i n d e e d  i s  t h e  E x a l t e d  O n e ,  a l w a y s  e n g r o s s e d  i n  
c o m p a s s i o n ,  H i s  w o r d s  n o t  e m p t y ,  i n c o m p a r a b l e ,  a  m i n e  o f  
w o n d r o u s  i m m e n s e  v i r t u e s !  
3 4 6 .  W h a t e v e r  s m a l l  o r  l a r g e  w a s  r e j e c t e d  b y  H i m  k n o w i n g  i t ,  t h a t  
[ r e j e c t i o n ]  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d  e v e n  a t  r i s k  o f  l i f e ;  
3 4 7 .  F o r  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  M a s t e r  o f  t h e  P a t h ,  h o w e v e r  m i n o r ,  
s h o u l d  b e  k e p t  b y  a n  i n t e l l i g e n t  m a n ,  w h o  s h o u l d  s e e  t h e m  t o  
b e  a s  h a r d  t o  t h r o w  a w a y  a s  g r e a t  M o u n t  M e r u .  
3 4 8 .  A n d ,  i f  o n e  i n c u r s  s u f f e r i n g  b y  t r a n s g r e s s i n g  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  r u l e r  o f  a  s m a l l  d i s t r i c t ,  h o w  m u c h  m o r e  f r o m  
t r a n s g r e s s i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  R u l e r  o f  t h e  W h o l e  W o r l d ?  
3 4 9 .  T r a n s g r e s s i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  C h i e f  o f  S a g e s  t o  t h e  m e r e  
e x t e n t  o f  c u t t i n g  o f f  t h e  t i p  [ o f  a  b l a d e ]  o f  k u s a - g r a s s ,  
w h a t e v e r  [ s u f f e r i n g ]  w a s  i n c u r r e d  b y  
m e a n s  o f  t h e  
~-leaf(349) - t h a t  [ s t o r y ]  w i l l  e x p l a i n  t h i s  [ c o m p a r i s o n ] .  
( 3 4 4 )  V o w  t o  b e c o m e  a  B u d d h a  ( B H S D  s . v .  p r a n i d h a n a ) .  
V i n a y a  a n d  s o  o n :  t h e  T i p i t a k a  ( S a d d l i = s  .  
- - - - . - - -
P a g e  1 3 9  
3 5 0 .  S k i l l e d  i n  t h e  m e a n s  o f  d i s c i p l i n i n g  t h e  f a u l t s  o f  a l l  
b e i n g s ,  t h a t  v e r y  T e a c h e r  u n d e r s t a n d s  - I  k n o w  n o t h i n g  a t  
a l l !  
3 5 1 .  J u s t  a s  K o m a r a b h a c c a ( 3 5 1 )  t h e  d o c t o r  h i m s e l f  k n o w s  w h a t  i s  
b e n e f i c i a l  
a n d  n o n - b e n e f i c i a l  
f o r  c h i l d r e n  a n d  t h o s e  
y o u n g s t e r s  d o  n o t  k n o w - w e  a r e  l i k e  t h a t  i n  t h i s  r e g a r d .  
3 5 2 .  I f  t h e  C o n q u e r o r  s a y s  ' J u m p  i n t o  t h e  f i r e ! '  o r  ' F a l l  f r o m  a  
m o u n t a i n - t o p ! ' ,  i t  s h o u l d  b e  d o n e ,  f o r  H e  a c t s  w i t h  f u l l  
k n o w l e d g e .  
3 5 3 .  T h e r e f o r e  o n e  s h o u l d  k e e p  r i g h t  a w a y  f r o m  w h a t e v e r  t h e  
T e a c h e r  s a i d  s h o u l d  n o t  b e  t r a n s g r e s s e d ,  j u s t  a s  o n e  d e s i r i n g  
l i f e  k e e p s  r i g h t  a w a y  f r o m  a  c l i f f .  
3 5 4 .  I n  t h i s  w a y  w i t h  f a i t h  a g r e e i n g  r e v e r e n t l y ,  t h e  i n s t r u c t i o n  
o f  t h e  T e a c h e r  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  a c c o r d i n g  t o  H i s  v e r y  
i n j u n c t i o n ;  
3 5 5 .  W i t h  f a i t h  f o r e m o s t  t h u s  t h e  p a t i m o k k h a  i n d e e d  g u a r d e d  a n d  
e m b e l l i s h e d  w i t h  h o n o u r  t o  t h e  C o n q u e r o r  i s  t h e  g i v e r  o f  
e n d l e s s  f r u i t .  
( 3 4 9 )  B e c a u s e  a  y o u n g  m o n k  b r o k e  o f f  a n  e r a k a - l e a f ,  t h o u g h  
h e  p e r f o r m e d  m e d i t a t i o n s  f o r  t w e n t y  t h o u s a n d  y e a r s  h e  w a s  
r e b o r n  i n  a  c a u s e l e s s  s t a t e  ( a s  k i n g  o f  t h e  d r a g o n s ) ,  w h i c h  
h e  h a d  t o  e n d u r e  f o r  a  w h o l e  B u d d h a - i n t e r v a l  ( D h p - a  t r .  
B u r l i n g a m e  p a r t  3 ,  p . 5 6 - 6 0 ) .  
£y~Leaves p l u c k e d  f o r  s h a m  c l u b s  t u r n e d  i n t o  w e a p o n s  a n d  
t h e  r e v e l l e r s  w e r e  n e a r l y  a l l  k i l l e d  ( J a  I V  7 9 - 8 1 ) .  
( 3 5 1 )  D r  K o m a r a b h a c c a  i s  J i v a k a  t h e  p a e d i a t r i c i a n  ( P E D ;  P P N  
s . v .  1 J i v a k a - K o m a r a b h a c c a ) . ) .  
P a g e  1 4 0  
3 5 6 .  W h e n  s e n s e  o b j e c t s  c o m e  i n t o  r a n g e  o f  t h e  s i x  d o o r s  [ o f  t h e  
s e n s e s ] ( 3 5 6 ) ,  a  w i s e  m a n  s h o u l d  s t a t i o n  t h e r e  t h e  d o o r k e e p e r  
o f  m i n d f u l n e s s ;  
3 5 7 .  W h e n  t h e  g u a r d  o f  m i n d f u l n e s s  i s  s t a t i o n e d ,  t h o s e  g r e a t  
t h i e v e s  t h e  d e f i l e m e n t s  l i v i n g  i n  t h e  f o r e s t  o f  t h e  [ s i x ]  
s e n s e - o b j e c t s  c a n n o t  d e s t r o y  t h e  h o u s e  o f  t h e  m i n d ( 3 5 7 ) .  
3 5 8 .  W h a t  i s  s e e n  i n  w h a t  i s  o b s e r v e d  i s  e n o u g h ,  a n d  m o r e  t h a n  
t h a t  s h o u l d  n o t  b e  v a i n l y  i m a g i n e d ;  t h e  f o o l i s h ,  s t r o n g  i n  
i m a g i n i n g  n o n - e x i s t e n t  [ g a i n s ] ,  c o m e  t o  g r i e f  l i k e  t h e  m o n k e y s  
( 3 5 8 ) ;  
3 5 9 .  S e e i n g  t h e  m e r e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  b a l l  o f  i m p u r i t y ( 3 5 9 ) ,  t h e  
i g n o r a n t  i n t e r p r e t  i t  a s  a  l o t u s  a n d  s o  o n ,  n o t  k n o w i n g  a n y -
t h i n g  s i m i l a r ;  
( 3 5 6 )  T h e  s i x  g a t e s  o f  t h e  s e n s e s :  c a k k h u ,  s o t a ,  gh~na, 
j~vha, k a y a  a n d  m a n a  ( P E D  s . v .  d v a r a  a n d  i n d T i y a ) ;  c  : - P p  2 4 ,  
V 1 s m  4 6 4 ;  c f .  v e r s e  2 6 1 .  
( 3 5 7 )  D e f i l e m e n t s :  t e n :  l o b h a ,  d o s a ,  m o h a ,  m a n a ,  d i t t h i ,  
v i c i k i c c h a ,  thina~, uddhacca~, ahiTIKa~-and anottappa~·TPED 
s . v .  k i l e s a ) .  
S i x  s e n s e - o b j e c t s :  v i s i b l e  o b j e c t ,  s o u n d ,  o d o u r ,  
t a s t e ,  b o d y - i m p r e s s i o n ,  m i n d - o b j e c t  ( N y a n a t i l o k a  1 9 8 0 ,  s . v .  
a r a m m a l ) . _ < : ! _ ) .  
( 3 5 8 )  V a i n l y  i m a g i n e d :  t h a t  t h e  f a l s e  i s  t r u e  ( B H S D  s . v .  
l v i k a l p a ) .  
M o n k e y s :  ' w h o  a r e  c a u g h t  w i t h o u t  k n o w i n g  t h e y  a r e  b e i n g  
t i e d  u p '  ( S a d d h - s ) ;  c f .  S n  7 9 1 .  
v . l .  kap~, s a m e  m e a n i n g .  
( 3 5 9 )  B a l l  o f  1 m p u r i t y :  t h e  b o d y  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 4 1  
3 6 0 .  ' T h e  b r e a s t  i s  l i k e  a  r o u n d  g o l d e n  c a s k e t ,  t h e  f a c e  l i k e  a  
b l o s s o m i n g  l o t u s ,  t h e  e y e s  l i k e  d a r k  l o t u s e s ,  b y  t h e  t e e t h  
a r e  p e a r l s  s u r p a s s e d ;  
3 6 1 .  ' A  w o m a n ' s  b o d y  w i t h  f a u l t l e s s  l i m b s  i n c r e a s e s  a t t a c h m e n t  t o  
s e n s u a l  p l e a s u r e ! '  T h i n k i n g  i n  t h i s  a n d  o t h e r  w a y s ,  t h e y  
d e f i l e  t h e i r  o w n  m i n d s ;  
3 6 2 .  T h e n ,  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  d e l u s i o n  a n d  w o u n d  i n  t h e  f e t t e r s  
o f  a t t a c h m e n t  t o  i t ( 3 6 2 ) ,  t h e y  c o m e  t o  t e r r i b l e  d i s t r e s s  a n d  
m i s e r y  t h r o u g h  t h e i r  i m a g i n i n g s .  
3 6 3 .  O r d i n a r y  m e n ,  d e l u d e d  b y  t h e  b o d y ' s  t h i n  s k i n ,  a r e  u n a b l e  t o  
s e e  i t  i n  i t s  t r u e  n a t u r e :  t h e  b o d y  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  
d o l l ( 3 6 3 )  m a d e  o f  i m p u r i t i e s .  
3 6 4 .  O t h e r s  t o r m e n t  t h e i r  s e n s e  
6~~ 
f a c u l t i e s A i n  o r d e r  t o  c o n s e r v e  
t h e i r  [ m e n t a l ]  d e f i l e m e n t s  
b u t  d i s c i p l e s  o f  t h e  
C o n q u e r o r  w a r d  o f f  a t t a c h m e n t  t o  o b j e c t s  o f  t h e  s e n s e  f a c u l -
t i e s .  
3 6 5 .  I n d e e d  a  m o n k  w h o s e  p r o t e c t i o n  i s  h i s  m i n d f u l n e s s ,  s e e i n g  
i m p e r m a n e n c e  a n d  s o  o n ( 3 6 5 )  c l e a r l y  i n  t h e  s e n s e  f a c u l t i e s  
a n d  t h e  o b j e c t s  i n  r a n g e  o f  t h e  s e n s e s ,  d o e s  n o t  s e e  a n y t h i n g  
w o r t h y  o f  a t t a c h m e n t .  
3 6 6 .  I l l - d r a w n  b y  t h e  h o r s e s  o f  t h e  s e n s e  f a c u l t i e s ( 3 6 6 ) ,  i n  t h e  
w o r l d  f o l k  a l o n g  w i t h  d e v a s ,  a s u r a s  a n d  r a k k h a s a s  a r e  f a r  
r e m o v e d  f r o m  t h e  P a t h  o f  B e n e f i t .  
( 3 6 2 )  T o  i t :  t o  t h e  b o d y  ( S a d d h - s ) .  
( 3 6 3 )  C f .  V i s m  5 9 4 - 5 .  
( 3 6 4 )  ( A s  d o  a s c e t i c s  w h o  e x p o s e  t h e i r  b o d i e s  t o ) t h e  f i v e  
f i r e s  a n d  s o  o n  ( S a d d h - s ) .  
( 3 6 5 )  A n d  s o  o n :  a n a t t a  a n d  d u k k h a  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 4 2  
3 6 7 .  H a r n e s s i n g  w i t h  m i n d f u l n e s s  t h o s e  v i c i o u s  h o r s e s  w h i c h  a r e  
v e r y  h a r d  t o  c o n t r o l ,  m o n k s  d r i v e  t h e m  o n  w i t h  t h e  s p u r  o f  
w i s d o m  i n  t h e  p a s t u r e  o f  m i n d f u l n e s s ( 3 6 7 ) .  
3 6 8 .  R e g a r d i n g  t h e  b o d y ,  f e e l i n g s ,  m i n d  a n d  m i n d - o b j e c t s ( 3 6 8 ) ,  
t h i n g s  f o u l  a n d  s o  o n ( 3 6 8 )  s h o u l d  b e  s e e n  a s  t h e y  r e a l l y  a r e  
- t h o s e  a r e  s a i d  t o  b e  t h e  p a s t u r e s  o f  m i n d f u l n e s s .  
3 6 9 .  W h a t e v e r  b e  t h e  o b j e c t  
w h i c h  d i s c i p l e s  o f  t h e  
C o n q u e r o r  d e s i r e  t o  k n o w ,  s e e i n g  i t  c l e a r l y  w i t h  m i n d f u l n e s s  
c l , ' v e c - - 1 - - 1 - h e , . - e i - o  
t h e y  t h e n  ; . . ± e 4 ; - t h e i r  m i n d s  f e l l e • , 1  a f G e l " .  
3 7 0 .  A n d  t h u s  f a u l t s ,  t h e  c a u s e s  i n t e r r u p t e d ,  d o  n o t  p l u n g e  i n t o  
t h e  f i r e  o f  t h e  m i n d  o f  t h o s e  e n g r o s s e d  i n  m i n d f u l n e s s ,  j u s t  
a s  t h o s e  f r e e  f r o m  p a s s i o n ( 3 7 0 )  d o  n o t  p l u n g e  i n t o  t h e  f i r e  
o f  n a r a k a .  
3 7 1 .  T h e r e f o r e ,  t h e  d i s c i p l e s  o f  t h e  P e r f e c t l y  A w a k e n e d  O n e ,  
[ a t t a c h e d  t o ]  n o n - a t t a c h m e n t  b y  t h e  y o k e  o f  m i n d f u l n e s s ,  
f u l f i l  t h a t  g o o d  c o n d u c t  w h i c h  c o n s i s t s  i n  r e s t r a i n t  o f  t h e  
s e n s e s .  
( 3 6 6 )  c r .  D h p  9 4 .  
( 3 6 7 )  c r .  M i l  3 4 3 , 3 6 8 .  
v . l .  s a t i  g o c a r e ,  ' w h e n  
f a c u l t i e s  a r i S e '  ( S a d d h - s ) .  
( 3 6 8 )  B o d y ,  f e e l i n g s ,  m i n d  
f o u n d a t i o n s  o f  m i n d f u l n e s s ;  
2 2 ,  M N  1 0 .  
t h e  o b j e c t s  o f  t h e  s e n s e  
a n d  m i n d - o b j e c t s :  t h e  f o u r  
s e e  t h e  s a t i p a t t h a n a  s u t t a s ,  D N  
. .  - -
F o u l  
s e l f  ( V i s m  
(  3 7 0 )  v . l .  
a n d  s o  o n :  f o u l ,  p a i n f u l ,  i m p e r m a n e n t  
t r .  N y a n a m o l i  1 9 6 4 ,  p . 7 9 3 ) .  
a n d  n o t  
n i r a j a ;  ' l o t u s e s '  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 4 3  
3 7 2 .  R e n o u n c i n g  e v e n  k i n s m e n ,  w h o s e  h e a r t s  a r e  b o u n d  [ t o  h i m ]  w i t h  
a f f e c t i o n ,  f a i t h f u l l y  b e c o m i n g  a  m o n k  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  
C o n q u e r o r ,  w h i c h  a r e  h a r d  t o  o b t a i n ,  
3 7 3 .  [ B u t ]  t r a n s g r e s s i n g  t h e  r i g h t  l i v e l i h o o d  p r a c t i s e d  b y  a l l  g o o d  
p e o p l e ,  i f  [ s u c h  a  m o n k ]  l i v e s  h i s  l i f e  b y  w r o n g  l i v e l i h o o d  
f o r  t h e  s a k e  o f  h i s  b e l l y ,  
3 7 4 .  W h a t  h o m e l y  d e l i c a c i e s ( 3 7 4 )  h a s  s u c h  a  f o o d - r e l i s h i n g  p e r s o n  
g i v e n  u p ?  H e r e ( 3 7 4 )  w h a t  m e r i t  d o e s  h e  o b t a i n  b u t  b a l d n e s s  
( 3 7 4 ) ?  
3 7 5 .  L i v i n g  b y  g a i n i n g  a d v a n t a g e ,  c o a x i n g  h o u s e h o l d e r s  w i t h  
p i e c e s ( 3 7 5 )  o f  t r i c k e r y ( 3 7 5 )  a n d  t h e  l i k e ( 3 7 5 )  s h o u l d  b e  
k n o w n  a s  w r o n g  l i v i n g .  
3 7 6 .  H a v i n g  p r o m i s e d  r i g h t  l i v e l i h o o d ,  w h o e v e r  t h e n  l i v e s  h i s  l i f e  
b y  w r o n g  l i v e l i h o o d  i s  o u t s i d e  t h e  D h a m m a  o f  m o n k s  a n d  t h e  
D h a m m a  o f  h o u s e h o l d e r s .  
3 7 7 .  ' I n  t h i s  w o r l d  h e r e  a n d  t h e  n e x t ,  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a r e  
e a s i l y  o b t a i n e d  b y  o n e  p u r e  b e c a u s e  o f  r i g h t  l i v e l i h o o d ! '  
( 3 7 7 )  H a s  h e  n o t  h e a r d  [ t h i s  b e f o r e ] ?  
( 3 7 4 )  F o o d :  f o o d  f o r  t h e  s e n s e  f a c u l t i e s  a s  w e l l  a s  o r d i n a r y  
f o o d  ( S a d d h - s ) .  
H e r e :  l i v i n g  i n  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  C o n q u e r o r ,  a s  
o p p o s e d  t o  l i v i n g  i n  t h e  o r d i n a r y  h o u s e h o l d  ( S a d d h - s ) .  
B a l d n e s s :  a  b h i k k h u ' s  h e a d  i s  s h a v e n  ( P E D  s . v .  
mu~qJya). 
{ 3 7 5  P i e c e s :  t w e n t y - o n e ;  c f .  3 9 2 f . n .  
T r i c k e r y  i s  t h r e e f o l d  ( S a d d h - s ) .  
T r i c k e r y  a n d  s o  o n :  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  
l i f e ,  r o u n d a b o u t  t a l k  a n d  d e p e n d e n c e  o n  t h e  f o u r  p o s t u r e s ;  
s e e  V i s m  2 3 - 2 6 .  
P a g e  1 4 4  
3 7 8 .  R e j e c t i n g  c l e a n  f o o d  l i k e  a  b o a r  i n  a  p l a c e  f u l l  o f  
f i l t h ( 3 7 8 ) ,  h i s  m i n d  a l w a y s  r u n s  a w a y ( 3 7 8 )  o n  a c c o u n t  o f  h i s  
l o w  i n c l i n a t i o n s .  
3 7 9 .  W h o  w i l l  s p o i l  h i s  l i f e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h a t  f o o d  w h i c h  b y  
r i s i n g  u p  t o  h i s  g u l l e t  i s  l i k e  d o g s '  v o m i t ?  
3 8 0 .  C a s t i n g  h i s  g l a n c e  d o w n ,  p r o p e r l y  m a n i f e s t i n g  h i s  g a i t  a n d  s o  
o n ( 3 8 0 ) ,  u n s u b d u e d  b u t  a c t i n g  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h o s e  s u b d u e d  
- i s  h e  n o t  a  p l a y - a c t o r ?  
3 8 1 .  B u t  i s  i t  n o t  b e t t e r  f o r  t h e  b e l l y  t o  b e  s p l i t  o p e n  b y  a  
s h a r p  b u t c h e r ' s  k n i f e  t h a n  f o r  t h e  b e l l y  t o  b e  q u i t e  f i l l e d  
b y  g a i n i n g  w h a t  w a s  i m p r o p e r l y  o b t a i n e d ( 3 8 1 ) ?  
3 8 2 .  W h o  w o u l d  n o t  c e n s u r e  t h e  l i v e l i h o o d  o f  t h a t  o n e  m a n i f e s t i n g  
i m a g i n a r y  g o o d  q u a l i t i e s ( 3 8 2 ) ,  t h e  k i n g  o f  t h e  s h a m e l e s s  o r  
t h e  c h i e f  o f  t h i e v e s ?  
3 8 3 .  H o w ,  p r a y ,  d o e s  h e  p l u n g e  i n t o  t h e  p u r e  f i r e  o f  t h e  S a n g h a ?  
A n d  h o w  i s  i t  t h a t  h e  d o e s  n o t  m e l t  l i k e  a  f i g u r e  m o d e l l e d  i n  
w a x ?  
( 3 7 7 )  Q u o t a t i o n  n o t  t r a c e d .  
( 3 7 8 )  C f .  V i s m  2 4 .  
R u n s  a w a y :  t o  w r o n g  l i v e l i h o o d  ( S a d d h - s ) .  
( 3 7 9 )  C f .  V i s r n  3 3 .  
( 3 8 0 )  G a i t  a n d  s o  o n :  h i s  c o r n i n g ,  g o i n g ,  l o o k i n g  b a c k  a n d  
f o r t h ,  a n d  h i s  i n n e r  a n d  o u t e r  d r e s s  ( S a d d h - s ) ;  c f .  V i s r n  
1  9  •  
( 3 8 1 )  I m p r o p e r l y  o b t a i n e d :  g i f t s  o f  b a m b o o  a n d  s o  o n  
( S a d d h - s ) ;  c f .  3 9 2 f . n .  
( 3 8 2 )  C f .  V i s m  2 4 .  
P a g e  1 4 5  
3 8 4 .  ' I  h a v e  h a n d s  a n d  f e e t ,  a n d  p r o s p e r i t y  i s  o b t a i n a b l e  w i t h  
h . , . _ ,  c .  e . ,  w~y s  l . , o . . , . \ . : 1  
e f f o r t  -~~ I  d e f i l e  t h e  i s i - g a r b ,  w h i c h  i s  h a r d  t o  g e t ?  
3 8 5 .  ' O n e  c a n  l i v e  a n y w h e r e  b y  a n y  m e a n s  w h a t s o e v e r ! '  - w h y  d o e s  
n o t  t h i s  s i n g l e  t h o u g h t  a r i s e  i n  h i m ?  
3 8 6 .  [ A n d ]  w e r e  t h e  s u p r e m e  P a t h  t o  nibban~ o b t a i n a b l e  o n l y  f o r  
o n e  l i v i n g  o f f  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  o b t a i n e d  f r o m  w r o n g  
l i v i n g ,  b u t  n o t  o t h e r w i s e ,  
I E  v  I t / V I  s o ,  
3 8 7 .  
1 - H o w  i n d e e d  
w o u l d  w r o n g  
l i v e l i h o o d ,  f i t  
o n l y  
f o r  
t h e  
v i l e s t  o f  a l l  b e i n g s ,  c o n s i s t i n g  i n  t h a t  d e c e p t i o n  w h i c h  i s  
d a l l i a n c e  w i t h  o t h e r s ,  b e  p o s s i b l e  f o r  o n e  w i t h  a n y  s h a m e ?  
3 8 8 .  
T h i n k i n g  ' H u n g e r  d i s a p p e a r s  f o r  t h e  
e v e " " "  
o n e  w h o  e a t s  ; . . .  g r a s s !  '  ,  
w o u l d  a  t i g e r ,  a n  e a t e r  o f  [ f r e s h l y ]  k i l l e d ( 3 8 8 )  m e a t ,  t h e n  
d e v o u r  g r a s s ?  
3 8 9 .  W h e n  i t  i s  a n n o u n c e d ( 3 8 9 ) ,  ' T h i s  i s  t h e  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  
t h e  k i n g d o m ! ' ,  d o  t h e  p r o u d ,  t h o u g h  e m a c i a t e d  w i t h  f a s t i n g ,  
t h e n  d e v o u r  s c r a p s ?  
3 9 0 .  O n e  c a n  i n d e e d  l i v e  o n  a l m s f o o d  w i t h o u t  e n g a g i n g  i n  t i l l a g e ,  
t r a d e ,  a r c h e r y  o r  o t h e r  s u c h  l i v e l i h o o d s ( 3 9 0 ) ;  
3 9 1 .  T h i s  J a m b u d i p a - l a n d  i s  
e x t e n s i v e  a n d  
m a n y  a r e  
t h e  
u n o b s t r u c t e d  P a t h s ;  w i t h  a l e r t n e s s  o n e  c a n  i n d e e d  l i v e  
c o m f o r t a b l y  e v e r y w h e r e ;  
( 3 8 8 )  K i l l e d :  b y  t h e  t i g e r  h i m s e l f  ( S a d d h - s ) .  
( 3 8 9 )  R e a d  n a p i t e  f o r  n a p e t i  ( m e t a t h e s i s ,  m . c . ) .  
( 3 9 0 )  C f .  M N  I  8 5 .  - -
P a g e  1 4 6  
3 9 2 .  T h u s ,  a s s u m i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  
e n e r g y ,  
k e e p i n g  
K a s s a p a ( 3 9 2 )  a n d  s o  o n  i n  m i n d  a n d  n o t  c o m m i t t i n g  a n y  
i m p r o p r i e t y ( 3 9 2 ) ,  o n e  s h o u l d  p r o t e c t  t h e  p u r i t y  o f  o n e ' s  
l i v e l i h o o d .  
3 9 3 .  B e i n g  w a t c h f u l ,  o n e  s h o u l d  u s e  w i t h  d u e  r e g a r d  w h a t e v e r  r o b e ,  
a l m s f o o d ,  m e d i c i n e ,  b e d  a n d  s e a t  o n e  o b t a i n s .  
3 9 4 .  L a c k i n g  i n  d u e  r e g a r d ,  e n j o y i n g  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  g i v e n  
b y  o t h e r s ,  f e t t e r e d ( 3 9 4 ) ,  o n e  d e s t r o y s  o n e ' s  o w n  s a f e  
p l a c e ( 3 9 4 ) .  
3 9 5 .  T h e r e f o r e ,  a b s t a i n i n g  f r o m  t h e  c r a v i n g  f o r  t a s t e - s e n s a t i o n ,  
o n e  s h o u l d  e n j o y  t h e  u s e  o f  f o o d  k n o w i n g  i t s  p u r p o s e  
t h o r o u g h l y ,  j u s t  l i k e  o n e  w o u n d e d  [ s h o u l d  e n j o y ]  o i n t m e n t  f o r  
t h e  w o u n d ( 3 9 5 ) .  
( 3 9 2 )  K a s s a p a :  M a h a k a s s a p a  ( S a d d h - s ) .  
A n d  s o  o n :  t h o s e  c o n t e n t  w i t h  f e w  w a n t s  ( S a d d h - s ) .  
T h e r e  a r e  t w e n t y - o n e  i m p r o p e r  w a y s  o f  o b t a i n i n g  t h e  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  i n  e x c h a n g e  f o r  g i f t s  o f :  b a m b o o ,  
l e a v e s ,  f l o w e r s ,  f r u i t ,  b a t h i n g  f a c i l i t i e s ,  _  c l a y ,  
b a t h - p o w d e r ,  t o o t h - s t i c k s ,  m o u t h - r i n s e ,  f l a t t e r y ,  
b e a n - s o u p - c h a r a c t e r ,  p e t t i n g ,  g o i n g  m e s s a g e s  o n  f o o t ,  
m e d i c a l  p r a c t i c e ,  d o i n g  a  m e s s e n g e r ' s  d u t y ,  g o i n g  a s  
m e s s e n g e r ,  e x c h a n g i n g  a l m s f o o d  f o r  a l m s f o o d ,  g i v i n g  a  g i f t ,  
d e t e r m i n i n g  l u c k y  h o u s e - s i t e s ,  a s t r o l o g y  a n d  p r o g n o s t i c a t i n g  
f r o m  m a r k s  o n  t h e  b o d y  ( M i l  3 6 9 - 7 0 ) ;  c f .  V i s m  1 7 .  
( 3 9 4 )  F e t t e r e d :  b y  t h e  c h a i n s  o f  g r e e d  ( S a d d h - s ) ;  c f .  
v e r s e  3 1 4 .  'Me"-"'.!_"~~ o b . s c v . . . v - e . i  
g a d h a m  k h a n a t i  a t t a n o :  c f  ( m u l a m  k h a n a t i  a t t a n o )  D h p  
•  - . - 1 - - - .  - . -
2 4 7 .  
( 3 9 5 )  C f .  
V i s m  3 2 .  
P a g e  1 4 7  
3 9 6 .  O n e  s h o u l d  m a k e  u s e  o f  t h e  r o b e  a s  a  p r o t e c t i o n  f r o m  w i n d  a n d  
h e a t ,  k e e p i n g  o f f  f l i e s  a n d  s o  o n ,  j u s t  a s  o n e  w o u l d  m a k e  u s e  
o f  c l o t h  f o r  d r e s s i n g  a  w o u n d ( 3 9 6 ) .  
3 9 7 .  A v o i d i n g  a t t a c h m e n t ,  o n e  u s e s  m e d i c i n e  f o r  r e l i e f ,  s u f f i c i e n t  
o n l y  f o r  w a r d i n g  o f f  t h i s  o r  t h a t  i l l n e s s ( 3 9 7 ) .  
3 9 8 .  B e i n g  n o n - a t t a c h e d ,  o n e  s h o u l d  r e s o r t  t o  t h e  d w e l l i n g  s a y i n g ,  
' T h i s  b o d y ,  l i k e  a  l u m p  o f  m e a t  s u b j e c t  t o  e n d l e s s  m i s f o r t u n e  
a n d  h a r d  t o  g u a r d ,  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d ! ' ( 3 9 8 ) .  
3 9 9 .  L i k e  a  o n e - l e g g e d  t r i p o d ,  a  t r i p o d  l a c k i n g  t w o  l e g s ,  t h e  b o d y  
c a n n o t  d o  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  
4 0 0 .  W i s e  m e n  p r o t e c t  t h e  b o d y  f o r  
t h e  
s a k e  o f  
r i g h t  
a c c o m p l i s h m e n t ,  s a y i n g ,  ' R i g h t l y  u s e d ,  i t  l e a d s  t o  g r e a t  
b e n e f i t ! '  
4 0 1 .  O n  a c c o u n t  o f  t h e  r i p p l i n g  w a t e r  o f  t h e  b o d y ,  t h e  b o a t  o f  t h e  
m i n d  r e s t i n g  t h e r e i n  c a n n o t  s t a y  s t i l l ,  l i k e  t h e  t i p  o f  a  
c r e e p e r  t o u c h e d  b y  t h e  w i n d .  
4 0 2 .  F o r  o n e  w h o s e  m i n d  i s  n o t  c o m p o s e d ,  t h e r e  i s  n o  i n s i g h t  i n t o  
r e a l i t y ;  o n e  w h o  h a s  n o  i n s i g h t  i n t o  r e a l i t y  i s  n e v e r  
r e l e a s e d ( 4 0 2 ) .  
( 3 9 6 )  
( 3 9 7 )  
( 3 9 8 )  
( 4 0 2 )  
C f .  V i s m  
C f .  V i s m  
C f .  V i s m  
R e l e a s e d :  
3 0 - 1  .  
3 4 - 5 .  
3 4 .  
f r o m  
t h e  s u f f e r i n g  o f  s a m s a r a  ( S a d d h - s ) .  
- . - -
P a g e  1 4 8  
4 0 3 .  T h e r e f o r e ,  m a k i n g  u s e  o f  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  w i t h  d u e  
4 0 4 .  
c a r e ,  o n e  d e s i r i n g  c o n c e n t r a t i o n  o f  m i n d  s h o u l d  p r o t e c t  h i s  
b o d y .  
M e n  f u r n i s h e d  w i t h  t h e  [ r i g h t ]  m e a n s ,  t h o u g h  f o r  a  v e r y  l o n g  
t i m e  d o i n g  w i t h  f i r e  w h a t  n e e d s  t o  b e  d o n e ,  d o  n o t  c o m e  t o  
h a r m  t h r o u g h  f i r e .  
4 0 5 .  F u r n i s h e d  w i t h  t h e  [ w r o n g ]  m e a n s ,  t h e y  s u f f e r  p a i n  c a u s e d  b y  
h a r m  f r o m  t h e  f i r e ;  n o t  d o i n g  t h e m s e l v e s  g o o d ,  t h e y  c o m e  t o  
s e v e r e  s u f f e r i n g .  
4 0 6 .  T h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  s h o u l d  b e  t h o u g h t  o f  a s  f i r e s ;  t h e  
u s e  o f  f o o d  a n d  s o  o n  w i t h  a t t a c h m e n t  a n d  w i t h o u t  d u e  c a r e  i s  
l i k e  u s i n g  f i r e  i n  t h e  w r o n g  m a n n e r .  
4 0 7 .  N e i t h e r  c o m e  f r o m  t h e  e n e r g y  o f  o n e ' s  a r m s ( 4 0 7 )  n o r  c o m e  f r o m  
t h e  f a m i l y  o f  o n e ' s  k i n  b u t  o b t a i n e d  o n l y  b y  t h e  g r a c i o u s n e s s  
o f  o t h e r s  - i s  i t  p r o p e r  t o  p a r t a k e  o f  [ s u c h ]  f o o d ( 4 0 7 )  w h i l e  
b e i n g  f e t t e r e d ( 3 9 4 )  [ w i t h  g r e e d ] ?  
4 0 8 .  A  m o n k  b e i n g  f e t t e r e d ( 4 0 8 )  a n d  i n f a t u a t e d ,  e a t i n g  f o o d  g i v e n  
b y  o t h e r s ,  s h o u l d  b e  s h u n n e d  a s  o n e  w h o  e a t s  d o g s '  v o m i t ( 4 0 8 ) .  
4 0 9 .  A c c u s t o m e d  t o  t h e  c r a v i n g  £ o r  t a s t e - s e n s a t i o n ( 3 9 5 , 6 1 0 )  a n d  
n o t  s e e i n g  t h e  d a n g e r s ,  t h e y  d e f i l e  t h e i r  o w n  m i n d s  r e g a r d i n g  
t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ( 4 0 9 )  h o w e v e r  c o a r s e ;  
(  4 0  7 )  C f .  A N  I I  6  7 .  
F o o d :  t h e  f o u r  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  ( S a d d h - s ) .  
( 4 0 8 )  F e t t e r e d :  b y  m o h a  ( S a d d h - s ) .  
C f .  v e r s e  3 7 9  ~ 
P a g e  1 4 9  
4 1 0 .  A l w a y s  s e e i n g  t h e  d a n g e r s  a n d  f r e e  f r o m  t h e  c r a v i n g  f o r  
t a s t e - s e n s a t i o n ,  t h e y  d o  n o t  c o m e  t o  m i n d ' s  c o r r u p t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ( 4 0 9 )  h o w e v e r  f i n e .  
4 1 1 .  I n d e e d ,  o n e  r e v i e w i n g  t h e  d a n g e r s  a n d  n o t  a t t a c h e d  e v e n  t o  
s u c h  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a s  w o u l d  g i v e  e n j o y m e n t  t o  t h e  r u l e r  
o f  t h e  r e a l m  o f  t h e  T h i r t y  D e i t i e s ( 4 1 1 ) ,  i s  [ s o o n ]  t o  s h a r e  
t o  nibban~(411). 
4 1 2 .  R e p e a t e d l y  a n d  a c c u r a t e l y  c o n t e m p l a t i n g  m o d e r a t i o n ,  t h e  
a d v a n t a g e  a c c r u i n g  f r o m  m o d e r a t i o n  a n d  a l s o  w h a t  h a s  t o  b e  
g i v e n  u p ,  o n e  s h o u l d  u s e  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a s  i f  t h e y  
w e r e  f i r e s .  
4 1 3 .  T h e r e f o r e ,  a s s u m i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  w i s d o m  
a n d  
c o n s i d e r i n g  t h e  d a n g e r ,  t h e  w i s e  g u a r d  t h a t  g o o d  c o n d u c t  
w h i c h  a r i s e s  f r o m  c o n t e m p l a t i o n .  
4 1 4 .  S o  i n d e e d ,  g o o d  c o n d u c t  p u r i f i e d  b y  p r o p r i e t y  i s  f o u r f o l d ;  
i t  p r o m o t e s  o n e ' s  d e s i r e  l i k e  w e l l - r e f i n e d  g o l d .  
4 1 5 .  I n  t h i s  l i f e  h e r e  a n d  t h e  n e x t ,  t h i s  j e w e l ( 4 1 5 )  o f  g o o d  
c o n d u c t ,  [ f i r s t ]  g i v i n g  t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e s ,  l a t e r  c a u s e s  
o n e  t o  r e a c h  n i b b u t i .  
( 4 0 9 )  C f .  V i s m  6 4 7 - 5 0 ,  6 9 5 .  
( 4 1 1 )  T h e  r u l e r  o f  h e a v e n ,  t h e  r e a l m  o f  t h e  t h i r t y  g o d s ,  i s  
S a k k a ;  c f .  · v e r s e s  4 2 0 , 4 2 1 , 4 7 8 , 5 3 1 .  
C f .  v e r s e s  4 0 9 - 1 0 .  
( 4 1 5 )  C f .  c i n t a m a n i ,  t h e  j e w e l  w h i c h  m a g i c a l l y  g r a n t s  
p e o p l e ' s  w i s h e s .  . -
P a g e  1 5 0  
4 1 6 .  B e f o r e  o n e ' s  v e r y  e y e s ,  t h e  m o s t  h i g h - b o r n  k i n g s  h e r e  i n  t h i s  
w o r l d  t r u l y  d o  h o n o u r  t o  o n e  p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t ,  h o w e v e r  
l o w - b o r n .  
4 1 7 .  E v e n  t h o s e  p r o u d  b r a h m a n s  w h o  d o  n o t  b o w  d o w n  b e f o r e  t h e i r  
t e a c h e r s  h e r e  i n  t h i s  w o r l d  t r u l y  d o  h o n o u r  t o  o n e  p r a c t i s i n g  
g o o d  c o n d u c t .  
4 1 8 .  E v e n  t h o s e  w h o  a r e  s e n i o r  i n  s t a t i o n ( 4 1 8 ) ,  w e a l t h  a n d  
o v e r l o r d s h i p  h e r e  i n  t h i s  w o r l d  t r u l y  d o  h o n o u r  t o  o n e  
p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t .  
4 1 9 .  A n d  e v e n  t h e  e l d e r s  o f  g o o d  f a m i l i e s  a n d  t h o s e  w h o  a r e  
m o t h e r s ,  f a t h e r s  a n d  s o  o n  h e r e  i n  t h i s  w o r l d  t r u l y  d o  h o n o u r  
t o  o n e  p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t .  
4 2 0 .  W h o m  t h e y  
d o  h o n o u r ,  
t h o s e  p o s s e s s e d  o f  t h e  
t h r e e - V e d a - k n o w l e d g e ( 4 2 0 ) ,  l o r d s  o f  a l l  t h e  e a r t h ( 4 2 0 )  t h e  
k h a t t i y a s ,  a n d  t h e  F o u r  K i n g s ( 4 2 0 )  a n d  a l s o  t h e  g l o r i o u s  
T h i r t y  D e i t i e s ( 4 2 0 ) ,  
( 4 1 8 )  t h a n a n t a r a ,  ' o f f i c i a l ,  p r o f e s s i o n a l '  ( S E D  p . 2 4 7 ) .  
( 4 2 0 )  T h o s e  p o s s e s s e d  o f  t h e  t h r e e - V e d a - k n o w l e d g e :  b r a h m a n s  
( S a d d h - s ) .  
L o r d s  o f  a l l  t h e  e a r t h :  o f .  J a  V I  4 5 .  
F o u r  K i n g s :  K u v e r a  ( V e s s a v a n a ) ,  D h a t a r a t t h a ,  
V i r u p a k k h a  a n d  V i r u l h a k a  ( P E D  s . v :  l o k a p a l a ) . "  
T h i r t y  Deitie~: C f .  v e r s e s  4 1 1 , 4 7 8 ;  t h i r t y - t h r e e  
s e l f l e s s  v o l u n t e e r s  l e d  b y  M a g h a  p e r f o r m e d  c h a r i t a b l e  d e e d s  
a n d  w e r e  b o r n  i n  t h e  h e a v e n l y  r e a l m '  ( N a r a d a  1 9 6 8 ,  p . 2 3 9 ) ;  
t w e l v e  A d i t y a s ,  e i g h t  V a s u s ,  e l e v e n  R u d r a s  a n d  t w o  A s v i n s  
( M W  s . v .  t r i d a s a ) .  
P a g e  1 5 1  
4 2 1 .  T h a t  n o b l e  o n e ,  r i c h  i n  a l l  p l e a s u r e s ,  t h e  c h i e f  o f  t h e  
d e v a s ( 4 1 1 ) ,  b e i n g  a l w a y s  m i n d f u l  h i m s e l f ,  d o e s  h o n o u r  t o  o n e  
p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t .  
4 2 2 .  S a h a m p a t i  B r a h m a ,  w h o  h i m s e l f  a t t a i n e d  l o r d s h i p  o v e r  t h e  
j h a n a  m e d i t a t i o n s ,  b e i n g  a l w a y s  m i n d f u l  h i m s e l f  d o e s  h o n o u r  
t o  o n e  p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t .  
4 2 3 .  I f  g o o d  c o n d u c t  b e a r s  f r u i t  o f  s u c h  h o n o u r  e v e n  h e r e  i n  t h i s  
w o r l d ,  w h a t  c o p i o u s  f r u i t  o f  h o n o u r  w i l l  i t  n o t  b e a r  i n  t h e  
n e x t ?  
4 2 4 .  H a v i n g  s p r e a d  t h r o u g h  t h e  w h o l e  g r e a t  e a r t h  b o u n d e d  b y  t h e  
o c e a n ,  t h e  s o u n d  o f  t h o s e  p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t  r i s e s  i n  a  
m o m e n t  t o  t h e  b r a h m a - w o r l d .  
4 2 5 .  B e c a u s e  i t s  c o u r s e  i s  i n  n o  w a y  i m p e d e d ,  g o i n g  b o t h  a g a i n s t  
a n d  w i t h  t h e  w i n d ( 4 2 5 ) ,  t h e  s c e n t  w h i c h  c o n s i s t s  o f  g o o d  
c o n d u c t  i s  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  s c e n t s .  
4 2 6 .  A n d  a n y  h o u s e h o l d e r  i n  h i s  o w n  h o m e ,  e x e r t i n g  h i m s e l f  f o r  h i s  
o w n  b e n e f i t ,  u n a b l e  t o  p r o v i d e  e v e n  c o a r s e  n e c e s s i t i e s  o f  
l i f e  -
4 2 7 .  E v e n  h e ,  p r a c t i s i n g  g o o d  c o n d u c t ,  n o t  
p e r f o r m i n g  a n y  
i m p r o p r i e t y ( 3 9 2 ) ,  i s  s e e n  a s  o n e  g a i n i n g  e x c e e d i n g l y  f i n e  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  
4 2 8 .  V i h a r a s ,  c h a r m i n g  t o  b e h o l d ,  a s  i t  w e r e  i l l u m i n a t e  t h a t  
[ f a c t ] ( 4 2 8 )  - t h e s e  [ v i h a r a s ]  a d o r n e d  w i t h  f l a g s  a n d  c e t i y a s  
w h o s e  t o p s  t o u c h  t h e  h e a v e n s ( 4 2 8 ) ,  
( 4 2 5 )  C f .  
I I I  2 9 1 ;  
v e r s e  2 4 3 ;  
M i l  3 3 3 .  
V i s m  1 0 ,  5 8 ;  D h p  5 4 ;  
A N  I  2 2 6 ;  
J a  
P a g e  1 5 2  
4 2 9 .  W i t h  t h e  t i m e ( 4 2 9 )  a n n o u n c e d  b y  e x c e l l e n t  d r u m s  h a v i n g  t h e  
n o i s e  o f  t h u n d e r - c l o u d s ,  [ v i h i l . r a s  f u l l  o f ]  f i n e  n e c e s s i t i e s  
o f  l i f e ( 3 0 9 )  e a s y  f o r  m a n y  t h o u s a n d s  o f  b h i k k h u s  t o  o b t a i n .  
4 3 0 .  E v e n  i n  a  q u i t e  e m p t y  r e g i o n ,  c e t i y a s  a n d  s o  o n  a r e  s e e n  
l i k e  h i g h  m o u n t a i n s ,  w h i t e  a s  p e a r l  n e c k l a c e s ,  g e e s e ,  s n o w  
o r  c l o u d s .  
[ T H E  R E W A R D S  I N  T H E  N E X T  L I F E : ]  
4 3 1 .  W h a t e v e r  i s  t h e  f i n e  s p l e n d o u r  o f  e v e n  a n  e m p t y  v i h a r a ,  n o  
s u c h  s p l e n d o u r  i s  i n  t h e  a b o d e  e v e n  o f  a  l o r d  o f  a l l  t h e  
r e g i o n s .  
4 3 2 .  I f  t h e  m e r e  f l o w e r  o f  t h e  l o r d l y  t r e e  o f  g o o d  c o n d u c t  i s  
l i k e  t h i s ,  w h a t  o f  i t s  f r u i t  i n  t h e  n e x t  w o r l d ,  f r u i t  b e s t o w -
i n g  t h e  h i g h e s t  g a i n ?  
4 3 3 .  I n d e e d  a  f l o o d  o f  t h e  f r u i t  [ o f  g o o d  c o n d u c t ]  w i l l  c o m e  
[ f l o w i n g  t o  o n e  i n  t h e  n e x t  w o r l d ]  l i k e  [ a  f l o o d  o f  w a t e r ]  o f  
a l l  t h e  g r e a t  o c e a n s ( 3 8 )  f o r c i b l y  d i v e r t e d  o v e r  t h e  e a r t h .  
4 3 4 .  E v e n  t h e  w i c k e d  c a n n o t  d e s t r o y  t h a t  [ h o u s e h o l d e r ] ( 3 0 8 ) ;  h e  
i s  r e c k o n e d  a m o n g  t h e  b e s t ;  h e  i s  a l w a y s  c o n t e n t  a n d  w h e n  t h e  
o b j e c t  d e s i r e d  i s  o b t a i n e d  h e  n e v e r  y i e l d s  [ t o  a t t a c h m e n t ]  
(  4  3 4 )  .  
( 4 2 8 )  I l l u m i n a t e  t h a t :  t h e  f a c t  t h a t  o n e  p r a c t i s i n g  g o o d  
c o n d u c t  g a i n s  e x c e l l e n t  r e w a r d s  ( S a d d h - s ) .  
C f .  M e g h a d n t a  p a r t  2  v e r s e  1 .  
( 4 2 9 )  T i m e :  t h e  t i m e  o f  d a y .  
P a g e  1 5 3  
4 3 5 .  T h e  v i r t u o u s  o n e  i s  d e a r  t o  f e l l o w - s t u d e n t s  a n d  l o v e d ;  h e  i s  
w o r t h y  
e v e n  
t o  e a t  w i t h  a n d  l i v e  w i t h  t h o s e  b e y o n d  
d o u b t ( 4 3 5 ) .  
4 3 6 .  T h e  p e r f e c t  c o m f o r t  t h e r e  i s  f o r  o n e  w h o s e  g o o d  c o n d u c t  i s  
u n s p o i l e d  i s  i n d e e d  d i f f i c u l t  t o  b e  o b t a i n e d  e v e n  b y  t h e  
c h i e f s  o f  b r a h m a s ,  a s u r a s  a n d  d e v a s  o r  t h e  c h i e f  n a g a s .  
4 3 7 .  W h o  w i l l  d e s c r i b e  i n  f u l l  t h e  f r u i t  i n  t h i s  v e r y  l i f e ,  
i m m e a s u r a b l e ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  [ f r u i t ]  p r o d u c e d  b y  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t  o f  g o o d  c o n d u c t ?  
4 3 8 .  I f  e v e n  h e r e  i n  t h i s  w o r l d  t h e  f r u i t  a r i s i n g  f r o m  g o o d  
c o n d u c t  i s  t h u s  e n d l e s s  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  w h o  h e r e  w i l l  
k n o w  t h e  w h o l e  e x t e n t  o f  t h a t  f r u i t  i n  t h e  n e x t  w o r l d ?  
4 3 9 .  I t  w a s  s a i d  b y  t h e  G r e a t  S a g e  t h a t  o n e  w o u l d  b e  r e b o r n  
i m m e d i a t e l y  a m o n g  t h e  p a r a n i m m i t a  g o d s ( 2 4 0 f . n . )  j u s t  b y  
o b s e r v i n g  t h e  u p o s a t h a  f o r  o n e  d a y ( 4 3 9 ) .  
4 4 0 .  T h i s  i s  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  f r u i t  o f  g o o d  c o n d u c t  w h i c h  i s  
l i m i t e d  b y  t i m e ;  w h a t  s h a l l  w e  s a y  f u r t h e r  a b o u t  t h e  f r u i t  
w h i c h  i s  n o t  t h u s  l i m i t e d ?  
( 4 3 4 )  Y i e l d s :  t o  g r e e d  f o r  t h e  o b j e c t  ( S a d d h - s ) .  
( 4 3 5 )  R e a d  a s a m k i t e h i  ( S a d d h - s ) .  
T h o s e - s 8 y o n d  d o u b t :  t h e  m o n k s  ( S a d d h - s ) .  
' H e  i s  n o t  d o u b t e d  a n d  i s  w o r t h y  e v e n  t o  e a t  w i t h  a n d  
l i v e  w i t h . '  ( t e x t ) .  
( 4 3 9 )  C f .  A N  I V  2 5 4 .  
P a g e  1 5 4  
4 4 1 .  [ P o s s e s s e d  o f  g o o d  c o n d u c t ]  o n e  i s  w o r t h y  o f  a n o t h e r ' s  t r u s t ,  
b r i n g s  f a m e  t o  o n e ' s  k i n ,  i s  t h e  o r n a m e n t  o f  o n e ' s  f a m i l y  a n d  
i s  t h e  m e a s u r e  o f  r i g h t  c o n d u c t ;  
4 4 2 .  G o o d  c o n d u c t  [ b r i n g s ]  p e r f e c t  c o m f o r t ,  v e r y  e x a l t e d  f a m i l y ,  
p r o p e r t y  [ t h a t  m a k e s  o n e ]  p r o s p e r o u s ( 4 4 2 )  a n d  s t a t i o n  i n  l i f e  
f i t  f o r  a  s e n i o r  p e r s o n ,  
4 4 3 .  B a t h i n g  w i t h o u t  w a t e r ( 4 4 3 ) ,  s c e n t  g o i n g  i n  a l l  d i r e c t i o n s  
( 4 4 3 ) ,  a c c o m p a n y i n g  s h a d e ( 4 4 3 ) ,  a  s u n s h a d e ( 4 4 3 )  a n d  p r o t e c -
t i o n  w h e n  [ g o o d  c o n d u c t ]  i s  p r o t e c t e d ,  
4 4 4 .  A n d  a l s o  t h e  l i n e a g e  o f  t h e  A r y a n s ,  a  t r a i n i n g  u n p a r a l l e l e d ,  
t h e  G r e a t  P a t h  t o  t h e  R e a l m s  o f  B l i s s  a n d  a n  u n s h a k a b l e  
f o u n d a t i o n .  
4 4 5 .  T h u s ,  w h o  c o u l d  r e a c h  t h e  e n d  o f  r e c i t i n g  a l l  t h e  a d v a n t a g e s  
a c c r u i n g  i n  t h i s  b i r t h  i n  t h i s  a n d  o t h e r  w a y s ?  
4 4 6 .  H a v i n g  s p o k e n  o f  t h e  c e l e b r a t e d  f a c t s  o f ]  g i v i n g  [ o f  t h e  
p i o u s )  f o r  t h e  S a n g h a  c o m m e n c i n g  w i t h  t h a t  o f  V e l g m a ,  y e t ,  
i t  i s  s a i d  t h a t  [ k e e p i n g ]  t h e  f i v e  p r e c e p t s  o f  g o o d  c o n d u c t  
i s  b e t t e r  s t i l l ( 4 4 6 ) .  
( 4 4 3 )  B a t h i n g  w i t h o u t  w a t e r :  a n  i d d h i ,  c f .  V i s m  3 9 5 - 6 ;  S N  
I  3 8 , 4 3 .  
S c e n t :  c f .  V i s m  5 8 .  
S h a d e :  n e v e r  l e a v i n g  o n e ,  n o r  t o  b e  l o s t  ( C P D ) ;  c f .  
D h p  2 .  
S u n s h a d e :  w h i c h  a l l a y s  t h e  r a i n  
i n g  o f  s a m s g r a  ( S a d d h - s ) ;  c f .  M i l  4 1 5 .  
( 4 4 6 )  c~·verse 4 9 0 ;  c f .  A N  I V  3 9 2 .  
a n d  s u n  o f  t h e  s u f f e r -
F i v e  r u l e s  o f  g o o d  c o n d u c t :  s e e P E D  s . v .  s i l a .  
P a g e  1 5 5  
4 4 7 .  T h e  d i f f e r e n c e  t h e n  b e t w e e n  t h a t  p u r i t y  o f  g o o d  c o n d u c t  w h i c h  
h e l p s  t o w a r d s  P a t h - k n o w l e d g e  a n d  g i v i n g  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M o u n t  M e r u  a n d  a  m u s t a r d  s e e d ( 4 4 7 ) .  
4 4 8 .  T h u s  r e c o g n i s i n g  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  g o o d  c o n d u c t  t o  h a v e  
g r e a t  r e w a r d ,  j u s t  a s  a  o n e - e y e d  m a n  p r o t e c t s  h i s  e y e ( 4 4 8 ) ,  
o n e  s h o u l d  p r o t e c t  t h a t  f o u r f o l d  g o o d  c o n d u c t :  
4 4 9 .  R e s t r a i n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a t i m o k k h a ,  g u a r d i n g  t h e  s e n s e  
f a c u l t i e s ,  h a v i n g  [ p r o p e r ]  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  n e c e s s i t i e s  
o f  l i f e  a n d  a  p u r i t y  o f  l i f e ( 4 4 9 ) .  F u l f i l l i n g  t h a t  f o u r f o l d  
p u r i t y  o f  g o o d  c o n d u c t ,  t h e  i n t e l l i g e n t  a n d  w i s e  d e s t r o y  t h e  
M a r a s ( 4 4 9 )  b y  m e a n s  o f  i d d h i .  
4 5 0 .  C o n s i d e r i n g  t h u s  t h e  v i r t u e  o f  g o o d  c o n d u c t  a n d  p u r i f y i n g  
w e l l  h i s  g o o d  c o n d u c t  w i t h o u t  p a u s e ,  e v e n  a t  r i s k  o f  l i f e ,  a  
c l e v e r  m a n ,  u n w e a r i e d  a n d  e v e r  s t r i v i n g ,  a t t a i n s  n i b b a n a  .  
.  -
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  g o o d  
c o n d u c t  a r e  c o m p l e t e  ( S a d d h - s ) .  
( 4 4 7 )  C f .  J a  V I  1 7 4 .  
( 4 4 8 )  C f .  V i s m  3 6 .  
( 4 4 9 )  C f .  v e r s e  3 4 2 .  
T h e  M a r a s :  f i v e  ( S a d d h - s ) :  K h a n d h a - ,  K i l e s a - ,  
A b h i s a n k h a r a - ,  M a c c u - a n d  D e v a p u t t a - m a r a  ( P P N  s . v .  
c a t u m a r a - ) ;  c f .  v e r s e  5 6 9 .  
P a g e  1 5 6  
I X .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  M E N T A L  D E V E L O P M E N T  
4 5 1 .  A l l  t h o s e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  w h i c h  a r e  s p o k e n  o f  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  g i v i n g  a n d  g o o d  c o n d u c t  a r e  u n d o u b t e d l y  f u l -
f i l l e d  e v e n  t h r o u g h  m e a g r e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ( 4 5 1 ) .  
4 5 2 .  B r i e f l y ,  a l l  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  i s  i n d e e d  t h e  c o n v e r s e  o f  t h e  
d e f i l e m e n t s ;  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  b e c a u s e  i t  u p r o o t s  t h e  
d e f i l e m e n t s ,  i s  m o r e  p o w e r f u l  s t i l l .  
4 5 3 .  H o w  c o u l d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a n  e n e m y  e a s i l y  a c c o m p l i s h e d  b y  
a  m i n o r  k i n g  b e  d i f f i c u l t  f o r  a  u n i v e r s a l  s o v e r e i g n ?  
4 5 4 .  I t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  B u d d h a h o o d  b y  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  f o r c e  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ;  w h a t  s u c c e s s  i s  t h e r e  o t h e r  
t h a n  t h a t  i n d e e d  w h i c h  c a n n o t  b e  e f f e c t e d  b y  m e n t a l  d e v e l o p -
m e n t ?  
4 5 5 .  T h o s e  s p e a k i n g  o f  t h e  n o b l e  s t a t e ( 4 5 5 )  d e s c r i b e  t h e  g e t t i n g  
r i d  o f  t h e  d e f i l e m e n t s  b y  t h e i r  o p p o s i t e s ,  b y  r e p r e s s i o n  a n d  
b y  d e s t r u c t i o n .  
4 5 6 .  B y  t h e  r e l e v a n t  o p p o s i t e  f a c t o r ,  g i v i n g ,  g o o d  c o n d u c t  a n d - s o  
o n  o v e r c o m e  t h e  d e f i l e m e n t s ,  j h a n a - m e d i t a t i o n  r e p r e s s e s  t h e m ,  
a n d  t h e  P a t h  d e s t r o y s  t h e m  c o m p l e t e l y .  
( 4 5 1 )  M e n t a l  d e v e l o p m e n t :  b h a v a n a ,  s e e  G l o s s a r y .  
( 4 5 5 )  T h o s e  s p e a k i n g  o f  t h e  n o b l e  s t a t e :  t h e  m o n k s  w h o  
s p e a k  o f  e x c e l l e n t  nibba~~ ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 5 7  
4 5 7 .  D i v i d e d  i n t o  i t s  v a r i o u s  s t a t e s ,  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  i t s e l f  i s  
e x p l a i n e d  a s  j h a n a - m e d i t a t i o n ,  o r  t h e  P a t h ,  o r  i n s i g h t  a n d  
t r a n q u i l l i t y ( 4 5 7 ) .  
4 5 8 .  F r e e d o m  f r o m  t h e  h i n d r a n c e s ,  c o l l e c t e d n e s s  o f  m i n d ,  e s t a b -
l i s h e d  o n  a  s i n g l e  s u b j e c t  o f  m e d i t a t i o n ( 4 5 8 )  a n d  a d o r n e d  
w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  f a c t o r s  o f  j h a n a - m e d i t a t i o n ,  i s  c o u n t e d  
a s  j h a n a - m e d i t a t i o n .  
4 5 9 .  S e n s u o u s  d e s i r e ,  i l l  w i l l ,  s l o t h  a n d  t o r p o r ,  r e s t l e s s n e s s  a n d  
s c r u p l e s ,  a n d  s c e p t i c a l  d o u b t :  t h e s e  a r e  t h e  f i v e  h i n d r a n c e s  
( 4 5 9 )  0  
4 6 0 .  C o l l e c t e d n e s s  o f  m i n d  i s  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  m i n d  o n  a  
s i n g l e  s u b j e c t  o f  m e d i t a t i o n ( 4 5 8 ) ;  t h o s e  [ s p e a k i n g  o f  t h e  
n o b l e  s t a t e ( 4 5 5 ) ]  k n o w  i t  t o  b e  [ s y n o n y m o u s  w i t h ]  t r a n q u i l l -
i t y ,  s a m a d h i - c o n c e n t r a t i o n  a n d  u n d i s t r a c t e d n e s s .  
4 6 1 .  A p p l i e d  t h o u g h t  a n d  s u s t a i n e d  t h i n k i n g ,  a n d  a l s o  r a p t u r e ,  j o y  
( 4 6 1 )  a n d  e q u a n i m i t y  - t h e s e  f i v e  a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  r e s t  o f  
t h e  f a c t o r s  o f  j h a n a - m e d i t a t i o n ( 4 6 1 ) .  
( 4 5 7 )  T r a n q u i l l i t y :  s a m a t h a ,  s y n o n y m o u s  w i t h  a v i k k h e p a  
( u n d i s t r a c t e d n e s s ) ,  s a m a d h i - c o n c e n t r a t i o n  a n d  e k a g g a  
( c o l l e c t e d n e s s  o f  m i n d )  ( N y a n a t i l o k a  1 9 8 0 ,  s . v .  s a m a t h a ) .  
( 4 5 8 )  C f .  V i s m  5 1 5 .  
( 4 5 9 )  C f .  V i s m  1 4 6 .  
( 4 6 1 )  J o y :  s u k h a  i s  t h u s  t r a n s l a t e d  ( w i t h  N y a n a t i l o k a  1 9 8 0 )  
t h r o u g h o u t  t h 1 s  c h a p t e r .  
C f .  V i s m  8 5 - 9 ,  1 1 1 ,  e t c .  
P a g e  1 5 8  
4 6 2 .  T h e  c o l l e c t e d  s t a t e  o f  m i n d  w h i c h  i s  r e g a r d e d  a s  j h a n a -
m e d i t a t i o n  i s  t h u s  b r o k e n  u p  i n  f i v e  w a y s :  t h e r e  i s  f o u r -
f a c t o r  [ j h a n a ] ,  t h r e e - f a c t o r  [ j h a n a ] ,  t w o - f a c t o r  [ j h a n a ]  o r  
o n e - f a c t o r  a l o n e ( 4 6 2 ) ;  
4 6 3 .  T h a t  c o l l e c t e d n e s s  o f  m i n d  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
f i f t h  j h a n a - m e d i t a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  f o r m l e s s  j h a n a -
m e d i t a t i o n  i n  a c c o r d  w i t h  a  s p e c i f i c  s u b j e c t  o f  m e d i t a t i o n .  
4 6 4 .  A s  f o r  f o r m l e s s  j h a n a - m e d i t a t i o n ,  t h e  f o u r  s u b j e c t s  o f  
m e d i t a t i o n  a r e  t h o u g h t  t o  b e  s p a c e ,  c o n s c i o u s n e s s ,  a b s e n c e  o f  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  m i n d  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h a t  a b s e n c e ( 4 6 4 ) .  
4 6 5 .  T h i s ,  ( j h a n a - m e d i t a t i o n ]  d e s c r i b e d  i n  n i n e ( 4 6 5 )  w a y s ,  i s  
c a l l e d  t r a n q u i l l i t y ;  a n d  t h e  m o s t  e x c e l l e n t  o f  s p e a k e r s ( 4 6 5 )  
s p e a k  o f  i t  a s  s a m a p a t t i .  
4 6 6 .  P e r c e p t i o n  o f  t h i n g s  a s  t h e y  r e a l l y  a r e ,  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
i m p e r m a n e n c e  a n d  s o  o n ( 4 6 6 ) ,  i s  c a l l e d  i n s i g h t - m e d i t a t i o n ,  
w i s d o m  a n d  s e a r c h ( 4 6 6 ) .  
( 4 6 2 )  
( 4 6 4 )  
( 4 6 5 )  
C f .  A b h i d h - s  t r .  A u n g  1 9 1 0 ,  p . S O .  
C f .  A b h i d h - s  t r .  A u n g  1 9 1 0 ,  p . S 9 .  
N i n e  w a y s :  s e e  G l o s s a r y  s . v .  s a m a p a t t i .  
T h e  m o s t  e x c e l l e n t  o f  s p e a k e r s :  t h e  B u d d h a s  ( S a d d h - s ) .  
( 4 6 6 )  I m p e r m a n e n c e  a n d  s o - o n :  i m p e r m a n e n c e ,  s u f f e r i n g  a n d  
a b s e n c e  o f  s e l f  ( S a d d h - s ) .  
C f .  A b h i d h - s  t r .  A u n g  1 9 1 0 ,  p . 6 5 .  
P a g e  1 5 9  
4 6 7 .  T h e  h i g h e s t  k n o w l e d g e  [ b r i n g i n g  a b o u t ]  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  f o u r  t r u t h s ( 4 6 7 )  a n d  w h i c h  r e l a t e s  t o  n i b b a n a  i s  s h o w n  t o  
b e  P a t h - k n o w l e d g e  l e a d i n g  t o  n i b b a n a  .  
.  -
4 6 8 .  A n d  t r a n q u i l l i t y  a n d  i n s i g h t  a l s o  d r a w  t h e  m i n d - c h a r i o t  o f  a  
y o g i  t o  
t h e  C i t y  o f  N i b b a n a ,  j u s t  a s  a  p a i r  [ o f  h o r s e s ]  a t  
. -
i t s  p o l e  [ d r a w ]  a  c h a r i o t  [ t o  a  c i t y ] ( 4 6 8 ) .  
4 6 9 .  T h r o u g h  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h ( 4 6 9 )  t h e r e  i s  n o  s u c c e s s  
w h i c h  c a n n o t  b e  e f f e c t e d ,  t h e r e  i s  n o  o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
G u i d e  w h o  k n o w s  i t s  a d v a n t a g e s !  
4 7 0 .  P e o p l e  p e r f o r m  s a m a d h i  m e d i t a t i o n s  f o r  f o u r  r e a s o n s :  f o r  t h e  
s a k e  o f  c o m f o r t  i n  t h i s  b i r t h  o r  f o r  t h e  s a k e  o f  e a s e  o f  
i n s i g h t ,  o r  b e c a u s e  o f  t h e  d e s i r e  f o r  s u c c e s s  i n  e x i s t e n c e ,  
o r  f o r  t h e  s a k e  o f  s u p e r n o r m a l  k n o w l e d g e ( 4 8 1 ) .  
4 7 1 .  O n e  i n t e n t  o n  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  [ o f  s a m a d h i ]  e x p e r i e n c e s  
e v e n  i n  t h i s  b i r t h  t h e  m o s t  e x c e l l e n t  j o y ( 4 6 1 ) ,  a r i s i n g  f r o m  
m e n t a l  d e t a c h m e n t ,  t h r o u g h  t h e  a b s e n c e  o f  d i s t u r b a n c e s  c a u s e d  
b y  t h e  d e f i l e m e n t s .  
4 7 2 .  A n d  h e  b e c o m e s  f a i r  t o  b e h o l d ,  l i k e  K a s s a p a ( 3 9 2 )  o n  t h i s  
e a r t h ,  
l i k e  S a r i p u t t a  p o s s e s s e d  o f  w i s d o m ,  l i k e  
M o g g a l l a n a ( 4 7 2 - 5 )  p o s s e s s e d  o f  i d d h i - p o w e r s ,  
( 4 6 7 )  F o u r  t r u t h s :  d u k k h a ,  d u k k h a s a m u d a y a ,  d u k k h a n i r o d h a  
a n d  d u k k h a n i r o d h a g a m i n l p a t i p a d a  ( P E D  s . v .  s a c c a  .  
( 4 6 8 )  C f .  A N  I I  1 5 6 - 7 .  '  
( 4 6 9 )  B o t h :  s e e  G l o s s a r y  s . v .  b h a v a n a .  
( 4 7 2 - 5 )  S e e  A N  I  2 3 f f ,  ' P r e - e m i n e n t  O n e s ' .  
P a g e  1 6 0  
4 7 3 .  L i k e  R a t t h a p a l a  n o n - a t t a c h e d ,  l i k e  N a n d a  c o n t r o l l e d  i n  s e n s e s  
a n d  
l i k e  
P u n n a  o f  S u n a p a r a n t a  v e r y  f a m o u s  f o r  h i s  
f o r b e a r a n c e .  
4 7 4 .  H e  i s  c o n t e n t e d ( 4 7 4 )  w i t h  t h e  c i v a r a - r o b e  a n d  s o  o n  ( 4 7 4 ) ,  i s  
t h e  g u a r d  o f  h i s  n o b l e  f a m i l y ( 4 7 4 )  a n d  i s  a l w a y s  e s t e e m e d  b y  
h i s  l e a r n e d  f e l l o w - s t u d e n t s .  
4 7 5 .  H e  i s  l i k e  P u n n a  t h e  s o n  o f  M a n t a n i ,  i s  l i k e  t h e  E l d e r  
e n e r g e t i c  So~a, i s  l i k e  A n u r u d d h a  a n d  s o  f o r t h ,  r i c h  i n  t h e  
g l o r y  o f  f r e e d o m  f r o m  w o r l d l i n e s s ,  
4 7 6 .  H e  e n d u r e s  d i s l i k i n g  a n d  l i k i n g ,  i s  n o t  w o r r i e d  a b o u t  l o s s e s ,  
a n d  r a p t u r e  a r i s i n g  f r o m  s o l i t u d e  p e r v a d e s  h i s  h e a r t .  
4 7 7 .  T h a t  v e r y  j o y ( 4 6 1 )  f r e e  f r o m  w o r l d l i n e s s ,  t h u s  e n d l e s s ,  
a r i s i n g  f r o m  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  m i n d ,  n o t  
d e p e n d e n t  o n  o t h e r s  a n d  e n j o y e d  b y  h e r o e s ,  
4 7 8 .  W h i c h  a  s e l f - c o m p o s e d  p e r s o n  e x p e r i e n c e s ,  i s  g r e a t e r  t h a n  
t h a t  j o y ( 4 6 1 )  o f  t h e  R u l e r  o f  t h e  T h i r t y  D e i t i e s ( 4 1 1 ) ;  
t h e r e f o r e  j h a n a - m e d i t a t i o n  i s  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t o  b e  
j o y ( 4 6 1 )  h e r e  i n  t h i s  w o r l d ( 4 7 8 ) .  
( 4 7 4 )  C o n t e n t m e n t  i s  t w e l v e f o l d  ( S a d d h - s ) :  o f .  P j  I  
1 4 5 , 2 4 0 .  
R o b e  a n d  s o  o n :  t h e  f o u r  p a c c a y a s  - s e e  v e r s e s  
2 3 9 , 6 0 5 , 6 0 8 .  
N o b l e  f a m i l y :  r e c l u s e s  c o n t e n t  w i t h  t h e  f o u r  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  ( P E D  s . v .  a r i y a v a m s a ) .  
( 4 7 8 )  H e r e  i n  t h i s  w o r l d :  h e r e  i n  t h e  T e a c h i n g  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 6 1  
4 7 9 .  W h e n  t h e  m i n d  i s  n o t  d i s t u r b e d ( 4 7 9 ) ,  i t  i s  e a s y  t o  h a v e  
i n s i g h t ,  j u s t  a s  l o o k i n g  a t  o n e ' s  f a c e  i n  u n d i s t u r b e d  w a t e r  
( i s  e a s y ] .  
4 8 0 .  F o r  o n e  n o t  d e f i c i e n t  i n  j h a n a - m e d i t a t i o n ,  t h e r e  i s  t h e  e x i s -
t e n c e  o f  t h e  r i s e  o f  e n d l e s s  v i r t u e  i n  m a t e r i a l  a n d  i m m a t e r i a l  
e x i s t e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e n s i t y  [ o f  t h e  j h a n a ] .  
4 8 1 .  F o r  o n e  w i t h  t h e  p o w e r  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  [ p o w e r s  o f ]  
s u p e r n o r m a l  k n o w l e d g e ( 4 8 l )  a l s o  i n c r e a s e  g r e a t l y ,  j u s t  a s  
a d v a n t a g e s  a r i s i n g  f r o m  m a n t r a s  i n c r e a s e  f o r  o n e  w h o  h a s  
t h o r o u g h l y  m a s t e r e d  t h e  s p e l l s .  
4 8 2 .  T h e  i d d h i [ - p o w e r ] s ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  t h o u g h t s  o f  o t h e r s ,  
r e m e m b r a n c e  o f  o n e ' s  p r e v i o u s  b i r t h s ,  t h e  d i v i n e  e y e ,  a n d  t h e  
[ d i v i n e ]  e a r :  t h e s e  a r e  t h o u g h t  t o  b e  t h e  f i v e  [ p o w e r s  o f ]  
s u p e r n o r m a l  k n o w l e d g e .  
4 8 3 .  B e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  f o r  o n e  w h o  h a s  d e v e l o p e d  h i s  m i n d  b y  
c o n c e n t r a t i o n ,  t h e s e  [ f i v e  s u p e r n o r m a l  k n o w l e d g e s ]  a c t  a s  
s p e c i f i c  a s c e t i c  p r a c t i c e s  f o r  m a i n t a i n i n g  c o m p l e t e  c o n t r o l  
o f  h i s  m i n d ,  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  i n d e e d  c u l t i v a t e d .  
4 8 4 .  S u n e t t a ,  c u l t i v a t i n g  t h e  g r e a t e s t  l o v i n g - k i n d n e s s  f o r  s e v e n  
y e a r s ,  d i d  n o t  c o m e  b a c k  a g a i n  t o  t h i s  w o r l d  f o r  s e v e n  
e v o l u t i o n a r y  k a p p a s .  
( 4 7 9 )  D i s t u r b e d :  b y  t h e  a p p a n a s a m a d h i  ( S a d d h - s ) .  
( 4 8 1 )  T h e  a b h i n n a s  ( p o w e r s  o f  s u p e r n o r m a l  k n o w l e d g e )  a r e  
f i v e  o r  s i x  ( S a d d h - s ) ;  s e e  P E D  s . v .  a b h i n n a .  
P a g e  1 6 2  
4 8 5 .  I n  b o t h  e v o l u t i o n a r y  a n d  d e v o l u t i o n a r y  c y c l e s  h e  w e n t  t h r o u g h  
o n e  l i f e  a f t e r  t h e  o t h e r  i n  t h e  b r a h m a - w o r l d  i t s e l f ;  h e  
b e c a m e  c h i e f  o f  t h e  d e v a s  t h i r t y - s i x  t i m e s  a s  a  r e s u l t  o f  
t h a t  [ v e r y  a c t i o n ] .  
4 8 6 .  ' H e  b e c a m e  s o v e r e i g n  o f  t h e  w o r l d ,  o f  g r e a t  f a m e ,  m a n y  
h u n d r e d s  o f  t i m e s ! ' ( 4 8 6 )  H e a r i n g  t h a t ,  w h a t  e l s e  n e e d  o n e  s a y  
i n  e x t o l l i n g  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ?  
4 8 7 .  P e r c e p t i o n s  o f  t r a n s i e n c e  a n d  s o u l l e s s n e s s  a r e  r i c h e r  i n  
f r u i t  t h a n  l o v i n g - k i n d n e s s ;  
k n o w i n g  o n l y  a  p a r t ( 4 8 7 ) ,  w h o  
c o u l d  f u l l y  e x t o l l  t h e  g r e a t n e s s  o f  i t s  f r u i t ?  
4 8 8 .  S i n c e  h e r e  i n  t h i s  w o r l d  t h e s e  [ p e r c e p t i o n s ]  a r i s e  i n d e e d  
b u r n i n g  u p  t h e  c r a v i n g  f o r  e x i s t e n c e ,  j u s t  a s  f i r e  h o w e v e r  
s m a l l  [ a r i s e s ]  c o n t i n u i n g  [ t o  b u r n  u p ]  i t s  o w n  a b o d e ( 1 1 9 ) ,  
4 8 9 .  T h e n ,  b e c a u s e  o f  n o t  b e i n g  a t t a c h e d  t o  b e i n g s  a n d  c o n d i t i o n e d  
s t a t e s ,  t h e y ,  g i v i n g  t h e  P a t h  t o  nibban~, a r e  s a i d  t o  b e  m o r e  
o u t s t a n d i n g  t h a n  l o v i n g - k i n d n e s s .  
4 9 0 .  H a v i n g  s p o k e n  o f  t h e  f r u i t  b e g i n n i n g  w i t h  
V e l a m a ' s  
g i v i n g ( 4 4 6 )  u p  t o  l o v i n g - k i n d n e s s  a n d  s o  o n ,  ' T h e  p e r c e p t i o n  
o f  t r a n s i e n c e  j u s t  f o r  a  f i n g e r - s n a p  ( 4 9 0 )  
4 9 1 .  ' H a s  s t i l l  r i c h e r  f r u i t  t h a n  t h a t ! '  t h e  G u i d e ,  b e c o m e  t h e  
L a m p  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s ( 2 9 ) ,  g i v i n g  p r o s p e r i t y ,  t h u s  g a v e  
l i g h t .  
( 4 8 7 )  K n o w i n g  o n l y  a  p a r t :  n o t  a  B u d d h a  ( S a d d h - s ) .  
P e r c e p t i o n s :  o f  t r a n s i e n c e ,  s u f f e r i n g  a n d  s o u l l e s s n e s s  
( S a d d h - s ) .  
( 4 9 0 )  C f .  A N  I  1 2 ,  I V  3 9 6 ;  M i l  1 0 2 .  
P a g e  1 6 3  
4 9 2 .  T h e r e f o r e  a  w i s e  m a n ,  d e s i r i n g  r e l e a s e  f r o m  t h e  t e r r i b l e  
n a r a k a  o f  s a m s a r a ,  s h o u l d  c o n t i n u a l l y  d e v e l o p  t h e  p e r c e p t i o n  
- - . - - - -
o f  t r a n s i e n c e ,  w h i c h  i s  v e r y  m e r i t o r i o u s .  
4 9 3 .  F o c u s s i n g  
t h e  
m i n d  o n  o n e  
o r  o t h e r  
o f  t h e  
k a m m a - s u b j e c t s ( 4 9 3 ) ,  b r e a k i n g  u p  t h e  h i n d r a n c e s  w h i c h  a r e  t h e  
e n e m i e s ,  a c h i e v i n g  v i c t o r y  i n  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  s e n s u a l  
p l e a s u r e ,  
4 9 4 .  P u t t i n g  a s i d e  t h e  h e a v y  l o a d  o f  t h e  m a t e r i a l  [ w o r l d ]  a n d  a l s o  
g e t t i n g  r i d  o f  a t t a c h m e n t  t o  t h e  i m m a t e r i a l  w o r l d ,  k n o w i n g  
t h a t  e v e r y t h i n g  c o n c e r n i n g  t h e  w h o l e  o f  
f i c k l e ( 4 9 4 ) ,  m a k i n g  n o b l e  e f f o r t ,  
e x i s t e n c e  i s  
4 9 5 .  D e v e l o p i n g  t h e  f a c t o r s ( 4 9 5 )  a i d i n g  a w a k e n i n g ,  h a v i n g  g a i n e d  
t h e  f o r c e  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  [ a l l  o f  y o u  m u s t  g o  t o  
nibban~], w h i c h  i s  d e a t h l e s s ,  f r e e  f r o m  t h e  d e p r a v i t i e s ( 2 3 1 ) ,  
a g e l e s s ,  f r e e  f r o m  b a t t l e ( 4 9 5 )  a n d  b e l o n g s  t o  h e r o e s .  
4 9 6 .  N o t  o b s t r u c t i n g  t h e  o p p o r t u n e  m o m e n t ,  y o u  m u s t  q u i c k l y  r e s o r t  
t o  t h e  C i t y  o f  Nibban~, w h i c h  i s  n o t  e a s y  t o  a t t a i n ,  
w o n d e r f u l  a n d  i n c o m p a r a b l e ,  e t e r n a l ,  f r e e  f r o m  d i s e a s e  a n d  
( 4 9 3 )  k a m m a - s u b j e c t s :  3 2 ,  3 8  o r  4 0 ;  i n s t r u m e n t s  o f  
meditat~on u s e d  t o  r e a l i s e  i m p e r m a n e n c e  ( P E D ) .  
( 4 9 4 )  v . l .  m a l a m ,  i m p u r e .  
( 4 9 5 )  b o d h i p a k k h i y a d h a m m a s  ( a c c e s s o r i e s  o f  e n l i g h t e n m e n t )  
a r e  th~rty-seven: f o u r  s a t i p a t t h a n a s ,  f o u r  s a m m a p p a d h a n a s ,  
f o u r  i d d h i p a d a s ,  f i v e  i n d r i y a s , ' f i v e  b a l a s ,  s e v e n  b o j j h a n g a s  
a n d  t h e  e i g h t f o l d  A r i y a - P a t h  ( V i s m  67~ 
B a t t l e :  a g a i n s t  t h e  d e f i l e m e n t s  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 6 4  
s o r r o w ,  a n d  p e a c e f u l  i n  t h e  e x t r e m e .  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  m e n t a l  
d e v e l o p m e n t  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 6 5  
X .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  T H E  T R A N S f E R E N C E  O F  M E R I T  
4 9 7 .  T r a n s f e r e n c e  o f  t h e  m e r i t  [ o f  g i v i n g ]  i s  o u t s t a n d i n g  t h r o u g h  
g r a t i t u d e  a n d  c o m p a s s i o n  w h e n  i t  i s  g i v e n  f o r  a n o t h e r ' s  
b e n e f i t  w i t h o u t  l o o k i n g  f o r  o n e ' s  o w n  b e n e f i t .  
4 9 8 .  I n  t h e . w o r l d  e n g r o s s e d  i n  r e w a r d s ,  t h i s  w o r l d  o f  s l a v e r y  t o  
d e s i r e ,  w h o  w o u l d  n o t  u n d e r t a k e  s o m e  [ s e r v i c e ]  f o r  a  p e r s o n  
c a p a b l e  o f  a  f a v o u r  i n  r e t u r n ?  
4 9 9 .  [ B u t ]  f o r  a  m a n  d e a d  a n d  b e c o m e  a  p e t a  b y  t h e  f a u l t  o f  h i s  
o w n  a c t i o n s ,  o r  [ f o r  o n e ]  e x i s t i n g  h e r e  i n  t h i s  w o r l d  i n  
m i s e r y ,  a  h e l p e r  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  f i n d .  
5 0 0 .  A l l  t h o s e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  p o i n t e d  o u t  i n  r e l a t i o n  t o  
g i v i n g  b y  t h e  O n e  W h o  c a s t  a s i d e  c o n c e i t ( 5 0 0 )  s h o u l d  a l s o  b e  
s p e c i f i c a l l y  r e c o g n i s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t .  
5 0 1 .  I f  t h o s e  p e t a s  e x i s t i n g  o n  w h a t  i s  g i v P . n  b y  o t h e r s ( 1 2 2 f . n . ) ,  
h a v i n g  a c c e p t e d  t h e  g i v i n g ,  a r e  g l a d l y  a p p r e c i a t i v e ,  i t ( 5 0 1 )  
i s  r e a d y  a t  h a n d  f o r  t h e m .  
5 0 2 .  A n y  a l m s g i v i n g  o f f e r e d  [ o n  a  p e t a ' s  b e h a l f ]  i s  w i t h o u t  d o u b t  
p r e s e n t e d  t o  h i m  i n s t a n t l y  [ i n  t h e  p e t a - w o r l d ] .  
5 0 3 .  A n d  i n  o r d e r  t o  d i s p e l  a n y  d o u b t  t h a t  t h i s  i s  s o ,  i t  i s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  o n e  w h o  c o m p r e h e n d s  t h r o u g h  [ t h e  s t o r y  
o f ]  S a r i p u t t a ' s  g i v i n g  t o  h i s  m o t h e r ' s  p e t a ( 5 0 3 ) .  
( 5 0 0 )  T h e  P e r f e c t  O n e  c a s t  a s i d e  n i n e  s o r t s  o f  c o n c e i t  
( S a d d h - s ) :  C f .  V i b h  3 5 3 - 6 , 3 8 9 - 9 0 .  
( 5 0 1 )  I t :  t h e  t h i n g  g i v e n  a s  w e l l  a s  i t s  f r u i t  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 6 6  
5 0 4 .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  [ a  m o t h e r ,  t h e  g i v i n g ]  i s  r e a d y  a t  h a n d  f o r  
a n o t h e r  k i n s m a n ;  
w h e t h e r  t h e r e  i s  [ a  p e t a  t h e r e ]  o r  n o t ,  a  
g e n e r o u s  p e r s o n  i s  a m p l y  r e w a r d e d .  
5 0 5 .  
I n  s a m s a r a ,  w h i c h  h a s  n e i t h e r  b e g i n n i n g  
n o r  
- . - -
e n d  
(  5  0 5 )  '  
i t  
s h o u l d  
b e  
c l e a r l y  
u n d e r s t o o d  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  
[fe+~ 
~world t o  b e  e m p t y  o f  h i s ( 5 0 5 )  
r e l a t i v e s .  
5 0 6 .  F o r  a n y  h u m a n  b e i n g  w h a t s o e v e r  w h o  s e e k s  e n e r g e t i c a l l y ,  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  w h e t h e r  s u p e r i o r  o r  i n f e r i o r  a r e  i n d e e d  
e a s y  t o  f i n d ;  
5 0 7 .  B u t  p e t a s  s u f f e r i n g  w i t h  h u n g e r  a n d  t h i r s t  o v e r  m a n y  y e a r s ,  
a l t h o u g h  t h e y  s e a r c h  everyw~ere(507), c a n n o t  f i n d  [ a n y ]  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  
5 0 8 .  A s  f o r  t h o s e  s u n k ( 5 0 8 )  i n  t h e  s e a  o f  m i s e r y  b y  t h e  f a u l t  o f  
t h e i r  o w n  a c t i o n s ,  i t  c a n  b e  c l e a r l y  d i s c e r n e d  t h a t  t h e r e  i s  
a  m e a n s  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  t h a t  m i s e r y ;  w h o  i s  m o r e  l a c k i n g  
i n  c o m p a s s i o n  t h a n  h e  w h o  c o u l d  l i v e  w i t h o u t  p r o v i d i n g  t h a t  
[ m e a n s ] ?  
5 0 9 .  T h e r e f o r e ,  g r a t e f u l  a n d  m i n d f u l  o f  b e n e f i t s ,  g o o d  m e n  
i n s p i r e d  b y  c o m p a s s i o n  t r a n s f e r  m e r i t ,  b e g i n n i n g  w i t h  g i v i n g  
t o  t h e  p e t a s ( 5 0 9 ) .  
( 5 0 3 )  C f .  P v  1 3 - 1 4 ;  S a r i p u t t a  m a d e  a  g i f t  t o  b e  c r e d i t e d  
t o  t h e  p e t a  o f  h i s  m o t h e r .  
( 5 0 5 )  R e a d  a n a m a t a g g e  ( m . c . ) .  
H i s :  t h e  g i v e r s  ( S a d d h - s ) .  
( 5 0 7 )  v . l .  p a r i y e s a n t a ,  s a m e  m e a n i n g .  
( 5 Q 8 )  C f .  D h p  3 2 7 .  
P a g e  1 6 7  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  t h e  
t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
( 5 0 9 )  C f .  K h p  6 .  
P a g e  1 6 8  
X I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  R E J O I C I N G  ( I N  O T H E R S '  M E R I T )  
5 1 0 .  E x p e l l i n g  t h o u g h t s  o f  j e a l o u s y ,  m a l e v o l e n c e ,  a v a r i c e  a n d  
d o i n g  h a r m ,  w h e n  o n e  w h o s e  m i n d  i s  p l e a s e d  b y  v i r t u e  a n d  i s  
j o y f u l  g l a d l y  a p p r e c i a t e s  s o m e  [ m e r i t o r i o u s  a c t i o n ]  o r  o t h e r ,  
5 1 1 .  T h e n  t h e  o n e  w h o  g l a d l y  a p p r e c i a t e s  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  h a s  
g r e a t  p o w e r ,  i s  v e r y  b e a u t i f u l  a n d  w e a l t h y ,  a n d  i s  a l w a y s  
j o y f u l  a n d  l o n g - l i v e d ( 5 1 1 ) !  
5 1 2 .  U n s e l f i s h l y  s p e n d i n g  f i f t y - f o u r  k o t i s  
- - . -
t o  b u i l d  i n  
t h e  
d e l i g h t f u l  J e t a v a n a  a  v i h a r a  l o v e l y  t o  b e h o l d ( 5 1 2 - 1 4 ) ,  
5 1 3 .  W i t h  g o l d e n  w a t e r - j a r  i n  h a n d ( 5 1 3 ) ,  S u d a t t a  t h e  g l o r i o u s  g a v e  
[ t h a t  v i h a r a ]  t o  t h e  o m n i s c i e n t  B u d d h a  a n d  t h e  S a n g h a .  
S e e i n g  [ h i s ]  g l o r y  a n d  
5 1 4 .  U t t e r i n g  t h e  c r y  o f  e x u l t a t i o n  ' A h ,  w h a t  g i v i n g ! '  r e p e a t e d l y ,  
a  y o u n g  m a n ,  g l a d l y  a p p r e c i a t i v e  t h o u g h  n o t  g i v i n g  e v e n  a  
s m a l l  c o i n ,  g a i n e d  g o o d  i n c r e a s e  g r e a t e r  e v e n  t h a n  t h a t  o f  
t h e  [ v i h a r a - ] g i v e r  .  
.  5 1 5 .  I f  m e r e  g r a c i o u s n e s s  o f  m i n d  t h u s  b e a r s  f r u i t  w i t h o u t  
p e r f o r m i n g  [ a c t i o n s ]  w i t h  b o d y  o r  s p e e c h  o r  e v e n  g i v i n g  
a n y t h i n g  f r o m  o n e ' s  o w n  h a n d ,  
( 5 1 1 )  C f .  v e r s e s  2 3 4 , 5 4 9 , 6 0 2 .  
( 5 1 2 - 1 4 )  S e e  P P N  s . v .  A n a t h a p i n d i k a .  
( 5 1 3 )  G o l d e n  j a r  p o u r i n g  o u t · - w a t e r :  t h e  
s y m b o l i c  o f  g i v i n g  c o n f i r m e d  b y  p o u r i n g  w a t e r  
p a l m  o f  a  r e c i p i e n t  ( M W  s . v .  u d a k a p u r v a ) ;  c f .  
w a t e r j a r  i s  
i n  t h e  r i g h t  
D N  I I  1 7 2 .  
P a g e  1 6 9  
5 1 6 .  A  m a n  s h o u l d  b e  l a m e n t e d ( 2 6 2 )  w h o  l e a d s  h i s  l i f e  w i t h o u t  
p e r f o r m i n g  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  w h i c h  a r i s e s  f r o m  r e j o i c i n g  
[ i n  o t h e r s '  m e r i t ] ,  w h i c h  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  m i n d  a n d  i s  
r i c h  i n  f r u i t !  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  
r e j o i c i n g  i n  o t h e r s '  m e r i t  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
f r o m  
P a g e  1 7 0  
X I I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  I N S T R U C T I V E  T E A C H I N G  
5 1 7 .  W h o e v e r  f a i t h f u l l y  t e a c h e s  t h e  D h a m m a  o b t a i n e d  b y  t h e  O n e  
w i t h  H e r o i c  S t r e n g t h  b y  r e p e a t e d l y  g i v i n g  w i f e ,  c h i l d ,  e y e  
a n d  s o  o n ( 3 8 ) ,  
5 1 8 .  [ W h o e v e r  t e a c h e s ]  w i t h o u t  d e s i r i n g  f a m e ,  g a i n ,  h o n o u r  a n d  s o  
o n  f o r  h i m s e l f  b u t  f i r m l y  f i x e d  o n  w e l f a r e  a l o n e  d o e s  t h e  
T e a c h e r ' s  s e r v i c e  i n d e e d .  
5 1 9 .  T h o u g h  
t h e r e  
a r e  
m a n y  p e o p l e  h a v i n g  b u t  
l i t t l e  
o b t u s e n e s s ( 5 1 9 ) ,  t h e y  d o  n o t  a t t a i n  n i b b u t i  b e c a u s e  o f  t h e  
l a c k  o f  a n  i n s t r u c t o r ;  
5 2 0 .  T h e r e f o r e ,  h a v i n g  l e a r n e d  t h e  T r u e  D h a m m a  c o r r e c t l y  a n d  a s  i t  
r e a l l y  i s ,  b e c o m e  a  r e v e r e n c e r  o f  t h e  T r u e  D h a m m a ,  t e a c h i n g  
o n l y  w h a t  i s  u n d e r s t o o d ,  
5 2 1 .  L e a d i n g  h i s  l i f e  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  T e a c h e r  a n d  
b e c o m i n g  n o t  b e n t  o n  t h e  p u r s u i t  o f  g r e e d ,  a  w i s e  m a n  s h o u l d  
t e a c h  t h e  D h a m m a  f o r  t h e  s a k e  o f  o t h e r s .  
5 2 2 .  ' D h a m m a - g i v i n g  s u r p a s s e s  a l l  o t h e r  g i v i n g ! ( 5 2 2 ) ' ,  s a i d  t h e  
C o n q u e r o r  a n d  a l s o ,  ' I n s t r u c t i o n  i s  h a r d  t o  o b t a i n ! ' ,  p o i n t e d  
o u t  t h e  B e s t  I n s t r u c t o r ( 5 2 2 ) .  
( 5 1 9 )  H a v i n g  f e w  o f  t h e  i m p u r i t i e s  o f  t h e  d e f i l e m e n t s  s u c h  
a s  r a g a ,  t h o u g h  h a v i n g  t h e  f i v e  m o r a l  i n d r i y a s  s u c h  a s  f a i t h  
a n d - s o - o n  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 7 1  
5 2 3 .  O n c e  g i v e n  o u t ,  m a t e r i a l  w e a l t h  
t h e r e u p o n  
d i s a p p e a r s  
q u i c k l y ( 5 2 3 ) ;  
s i d e s ( 5 2 3 ) .  
o n c e  g i v e n  o u t ,  t h e  D h a m m a  i n c r e a s e s  o n  b o t h  
5 2 4 .  ' P r o p e r  a t t e n t i o n  a s  w e l l  a s  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  T r u e  D h a m m a  
i s  a l w a y s  t h e  c a u s e  o f  P a t h - k n o w l e d g e ! ' ( 5 2 4 ) ;  t h i s  i s  s a i d  
b y  o n e  w h o  k n o w s  t h e  P a t h .  
5 2 5 .  K n o w l e d g e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  D h a m m a s ,  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  
e v i l  o f  s a m s i r a  a n d  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  t r u t h s ( 1 5 }  a l l  a r i s e  
- - . - - - -
f r o m  i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g .  
5 2 6 .  B e c a u s e  a n  i n s t r u c t o r  t e a c h e s  t h e  D h a m m a ,  w h i c h  i s  t h e  c a u s e  
o f  a l l  s u c c e s s ,  h e r e  i n  t h i s  l i f e  t h e  f r u i t  f o r  h i m  c o m p r i s e s  
e v e r y  s u c c e s s .  
5 2 7 .  W h o e v e r ,  t h o u g h  c a p a b l e ,  d o e s  n o t  t e a c h  t h e  T r u e  D h a m m a  w h i c h  
i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  e v e n  t h o u g h  i t  t h u s  h a s  g r e a t  
a d v a n t a g e s  l i f e  i s  f r u i t l e s s  f o r  h i m .  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  
i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
( 5 2 2 )  Q u o t e d  f r o m  D h p  3 5 4 .  
v . l .  d e s e t i ,  i n s t r u c t o r .  
Quotat~on n o t  t r a c e d .  
a c c r u i n g  
( 5 2 3 )  D i s a p p e a r s :  f r o m  t h e  r e c e i v e r  ( S a d d h - s ) .  
f r o m  
O n  b o t h  s i d e s :  i n  t h i s  l i f e  a n d  t h e  n e x t  ( S a d d h - s ) .  
( 5 2 4 )  Q u o t a t i o n  n o t  t r a c e d .  
P a g e  1 7 2  
X I I I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  L I S T E N I N G  
5 2 8 .  E v e n  [ t h e  d e l i g h t ]  o f  a  b e g g a r  f i n d i n g  t r e a s u r e  i s  n o t  t h e  
d e l i g h t  o f  o n e  l i s t e n i n g  t o  t h e  T r u e  D h a m m a  a n d  f o l l o w i n g  i t s  
m e a n i n g .  
5 2 9 .  
J u s t  a s  f l i e s  d o  n o t  c l i n g ( 5 2 9 )  t o  a  g l o w i n g  
l u m p  
o f  
i r o n ,  
n e i t h e r  
d o  t h e  f l i e s  
o f  t h e  
d e f i l e m e n t s  c l i n g  t o  a  m i n d  
g l o w i n g  w i t h  t h e  f i r e  o f  l i s t e n i n g ( 5 2 9 ) .  
5 3 0 .  
L i s t e n i n g  t o  t h e  T r u e  D h a m m a  t a u g h t  b y  t h e  
B u d d h a ,  [ t h e  
D h a m m a ]  p r o f o u n d  a n d  t r u e ,  
s w e e t  a s  a m a t a ,  
o n e  o f  i n s i g h t  
5 3 1 .  O b t a i n s  t h e  g r e a t e s t  j o y ,  r a r e  e v e n  f o r  t h e  c h i e f  o f  t h e  
d e v a s (  4 1 1 ) ;  t h a t  v e r y  f r u i t  i s  e n o u g h  f o r  h i m ,  b e  t h e r e  n o  
o t h e r  i n  t h e  n e x t  w o r l d ( 3 2 6 ) .  
5 3 2 .  H e r e  i n  t h i s  l i f e  t h e r e  i s  n o  c o m p r e h e n d i n g  t h e  T r u e  D h a m m a  
w i t h o u t  l i s t e n i n g  t o  i t ;  w i t h o u t  c o m p r e h e n s i o n  t h e r e  i s  n o  
f i n d i n g  o u t  t h e  m e a n i n g  
5 3 3 .  A n d ,  w i t h o u t  f i n d i n g  t h e  m e a n i n g ,  o n e  i s  i n d e e d  i n c a p a b l e  o f  
p r a c t i c e  t o  b e n e f i t  o n e s e l f  o r  a n o t h e r .  
5 3 4 .  W i t h o u t  s t u d y  [ o f  t h e  S c r i p t u r e s ] ,  t h e  D h a m m a  c a n  n e v e r  
c o n t i n u e ;  
w i t h o u t  l i s t e n i n g  [ t o  t h e  D h a m m a ] ,  s t u d y  [ o f  t h e  
S c r i p t u r e s  c a n  n e v e r  c o n t i n u e ]  - t h e r e f o r e ,  l i s t e n i n g  [ t o  t h e  
D h a m m a ]  i s  n o b l e .  
( 5 2 9 )  v . l .  a n a l l i y a n t i ,  ' t h e y  d o  n o t  c l i n g ' ;  p r e f e r r e d  
(
( m . c . ) ,  c f .  
a n a b h i r a m i ,  J a  I I I  3 0 .  
L i s t e n i n g :  t o  t h e  D h a m m a .  
P a g e  1 7 3  
5 3 5 .  S i n c e  t h e  T r u e  D h a m m a ,  a l t h o u g h  p u t  t o g e t h e r  b y  t h e  T e a c h e r  
w i t h  e f f o r t  l a s t i n g  m a n y  h u n d r e d s  o f  k a p p a s ,  i s  n o t  
e s t a b l i s h e d  w i t h o u t  l i s t e n i n g  t o  i t ;  
5 3 6 .  S o ,  w i t h  d u e  r e g a r d  f o r  t h e  e x c e l l e n c e  o f  H i s  e f f o r t ,  t h e  
T r u e  D h a m m a  s h o u l d  i n d e e d  b e  l i s t e n e d  t o  e v e n  b y  o n e  a l r e a d y  
i n  s i g h t  o f  n i b b a n a  .  
.  -
5 3 7 .  O t h e r  t h a n  t h e  W e l l - f a r e r ,  w h o  c a n  m e a s u r e  t h e  f r u i t  o f  t h a t  
l i s t e n i n g  w h i c h  b r i n g s  a b o u t  i n c r e a s e  i n  w i s d o m  a n d  i s  t h e  
c a u s e  o f  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  T r u e  D h a m m a ?  
5 3 8 .  E v e n  i f  a b l e  t o  g o  s t r a i g h t  t o  t h e  k i n g d o m  o f  t h e  d e v a s  a t  
t h a t  v e r y  m o m e n t ,  o n e  s h o u l d  s t i l l  l i s t e n  t o  t h e  D h a m m a  c o m e  
f r o m  t h e  W e l l - f a r e r  a n d  n o t  c h o o s e  t h a t  [ k i n g d o m ] !  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  
a d v a n t a g e s  
a c c r u i n g  f r o m  
l i s t e n i n g  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  J 7 4  
X I V .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  P A Y I N G  H O M A G E  
5 3 9 .  L e a v i n g  b e h i n d  c o n c e i t  a n d  s h o w i n g  r e v e r e n c e ,  e n q u i r i n g  i n t o  
v i r t u e  a s  w e l l  a s  s e r v i c e  o f  s i m i l a r  [ q u a l i t y ]  
5 4 0 .  A n d  e q u i p p e d  w i t h  f a i t h ,  g r a t i t u d e ,  w i s d o m  a n d  r e v e r e n c e  a n d  
s o  o n ,  w h o e v e r  t r u l y  p a y s  h o m a g e ,  b y  w a y  o f  s a l u t a t i o n  a n d  
t h e  l i k e  t o  t h o s e  r i c h  i n  v i r t u e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
B u d d h a ( 2 3 4 )  a s  w e l l  a s  b e n e f a c t o r s ,  
5 4 1 .  I s  t h e n  r e b o r n  i n  a  r i c h  f a m i l y ,  v e r y  e x a l t e d ( 5 4 1 ) ,  t r u l y  
d e s e r v i n g  t h e  s a l u t a t i o n  o f  t h o s e  w h o  a r e  f e a r l e s s .  
5 4 2 .  W h e r e v e r  a  b e i n g  w h o  d o e s  h o n o u r  i s  r e b o r n ,  h e  o b t a i n s  t h e r e  
a  d i s t i n g u i s h e d  p o s i t i o n  w o r t h y  o f  h o n o u r .  
5 4 3 .  I n d e e d  b y  m e a n s  o f  t h e  f r u i t  o f  g r a c i o u s n e s s  t o  a  b e i n g  
w o r t h y  o f  g r a c e ,  a  m a n  b e c o m e s  g r a c i o u s ,  f a u l t l e s s  i n  e v e r y  
l i m b .  
5 4 4 .  B y  t h e  f r u i t  o f  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  p e r f o r m e d ,  w h a t  i s  
d o n e  e v e n  f o r  a n  i n g r a t e  b y  o n e  g r a t e f u l  a n d  v i r t u o u s  w i l l  b e  
p r o f i t a b l e ,  
5 4 5 .  B u t  w h a t ( 5 4 5 )  w a s  d o n e  i n  a  f o r m e r  l i f e  b y  a n  i n g r a t e  t o  a  
g r a t e f u l  p e r s o n ,  t h o u g h  a s  b i g  a s  a  h i g h  m o u n t a i n ,  i s  s e e n  t o  
b e  exc~edingly s m a l l .  
( 5 4 1 )  R e a d  u d i t o d i t e ;  c f .  v e r s e  4 4 2 .  
u d i t o d i t o :  w i t h  p r o s p e r i t y  i n c r e a s i n g  d a i l y '  
( S a d d h - s ) .  
( 5 4 5 )  W h a t :  a s s i s t a n c e  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 7 5  
5 4 6 .  T h e r e f o r e  a  w i s e  m a n ,  n o t  s p o i l i n g  [ w i t h  i n g r a t i t u d e ]  t h e  
d e e d s  o f  h i s  f o r m e r  b e n e f a c t o r ,  s h o u l d  d o  s e r v i c e  a c c o r d i n g  
t o  h i s  a b i l i t y .  
5 4 7 .  A  w i s e  m a n  d o i n g  d e e d s  o f  m e r i t  w i t h  w i s d o m  f o r e m o s t  b e c o m e s  
o n e  p o s s e s s e d  o f  e x c e e d i n g  w i s d o m ,  e v e n  a t  t h e  v e r y  m o m e n t  o f  
e n j o y i n g  [ t h a t ]  f r u i t .  
5 4 8 .  B e c o m i n g  r i c h  i n  v i r t u e  h i m s e l f ,  h e  p a y s  h o m a g e  t o  t h e  
B u d d h a ' s  d i s c i p l e s ,  t h e y  w h o  a r e  r i c h  i n  v i r t u e ;  o n l y  t h e  
C h i e f  o f  T h o s e  R i c h  i n  V i r t u e  w i l l  k n o w  t h e  f r u i t  f o r  
t h a t ( 5 4 8 )  [ w i s e  m a n ] .  
5 4 9 .  ' F o r  o n e  a l w a y s  b e h a v i n g  d u t i f u l l y  a n d  r e s p e c t i n g  t h e  e l d e r s ,  
f o u r  t h i n g s  i n c r e a s e :  
l i f e  s p a n ,  b e a u t y ,  c o m f o r t  a n d  
s t r e n g t h !  (  5 4 9 ) .  
5 5 0 .  ' O f f e r i n g  a  s i n g l e  f l o w e r ,  I  h a v e  n o t  k n o w n  r e b i r t h  i n  t h e  
r e a l m  
o f  
m i s e r y  
f o r  
e i g h t y  k o t i s  o f  k a p p a s  - t h i s  i s  t h e  
- - . -
f r u i t  o f  a  s i n g l e  f l o w e r ! ( 5 5 0 ) .  
5 5 1 .  ' A n d  h o m a g e  t o  t h o s e  w o r t h y  o f  h o m a g e - t h i s  i s  t h e  g r e a t e s t  
m a r i g a l a !  '  (  5 5 1 )  .  T h e  s u c c e s s  o f  p a y i n g  h o m a g e  i s  t h u s  i n d e e d  
i l l u s t r a t e d  b y  v e r s e s  s u c h  a s  t h i s  a n d  a l s o  b y  o t h e r s .  
( 5 4 8 )  v . l .  p u j a y a n t a s s a  h i  p h a l a m ,  ' t h e  f r u i t  f o r  t h e  m a n  
p a y i n g  h o m a g e  t~the Buddh~s d i s c i p l e s  . . .  '  
( 5 4 9 )  Q u o t e d  f r o m  D h p  1 0 9 ;  c f .  A N  I I  6 3 ;  o f .  v e r s e s  
2 3 4 , 5 1 1 , 6 0 2 .  
( 5 5 0 )  Q u o t e d  f r o m  T h  9 6 ,  N e t t  1 3 8 .  
( 5 5 1 )  Q u o t e d  f r o m  P j  I  3 .  
P a g e  1 7 6  
5 5 2 .  A n d  e v e n  m a k i n g  o n e  a n j a l i  t o  t h e  B u d d h a ,  t h e  D h a m m a  a n d  t h e  
S a n g h a  i s  s u f f i c i e n t  t o  q u e n c h  e n t i r e l y  t h e  f i r e  o f  t h e  
s u f f e r i n g  o f  r e b i r t h .  
5 5 3 .  
I f ,  w i t h  t h i s  f o u l  b o d y ,  w e a k ,  s u b j e c t  
n e c e s s a r i l y  t o  b e  a b a n d o n e d ,  o n e  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n ]  o f  g r e a t  f r u i t ,  
t o  d i s s o l u t i o n ,  a n d  
i s  a b l e  [ t o  p e r f o r m  
5 5 4 .  [ W i t h  t h i s  b o d y ]  w h i c h  i s  w o r t h l e s s ,  t o  p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  w o r t h y  a n d  b r i n g i n g  n o b l e  c o m f o r t s  - w h o  i n d e e d ,  b e i n g  
a w a r e ,  w o u l d  l e a d  h i s  l i f e  w i t h o u t  p e r f o r m i n g  i t ?  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  p a y i n g  
h o m a g e  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 7 7  
X V .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  H U M B L E  S E R V I C E  
5 5 5 .  F i n d i n g  h e l p e r s ( 1 2 8 )  i n  m i s f o r t u n e ,  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  
w h a t  i s  d e s i r e d ,  a n d  h a v i n g  t h e  b l e s s i n g  o f  a  r e t i n u e  a r e  
t h o u g h t  t o  b e  t h e  f r u i t  o f  h u m b l e  s e r v i c e .  
5 5 6 .  A n d  w h o  w i l l  d e s c r i b e  t h e  f r u i t  g o t  b y  t h e  h u m b l e  s e r v i c e  o f  
d e e d s  o f  g i v i n g  a n d  s o  o n ( 5 5 6 )  t o  t h e  s i c k  a n d  t h e  v i r t u o u s ?  
5 5 7 .  ' W h o s o e v e r  n u r s e s  t h e  s i c k ,  n u r s e s  m e !  ' ( 5 5 7 )  - t h u s  h e  [ w h o  
d o e s  h u m b l e  s e r v i c e ]  i s  h i g h l y  p r a i s e d  b y  H i m  o f  G r e a t  M e r c y .  
5 5 8 .  A n d  b y  n u r s i n g  t h e  s i c k ,  h o w  d o e s  o n e  n u r s e  t h e  B e s t  o f  M e n ,  
w h o  k n o w s  a l l ,  s e e s  a l l  a n d  i s  d e p e n d e n t  o n l y  o n  H i m s e l f ?  
W h a t  w o n d e r  o f  w o n d e r s  i s  t h i s ?  
5 5 9 .  T h a t  S a g e  s e e s  t h a t  s o m e t h i n g  d o n e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  o t h e r s  
i s  i n d e e d  b e n e f i t  f o r  o n e s e l f ,  t h e r e f o r e  n o  m a t t e r  f o r  w o n d e r  
i s  i t  - t h a t  m a n  i s  i n d e e d  H i s  b e n e f a c t o r .  
5 6 0 .  S o  o n e  s h o u l d  h a v e  r e g a r d  a s  m u c h  a s  o n e  c a n  t o  t h e  n u r s i n g  
o f  t h e  s i c k ,  w h i c h  i s  o f  g r e a t  v i r t u e  a n d  p r a i s e d  b y  t h e  
C o m p l e t e l y  A w a k e n e d  O n e .  
5 6 1 .  A n d  o t h e r  t h a n  t h e  L e a d e r ,  w h o  i s  a b l e  t o  d e s c r i b e  o r  e v e n  
i m a g i n e  t h e  v i r t u e  o f  h u m b l e  s e r v i c e  t o  t h o s e  B u d d h a s  a n d  s o  
o n  ( 2 3 4 )  w h o  a r e  r i c h  i n  v i r t u e ?  
( 5 5 6 )  G i v i n g  a n d  s o  o n :  s h o w i n g  h o n o u r  a n d  r e s p e c t  a n d  s o  
o n  ( S a d d h - s ) .  
( 5 5 7 )  C f .  V i n  I  3 0 2 .  
P a g e  1 7 8  
5 6 2 .  E v e n  w i t h  b o d y  s u b j e c t  t o  d i s s o l u t i o n ,  h o w  c o u l d  o n e  n o t  
m a d d e n e d ( 2 0 5 ) ,  r a t i o n a l  a n d  i n t e l l i g e n t ,  n o t  p e r f o r m  t h i s  
h i g h e s t  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ( 5 6 2 ) ,  w h i c h  i s  s o  e a s y  t o  d o ?  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  h u m b l e  
s e r v i c e  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
( 5 6 2 )  T h e  h i g h e s t  m e r i t o r i o u s  a c t i o n :  
( S a d d h - s ) .  
h u m b l e  
s e r v i c e  
P a g e  1 7 9  
X V I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  G L A D D E N I N G  
5 6 3 .  A  m a n  w h o  d e l i g h t s  i n  
p r a i s e ( 5 6 3 )  
b e c o m e s  f u l l  o f  
d e l i g h t ( 5 6 3 ) ,  i s  a l w a y s  w o r t h y  o f  p r a i s e  b y  t h e  g o o d  a n d  h a s  
a  b r i g h t  f a c e .  
5 6 4 .  C l e a r l y  e x p l a i n i n g  t o  t h o s e  p e r f o r m i n g  a  d e e d  o f  m e r i t  t h e  
v i r t u e  o f  i t  a n d  c a u s i n g  g o o d  c h e e r ,  s i n c e  h e  i n c r e a s e s  
r e g a r d ( 5 6 4 )  
5 6 5 .  T h e n  t h a t  p r a i s e r  o f  t h e  d e e d  o f  m e r i t  o b t a i n s  a b u n d a n t  
m e r i t o r i o u s  a c t i o n  [ f o r  h i m s e l f ]  j u s t  l i k e  t h e  o n e  w h o  p r o p s  
u p  a  t u m b l e d o w n  h o u s e ( 5 6 5 ) .  
5 6 6 .  F o r  f o l k  n o t  b e l i e v i n g  i n  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  b u t  s e e k i n g  
c o m f o r t  e l s e w h e r e ,  
b l i n d e d  
b y  i g n o r a n c e ,  c l e a v i n g  t o  
u n p r o f i t a b l e  a c t i o n ,  
5 6 7 .  O v e r c o m e  b y  s l o t h  a n d  a s s o c i a t i n g  w i t h  t h e  i g n o r a n t - t h e  o n e  
m a k i n g  [ t h e m ]  s h o w  r e s p e c t  f o r  d e e d s  o f  m e r i t  w o u l d  i n d e e d  d o  
t h e  T e a c h e r ' s  s e r v i c e ( 5 1 8 ) .  
5 6 8 .  A n d  w h a t e v e r  a r e  s a i d  t o  b e  t h e  v i r t u e s  o f  r e j o i c i n g  [ i n  
o t h e r s '  m e r i t ]  a n d  a l s o  o f  i n s t r u c t i v e  t e a c h i n g  s h o u l d  a l l ,  
w h e r e  f i t t i n g ,  b e  a p p l i e d  t o  t h e  g l a d d e n i n g .  
( 5 6 3 )  P r a i s e :  
D e l i g h t :  
( 5 6 4 )  R e g a r d :  
( S a d d h - s ) .  
o f  m e r i t o r i o u s  
w h e r e v e r  h e  i s  
i n  h i s  m i n d  
a c t i o n  ( S a d d h - s ) .  
r e b o r n  ( S a d d h - s ) .  
f o r  t h a t  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n  
( 5 6 5 )  R e p a i r s  t o  b u i l d i n g s  a r e  v e r y  h e l p f u l  t o w a r d s  t h e  
s t a t e  o f  b e i n g  w i t h o u t  d i v e r s i f i c a t i o n  ( n i p p a p a n c a ) ;  m o n k s  
d i d  r e p a i r s  t h e m s e l v e s ;  c f .  M i l  2 6  3 - 4 ;  V i n  I V  
3 2 , 3 4 , 4 8 , 1 1 8 .  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  
g l a d d e n i n g  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 8 0  
a c c r u i n g  f r o m  
P a g e  1 8 1  
X V I I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  T A K I N G  R E F U G E  
5 6 9 .  W h o  w o u l d  n o t  t a k e  r e f u g e  i n  t h e  P e r f e c t  O n e  W h o  h a s  f r e e d  
h i m s e l f  f r o m  t h e  d e p r a v i t i e s ( 2 3 1 ) ,  i s  v i c t o r i o u s  i n  b a t t l e  
w i t h  t h e  f o u r  M a r a s ( 5 6 9 )  a n d  w h o s e  d i s p o s i t i o n  i s  d e v e l o p e d  
a l o n g  w i t h  [ H i s ]  c o m p a s s i o n ?  
5 7 0 .  W h o  w i l l  n o t  t a k e  r e f u g e  i n  t h e  T r u e  
D h a m m a ,  
w e l l  
p r e a c h e d ( 5 7 0 )  b y  H i m ,  w h i c h  b r e a k s  u p  t h e  f e a r  o f  s a m s a r a  a n d  
- . - -
w a s  p r o d u c e d  b y  t h e  v i r t u e  o f  H i s  c o m p a s s i o n ?  
5 7 1 .  W h o  i n d e e d  w i l l  n o t  t a k e  r e f u g e  i n  t h e  S a n g h a ,  w h i c h  h a s  
d r u n k  t h e  t a s t e ( 5 7 1 )  o f  a m a t a ,  w h i c h  i s  t h e  v e s s e l  o f  t h e  
m e d i c i n e ( 5 7 1 )  o f  t h e  T r u e  D h a m m a ,  p r o d u c i n g  m e r i t o r i o u s  
a c t i o n ( 5 7 1 ) ?  
5 7 2 .  [ G o n e  t o ]  t h e  j e w e l  t r i a d ( 2 1 3 )  f r e e  f r o m  t h e  t o r m e n t  o f  t h e  
e l e v e n  f i r e s ( 5 7 2 ) ,  e x t r e m e l y  c o o l  l i k e  L a k e  A n o t a t t a ( 5 7 2 )  
b e c a u s e  o f  t h e  v i r t u e  o f  c o m p a s s i o n ,  
5 7 3 .  G o n e  [ t o  i t ]  f o r  r e f u g e ,  s u f f e r i n g  c a n n o t  s c o r c h  h i m  a n y  m o r e  
t h a n  a  f i r e b r a n d  i m m e r s e d  i n  t h e  g r e a t  L a k e  A n o t a t t a .  
( 5 6 9 )  v i t a r a n a m :  r e a d  v i t a - r a n a m ,  ? ' o v e r c o m i n g '  ( P E D ) .  
F o u r  M a r a s :  Abhisankhara!~'Kilesa-, D e v a p u t t a - a n d  
M a c c u - m a r a  ( S a d d h - s ) ;  c f .  v e r s e  4 4 9 .  
( 5 7 0 )  W e l l  p r e a c h e d :  g o o d  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  i n  t h e  m i d d l e  
a n d  a t  t h e  e n d  ( S a d d h - s ) .  
( 5 7 1 )  a m a t a r a s a :  c f .  V i s m  6 6 5 ;  t h e  t a s t e  o f  a m a t a  i s  
t h r e e f o l d  ( S a d d h - s ) .  
s a d d h a m m o s a d h a - :  c f .  M i l  1 1 0 , 3 3 5 ;  t h e  m e d i c i n e  o f  t h e  
T r u e  D h a m m a  i s  t h r e e f o l d  ( S a d d h - s ) :  
v . l .  p u f t f t a k a r a m ,  ' a  m i n e  o f  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ' .  
P a g e  1 8 2  
5 7 4 .  F o r  t h e  f e a r f u l  s e e k  r e f u g e  i n  r i v e r ,  m o u n t a i n  a n d  f o r e s t  
g l a d e ( 5 7 4 ) ;  
b u t  w h a t  s t a t e  o f  r e f u g e  i s  t h e r e  i n  t h o s e  
p l a c e s ,  w h e r e  d e a t h  l u r k s ?  
5 7 5 .  F o r  a n y o n e  w h o  t a k e s  r e f u g e  i n  t h e  B u d d h a ,  t h e  D h a m m a  a n d  t h e  
S a n g h a ,  t h e r e  i s  n o  e n c o u n t e r  w i t h  d e a t h ( 5 7 5 ) .  
5 7 6 .  A l a s ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  K i n g  o f  I g n o r a n c e  i s  p o w e r f u l !  
B l i n d e d  b y  i t ,  a  p e r s o n  r e p e a t e d l y  t a k e s  r e f u g e  i n  t h e  
f a u l t y .  
5 7 7 .  A n d  a n y  m a n  t a k i n g  r e f u g e  i n  t h o s e  i n  t h e  g r i p  o f  a n g e r ,  
l a c k i n g  t h e  p o w e r  o f  c o m p a s s i o n ( 5 7 7 ) ,  c o m e s  p i t i f u l l y  a g a i n  
a n d  a g a i n  t o  t h e  m i d s t  o f  t h e  s e a  o f  e x i s t e n c e ,  t h e  s e a  
f i l l e d  w i t h  t h e  c r o c o d i l e s  o f  d e a t h .  
5 7 8 .  B u t  f o r  o n e  w h o  h a s  t a k e n  r e f u g e  i n  H i m  W h o  i s  t h e  B e s t  o f  
M e n ,  i n c o m p a r a b l e ,  u n e q u a l l e d ,  t h e  H e r o  W h o  C r u s h e s  t h e  A r m y  
o f  D e a t h ,  t h e r e  i s  i n d e e d  n o  f e a r  f r o m  a l l  t h e  b a t t l e s ( 5 7 8 )  
i n  t h e  w o r l d .  
( 5 7 2 )  E l e v e n  f i r e s :  r a g a ,  d o s a ,  m o h a ,  jara~ v y a d h i ,  mara~~· 
s o k a ,  p a r i d e v a ,  d u k k h a ,  d o m a n a s s a  a n d  u p a y a s a  ( S a d d h = s r :  
C o o l  b e c a u s e  t h e  l i g h t  o f  t h e  s u n  a n d  o f  t h e  m o o n  
n e v e r  f a l l s  d i r e c t l y  o n  t h e  w a t e r  . . •  ( w h i c h )  i s  a l w a y s  
c o o l '  ( a n a v a t a p t a )  ( P P N  s . v .  A n o t a t t a ) .  
( 5 7 4 )  C f .  D h p  1 8 8 .  
( 5 7 5 )  C f .  D h p  5 7 .  
( 5 7 7 )  R e a d  - h i n e  ( S a d d h - s ) .  
( 5 7 8 )  B a t t l e = - - r a n a ,  a l s o  ' d e p r a v i t y ' ;  p l a y  o n  w o r d s ;  n o r  
f e a r  f r o m  t h e  k i r e s a s  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 8 3  
5 7 9 .  T h e r e f o r e ,  k i n g s  w h o  t a k e  r e f u g e  i n  t h e  l o r d l y  m o u n t a i n  o f  
t h e  P e r f e c t  O n e  a p p r o a c h  t h e  e s c a p e ( 5 7 9 )  [ f r o m  s a m s a r a ]  w h i c h  
- . - -
i s  f r e e  f r o m  t h e  f e a r  o f  d e a t h  a n d  s o  f o r t h  a n d  f r e e  f r o m  t h e  
d e p r a v i t i e s ( 2 3 1 ) .  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  t a k i n g  
r e f u g e  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
( 5 7 9 )  K i n g s :  ? m e n  a n d  d e v a s .  
E s c a p e :  n i b b a n a  ( S a d d h - s ) ;  c f .  v e r s e  4 9 5 .  
D e p r a v i t i e s :  r a n a ,  ? ' w i t h o u t  f i g h t '  ( P E D ) .  
- . -
P a g e  1 8 4  
X V I I I .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  M I N D F U L N E S S  
5 8 0 .  ' A t  w h a t e v e r  t i m e ' ,  0  M a h a n a m a ,  ' t h e  A r i y a n  d i s c i p l e  k e e p s  i n  
m i n d  t h e  P e r f e c t  O n e ,  t h e  T r u e  D h a m m a  a n d  t h e  S a n g h a  t o o ,  
5 8 1 .  ' A t  t h a t  t i m e  h i s  m i n d  i s  i n d e e d  n o t  p o s s e s s e d  w i t h  p a s s i o n  
a n d  s o  f o r t h ( 5 8 4 ) ! '  T h u s  k e e p i n g  [ t h e  s p e c i a l  s u b j e c t s ]  i n  
m i n d ( 2 1 3 )  i s  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  s u t t a s ( 5 8 0 - 1 ) .  
5 8 2 .  W h a t e v e r  r i g h t e o u s  a c t i o n  s u c h  a s  g i v i n g  o n e  t r u l y  k e e p s  i n  
m i n d ,  t h e  f r u i t  o f  k e e p i n g  i t  i n  m i n d  i s  f a m e  a p p r o p r i a t e  t o  
e a c h  [ r i g h t e o u s  a c t i o n ] .  
5 8 3 .  A n d  w h a t e v e r  j o y  t h e r e  i s  f o r  a  g o o d  m a n  k e e p i n g  i n  m i n d  o n l y  
o n e  v i r t u e  o f  t h e  B u d d h a ,  t h e r e  i s  n o t  [ t h a t  j o y ]  f o r  o n e  w h o  
h a s  o b t a i n e d  d o m i n i o n  e v e n  o v e r  t h e  t h r e e  
s t a t e s  o f  
e x i s t e n c e ( 2 9 ) .  
5 8 4 .  F o r  o n e  k e e p i n g  H i m  i n  m i n d ,  t h e  g r e a t  f i r e s  o f  p a s s i o n ,  
a n g e r  a n d  d e l u s i o n  a r e  q u i t e  e x t i n g u i s h e d  i n  a  m o m e n t ,  l i k e  
f i r e s  b y  a  g r e a t  f l o o d .  
5 8 5 .  W h o  e l s e ( 5 8 5 )  w i l l  m e a s u r e  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  o f  o n e  
r e m e m b e r i n g  H i m  W h o s e  o w n  k e e p i n g  o f  t h e  s p e c i a l  s u b j e c t s  i n  
m i n d  f o r  t h e  s a k e  o f  o t h e r  b e i n g s  w a s  c o n t i n u o u s  f o r  a  v e r y  
l o n g  t i m e ?  
( 5 8 0 - 1 )  C f .  A N  V  3 2 8 f f .  
( 5 8 5 )  W h o  e l s e :  o t h e r  t h a n  t h e  B u d d h a  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 8 5  
5 8 6 .  A t  t h e  m o m e n t  o f  k e e p i n g  i n  m i n d  t h e  j e w e l s ( 2 1 3 )  t h e r e  i s  n o t  
e v e n  t h e  l e a s t  f e a r  o f  h u m a n s  a n d  n o n h u m a n s ,  n a g a s ,  d i s e a s e  
o r  f i r e .  
5 8 7 .  T h e r e f o r e  o n e  d e s i r o u s  o f  t h e  c e s s a t i o n  o f  s a m s a r a  s h o u l d  
- - . - - - -
c o n t i n u a l l y  b e  m i n d f u l ,  f u l l  o f  r e v e r e n c e  f o r  t h e  B u d d h a ,  
[ t h e  D h a m m a  a n d  t h e  S a n g h a ,  t h e  j e w e l ( 2 1 3 )  t r i a d ]  w o r t h y  t o  
k e e p  i n  m i n d .  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  
f r o m  
m i n d f u l n e s s  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 8 6  
X I X .  V E R S E S  A B O U T  T H E  A D V A N T A G E S  A C C R U I N G  F R O M  H E E D F U L N E S S  
5 8 8 .  T h e  G u i d e ,  p u t t i n g  t o g e t h e r  a l l  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  a n d  d i s -
t i n g u i s h i n g  t h e  f r u i t  o f  i t ,  s p e c i f i c a l l y  g a v e  p r a i s e  i n  t h e  
T r e a s u r e - S t o r e  D i s c o u r s e ( 5 8 8 ) .  
5 8 9 .  N o t  s h a r e d  w i t h  o t h e r s ,  [ m e r i t o r i o u s  a c t i o n ]  i s  t h e  t r e a s u r e  
n o t  t o  b e  t a k e n  a w a y  b y  t h i e v e s  (  5  8 9 )  ;  w i t h  i t  o n e  o b t a i n s  a l l ,  
[ t h a t  i s ] ,  i n d i v i d u a l  a w a k e n i n g  a n d  B u d d h a - h o o d .  
5 9 0 .  [ T h e  B u d d h a - l a n d ]  i s  r e s p l e n d e n t  w i t h  t h e  l u s t r e  o f  t h e  s u n  
o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  O m n i s c i e n t  O n e ,  t a k i n g  u p  t h e  c o o l -
n e s s  p r o v i d e d  b y  t h e  f u l l  m o o n  o f  c o m p a s s i o n .  
5 9 1 .  [ I t  i s ]  m a d e  b r i g h t  b y  t h e  g r e a t  p l a n e t s  o f  t h e  t e n  p u r e  
p o w e r s  o f  t h e  B u d d h a ,  c r o w d e d  a t  a l l  p o i n t s  o f  t h e  c o m p a s s  
w i t h . t h e  h e a l i n g - s t a r s  o f  t h e  r i g h t e o u s  a c t i o n s ( S 9 1 ) .  
5 9 2 .  [ I t  i s ]  e v e r y w h e r e  e n c l o s e d  b y  t h e  h i g h  m o u n t a i n s  o f  t h e  
B u d d h a ' s  D h a m m a s ,  [ m o u n t a i n s  w i t h ]  r i d g e s  o f  t h e  g o l d  a n d  
j e w e l s  o f  p u r e  u n i q u e  k n o w l e d g e ( 5 9 2 ) .  
( 5 8 8 )  nidhika~~am: nidhika~g~ s u t t a  ( S a d d h - s  w i t h  M s . ) ;  
c f .  K h p  7 .  
( 5 8 9 )  C f .  K h p  2 2 4 .  
( 5 9 1 )  P l a n e t s :  B u d d h a ,  B r h a s p a t i  ( t h e  p l a n e t  J u p i t e r  ( M W ) )  
a n d  s o  o n  ( S a d d h - s )  .  ·  
T e n  p o w e r s :  p e r f e c t  c o m p r e h e n s i o n  i n  t h e  t e n  f i e l d s  o f  
k n o w l e d g e  ( P E D ) ;  s e e  M N  I  6 9 .  
_ H e a l i n g - s t a r s :  c f .  ? m o r n i n g - s t a r ,  V e n u s  ( P E D  s . v .  
o s a d h i ) ;  I t  2 7 ;  P v  1 2  e t c .  
R i g h t e o u s  a c t i o n s :  t e n ,  s e e  P E D  s . v .  s i l a .  
P a g e  1 8 7  
5 9 3 .  [ I t  i s ]  e m b e l l i s h e d  p e r p e t u a l l y  b y  t h e  l i o n s  o f  p e r f e c t  
s e l f - c o n f i d e n c e ( 5 9 3 )  l i v i n g  c o m f o r t a b l y  a n d  c o n f i d e n t l y ( 5 9 3 )  
i n  t h e  f o r e s t  r a n g e s  o f  t h e  a s s e m b l y ( 5 9 3 ) .  
5 9 4 .  W i t h  r i s i n g  f l a g s  o f  M e r u s  o f  s t e a d f a s t n e s s ,  s t i r r e d  n o t  b y  
t h e  w i n d  o f  w o r l d l y  c o n c e r n ,  w i t h  t h e  r i c h e s  o f  t h e  r e a l m  o f  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m i n d f u l n e s s ,  a n d  f a n n e d  b y  t h e  b r e e z e  o f  
e f f o r t ( 5 9 4 ) ,  
5 9 5 .  [ I t  i s ]  s p r i n k l e d  a l l  o v e r  w i t h  t h e  r a i n  s h o w e r s  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n  o f  t h e  T r u e  D h a m m a s ,  s t r e w n  w i t h  t h e  b l o s s o m s  o f  
t h e  f a c t o r s  o f  a w a k e n i n g ,  a n d  h a s  t h e  s t r a i g h t  h i g h w a y  o f  t h e  
P a t h ( 5 9 5 ) .  
5 9 6 .  [ I t  i s ]  s u r r o u n d e d  b y  t h e  o c e a n  o f  v i r t u e s ( 5 9 6 ) ,  w i t h  t h e  
f a u l t l e s s  s u r f a c e  
o f  g o o d  c o n d u c t ,  
s p l e n d i d .  
T h a t  
B u d d h a - l a n d  i n d e e d  o b t a i n e d  b y  n o b l e  h e r o e s ( 5 9 6 )  i n  t h e  w o r l d  
( 5 9 2 )  D h a m m a s :  s i x ,  c f .  
H o r n e r  1 9 6 4 ,  p . 1 1 0  f . n . ;  
s . v .  B u d d h a d h a m m a .  
M i l  2 7 6 , 2 8 5 ;  s e e  a l s o  
e i g h t e e n  ( S a d d h - s : ) :  s e e  
v . l .  s i d d h i h i ,  ? m e a n i n g .  
M i l  t r .  
l i s t  P E D  
K n o w l e d g e :  e i g h t  k i n d s ,  T i a n a - d a s s a n a ,  m a n o m a y a - k a y a ,  
i d d h i ,  d i b b a - s o t a ,  c e t o - p a r i y a l i a n a ,  
p u b b e - n i v a s  anussatinan~, c u t  upapatti-Tian~ a n d  
a s a v a n a m k h a y a - T i a n a  ( P E D  s . v .  v i j j a ) .  ·  
( 5 9 3 )  S e l f - c o n f ' i c f e n c e :  f o u r  k i n d s ,  c f .  M N  I  7 1 - 2 .  
v . l .  v i s s a n k a ,  ' w i t h o u t  f e a r ' .  
A s s e m b l y :  f o u r f o l d
2  
b h i k k h u s ,  n u n s ,  l a y m e n  a n d  
l a y w o m e n  ( P E D  s . v .  p a r i s a ) ;  c f .  v e r s e  2 7 7 .  
( 5 9 4 )  W o r l d l y  c o n c e r n s :  e i g h t ,  c f .  D N  I I I  2 6 0 .  
A p p l i c a t i o n  o f  m i n d f u l n e s s :  f o u r f o l d ,  c f .  D N  I I  2 9 0 s q .  
E f f o r t :  f o u r f o l d ,  c f .  D N  I I I  2 2 5 .  
P a g e  1 8 8  
5 9 7 .  I s  e m i n e n t  a b o v e  a l l  o t h e r  l a n d s .  I f  [ e v e n  i t ]  i s  o b t a i n e d  
w i t h  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  w o u l d  t h e r e  b e  a n y t h i n g  i n d e e d  n o t  
p o s s i b l e  t o  o b t a i n  i n  t h e  w o r l d  w i t h  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ?  
5 9 8 .  I n d e e d  a l l  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  w i t h o u t  e x c e p t i o n  t h r i v e s  i n  
h u m a n  e x i s t e n c e ;  l i k e  m o u n t a i n - r i v e r s ,  l i g h t n i n g  a n d  t h e  
m o o n ' s  w a t e r y  r e f l e c t i o n  a n d  s o  o n ,  t h a t  [ h u m a n  e x i s t e n c e ]  i s  
i n c o n s t a n t .  
5 9 9 .  T h e r e f o r e ,  h a v i n g  o b t a i n e d  t h i s  n o b l e  o p p o r t u n i t y  w h i c h  
p r o m o t e s  e v e r y  b e n e f i t ,  y o u  m u s t  a l l  m a k e  e f f o r t ,  j u s t  l i k e  
t h o s e  w h o s e  c l o t h e s  a n d  h e a d s  a r e  a f i r e ( 5 9 9 ) .  
6 0 0 .  R e l y i n g  o n  t h o s e  g o o d  c o m p a n i o n s ( 6 0 0 )  w h o  a r e  m i n e s  o f  v i r t u e  
w o r t h y  o f  r e s p e c t  a n d  p u t t i n g  h e e d l e s s n e s s  w e l l  a s i d e ,  
h e e d f u l n e s s  a l o n e  s h o u l d  b e  p r a c t i s e d .  
6 0 1 .  ' H e e d l e s s n e s s  i s  t h e  c a u s e  o f  a l l  f a u l t s ! ' ( 6 0 1 ) ,  i t  i s  
d e c l a r e d ;  l i k e w i s e  i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  h e e d f u l n e s s  i s  t h e  
c a u s e  o f  a l l  v i r t u e s ( 6 0 1 ) .  
( 5 9 5 )  T r u e  D h a m m a s :  s e v e n ,  o f .  M N  I  3 5 6 .  
F a c t o r s  o f  a w a k e n i n g :  s e v e n ,  o f .  D N  I I  3 0 3 ;  o f .  
4 9 5 f . n . ;  s e e P E D  s . v .  b o j j h a n g a .  
P a t h :  t h e  N o b l e  E i g h t f o l d  P a t h ,  o f .  V y u  9 9 6  e t c .  
( 5 9 6 )  B u d d h a - l a n d :  o f .  v e r s e  3 5 .  
H e r o e s :  B u d d h a s  ( S a d d h - s ) .  
( 5 9 9 )  C f .  A N  I I  9 3  e t c .  
( 6 0 0 )  G o o d  c o m p a n i o n s ,  ' m e n t o r s ' :  k a l y a n a m i t t a ,  o f .  P p  
2 4 , 3 7 , 4 1 .  .  
( 6 0 1 )  Q u o t a t i o n s  n o t  t r a c e d .  
P a g e  1 8 9  
6 0 2 .  R o o t e d  i n  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  p e r v e r s e  i d e a  t h a t  ' t h e r e  i s  
b e a u t y ,  c o m f o r t ,  p e r m a n e n c e  a n d  s e l f ' ( 6 0 2 ) ,  h e e d l e s s n e s s  
l e a d s  t o  m i s e r y .  
6 0 3 .  A c c o r d i n g l y  o n e  s e e s  t h e  b o d y ,  w h i c h  i s  i m p u r e ,  d i s g u s t i n g ,  
e v i l - s m e l l i n g ,  f u l l  o f  w o r m s  a n d  m o s t  l o a t h s o m e ,  t o  b e  
l o v a b l e .  
6 0 4 .  L i k e  f i r e  b r o u g h t  i n  t h e  h a n d s  b y  t r a n s f e r r i n g  [ i t ]  f r o m  o n e  
h a n d  t o  t h e  o t h e r ,  t h e  [ b o d y ]  c a n  [ o n l y ]  b e  s u p p o r t e d ,  w i t h  
g r e a t  d i f f i c u l t y ,  b y  u s i n g  t h e  f o u r  p o s t u r e s ( 6 0 4 )  i n  
s u c c e s s i o n .  
6 0 5 .  T h e  b o d y  i s  s u b j e c t  t o  d i s s o l u t i o n ,  d e p e n d e n t  o n  o t h e r s  a n d  
d e p e n d e n t  o n  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  S e e i n g  a  l i t t l e  c h a n c e  
o f  r e l i e f ( 6 0 5 ) ,  o n e  f a l l s  i n t o  d e l u s i o n  f r o m  t h e  n o t i o n ( 6 0 5 )  
t h a t  t h e r e  i s  c o m f o r t .  
6 0 6 .  T h o u g h t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h o u g h t ,  c o n t i n u i n g  w i t h o u t  
i n t e r r u p t i o n ,  r i s e s  u p  a n d  f a l l s  b a c k  l i k e  t h e  f l a m e  o f  a  
l a m p ;  
6 0 7 .  S o  a  h e e d l e s s  p e r s o n  a c c e p t s  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  s t r e a m  o f  
c o n s c i o u s n e s s  i s  p e r m a n e n t ,  n o t  s e e i n g  t h e  i m p e r m a n e n c e  
t h e r e i n  o n  a c c o u n t  o f  i t s  b r i e f  a p p e a r a n c e .  
( 6 0 2 )  C f .  V i s m  6 8 3 ;  c f .  v e r s e s  2 3 4 , 5 1 1 , 5 4 9 .  
( 6 0 4 )  F o u r  p o s t u r e s :  w a l k i n g ,  s t a n d i n g ,  s i t t i n g  a n d  l y i n g  
d o w n ;  s e e  B H S D  s . v .  i r y a p a t h a .  
( 6 0 5 )  v . l .  P . ! ! t i k a r a k a r a n ,  ' m a k i n g  o f  r e l i e f ' .  
s a f l f l a ,  ' n o t i o n ' :  o n e  o f  t h e  f i v e  k h a n d h a s ;  s e e  P E D  
s .  v .  k h a n d h a .  
P a g e  1 9 0  
6 0 8 .  
f  ;  v e - l d , , , . " "  d  k < A . .  c . .  o  , , . ,  r . >  I  e . ; <  
I n  this1~, w h i c h  i s  w e a k ,  d e p e n d e n t  o n  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  
"  
l i f e  a n d  w o r t h l e s s ,  [ k i r i y a ]  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  c o m i n g  
t o g e t h e r  o f  t h e  b o d y ,  t h e  s e n s e  f a c u l t i e s  a n d  c o n s c i o u s n e s s ,  
j u s t  a s  f i r e  a r i s e s  f r o m  s u n - g e m s ,  f u e l ,  o r  t h e  s u n .  
6 0 9 .  ' T h e r e  i s  a  
s e l f  1  '  
.  '  
o n e  t h i n k s ,  n o t  
u n d e r s t a n d i n g  
k i r i y a ( 6 0 9 ) .  
T h i n k i n g  t h u s ,  o n e  i s  c a u g h t  i n  M a r a ' s  s n a r e  
c a l l e d  c r a v i n g ;  
6 1 0 .  C a u g h t ,  o n e  i s  t h e  p l a y t h i n g  [ o f  M a r a ] ,  j u s t  l i k e  t h e  f i s h  
w h o  s w a l l o w e d  t h e  f i s h - h o o k  b e c a u s e  o f  i t s  c r a v i n g  f o r  
f o o d ( 6 1 0 ) .  
6 1 1 .  B u t ,  b y  b e i n g  h e e d f u l ,  o n e  e n t e r s  i n t o  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  
t h i n g s ;  e n t e r i n g  i n t o  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h i n g s ,  o n e  s e e s  
n o t h i n g  e s t i m a b l e ( 6 1 1 ) .  
6 1 2 .  T h e n ,  s e e i n g  t h e  t h r e e  s t a t e s  o f  e x i s t e n c e ( 2 9 )  t o  b e  
w o r t h l e s s ,  s u b j e c t  t o  d i s s o l u t i o n  a n d  f u l l  o f  s u f f e r i n g ,  o n e  
i s  u t t e r l y  d i s g u s t e d  w i t h  t h e m  l i k e  o n e  w h o  h a s  d w e l t  l o n g  i n  
n a r a k a .  
6 1 3 .  T h e n  o n e  s h u n s  b e i n g s  a n d  t h e  s a n k h a r a  a n d  f i n d s  n o  p l e a s u r e  
i n  
t h e m ;  n o n - a t t a c h e d  a n d  a t t e n t i v e ,  
o n e  i s  s o o n  
r e l e a s e d ( 6 1 3 ) .  
( 6 0 9 )  k i r i y a :  d e e d s  s u c h  a s  t h e  o r i g i n  o f  a l o k a n a  a n d  
v i l o k a n a  ( S a d d h - s ) .  
( 6 1 0 )  c t .  M a h a - u m m a g g a  J a  V I  4 1 6 .  
( 6 1 1 )  N o t  e s t i m a b l e :  b e c a u s e  o f  t r s n a ,  d i t t h i  a n d  m a n a  
( S a d d h - s ) .  - .  ·  . - - . .  -
( 6 1 3 )  R e l e a s e d  f r o m  t h e  d e f i l e m e n t s  t h r o u g h  h i s  k n o w l e d g e  o f  
i n s i g h t  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 9 1  
6 1 4 .  T h e  d o c t r i n e  o f  t h e  P r o t e c t o r ,  W h o  h a s  a n  e y e  f o r  w o r t h ,  h a s  
v i m u t t i  f o r  i t s  w o r t h ;  f o r  o n e  l i v i n g  h e e d f u l l y  t h a t  v i m u t t i  
i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .  
6 1 5 .  T h e r e f o r e  a  r e s p e c t f u l ( 6 1 5 )  p e r s o n  e a r n e s t l y  d e s i r i n g  t h e  
h i g h e s t  s t a t i o n  r e a c h e d  b y  t h e  g r e a t e s t  h e r o e s ( 5 9 6 )  s h o u l d  
l i v e  h e e d f u l l y .  
T h e  v e r s e s  a b o u t  t h e  
a d v a n t a g e s  
a c c r u i n g  f r o m  
h e e d f u l n e s s  a r e  f i n i s h e d  ( S a d d h - s ) .  
* * * * * * *  
( 6 1 5 )  R e s p e c t :  f o r  t h a t  D h a m m a ,  n i b b a n a  ( S a d d h - s ) .  
T h e  h i g h e s t  s t a t i o n :  n l b b a n a  {S~adh-s). 
P a g e  1 9 2  
6 1 6 .  ' F o r  B u d d h a s o m a  w a s  t h u s  c o m p o s e d  t h i s  g i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  
T r u e  D h a m m a ,  p r o f o u n d ,  o f  f a u l t l e s s  a n d  a b u n d a n t  m e a n i n g .  
F o r  t h o s e  f e a r f u l  o f  t e x t s ,  
6 1 7 .  ' F o r  t h e  f o o l i s h  w h o  d o  n o t  k n o w  t h e  w a y s  o f  D h a m m a  
d i s c o u r s e ,  l e t  [ t h i s  g i f t ]  w h i c h  d o e s  n o t  d e v i a t e  f r o m  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s u t t a s  a n d  i s  b r i e f ,  b e  e a s y  t o  
u n d e r s t a n d !  
6 1 8 .  ' M a y  t h e  T r u e  D h a m m a  c o n t i n u e  f o r  a  l o n g  t i m e ,  a n d  m a y  t h o s e  
w h o  k n o w  t h e  D h a m m a  b y  h e a r t  c o n t i n u e  o n  h e r e ( 6 1 8 ) !  M a y  t h e  
S a n g h a  b e  h a r m o n i o u s !  M a y  t h e  w h o l e  w o r l d  b e  h a p p y ( 6 1 8 , 6 1 9 ) !  
6 1 9 .  ' B y  t h e  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  p r o d u c e d  b y  m y  e f f o r t  t o  c o m p o s e  
t h e  g i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  T r u e  D h a m m a ,  m a y  a l l  f o l k  b e  a b l e  t o  
l e a v e  t h e  t h r e e  w o r l d s ( 2 9 )  b e h i n d ! '  
6 2 0 .  H a v i n g  g a i n e d  
e x i s t e n c e  a s  a  h u m a n  
b e i n g  
i n  
a  
' Y \ 1 \ o . . . . , k  o \ " " ' d . e Y "  
B u d d h a - p e r i o d ( 1 4 f . n . )  a n d  b e c o m e  a a  a s e e t i e  i n  t h e  e e e t P i a e  
0  B h i k k h u ,  i t  i s  n o t  p r o p e r  t o  b e  h e e d l e s s !  
6 2 1 .  A s  a  k i k i - h e n  h e r  e g g ,  a s  a  y a k - c o w  h e r  t a i l ,  a s  [ a  m o t h e r ]  
h e r  d e a r  c h i l d ,  o r  a s  [ a  p e r s o n ]  h i s  o n l y  e y e  - g u a r d  g o o d  
c o n d u c t ,  b e  y e  r e s p e c t f u l  a l w a y s ,  b e h a v e  p r o p e r l y ( 6 2 1 ) !  
T h u s  i s  c o m p l e t e d  t h e  g i f t  o f  a  c o m m e n t a r y  o n  
( 6 1 8 )  H e r e :  i n  t h i s  t e a c h i n g  ( S a d d h - s ) .  
( 6 1 8 , 6 1 9 )  I n  t h e  M s .  t h e s e  t w o  l i n e s  f o l l o w  6 2 0 , 6 2 1 .  
( 6 2 1 )  V e r s e  q u o t e d  f r o m  V i s m  3 6 .  
R e s p e c t f u l :  t o w a r d s  t h e  s i x :  B u d d h a ,  D h a m m a ,  S a n g h a ,  
s i k k h a ,  a p p a m a d a  a n d  ~~isanthara ( P E D  s . v .  g a r a v a ) .  
' T h e  G i f t - o f f e r i n g  o f  t h e  T r u e  D h a m m a '  
m a d e  b y  t h e  V e n e r a b l e  A n a n d a  T h e r a  ( M s . ) .  
M a y  t h e r e  b e  s u c c e s s !  ( S a d d h - s ) .  
P a g e  1 9 3  
P a g e  1 9 4  
6 2 2 .  ( 1 ) ' B e n e f i t i n g  f r o m  t h i s  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  m a y  f r i e n d s  
s e e n ( 1 ) ,  f r i e n d s  u n s e e n ( 1 )  a n d  a l l  w o r t h y  m e n  w h a t s o e v e r  
a t t a i n  t h e  s t a t e  o f  b l i s s ( 1 - 8 ) !  
6 2 3 .  ( 2 ) ' B e n e f i t i n g  f r o m  t h i s  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  m a y  k i n g s  a n d  
k i n g s  o f  k i n g s ,  a n d  t h e  g o o d  b o t h  m o r t a l  a n d  i m m o r t a l  g a i n  
t h e  s t a t e  o f  b l i s s !  
6 2 4 .  ( 3 ) ' B e n e f i t i n g  f r o m  t h i s  m e r i t o r i o u s  a c t i o n ,  m a y  a l l  b e i n g s  
a n d  c r e a t u r e s  b o t h  b e n e f i c i a l  a n d  n o n - b e n e f i c i a l  t o  m e  a w a k e n  
t o  t h e  s t a t e  o f  b l i s s ! '  
T h i s  i s  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t ,  t h e  r e j o i c i n g  [ i n  
o t h e r s '  m e r i t ] ! ( * )  
( 1 )  v . l .  d a l h a ,  f i r m .  
C f  . S n 1 4 3 .  
( 1 - 8 )  I n  t h e  t e x t ,  v e r s e s  6 2 2 - 2 9  a r e  n u m b e r e d  1 - 8 .  
( * )  T h i s :  v e r s e s  1 ,  2  a n d  3 .  
; \ . N o t  i . n  M s .  t e x t ;  o c c u r s  a t  e n d  o f  s a n n a .  
P - < ) , .  r t  I  d  C . :  " " " C : : :  . . . . ,  " ' - " " "  0  d  A , .  " " ' A ;  ) C  1  (  ' 5 ,  l - I - ,  )  
P a g e  1 9 5  
6 2 5 .  ( 4 ) ' [ I  m y s e l f ]  g o i n g  r e p e a t e d l y  t h r o u g h  s a m s a r a  f r o m  l i f e  t o  
- - . - - - -
l i f e  u n t i l  t h e  a t t a i n m e n t  o f  nibban~, g a i n i n g  r e b i r t h  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  T h r e e  R o o t - C o n d i t i o n s ( 4 )  b y  m e a n s  o f  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  r e m e m b r a n c e  o f  f o r m e r  b i r t h s ,  
6 2 6 .  ( 5 ) ' [ I  m y s e l f ]  f u l f i l l i n g  a l l  t h e  p e r f e c t i o n s ( 3 2 8 )  a t  e a c h  
a r i s i n g  o f  a  B u d d h a ,  l i k e  M a n g a l a  b e c o m e  t h e  C o m p l e t e l y  
A w a k e n e d  O n e  w i t h o u t  s u p e r i o r  i n  t h e  w o r l d ,  
6 2 7 .  ( 6 ) ' A n d  b r i n g i n g  b e n e f i t  f o r  b e i n g s  g o i n g  r e p e a t e d l y  t h r o u g h  
s a m s a r a  a n d  t a k i n g  t h e m  i n  t h e  S h i p ( 6 )  o f  t h e  D h a m m a ,  m a y  I  
- - . - - - -
h e l p  t h e m  a c r o s s  t h e  f l o o d  o f  e x i s t e n c e !  
* * * * * * *  
( 4 )  T h r e e  R o o t - C o n d i t i o n s :  a l o b h a ,  a d o s a  a n d  a m o h a  ( P E D  
s . v .  k u s a l a m u l a ) .  
( 6 )  S h i p  o f  t h e  D h a m m a :  c f .  S n  3 1 6 - 3 2 3  N a v a s u t t a ;  B v - a  
t r .  H o r n e r  1 9 7 8 ,  9 0 - 1 , 2 5 2 .  
P a g e  1 9 6  
V e r s e s  7  a n d  8  a r e  n o t  i n  t h e  M s .  t e x t ,  b u t  o c c u r  a t  
t h e  e n d  o f  S a d d h - s ;  i n s t e a d  t h e  M s .  h a s :  
' M a y  t h e r e  b e  g o o d  f o r t u n e !  M a y  I  b e c o m e  a  
S e l f - D e p e n d e n t  O n e ! '  
6 2 8 .  ( 7 ) T h u s  w i t h  v a r i o u s  n a m e s  a n d  w i t h  g l o r y ,  i n s i g h t  d i r e c t e d  
t o w a r d s  l e a d i n g  t o  u p r i s i n g ( 7 )  w a s  p u r i f i e d  b y  t h e  G r e a t  I s i :  
6 2 9 .  ( 8 ) F o r m e r  a p p l i c a t i o n ,  g r e a t  l e a r n i n g ,  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
c o u n t r y  a n d  t r a d i t i o n ,  q u e s t i o n i n g ,  s t u d y ,  l i k e w i s e  s u p p o r t  
o f  t e a c h e r s  a n d  a b u n d a n c e  o f  f r i e n d s ( 6 0 0 )  a r e  t h e  g r o u n d s  f o r  
a n a l y t i c a l  k n o w l e d g e ( 8 ) .  
M a y  t h e r e  b e  s u c c e s s !  ( S a d d h - s ) .  
( 7 )  C f .  V i s m  6 6 1 .  
U p r i s i n g :  f r o m  j h a n a - m e d i t a t i o n  
( 8 )  Q u o t e d  f r o m  V i s m  4 4 2 .  
( P E D  s . v .  
h  
vu~~tna). 
N o t e s  t o  G l o s s a r y  
*  i n d i c a t e s  a  w o r d  f r o m  t h e  t e x t  w h i o h  o o c u r s  i n  n e i t h e r  C P D  n o r  P E D ,  
O R  a  w o r d  f r o m  t h e  t e x t  w h i c h  o c c u r s  i n  e i t h e r  C P D - o r  P E D ,  b u t  w i t h  
i n a p p r o p r i a t e  m e a n i n g .  
T e c h n i c a l  T e r m s  a p p e a r  o n l y  i f  t h e y  a p p e a r  untrans~ated i n  t h e  tranlll!l;~~,~~, 
' , - t : : / ;  . .  ' < , : r f :  
o r  f o o t n o t e s .  
C o m m o n l y  o c c u r r i n g  P a l i  w o r d s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e ' G - l S s s a . : c y  i f  t h e y  -
a p p e a r  u n t r a n s l a t e d  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  ( s e e  P • 7 1 ) - ' ' o r  i n  f o o t n o t e s . -
G L O S S A R Y  A N D  I N D E X  O F  P R O P E R  N A M E S  
S e e  P I " ·  f c , , ' l , / 1 ·  
P a g e  1 9 7  
* a k a t a g a s  2 9 4 :  c f .  s a .  a g a s k t t a ,  ' e v i l - d o i n g ' .  
*agga~unna~ visodhita~ 3 2 1 :  t h e  h i g h e s t  m e r i t o r i o u s  a c t i o n  
h a s  b e e n  p u r i f i e d  ( P a l i  i d i o m ) .  
A d g a r a p a b b a t a  1 9 5 :  ' m o u n t a i n  o f  w h i t e  h o t  c o a l ' ,  a  n i r a y a ;  A N  
I  1 4 1 ,  M i l  3 0 3 .  
a j a v a t a  9 0 f . n . :  v o w  t o  l i v e  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  g o a t s  
( p r a c t i c e  o f  c e r t a i n  a s c e t i c s ) .  
a n j a l i  5 5 2 :  l i f t i n g  u p  t h e  h a n d s  i n  r e v e r e n c e .  
~annaya 6 9 , 8 4 , 3 8 1 :  i m p r o p r i e t y .  
a d o s a  6 2 5 ( 4 ) f . n . :  a b s e n c e  o f  i l l  w i l l .  
* a n a c c h a r a n ( M s . )  5 5 9 :  c f .  ( a n - ) a c c h e r a n  P E D .  
~an-acchadita 1 0 6 :  n o t  d e c k e d .  
a n a t t a  3 6 5 f . n . :  n o  s e l f .  
a n a v a t a p t a  5 7 2 f . n . :  n o t  h e a t e d .  
a n a g a m i  2 3 6 f . n . :  t h e  P a t h  o f  o n e  w h o  d o e s  n o t  r e t u r n  ( i n  
r e b i r t h )  •  
? < ' a n u b h o s s a m i  3 0 0 :  I  s h a l l  e x p e r i e n c e .  
A n u r u d d h a  4 7 5 :  f i r s t  c o u s i n  o f  G o t a m a  B u d d h a ;  a  d i s c i p l e .  
A n o t a t t a  5 7 2 - 3 :  o n e  o f  t h e  s e v e n  g r e a t  l a k e s  o f  H i m a v a .  
anottappa~ 3 5 7 f . n . :  l a c k  o f  m o r a l  d r e a d .  
-~anvavekkhana 4 4 9 :  c f .  s a .  a n v - a v e k s a ;  ? ' e x a m i n i n g '  ( C P D  S a d d h  
. -
4 4 9  c i t e d )  .  
a p a c i t i  2 1 3 f . n . :  h o n o u r ,  r e v e r e n c e .  
a p p a n a s a m a d h i  4 7 9 f . n . :  a t t a i n m e n t  c o n c e n t r a t i o n  e x i s t i n g  
d u r i n g  j h a n a - m e d i t a t i o n .  
a p p a m a d a  6 2 1 f . n . :  h e e d f u l n e s s .  
P a g e  1 9 8  
a b b h a n u m o d a n a  2 1 3 f . n . :  r e j o i c i n g  [ i n  o t h e r s '  m e r i t ] .  
* a b h a v a  2 6 6 , 2 6 8 , 5 1 9 :  a b s e n c e ;  l a t e  P a l i ,  o n l y  i n  C o m m e n t a r y  
s t y l e  (  P E D )  .  
a b h i s a n k h a r a  4 4 9 f . n . , 5 6 9 f . n . :  a c c u m u l a t i o n  ( o f  k a m m a ,  m e r i t  
o r  d e m e r i t ) .  
~amacca 2 :  i m m o r t a l .  
a m a t a  1  e t c . :  d e a t h l e s s n e s s ,  n i b b a n a .  
a m o h a  6 2 5 ( 4 ) f . n . :  a b s e n c e  o f  d e l u s i o n .  
~aya 1 7 7 :  g o o d  l u c k ,  h a p p i n e s s .  
A r a h a t t a - m a g g a  2 3 6 f . n . :  t h e  P a t h  o f  a n  A r a h a t .  
A r a h a t  1 , 7 1 f . n . , 2 3 4 f . n . :  o n e  w h o  h a s  a t t a i n e d  n i b b a n a  .  
.  -
-~arittha 2 7 9 :  ? ' u n h u r t '  ( P E D  S a d d h  2 7 9  c i t e d ) .  
A r i n d a m a  2 7 6 :  a  B o d h i s a t t a  w h o  g a v e  t o  S i k h i  B u d d h a  s u i t a b l e  
g i f t s  t o  t h e  h e i g h t  o f  a n  e l e p h a n t .  
A r i y a - P a t h  4 9 5 f . n . :  t h e  N o b l e  E i g h t f o l d  P a t h .  
a r u p a  5 8 3 f . n . :  w i t h o u t  f o r m ,  i m m a t e r i a l .  
a r u p a j j h a n a  4 6 3 , 4 6 4 :  l a t e  P a l i  ( P E D  s . v .  j h a n a ) .  
a r u p a l o k a  2 9 f . n . :  t h e  f o r m l e s s  w o r l d .  
a l o b h a  6 2 5 ( 4 ) f . n . :  a b s e n c e  o f  g r e e d .  
~vattha 4 5 7 :  o c c a s i o n .  
~avikkhandiya 4 5 0 :  w i t h o u t  p a u s e  .  
.  .  
a v i j j a  1 f . n . :  i g n o r a n c e .  
A v i c i  3 7 , 1 8 0 , 1 9 4 :  ' N o - i n t e r v a l ' ,  o n e  o f  t h e  e i g h t  g r e a t  
h e l l s .  
A S v i n s  4 2 0 f . n . :  
. . 1 - w i " ' '  ;.-~'h<~-!<'h'V~i.,.; ' ' - ' " ' . . ,  , . , f  h  < ! . " - " ' " - " " " ,  
~ d i v i n i t i e s ; ,  . .  w h o  a p p e a r  i n  t h e  s k y  i n  a  
g o l d e n  c a r r i a g e .  
~asankamam 3 5 :  
* a s a m p a t t a  5 6 :  
~"' 5 ' € .  '""~ 
?  n o t  ~adiag- o n .  
b e . " - O " " " " " -
n o t  m e l ;  w i t h .  
P a g e  1 9 9  
A s i p a t t a v a n a  1 9 4 :  ' s w o r d - l e a f - w o o d ' ,  a  s e c o n d a r y  n i r a y a ;  S n  V  
6 7 3 .  
0!",00""~"" ~ "~ k  k "  ' : ) O < h  
a s u r a  3 6 6 , 4 3 6 :  ~la3s e f  d e i t i e s .  
a s s a v a t a  9 0 f . n . :  v o w  t o  l i v e  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  h o r s e s  
( p r a c t i c e  o f  c e r t a i n  a s c e t i c s ) .  
a h i r i k a m  3 5 7 f . n . :  s h a m e l e s s n e s s .  
a d a r o  . . .  k a t t a b b o  2 0 7 :  o n e  s h o u l d  e x e r t  o n e s e l f  f o r .  
A d i t y a s  4 2 0 f . n . :  c l a s s  o f  d e i t i e s .  
a l o k a n a  6 0 9 f . n . :  ( c l e a r )  s i g h t .  
~avajjita 4 3 3 :  p o u r e d  o u t ;  ? ' t u r n e d  t o ,  a d v e r t e d  t o ,  
c o n s i d e r e d ,  r e f l e c t e d '  ( C P D  S a d d h  4 3 3  c i t e d ) .  
~avata 3 3 :  p i t  ( ? C P D  b h a v - a v a t e ,  ' e x i s t e n c e  h i n d e r e d ,  
.  . -
r e j e c t e d ,  s h u t  o f f ' ) ,  
~asajja 5 7 5 :  h a v i n g  e n c o u n t e r e d .  
~asata 1 0 2 :  f a c e - c o n d i t i o n ;  c f .  G e i g e r  1 9 4 3 ,  p . 7 6 .  
a s a v a  1 :  m i n d - i n t o x i c a n t .  
a s a v a n a m  khayafta~a 4 2 0 f . n . :  k n o w l e d g e  o f  e x t i n c t i o n  o f  m i n d  
i n t o x i c a n t s .  
~ijjhati 8 4 :  d e s i r e s  ( S a d d h - s ) .  
i d d h i  3 2  e t c . :  p s y c h i c  p o w e r  ( t e n ) ;  o n e  o f  t h e  a b h i f t f t a s .  
i d d h i p a d a  4 9 5 f . n . :  b a s i s  o f  p s y c h i c  p o w e r .  
I n d a  4 1 :  ( I n d r a ) ,  i d e n t i f i e d  w i t h  S a k k a ,  t h e  c h i e f  o f  t h e  
g o d s .  
-~indattana 2 3 4 :  a b s t r a c t i o n  o f  i n d a ,  ' c h i e f ' .  
i n d r i y a  2 6 1 f . n . , 4 9 5 f . n . , 5 1 9 f . n . :  s e n s e  f a c u l t y .  
l s i  2 0 0 , 6 2 8 ( 7 ) :  ( r s i ) ,  i n s p i r e d  h o l y  m a n .  
~uggada~~a 2 8 6 , 3 0 4 :  r e m o r s e l e s s .  
~ucitati 3 5 :  f i t n e s s .  
*  - u c c h a d d a n a - 1 3 7 :  v o . n i t i n g  o u t  .  
.  .  
* u d d i s i t v a n a  5 0 2 :  o f .  u d d i s s a ,  f o r .  
u d d h a c c a m  3 5 7 f . n . :  ( m e n t a l )  r e s t l e s s n e s s .  
~upakatti 4 9 9 :  o f .  s a .  u p a k a r t : ,  ' h e l p e r ' .  
P a g e  2 0 0  
~upakappati 5 0 1 , 5 0 4 :  ? ' i s  b e n e f i c i a l  t o ,  s e r v e s ,  a c c r u e s '  
( P E D ,  S a d d h  5 0 1 , 5 0 4  c i t e d ) .  
l v c \ \ e A l  
~upala~ita 301:~?'caressed' ( C P D ,  S a d d h  3 0 1  c i t e d ) .  
~upasama 5 8 7 :  c e s s a t i o n  ( ? ' c a l m '  C P D  S a d d h  5 8 7  c i t e d ) .  - d ' ·  
i~~p~•& ~•YA 
~~asidhiya 3 2 0 :  ? ' t o  b e  s u b d u e d '  ( C P D ,  S a d d h  3 2 0  cited~. 
u p i y i s a  5 7 2 f . n . :  d i s c o m p o s u r e .  
u p o s a t h a  4 3 9 :  w e e k l y  f a s t - d a y  ( b e f o r e  t h e  1 s t ,  8 t h ,  1 5 t h  a n d  
2 3 r d  n i g h t s  o f  t h e  l u n a r  m o n t h )  o n  w h i c h  t h e  B u d d h i s t  S a n g h a  
a s s e m b l e s  t o  r e c i t e  t h e  p i t i m o k k h a  . .  
- .  
E k a p u g g a l a  S u t t a  4 4 :  g r o u p  o f  s u t t a s  o n  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  
T a t h i g a t a ,  q u o t e d  i n  K a t h i v a t t h u  a n d  M i l i n d a p a f t h a .  
1 f e r a  3 4 9 :  k i n d  o f  g r a s s ;  o n e  o f  t h e  f o u r  ' g r e a t  t r e a s u r e s '  
( B H S D  s . v .  e l a p a t r a ) .  
k a p p a  2 5 6  e t c . :  t i m e  c y c l e ,  w o r l d  p e r i o d .  
J : " "  c h ·  . _ , 1  s  , a  " - "  " "  d  ;  : >  < ! .  
k a p p a t a r u  3 1 9 f . n . :  t r e e  i n  b h e  A s a r a s '  a b e d e .  
" " ' b · · • e : . d « - . 1 ·  .  I <  d  
X ' - k a p p i t a  2 4 7 : p d e c o r a t e a  w i t h  ( P E D ) t "  ; S " " ' . . I J I . .  2 ' . 4 - j C •  e  
~' 
kamma~ e t c . :  a c t i o n ,  g o o d  o r  b a d ,  i n  r e l a t i o n  t o  a c t o r  o r  
a c t .  
; , f k a m m u n i  4 8 5 :  ' r a r e  i n s t r u m e n t a l  f o r m '  ( P E D  s . v .  k a m m a ) ;  o f .  
S a m a n t a k  6 8 5 .  
K a s s a p a  3 9 2 , 4 7 2 :  E l d e r ;  s e e  a l s o  M a h a - K a s s a p a .  
k a m a  1 f . n .  e t c . :  s e n s u a l  p l e a s u r e .  
k a l a  2 3 2 f . n . :  t i m e .  
P a g e  2 0 1  
¥ K a l a h a t t h i  1 9 5 :  ?  ' b l a c k  e l e p h a n t '  t o r t u r e ,  a  n i r a y a ;  n o t  
t r a c e d ;  o f .  Ka~asutta h e l l ,  J a  V  2 6 6 l )  c , p .  f l 1  . . .  s  l<fZ~q, p .  Z J > I  
K a l i d a s a  1 9 2 f . n . :  I n d i a ' s  g r e a t e s t  p o e t ,  p r o b a b l y  l a t e  
f o u r t h - e a r l y  f i f t h  c e n t u r y  A . D .  
k a y a  5 f . n . , 2 6 1 f . n . :  b o d y .  
k i k i  6 2 1 :  b l u e  j a y .  
k i r i y a  6 0 9 :  n o n - c a u s a t i v e  a c t i o n  e n d i n g  i n  i t s e l f ;  a c t i o n  a s  
b r i n g i n g  e f f e c t .  
k i l e s a  2 1 1 f . n .  e t c . :  d e f i l e m e n t :  g r e e d ,  h a t e ,  d e l u s i o n ,  
c o n c e i t ,  s p e c u l a t i v e  v i e w s ,  s c e p t i c a l  d o u b t ,  m e n t a l  t o r p o r ,  
r e s t l e s s n e s s ,  s h a m e l e s s n e s s  a n d  l a c k  o f  m o r a l  d r e a d  
( N y a n a t i l o k a  p . 1 0 5 ) .  
k u k k u r a v a t a  9 0 f . n . :  v o w  t o  l i v e  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  d o g s  
( p r a c t i c e  o f  c e r t a i n  a s c e t i c s ) .  
K u k k u l a  1 9 4 :  ' h o t  a s h e s ' ,  a  s e c o n d a r y  n i r a y a , ;  J a  V  
1 1 4 , 1 4 3 - 4 .  
i 4 k u B c i t a  1 0 2 :  o f .  s a .  k r u B c - ,  s h r i n k .  
K u v e r a  4 2 0 f . n . :  r u l e r  o f  t h e  n o r t h e r n  q u a r t e r ,  U t t a r a k u r u ;  
d e - ; - a : , o d s  
l o r d  o f  t h e  y a k k h a  a e m G e & .  
k u j a t i  1 4 5 f . n . :  m a k e s  a n y  i n a r t i c u l a t e  s o u n d .  
ko~i 5 1 2 , 5 5 0 :  v e r y  h i g h  n u m b e r ,  1 0 0 , 0 0 0 .  
K o t i s i m b a l i  1 9 4 :  s i l k - c o t t o n  t r e e ,  a  s e c o n d a r y  n i r a y a ;  J a  V  
2 7 5 .  
K o m a r a b h a c c a  3 5 1 :  ( J i v a k a ) ,  c e l e b r a t e d  p h y s i c i a n ,  l a y  
f o l l o w e r  o f  G o t a m a  B u d d h a .  
P a g e  2 0 2  
k h a t t i y a  4 2 0 :  c l a s s  o f  A r y a n  d e s c e n t  i n c l u d i n g  a l l  k i n g s  a n d  
c h i e f t a i n s .  
k h a n d h a  4 4 9 f . n . , 6 0 5 f . n . :  e l e m e n t s  o f  s e n s o r y  e x i s t e n c e .  
~i""d-
~khandhapaf!caka 6 0 8  :~ b o d y j C . "  " ' o " " " l " k x  
K h a r o d i k a n a d i  1 9 4 :  r i v e r  o f  l y e ,  a  s e c o n d a r y  n i r a y a ;  M N  I I I  
1 8 5 .  
7 * k h i t t a  1 1 6 :  d i s m i s s e d .  
~khobetukama 6 7 :  d e s i r i n g  t o  d i s t u r b .  
?<gatamara~a 4 9 5 :  f r e e  f r o m  d e a t h .  
g a t i  2 3 2 f . n . :  c o u r s e  o f  e x i s t e n c e  ( t w o ,  t h e  s u g a t i s ) .  
g a n d h a  2 1 4 f . n . :  s c e n t .  
g a h a  2 1 4 f . n . :  h o u s e .  
*  - g a h a - 5 9 1 :  p l a n e t .  
1 2 . ,  
~gahana~532: c o m p r e h e n s i o n .  
•  S.ot-f~ 1 0  \ , _ < - e . ,  - f  o~"' J )  
* g a d h a  3 9 4 : , i : . ? ' h o l e '  PED~. ; , S  . . .  d d . l .  3'1~.t-c.i r e d  
G u t h a  1 9 4 :  ' d u n g ' ,  a  s e c o n d a r y  n i r a y a ;  M N  I I I  1 8 5 ,  J a  V I  8 .  
g o v a t a ,  g o v r a t a  9 0 f . n . :  v o w  t o  l i v e  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  
c a t t l e  ( p r a c t i c e  o f  c e r t a i n  a s c e t i c s ) .  
g h a t a  2 1 4 f . n . :  b o w l  •  
.  
gha~a 5 f . n . , 2 6 1 f . n . :  n o s e .  
c a k k h u  5 f . n . , 2 6 1 f . n . :  e y e .  
c a g a  2 1 3 f . n . :  l i b e r a l i t y .  
C a t u m a h a r a j i k a  2 4 0 f . n . :  t h e  F o u r  K i n g s  a n d  t h e i r  r e t i n u e ,  
i n h a b i t i n g  t h e  l o w e s t  o f  t h e  s i x  d e v a - w o r l d s .  
~cintapara 1 6 6 :  l o s t  i n  t h o u g h t .  
P a g e  2 0 3  
c i n t a m a n i  3 1 9 f . n . , 4 1 5 f . n . :  t h o u g h t - j e w e l  •  
.  
c i v a r a  4 7 4 :  m e n d i c a n t ' s  u p p e r  r o b e .  
c u t u p a p a t t i n a n a  4 2 0 f . n . :  k n o w l e d g e  o f  d i s a p p e a r a n c e  a n d  
r e a p p e a r a n c e  i n  t r a n s m i g r a t i o n .  
c e t i y a  4 2 8 , 4 3 0 :  s h r i n e .  
cetopariyana~a 4 2 0 f . n . , 5 9 2 f . n . :  p e n e t r a t i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  
m i n d  ( o f  a n o t h e r ) .  
J a m b u d i p a  2 3 , 3 9 1 :  ( I n d i a ) ,  o n e  o f  t h e  f o u r  g r e a t  c o n t i n e n t s  
g r o u p e d  a r o u n d  M o u n t  S i n e r u .  
~ j  a r a  2 8 8 :  f e v e r .  
~jalasaya 2 4 6 :  r e s e r v o i r  ( S a d d h - s ) .  
- 4 - o " " '  ':>"'~ 
j i v h a  5 f . n . , 2 6 1 f . n . :  t a s t e .  
J i v a k a  3 5 1 f . n . :  s e e  K o m a  r a b h a c c a .  
J e t a v a n a  5 1 2 :  a  p a r k  i n  t h e  t o w n  S a v a t t h i  w h e r e  G o t a m a  B u d d h a  
s p e n t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  m o n a s t i c  l i f e .  
j h a n a  2 3 5  e t c . :  s p e c i a l  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  i n  m e d i t a t i o n ,  
r e a c h e d  i n  a  c e r t a i n  o r d e r  o f  m e n t a l  s t a t e s ;  i t  c o m p r i s e s  t h e  
f o u r  r u p a j j h a n a s  p l u s  t h e  f o u r  a r u p a j j h a n a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  
s a m a d h i - c o n c e n t r a t i o n .  
T a v a t i m s a  2 4 0 f . n . :  t h e  s e c o n d  o f  t h e  s i x  d e v a - w o r l d s ,  t h e  
C
e a l m  
o f  t h e  T h i r t y  G o d s .  
T i p i t a k a  3 4 4 f . n . :  t h e  T h r e e  B a s k e t s  o r  m a i n  d i v i s i o n s  o f  t h e  
P a l i  C a n o n  ( V i n a y a - ,  S u t t a n t a - ,  A b h i d h a m m a - p i t a k a )  .  
.  
? E t i r o g a t a  1 3 0 :  d i s a p p e a r e d .  
P a g e  2 0 4  
T u s i t a  2 4 0 f . n . :  ' f u l l  o f  j o y ' ,  t h e  f o u r t h  o f  t h e  s i x  
d e v a - w o r l d s .  
t r s n a  ( t a n h a )  6 1 1 f . n . :  c r a v i n g .  
t h i n a m  3 5 7 f . n . :  s l o t h .  
d a n d a  1 1 0 f . n . :  o p e n  a s s a u l t  .  
.  .  
~dandiyanto 1 8 7 :  ? ' b e i n g  p u n i s h e d '  ( c f .  s a .  d a n d a y a - ) .  
.  .  -~ - -
d a n a  1 1 0 f . n . :  b r i b e r y ;  2 1 3 f . n . :  g i v i n g .  
d i t t h i  1 f . n . , 3 5 7 f . n . , 6 1 1 f . n . :  ( f a l s e )  v i e w  .  
.  .  
d i t t h '  u j j u k a - k a m m a  2 1 3 f . n . :  s t r a i g h t e n i n g  [ o n e ' s  r i g h t ]  
v i e w s .  
d i b b a c a k k h u  5 9 2 f . n . :  s u p e r h u m a n  e y e .  
d i b b a s o t a  5 9 2 f . n . :  s u p e r h u m a n  e a r .  
d u k k h a  1 5 f . n . , 3 6 5 f . n . , 4 6 7 f . n . , 5 7 2 f . n . :  s u f f e r i n g .  
d u k k h a n i r o d h a  4 6 7 f . n . :  e x t i n c t i o n  o f  s u f f e r i n g .  
d u k k h a n i r o d h a g a m i n i p a t i p a d a  4 6 7 f . n . :  m e a n s  l e a d i n g  t o  
e x t i n c t i o n  o f  s u f f e r i n g .  
~dukkhamo 2 0 1 :  d i f f i c u l t  t o  e n d u r e  ( S a d d h - s ) .  
d u k k h a s a m u d a y a  4 6 7 f . n . :  r i s e  o f  s u f f e r i n g .  
d e v a  2 4 0  e t c . :  g o d .  
d e v a t a  2 1 3 f . n . :  d e i t y .  
d e v a p u t t a  4 4 9 f . n . , 5 6 9 f . n . :  d e m i g o d .  
s  
d e s a n a  2 1 3 f . n . :  i n l t r u c t i v e  t e a c h i n g .  
d o m a n a s s a  5 7 2 f . n . :  s a d - m i n d e d n e s s .  
d o s a  2 1 1 f . n . :  h a t r e d .  
D h a t a r a t t h a  4 2 0 f . n . :  r u l e r  o f  t h e  e a s t e r n  q u a r t e r ;  l o r d  o f  
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t h e  g a n d h a b b a  d e m i g o d s .  
D h a m m a  2  e t c . :  c f .  D h a r m a  C O D .  
7 r n a  akkha~ena p a t t a b b a m  1 9 1 , 2 3 7 :  i n d e s c r i b a b l e ,  c a n n o t  b e  
a t t a i n e d  b y  t e l l i n g  ( i d i o m a t i c ) .  
N a n d a  4 7 3 :  h a l f - b r o t h e r  o f  G o t a m a  B u d d h a ;  a  d i s c i p l e .  
N a n d a n a  2 4 8 :  c h i e f  p a r k  i n  T a v a t i m s a .  
n a r a k a  5 f . n . , 3 2 , 1 2 6 , 3 7 0 , 4 9 2 , 6 1 2 :  n i r a y a .  
n a g a  4 3 6 , 5 8 6 :  s e r p e n t  d e m o n .  
N a v a s u t t a  6 2 7 ( . 6 ) f . n . :  ( D h a m m a  S u t t a ) ,  S n  3 1 6 - 2 3 .  
N i b b a n a  1  e t c . :  c f .  n i r v a n a  C O D .  
N i b b u t i  4 1 5 , 5 1 9 :  c e a s i n g ,  e x t i n c t i o n ,  n i b b a n a .  
N i m m a n a r a t r  2 4 0 f . n . :  ' d e l i g h t i n g  i n  o w n  c r e a t i o n ' ,  t h e  f i f t h  
o f  t h e  s i x  d e v a - w o r l d s ;  D N  I  2 1 8  e t c .  
n i r a y a  7  e t c . :  ' n o  h a p p i n e s s / g o o d  l u c k ' ;  h e l l .  
n i r o d h a  1 5 f . n . :  e x t i n c t i o n  ( o p p o s i t e  o f  s a m u d a y a ) .  
: ? ( ' p a k k h a n d a t i  6 0 2 :  f a l l s  i n t o .  
p a c c a y a  2 3 2  e t c . :  n e c e s s i t i e s  o f  d a i l y  l i f e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
( f o u r )  o f  a  b h i k k h u  ( s e e  v e r s e  3 0 9 f . n . ) ;  t e c h n i c a l  t e r m :  o n e  
o f  t w e n t y - f o u r  c o n d i t i o n s  f o r m i n g  t h e  c a u s a l  c h a i n  o f  
c a u s a l i t y  ( p a t i c c a - s a m u p p a d a ) .  
- .  
P a c c e k a b u d d h a  3 2 4 f . n . :  s e l f - a w a k e n e d  B u d d h a ,  w h o  c a n n o t  
p r e a c h  t h e  w a y  o f  d e l i v e r a n c e  t o  o t h e r s .  
; l t p a j a n a t a  6 7 :  c f .  s a .  praj!1at~, ' o n e  w h o  k n o w s ' .  
p a n 1 1 a  1 f . n . :  w i s d o m .  
7 f p a n 1 1 a s a  2 3 9 :  f i f t y  ( o f  t i m e ) ;  ? P E D  ' d o e s  n o t  o c c u r  s . v .  
p a n c a .  
P a g e  2 0 6  
7 f p a t i b h a v i t u m  2 4 :  t o  o b s e r v e .  
p a t i s a n t h a r a  6 2 1 f . n . :  ? ' f r i e n d l y  w e l c o m e ' .  
•  b e . c - o . , . . . e .  
) t - p a t t a  5 6 :  m e t  1 1 H a .  
p a t t i - a n u p p a d a n a  2 1 3 f . n . :  t r a n s f e r e n c e  o f  m e r i t .  
p a y o g a  2 3 2 f . n . :  ( s u c c e s s  o f )  m e a n s ;  6 0 , 6 1 , 6 3 :  p r a c t i c e  ( a s  
o p p o s e d  t o  t h e o r y ) .  
P a r a n i m m i t a v a s a v a t t i  2 4 0 f . n . , 4 3 9 :  ' c r e a t e d  b y  o t h e r s ' ,  t h e  
s i x t h  ( h i g h e s t )  o f  t h e  s i x  d e v a - w o r l d s .  
~ p a r i k a p p i t a  3 6 2 '  6 0 2 :  i m a g i n e d { · : , ?  ' , · , _ .  . .  i;_,.,,~ e : . + < - .
1  
r " W : : r > , s  . . .  J J ! ,  : , i , z } >
0
i ! ! .  c . i  r e d  
~parikujanta 1 4 5 :  
~ariggaheti 5 0 1 :  
c r y i n g  a l o u d ;  c f .  k u j a t i ( . ) ?  PO'""'""'""'''~~"'S~JJI, 
'  ' " " " " " ' r e e d  
a c c e p t s .  
p a r i d e v a  5 7 2 f . n . :  l a m e n t a t i o n .  
* p a r i p i t a  5 7 1 :  d r u n k  ( ? P E D  ' v e r y  d e a r _ { ) .  s . . . _ . J d l - 5 ) '  " - ;  1 - " - J  
7 t p a r i h a r a  2 2 7 :  a n s w e r .  
~pasadhikam 4 1 4 :  p r o m o t i n g .  
~p~sa:dJ...;..,:;, . .  3 Z o :  + o  be.~c...i_,., . . . .  c:~. 
p a t i m o k k h a  3 4 2 , 3 5 5 , 4 4 9 :  d i s c i p l i n a r y  c o d e ,  c o l l e c t i o n  o f  
p r e c e p t s  i n  t h e  V i n a y a  r e c i t e d  f o r  c o n f e s s i o n .  
~papaka 4 6 7 :  l e a d i n g  t o .  
~pidahita 3 2 1 :  c l o s e d ;  c f .  p a r i d a h i t a .  
p i s a c a  3 1 3 :  d e m o n .  
P u n n a  4 7 3 :  E l d e r  b o r n  i n  t h e  S u n a p a r a n t a  c o u n t r y ;  s e e  s . v .  
1 . P u n n a  P P N .  
P u n n a ( 2 )  4 7 5 :  E l d e r  o r d a i n e d  i n  K a p i l a v a t t h u ;  s e e  s . v .  
6 . P u n n a  P P N .  
p u b b e n i v a s a n u s s a t i B a n a  5 9 2 f . n . :  k n o w l e d g e  o f  r e m e m b r a n c e  o f  
f o r m e r  b i r t h s .  
p e t a  9  e t c . :  g h o s t .  
p e t a l o k a  9 7 f . n . :  p e t a - w o r l d .  
7 f p h a s u  4 7 9 :  e a s y  ( ? P E D  ' n e v e r  o c c u r s  b y  i t s e l f ' ) .  
b a l a  4 9 5 f . n . :  p o w e r .  
~baliya 3 5 9 :  i g n o r a n t .  
B u d d h a  2 1 4 , 5 7 5 , 6 2 0 :  o n e  a w a k e n e d .  
B r h a s p a t i  5 9 1 f . n . :  a  d e i t y .  
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b o j j h a n g a s  4 9 5 f . n . , 5 9 5 f . n . :  f a c t o r s  o f  e n l i g h t e n m e n t .  
b o d h i p a k k h i y a d h a m m a  4 9 5 f . n . :  r e q u i s i t e s  o f  e n l i g h t e n m e n t .  
B o d h i s a t t a  3 3 4 :  a  b e i n g  s e e k i n g  t o  b e c o m e  a  B u d d h a .  
b r a h m a  2 5 5  e t c . :  a  b r a h m a - g o d ,  i n h a b i t a n t  o f  t h e  
b r a h m a - w o r l d .  
b r a h m a n  7 1  e t c . :  c f .  b r a h m a n  C O D .  
b r a h m a v a t a ,  b r a h m a v r a t a  9 0 f . n . :  b r a h m a n ' s  v o w .  
B r a h m a  4 1  e t c . :  c h i e f  o f  t h e  g o d s .  
b h a v a  1 f . n . :  e x i s t e n c e .  
7 t b h a v a t o  4 1 6 - 9 , 5 4 0 - 1 :  t r u l y .  
b h a v a n a  2 1 3 f . n . , 4 5 1 f . n . :  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ;  t w o  k i n d s :  
s a m a t h a b h a v a n a  
( d e v e l o p m e n t  o f  t r a n q u i l l i t y  i . e .  s a m a d h i )  a n d  
v i p a s s a n a b h a v a n a  
( d e v e l o p m e n t  o f  i n s i g h t  i . e .  p a n n a ) .  
b h i k k h u  5 9 3 f . n . , 6 2 0 :  m e n d i c a n t .  
b h e d a  1 1 0 f . n . :  s o w i n g  d i s s e n s i o n .  
m a g g a  1 5 f . n . , 2 3 6 f . n . :  t h e  N o b l e  E i g h t f o l d  P a t h .  
M a g h a  4 2 0 f . n . :  n a m e  o f  S a k k a  i n  p r e v i o u s  b i r t h .  
m a n g a l a  5 5 1 :  a u s p i c i o u s  c e r e m o n y .  
M a n g a l a  6 2 6 ( 5 ) :  t h i r d  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  B u d d h a s .  
m a c c u  4 4 9 f . n . , 5 6 9 f . n . :  D e a t h .  
m a d a  2 1 1 f . n . :  i n f a t u a t i o n .  
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M a d d i  2 1 8 :  w i f e  o f  V e s s a n t a r a  w h o  g a v e  h e r ,  a n d  t h e i r  t w o  
c h i l d r e n ,  t o  b e  s l a v e s .  
m a n o  3 5 6 f . n . :  m i n d .  
m a n o m a y i d d h i  5 9 2 f . n . :  p s y c h i c  p o w e r  o f  s p i r i t u a l  c r e a t i o n .  
M a n t a n r  4 7 5 :  m o t h e r  o f  P u n n a ( 2 ) .  
m a n t r a  4 8 1 :  o f .  m a n t r a  C O D .  
m a r a n a  5 7 2 f . n . :  d e a t h .  
M a h a - u m m a g g a  6 1 0 f . n . :  ' g r e a t  t u n n e l ' .  
M a h a - K a s s a p a  3 9 2 f . n . , 4 7 2 f . n . :  E l d e r ;  s e e  P P N  s . v .  
1 M a h a - K a s s a p a ;  h e  e x p e n d e d  a l l  h i s  e n e r g i e s  i n  g o o d  d e e d s .  
M a h a n a m a  5 8 0 :  a  S a k y a n  o f  K a p i l a v a t t h u ;  A N  V  3 2 8 f f .  
M a h a b r a h m a  :  s e e  B r a h m a .  
7 f M a h a y a n t a  1 9 5 :  ' g r e a t  m a c h i n e ' ,  a  n i r a y a ;  n o t  t r a c e d ;  o f .  
r P a i ' i c a - g  3 7 ,  
l  
l . . M k P  1 4  7 1 , 8 8 .  
? f m a t u t o  1 7 2 :  o f .  m a t i t o  P E D .  
m a t s a r y a  2 1 1 f . n . :  a v a r i c e .  
m a n a  2 1 1 f . n . , 3 5 7 f . n . , 6 1 1 f . n . :  c o n c e i t .  
M a r a  3 1 8  e t c . :  D e a t h ,  t h e  E v i l  O n e ,  t h e  T e m p t e r .  
m a l a  2 1 4 f . n . :  g a r l a n d .  
P a g e  2 0 9  
M e r u  3 4 7 , 4 4 7 , 5 9 4 :  s e e  S i n e r u .  
m o k k h a  2 2 8 , 2 6 4 - 5 :  l i b e r a t i o n .  
M o g g a l l a n a  4 7 2 :  t h e  s e c o n d  o f  t h e  C h i e f  D i s c i p l e s  o f  G o t a m a  
B u d d h a .  
m o h a  2 1 1  e t c . :  d e l u s i o n .  
y a k  6 2 1 :  o f .  y a k  C O D .  
~yatra~~ha- 2 5 1 :  o f .  s a .  y a t r a s t h a ,  w h e r e  s t a y i n g .  
Y a m a  2 8 7 :  r u l e r  o f  t h e  k i n g d o m  o f  t h e  d e a d .  
* Y a v a n a  1 6 0 :  o r i g i n a l l y  I o n i a n ,  G r e e k ;  l a t e r  M o h a m m e d a n  o r  
E u r o p e a n ,  a n y  f o r e i g n e r  o r  b a r b a r i a n .  
~yasobhagin 4 7 5 :  r i c h  i n  g l o r y .  
Y a m a  2 4 0 f . n . :  Y a m a ' s  U n d e r w o r l d ,  t h i r d  o f  t h e  s i x  
d e v a - w o r l d s ;  V i n  I  1 2 .  
y o g i  4 6 8 :  d i s c i p l e  a p p l i e d  t o  m e n t a l  c o n c e n t r a t i o n .  
y o j a n a  1 2 2  e t c . :  m e a s u r e  o f  l e n g t h .  
~yojja 5 6 8 :  t o  b e  a p p l i e d .  
r a k k h a s a  3 1 3 , 3 6 6 :  d e m o n .  
R a t t h a p a l a  4 7 3 :  E l d e r ,  s e e  M N  I I  5 4 f f .  
r a g a  5 1 9 f . n . , 5 7 2 f . n . , 5 8 1 f . n . :  p a s s i o n ,  l u s t .  
R u d r a s  4 2 0 f . n . :  f i e r c e  b e i n g s ,  s o n s  o f  t h e  d e m o n  R u d r a .  
r u p a  2 9 f . n . , 5 8 3 f . n . :  f o r m ,  f i n e - m a t e r i a l i t y .  
R o r u v a  1 9 5 :  ' l o u d  h o w l i n g ' ,  a  n i r a y a ;  J a  I I I  2 9 9 ,  V I  2 3 7 .  
l o b h a  3 5 7 f . n . :  g r e e d .  
1  
L o h a k u m b h i  1 9 5 :  ' i r o n  c a u l d r o n ' ,  a  n i r a y a ;  J a  I I I  2 2 ,  V  2 6 9 .  
P a g e  2 1 0  
7 t v a f t c i t a  3 0 4 :  c f .  v a f t c a n a ,  ' i l l u s i o n ' .  
V a s u s  4 2 0 f . n . :  c l a s s  o f  g o d .  
v a s t r a  2 1 4 f . n . :  g a r m e n t .  
* v i k a p p i y a  3 5 8 :  t o  b e  v a i n l y  i m a g i n e d ;  ? ' t o  b e  d e s i g n e d '  
( P E D ) .  
v i c i k i c c h a  3 5 7 f . n . :  s c e p t i c a l  d o u b t .  
7 f v i j a n a t a  5 0 3 :  c f .  s a .  v i j f t a t : ,  ' o n e  w h o  k n o w s ' .  
V i n a y a  3 4 4 , 4 4 9 :  s e e  T i p i t a k a  .  
.  
} f - v i p a k k h a s u k h a - 2 4 7 :  c o m f o r t ' s  o p p o s i t e  (  ? P E D  ' o n l y  i n  
v i p a k k h a s e v a k a  a n d  v i p a k k h a s e v i n ' ) .  
v i p a s s a n a  5 9 2 f . n . :  i n s i g h t .  
? f v i b h a v i n  3 8 2 :  c a u s i n g  t o  a p p e a r  ( ? P E D  ' i n t e l l i g e n t ' ) .  
v i m u t t i  1 f . n . , 6 1 4 :  d e l i v e r a n c e .  
v i m u t t i f t a n a d a s s a n a  1 f . n . :  i n s i g h t  o f  t h e  K n o w l e d g e  o f  
d e l i v e r a n c e .  
V i r u p a k k h a  4 2 0 f . n . :  r u l e r  o f  t h e  w e s t e r n  q u a r t e r ,  l o r d  o f  t h e  
n a g a  d e m o n s .  
V i r u l h a k a  4 2 0 f . n . :  r u l e r  o f  t h e  s o u t h e r n  q u a r t e r ,  l o r d  o f  t h e  
k u m b h a n d a  d e m o n s  .  
.  .  -
v i l e p a n a  2 1 4 f . n . :  o i n t m e n t .  
v i l o k a n a  6 0 9 f . n . :  r e f l e c t i o n .  
~-vi v a d d h a n a  1 0 7 :  i n c r e a s i n g .  
~vivasa 2 9 1 :  p o w e r l e s s .  
V i s s a k a m m a  2 4 7 f . n . :  c h i e f  a r c h i t e c t ,  d e s i g n e r  a n d  d e c o r a t o r  
a m o n g  t h e  d e v a s .  
: ' {  v i s s a m b h a  1 7  2 :  c e s s a t i o n .  
v i h a r a  4 2 8  e t c . :  f o r e s t  a b o d e ,  l a t e r  m o n a s t e r y .  
P a g e  2 1 1  
v e y y a v a c c a  2 1 3 f . n . :  h u m b l e  s e r v i c e .  
V e l a m a  4 4 6 , 4 9 0 :  B o d h i s a t t a  f a m o u s  f o r  a l m s g i v i n g ;  A N  I V  3 9 3 f .  
V e s s a v a n a  4 2 0 f . n . :  s e e  K u v e r a .  
' *  - v y a k u l a - 1 0 3 :  d i s h e v e l l e d  ( ? P E D  ' p e r p l e x e d / )  .  Y  S " " c l d  t .  ' 4 o : : ; /  c . i h c d  
v y a d h i  5 7 2 f . n . :  s i c k n e s s .  
s a m s a r a  1 3  e t c . :  t r a n s m i g r a t i o n .  
s a k a d a g a m i  2 3 6 f . n . :  o n e  w h o  w i l l  n o t  b e  r e b o r n  o n  e a r t h  m o r e  
t h a n  o n c e .  
S a k k a  4 1 1 f . n . :  c h i e f  o f  t h e  g o d s .  
~sankinna :  c r o w d e d  w i t h .  
'  . .  
s a n k h a r a  6 1 3 :  k a m m a - f o r m a t i o n  o f  m e r i t  o r  d e m e r i t ,  e t c .  
S a n g h a  2  e t c . :  t h e  O r d e r .  
S a n g h a t a  1 9 5 :  ' c r u s h i n g ' / ' c r o w d e d ' ,  a  n i r a y a ;  J a  v  2 5 6 , 2 7 0 .  
s a n n a  6 0 5 f . n . :  p e r c e p t i o n .  
s a n n a h a r a n a  6 2 1 f . n . :  ? s p e a k i n g  a b o u t  t h e  n o u n s  w i t h  s p e c i a l  
m e a n i n g s .  
) E s a B B i t a  6 1 , 6 4 , ? 7 2 :  o f .  s a .  s a m j B i t v a ,  s t a t e  o f  b e i n g  
- .  
c o n s c i o u s  o f .  
s a t i p a t t h a n a  3 6 8 f . n . , 4 9 5 f . n . :  a p p l i c a t i o n  o f  m i n d f u l n e s s  .  
.  .  
s a n n e  6 2 4 ( 3 ) f . n . :  ( s i n h . )  e x p l a n a t i o n .  
~samanuyuBjati 5 9 9 :  a p p l i e s .  
7 ( s a m a n u y u B j a t h a  5 9 9 :  a p p l y .  
s a m a d h i  1 f . n ; . , 4 6 0 , 4 7 0 :  c o n c e n t r a t e d ,  s e l f - c o l l e c t e d ,  i n t e n t  
s t a t e  o f  m i n d  a n d  m e d i t a t i o n ;  t h e  l a s t  l i n k  i n  t h e  N o b l e  
E i g h t f o l d  P a t h ;  t h r o u g h  i t  t h e  f o u r  r u p a j h a n a s  a r e  a c h i e v e d .  
s a m a p a t t i  4 6 5 :  ( n i n e )  a t t a i n m e n t s ,  a  n a m e  f o r  t h e  f o u r  
r u p a j j h a n a s  p l u s  t h e  f o u r  a r u p a j j h a n a s  p l u s  n i r o d h a  
P a g e  2 1 2  
a t t a i n m e n t .  
~amuttha~a 1 4 4 f . n . :  c f .  u t t h a t a  S a m a n t a k  6 6 6 ;  s e e  a t t h a t a  
( P E D ) ;  c f .  s a .  s a m a s t r t a ,  ' c o v e r e d  o v e r ' .  
s a m u d a y a  1 5 f . n . :  a r i s i n g ,  o r i g i n .  
~samuddi 1 4 4 f . n . :  ? s a m - u d d i - t a p a - f r o m  s a .  sam-ud-d~, ' b u r s t  
a s u n d e r ' ,  p l u s  - t a p a - ' h e a t ' .  
¥ s a m u d d i  1 4 4 f . n . :  ? s a - m u d d i - t a p a - f r o m  s a .  m r d ,  ' c r u s h ' ,  p l u s  
- . -
- t a p a - ,  ' t o r m e n t ' .  
~samuddita 1 4 4  f . n . :  ? s a - m u d d i t a - a p a - f r o m  s a .  m r d ,  ' s q u e e z e ,  
- . -
c r u s h ' ,  p l u s  - a p a - ' w a t e r ' .  
~samupatthati 2 8 3 :  o c c u r s ,  a r i s e s  
( ? P E D  ' s e r v e s ' ; )  , S c - . J J t . z 1 0 3 e - i r e J  
, ' -
s a m p a t t i  2 3 2 f . n . :  a t t a i n m e n t .  
s a m m a p p a d h a n a  4 9 5 f . n . :  r i g h t  e x e r t i o n .  
s a r i r a  2 3 2 f . n . :  b o d y .  
?fsali~a 1 6 8 :  p l a y f u l l y  ( ? P E D  ' w a t e r t l .  s  . . . .  J d . h  I  b  8 c . < r e J  
s a v a n a  2 1 3 f . n . :  l i s t e n i n g  [ t o  t h e  D h a m m a ] .  
~savisesa 5 0 0 :  i n  d e t a i l .  
S a s a p a n d i t a  2 7 6 f . n . :  t h e  W i s e  H a r e .  
' l < s a h a ( M s . )  3 9 7 , 4 0 6 :  s i n e h a .  
S a h a m p a t i  4 2 2 :  a  M a h a b r a h m a .  
7 ? s a d h i t a b b a k a  2 1 :  t o  b e  d e m o n s t r a t e d .  
? { s a m a n  1 1 0 :  c o n c i l i a t o r y  w o r d s .  
7 f s a m i d d h i  4 4 2 :  c f .  s a .  s a m r d d h y a ,  ' f o r t u n e ' .  
- - .  
S a r i p u t t a  4 7 2 , 5 0 3 :  t h e  C h i e f  D i s c i p l e  o f  G o t a m a  B u d d h a ;  
R u p a s a r i  w a s  h i s  m o t h e r .  
~sasapi 2 5 7 :  s a s a p a .  
s i k k h a  6 2 1 f . n . :  t r a i n i n g .  
s i d d h i  5 9 2 f . n . :  a c c o m p l i s h m e n t .  
S i n e r u  2 6 2 :  m o u n t a i n  f o r m i n g  t h e  c e n t r e  o f  t h e  w o r l d .  
s i m b a l i  1 8 6 :  s i l k - c o t t o n  t r e e  i n  h e l l .  
P a g e  2 1 3  
S i v i  3 8 f . n . :  K i n g  S i v i  g a v e  h i s  e y e s  t o  a  b l i n d  b r a h m a n .  
s i l a  1 f . n .  e t c . :  g o o d  c o n d u c t .  
S i h a  2 7 4 :  i n  d i s c u s s i o n  w i t h  G o t a m a  B u d d h a ,  h e  r e a l i s e d  t h a t  
a  g i v e r  h a s  h i s  r e w a r d  i n  t h i s  w o r l d  i t s e l f  ( P P N ) .  
¥ s u g a m a t a r a  6 1 7 :  e a s i e r  t o  b e  u n d e r s t o o d .  
s u t t a  4 4 , 5 8 1 , 6 1 6 :  t e x t  c h a p t e r ,  q u o t a t i o n .  
S u d a t t a  5 1 3 - 4 :  A n a t h a p i n d i k a ,  a  b a n k e r  o f  S a v a t t h i  f a m o u s  f o r  
h i s  u n p a r a l l e l e d  g e n e r o s i t y  t o  t h e  B u d d h a .  
S u n a p a r a n t a  4 7 3 :  s e e  P u n n a .  
S u n e t t a  4 8 4 :  a  t e a c h e r ;  A N  I V  1 0 3 f .  
s e y y a  2 1 4 f . n . :  b e d .  
s o k a  5 7 2 f . n . :  g r i e f .  
S o n a  4 7 5 :  E l d e r  o f  t h e  K o l i v i s a  c l a n ,  w h o  s t r o v e  
.  
e n e r g e t i c a l l y .  
s e t a  5 f . n . , 2 6 1 f . n . :  e a r .  
s o t a p a t t i  2 3 6 f . n . :  e n t e r i n g  u p o n  t h e  s t r e a m ,  c o n v e r s i o n .  
~hari 3 5 8 :  m o n k e y .  
P a g e  2 1 4  
P R I N T E R ' S  O R  T R A N S C R I B E R ' S  E R R O R S  
R e f e r e n c e s  a r e  t o  v e r s e s .  
3 9  s a d d h a t a h i  ]  s a d d h a t a  h i  
6 4  a t i k a m m a n a - ]  a t i k k a m a n a -
6 7  k h o  b h e t u k a m a s s a  ]  k h o b h e t u k a m a s s a  
6 9  y a h i  J  y a  h i  
6 9  - a d i m a t t a - J  - a d h i m a t t a -
7 1  a n a t t a - ]  a t a t t a -
7 9  p a r a d a - ]  p a r a d a r a  
1 1 3  ? a s s a s i n g o  ]  s a s a s i n g o  
1 2 0  k u c c h i j i g h a c c h a - ]  k u c c h i  j i g h a c c h a -
1 3 1  - s a n k h a h i  J  - s a n k h a  h i  
1 3 1  d u k k h a m  m a h a t t a m  ]  d u k k h a m a h a t t a m  
.  .  .  
1 3 5  p a v u ? ? h i  kalaha~~hana~ ]  pavu??hikalaha~~hana~ 
1 3 8  a n n o n n a m  ]  a n n o n n a m  
1 4 5  p a r i k u j a n t a  J  p a r i k u j a n t a  
1 5 4  v i l i k k h a n t i  ]  v i l i k h a n t i  
1 6 6  k u j a n t a  J  k u j a n t a  
1 6 8  s a l i l - ]  s a l i l -
.  .  
1 7 0  a d d h i t t h a y a  ]  a d h i t t h a y a  
.  .  .  .  
1 7 2  n ' a t t h i  t i  ]  n ' a t t h i t i  
1 7 7  n o  p a l a b b h a t i  ]  n o p a l a b b h a t i  
1 8 3  p a k k h a n t a m  ]  p a k k a n t a m  
2 0 0  v a j j e t v a n a  ]  v a j j e t v a  n a  
2 1 3  p a t t i p a t t a n u m o d a n a  ]  p a t t i  p a t t a n u m o d a n a  
2 1 7  a n a - ]  a n n a -
2 2 1  m u t i n a  ]  m u n i n a  
2 5 7  y o j a n a y a t o  ]  y o j a n a y a t e  
2 6 9  y a t h a k k m a m  ]  y a t h a k k a m a m  
2 8 3  s u k a m m a m  ]  s a k a m m a m  
.  
2 8 6  - d a t h i  s i r o - ]  - d a t h i s i r o -
.  
2 9 7  T a d a  y i t t h a - ]  T a d a - y - i t t h a -
3 2 0  - m a t t o - ]  - m a t t a -
3 z l o  s~Jhc:: ~-'"""'=' . . _  " ' 7 1  J  ' s Z d  1 , 7 . . .  " ' " " " ' = '  " " " " = '  
3 2 9  - p h a l a n t a s s a  ]  - p h a l a n  t a s s a  
3 4 0  - a n i s a m s a h i  ]  - a n i s a m s a  h i  
a n a y a s u t t i - ]  a n a y a  s u t t i -
3 9 7  a b y a p a j j h a - ]  a b h y a p a j j h a -
3 9 9  s a k k o  t i  ]  s a k k o t i  
4 0 1  s a k k o  t i  ]  s a k k o t i  
4 0 3  s a r i r a p a r i k k h a n a m  ]  s a r i r a p a r i r a k k h a n a m  
.  .  .  .  
4 3 4  - l o b h e n a  ]  - l a b h e  n a  
4 4 9  - a n v - a v e k k h a n a m  ]  - a n v a v e k k h a n a m  
4 5 0  
4 7 5  
a v i k h a n d i y a  ]  
- y a s o  b h a g i  ]  
a v i k k h a n d i y a  
. .  
- y a s o b h a g i  
4 7 7  e v a  m a n a n  t a m  ]  e v a m  a n a n t a m  
4 8 7  - a n a n t a - ]  - a n a t t a -
4 9 5  - m a r a n a m a r a n a m  ]  - m a r a n a m  a r a n a m  
5 0 6  t a s s s a  ]  t a s s a  
5 1 2  - p a f t f t a s a  ko~iyo ]  -paftftasako~iyo 
5 2 5  d e s a n a  b h a v a  ]  d e s a n a b h a v a  
5 4 2  p u j a k o s a n t o  ]  p u j a k o  s a n t o  
5 6 0  - v a n n i t o  ]  - v a n n i t e  
5 7 1  - r a m s a m  ]  - r a s a m  
.  .  .  
5 7 2  d e l e t e  f u l l  s t o p  a t  e n d  o f  l i n e  
P a g e  2 1 5  
5 7 3  a n o t a t t a m  a b h a s a r e  ]  a n o t a t t a m a h a s a r e  
5 7 5  ? n a s a j j a  k a r a n a m  ]  nasajjakara~a~ 
5 8 2  c a n u s s a t i  p h a l a m  ]  c a n u s s a t i p h a l a m  
5 8 8  
5 9 4  
5 9 9  
6 0 5  
l : > l  Z -
6 1 4  
6 1 7  
6 2 0  
2  
.  
- k a n n a m  h i  ]  - k a n n a m h i  
- m e r u  d h a j - ]  - m e r u d h a j -
l a d d h a s a b b a - ]  l a d d h a  s a b b a -
m a y h a t e  ]  m u y h a t e  
- v , _ \ : H - . o : J  - v . . . . _ v + h o  
v i m u t t o  ]  v i m u t t i  
- k a t h a n a  y a n a b h i - J  - k a t h a n a y a n a b h i -
P  
B u d d h a p a d e n a  ]  Buddh~adena 
R a j a r a j a - ]  R a j a  r a j a -
P a g e  2 1 6  
P a g e  2 1 7  
B I B L I O G R A P H Y  
A u n g ,  S .  Z . ,  t r .  (  1 9 1 0 )  ,  C o m p e n d i u m  o f  P h i l o s o p h y :  . . .  
- - -
A b h i d h a m m a t t h a - s a n g a h a ,  r e p r .  ( 1 9 7 2 ) ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  
S o c i e t y ,  L o n d o n .  
B a i l e y ,  D . R . S . ,  e d .  a n d  t r .  ( 1 9 5 1 ) ,  ~ S a t a p a n c a s a t k a  
o f  M a t r c e t a ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e .  
- - - . - . -
B a n e r j i ,  S . C .  ( 1 9 6 4 ) ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  P a l i  
L i t e r a t u r e ,  P u n t h i  P u s t a k ,  C a l c u t t a .  
B e n d a l l ,  C .  a n d  R o u s e ,  W . H . D . ,  t r s  [ 1 9 2 2 ] ,  
S i k s h a - S a m u c c a y a :  !  C o m p e n d i u m  o f  B u d d h i s t  D o c t r i n e ,  1 s t  
I n d i a n  e d n  ( 1 9 7 1 ) ,  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  D e l h i .  
B 6 h t l i n g k ,  0 .  a n d  R o t h ,  R .  c o m p s  ( 1 9 6 6 ) ,  
S a n s k r i t - W 6 r t e r b u c h ,  p a r t s  1 - 7 ,  r e p r .  0 .  Z e l l e r ,  O s n a b r U c h  
a n d  0 .  H a r r a s s o w i t z ,  W i e s b a d e n .  
B u r l i n g a m e ,  E . W . ,  t r .  ( 1 9 2 1 ) ,  B u d d h i s t  L e g e n d s  
(Dhammapada~~rkatha), H a r v a r d  O r i e n t a l  s e r i e s  v o l . 2 8 , 2 9 , 3 0 ,  
r e p r .  ( 1 9 6 9 ) ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
B u r n o u f ,  E .  ( 1 8 6 5 ) ,  D i c t i o n n a i r e  C l a s s i q u e  
S a n s c r i t - F r a n c a i s ,  F a c u l t e  d e s  L e t t r e s ,  N a n c y ,  a n d  L i b r a i r e  
d e  l ' I n s t i t u t ,  P a r i s .  
C a r t e r ,  C .  ( 1 9 3 6 ) ,  A  S i n h a l e s e - E n g l i s h  D i c t i o n a r y ,  
r e v .  e d n  r e p r .  ( 1 9 6 5 ) ,  G u n a s e n a ,  C o l o m b o .  
C h i l d e r s ,  R . C .  ( 1 9 0 9 ) ,  A  D i c t i o n a r y  o f  t h e  P a l i  
L a n g u a g e ,  K e g a n  P a u l ,  T r e n c h ,  T r u b n e r ,  L o n d o n ;  5 t h  i m p r e s s i o n  
( 1 9 7 4 ) ,  B u d d h a  S a s a n a  C o u n c i l ,  R a n g o o n .  
C r o w t h e r ,  G . ,  R a j ,  P . A .  a n d  W h e e l e r ,  T .  ( 1 9 8 1 ) ,  I n d i a :  
A  T r a v e l  S u r v i v a l  K i t ,  L o n e l y  P l a n e t ,  M e l b o u r n e .  
D e s l o n g c h a m p s ,  A . L .  ( 1 8 3 9 , 1 8 4 5 ) ,  A m a r a k o c h a  o u  V o c a b u l a i r e  
- d '  A m a r a s i n h a ,  P a r t s  l  a n d  2 ,  I m p r i m e r i e  R o y a l e ,  P a r i s .  
D i e t z ,  S .  ( 1 9 8 0 ) ,  D i e  b u d d h i s t i s c h e  B r i e f l i t e r a t u r  I n d i e n s  
n a c h  d e m  t i b e t i s c h e n  T a n j u r  h e r a u s g e g e b e n ,  u b e r s e t z t  u n d  e r l a u t e r t ,  
P h . D .  t h e s i s ,  U n i v .  o f  B o n n .  T o  b e  p u b l i s h e d  i n  A s i a t i s c h e  
F o r s c h u n g e n .  
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D a s h ,  B .  a n d  K a s h y a p ,  L .  ( 1 9 8 0 ) ,  M a t e r i a  M e d i c a  o f  
A y u r v e d a :  B a s e d  o n  A y u r v e d a  S a u k h y a m  o f  T o d a r i n a n d a ,  C o n c e p t  
- . - - - - .  
P u b l i s h i n g  C o . ,  N e w  D e l h i .  
D a v i d s ,  C . A . F .  R h y s ,  t r .  ( 1 9 5 0 ) ,  T h e  B o o k  o f  t h e  
K i n d r e d  S a y i n g s  . . .  ( S a m y u t t a  N i k i y a ) ,  p a r t  I ,  L u z a c  f o r  P a l i  
- - - - .  
T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
D a v i d s ,  T . W .  R h y s  a n d  S t e d e ,  W . ,  e d s  ( 1 9 2 1 - 2 5 ) ,  T h e  
P a l i  T e x t  S o c i e t y ' s  P a l i - E n g l i s h  D i c t i o n a r y ,  r e p r .  ( 1 9 7 2 ) ,  
P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
: o  e .  s \  o " l f ' \  ~c... h  $ . , . . . . , . . . . ,  v : r  s  
; : l )  i  e .  - r  " -
D h a r m a r a m a ,  S r i  D h a r m a k i r t i ,  r e v .  a n d  e d . ,  [ 1 9 1 5 ] ,  T h e  
D h a r m a  P r a d i p i k a :  A  C o m m e n t a r y  o n  ~ M a h i b o d h i v a n s a  b y  
G u r u l u g o m i ,  5 t h  e d n  ( 1 9 3 8 ) ,  S a t y a  S a m u c c a y a  P r e s s ,  [ C o l o m b o ] .  
- - .  
D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y :  s e e  S t e p h e n .  
E d g e r t o n ,  F .  ( 1 9 5 3 ) ,  B u d d h i s t  H y b r i d  S a n s k r i t  G r a m m a r  
a n d  D i c t i o n a r y ,  r e p r .  ( 1 9 7 7 ) ,  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  D e l h i .  
F a u s b o l l ,  V . ,  e d .  ( 1 8 7 7 - ) ,  T h e  J a t a k a  . . : . . . : . . : . . •  v o l . I ,  1 8 7 7  
r e p r .  ( 1 9 6 2 ) ;  v o l . I I ,  1 8 7 9 ,  t r s .  T . W . R h y s  D a v i d s ,  r e p r .  
( 1 9 6 3 ) ;  v o l . I I I ,  1 8 8 3  r e p r .  ( 1 9 6 3 ) ;  v o l . I V ,  1 8 8 7  r e p r .  
( 1 9 6 3 ) ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
F e e r ,  L . ,  t r .  ( 1 8 8 3 ) ,  F r a g m e n t s  e x t r a i t s  d u  K a n d j o u r ,  
v o l . 5  - A n n a l e s  d u  m u s e e  G u i m e t ,  L e r o u x ,  P a r i s .  
F e e r ,  L . ,  e d .  ( 1 8 8 4 ) ,  ' P a n c a g a t i - d l : p a n a m ' ,  J P T S ,  
.  - -
v o l . I ,  1 8 8 4  n o . ,  p . 1 5 2 - 6 1 .  
G e h m a n ,  H . S . ,  t r .  ( 1 9 7 4 ) ,  ' P e t a v a t t h u '  i n  T h e  M i n o r  
A n t h o l o g i e s  o f  t h e  P a l i  C a n o n  p a r t  I V ,  n e w  e d n ,  R o u t l e d g e  &  
K e g a n  P a u l  f o r  P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
G e i g e r ,  w . ,  t r .  G h o s h ,  B .  ( 1 9 4 3 ) ,  P i l i  L i t e r a t u r e  a n d  
L a n g u a g e ,  3 r d  r e p r . ,  O r i e n t a l  B o o k s  R e p r i n t ,  N e w  D e l h i .  
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G e i g e r ,  W . ,  e d .  B e c h e r t ,  H .  ( 1 9 6 0 ) ,  C u l t u r e  o f  C e y l o n  
i n  M e d i a e v a l  T i m e s ,  H a r r a s s o w i t z ,  W i e s b a d e n .  
G o d a k u m b u r a ,  C . E .  ( 1 9 5 5 ) ,  S i n h a l e s e  L i t e r a t u r e ,  
C o l o m b o  A p o t h e c a r i e s '  C o .  L t d ,  C o l o m b o .  
G o g e r l y ,  D . J . ,  e d .  B i s h o p ,  A . S .  ( 1 9 0 8 ) ,  C e y l o n  
B u d d h i s m ,  W e s l e y a n  M e t h o d i s t  B o o k  R o o m ,  C o l o m b o  a n d  K e g a n  
P a u l ,  T r e n c h ,  T r u b n e r ,  L o n d o n .  
H a z l e w o o d ,  E . A . A .  ( i n  p r e p . ) ,  S a m a n t a k u t a v a n n a n a ,  P a l i  
. - - ·  . - -
T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
H o r n e r ,  I . B . ,  t r .  ( 1 9 6 4 )  M i l i n d a ' s  Q u e s t i o n s  
( M i l i n d a p a f t h a ) ,  v o l . I I ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
H o r n e r ,  I . B . ,  t r .  ( 1 9 7 8 ) ,  T h e  C l a r i f i e r  o f  t h e  S w e e t  
M e a n i n g  ( M a d h u r a t t h a v i l a s i n i ) ,  P a l i  T e x t  S o c i e t y  t h r o u g h  
R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n .  
J a c o b i ,  H . ,  t r .  ( 1 9 6 4 ) ,  J a i n a  S u t r a s ,  p a r t  I I ,  M o t i l a l  
B a n a r s i d a s s ,  D e l h i .  
J a m s p a l ,  L . ,  C h o p h e l ,  N . S .  a n d  S a n t i n a ,  P . D . ,  t r s  
( 1 9 7 8 ) ,  N a g a r j u n a ' s  L e t t e r  t o  K i n g  G a u t a m i p u t r a ,  M o t i l a l  
B a n a r s i d a s s ,  D e l h i .  
J a y a w i c k r a m a ,  N . A . ,  e d .  a n d  t r .  ( 1 9 5 1 ) ,  T h e  
N i d a n a k a t h a  o f  t h e  J a t a k a  C o m m e n t a r y ,  S r i  L a n k a  P u b l i s h i n g ,  
C o l o m b o .  
J o n e s ,  J . J . ,  t r .  ( 1 9 5 6 ) ,  T h e  M a h a v a s t u ,  v o l . I I I  
( S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  B u d d h i s t s  v o l . X X I X ) ,  L u z a c ,  L o n d o n .  
K a w a m u r a ,  L . ,  t r .  ( 1 9 7 5 ) ,  G o l d e n  Z e p h y r :  T h e  G a r l a n d  
o f  W h i t e  L o t u s  F l o w e r s :  A  Commentary~ N a g a r j u n a ' s  : A  L e t t e r  
t o  a  F r i e n d " ,  D h a r m a ,  E m e r y v i l l e ,  C a l i f .  
K e i t h ,  A . B .  [ 1 9 2 8 ] ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  
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O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L o n d o n .  
K r i s h n a m a c h a r i a r ,  M .  [ 1 9 3 7 ] ,  H i s t o r y  o f  C l a s s i c a l  
S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  1 s t  r e p r .  ( 1 9 7 0 ) ,  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  
D e l h i .  
L a n m a n ,  C . R .  ( 1 8 8 4 ) ,  A  S a n s k r i t  R e a d e r ,  1 8 t h  i m p r .  
( 1 9 7 1 ) ,  H a r v a r d  U n i v .  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s .  
L a w ,  B . C .  ( 1 9 7 4 ) ,  A  H i s t o r y  o f  P a l i  L i t e r a t u r e ,  v o l .  
I I ,  B h a r t i y a ,  V a r a n a s i .  
M a l a l a s e k e r a ,  G . P .  ( 1 9 3 7 ) ,  D i c t i o n a r y  o f  P a l i  P r o p e r  
N a m e s ,  v o l . I ,  v o l . I I ,  r e p r .  ( 1 9 6 0 ) ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  
S o c i e t y ,  L o n d o n .  
M a l a l a s e k e r a ,  G . P .  ( 1 9 2 8 ) ,  T h e  P a l i  L i t e r a t u r e  o f  
C e y l o n ,  G u n a s e n a ,  C o l o m b o .  
M a l a l a s e k e r a ,  G . P .  ( 1 9 6 7 ) ,  E n c y c l o p e d i a  o f  B u d d h i s m ,  
v o l . I I ,  f a s c .  2 ,  G o v t  o f  C e y l o n ,  [ C o l o m b o ] .  
M a t s u n a g a ,  D .  a n d  A .  ( 1 9 7 2 ) ,  T h e  B u d d h i s t  C o n c e p t  o f  
H e l l ,  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y ,  N e w  Y o r k .  
P e M a u n g  T i n ,  t r .  ( 1 9 7 1 ) ,  T h e  P a t h  o f  P u r i t y  . • .  
( V i s u d d h i m a g g a ) ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
M o n i e r - W i l l i a m s ,  M .  ( 1 8 9 9 ) ,  A  S a n s k r i t - E n g l i s h  
D i c t i o n a r y ,  r e v .  e d n  r e p r .  ( 1 9 7 4 ) ,  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  
D e l h i .  
M o r r i s ,  R . ,  e d .  ( 1 8 8 7 ) ,  ' S a d d h a m m o p a y a n a ' ,  J P T S ,  
v o l . I I ,  1 8 8 7  n o . ,  p . 3 5 - 9 8 .  
M u k h e r j i ,  A .  ( 1 9 7 6 ) ,  S a n s k r i t  P r o s o d y :  I t s  E v o l u t i o n ,  
S a r a s w a t  L i b r a r y ,  C a l c u t t a .  
M u l l e r ,  F .  M a x  ( 1 8 8 0 ) ,  C h i p s  from~ G e r m a n  W o r k s h o p ,  
v o l . I ,  2 n d  e d n ,  L o n g m a n s ,  G r e e n ,  L o n d o n .  
1 i u s ,  P .  ( 1 9 3 9 ) ,  L a  l u m i e r e  s u r  l e s  s i x  v o i e s :  I  I n t r o d u c t i o n  
e t  c r i t i q u e  d e s  t e x t e s ,  T r a v a u x  e t  M e m o  i r e s  d e  1  ' I n s t i t u t  
d ' E t h n o l o g i e  X X X V ,  P  . . . .  ,...;~. 
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N a k a m u r a ,  H .  ( 1 9 8 0 ) ,  I n d i a n  B u d d h i s m : !  S u r v e y  w i t h  
B i b l i o g r a p h i c a l  N o t e s ,  K U F S  P u b l i c a t i o n ,  H i r a k a t a ,  J a p a n .  
N a r a d a ,  M a h a  T h e r a ,  e d .  a n d  t r .  ( 1 9 6 8 ) ,  A  M a n u a l  o f  
A b h i d h a m m a :  B e i n g  A b h i d h a m m a t t h a  S a n g a h a  o f  B h a d a n t a  
A n u r u d d h a c a r i y a ,  2 n d  r e v .  e d n ,  B u d d h i s t  P u b l i c a t i o n  S o c i e y ,  
K a n d y .  
N o r m a n ,  K . R .  ( 1 9 8 3 ) ,  P a l i  L i t e r a t u r e ,  A  H i s t o r y  o f  
I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  v o l .  V I I ,  f a s c .  2 ,  H a r r a s s o w i t z ,  
W i e s b a d e n .  
N y a n a m o l i ,  B h i k k h u ,  t r .  ( 1 9 6 4 ) ,  T h e  P a t h  o f  
P u r i f i c a t i o n  ( V i s u d d h i m a g g a )  b y  B h a d a n t a c a r i y a  B u d d h a g h o s a ,  
2 n d  e d n ,  S e m a g e ,  C o l o m b o .  
N y a n a t i l o k a ,  e d .  N y a n a p o n i k a  ( 1 9 8 0 ) ,  B u d d h i s t  
D i c t i o n a r y :  M a n u a l  o f  B u d d h i s t  T e r m s  a n d  D o c t r i n e s ,  r e v .  4 t h  
e d n ,  B u d d h i s t  P u b l i c a t i o n  S o c i e t y ,  K a n d y .  
P a r a n a v i t a n a ,  S . ,  e d .  ( 1 9 5 9 ) ,  H i s t o r y  o f  C e y l o n ,  
v o l . I ,  p a r t  I ,  C e y l o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C o l o m b o .  
r e p r .  
P a r g i t e r ,  F . E . ,  t r .  ( 1 9 0 4 ) ,  T h e  M a r k a n d e y a  P u r a n a ,  
- - - . .  - - - - - - - . -
( 1 9 6 9 ) ,  I n d o l o g i c a l  B o o k  H o u s e ,  D e l h i  a n d  
f '  e .  m  " " " " " "  ~ - r " i  " " '  
R a d h a k a n t a d e v a  ( 1 9 6 7 ) ,  S h a b d a - k a l p a d r u m :  
V a r a n a s i .  
o r  a n  
E n c y c l o p a e d i c  D i c t i o n a r y  o f  S a n s k r i t  W o r d s  ~· p a r t s  ( v o l s )  
1 - 5 ,  3 r d  e d n ,  C h o w k a m b a  S a n s k r i t  S e r i e s  O f f i c e ,  V a r a n a s i .  
R a t n a c h a n d r a j i ,  S .  ( 1 9 7 7 ) ,  A n  I l l u s t r a t e d  
A r d h a - M a g a d h i  D i c t i o n a r y ,  v o l s  1 - 5 ,  K e s a r i c h a n d  B h a n d a r i ,  
[ P r o b s t h a i n  &  C o . ,  L o n d o n ] .  
S a d d h a t i s s a ,  H .  ( 1 9 6 5 ) ,  U p a s a k a j a n a l a n k a r a :  A  C r i t i c a l  
E d i t i o n  a n d  S t u d y ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  S o c i e t y ,  L o n d o n .  
S a s t r i ,  H . C . ,  e d .  ( 1 9 7 7 ) ,  T h e  p h i l o s o p h y  o f  N a g a r j u n a  
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a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  R a t n a v a l f ,  P a r t  I ,  S a r a s w a t  L i b r a r y ,  
C a l c u t t a .  
S h e t h ,  H . D . T .  ( 1 9 6 3 ) ,  Paia-sadda-mahann~ a  
c o m p r e h e n s i v e  P r a k r i t - H i n d i  D i c t i o n a r y  
. . : _ : _ : _ J  
2 n d  e d n ,  P r a k r i t  
T e x t  S o c i e t y ,  V a r a n a s i .  
S i l v a  L . A .  d e  ( 1 9 7 4 ) ,  B u d d h i s m :  B e l i e f s  a n d  P r a c t i c e s  
i n  S r i  L a n k a ,  t h e  a u t h o r ,  C o l o m b o .  
S i s s o n ,  C . H . ,  t r .  ( 1 9 8 1 ) ,  D a n t e :  T h e  D i v i n e  C o m e d y ,  
P a n  B o o k s ,  L o n d o n .  
S o m a d a s a ,  K . D .  [ 1 9 5 9 - ] ,  La~kave Puskol~ P o t  
N a m a v a l i y a ,  p a r t  I ,  [ 1 9 5 9 ] ,  p a r t s  I I  a n d  I I I ,  ( 1 9 6 4 ) ,  D e p t  o f  
C u l t u r a l  A f f a i r s ,  C o l o m b o .  
S o r a t a ,  W .  ( 1 9 6 3 ) ,  S r i  Suma~gala S a b d a k o s a y a :  A  
- - . - - -
S i n h a l e s e - S i n h a l e s e  D i c t i o n a r y ,  p a r t  I ,  2 n d  e d n ,  P .  
A b h a y a w i c k r a m a ,  M t  L a v i n i a ,  S r i  L a n k a .  
S p e y e r ,  J . S . ,  t r .  ( 1 8 9 5 ) ,  T h e  J a t a k a m a l a :  G a r l a n d  o f  
B i r t h  S t o r i e s  o f  A r y a s u r a ,  1 s t  I n d i a n  e d n  ( 1 9 7 1 ) ,  M o t i l a l  
B a n a r s i d a s s ,  D e l h i .  
S t e p h e n ,  S i r  L .  a n d  L e e ,  S i r  3 . ,  e d s  ( r e p r .  1 9 3 8 ) ,  
D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y :  F r o m  t h e  e a r l i e s t  t i m e s  t o  
1 9 0 0 ,  v o l .  X X I I  S u p p l e m e n t ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L o n d o n .  
S u b h u t i ,  W . ,  e d .  ( 1 9 3 8 ) ,  A b h i d h a n a p p a d f p i k a ;  2 £  
D i c t i o n a r y  o f  t h e  P a l i  L a n g u a g e  b y  M o g g a l l a n a  T h e r o ,  5 t h  e d n  
r e v .  a n d  e d .  W .  N a y a k a ,  M a h a B o d h i  P r i n t i n g  W o r k s ,  C o l o m b o .  
S y k e s ,  J . B . ,  e d .  ( 1 9 7 6 ) ,  T h e  C o n c i s e  O x f o r d  D i c t i o n a r y  
o f  C u r r e n t  E n g l i s h ,  6 t h  e d n ,  C l a r e n d o n  P r e s s ,  O x f o r d .  
T h o m a s ,  E . J .  ( 1 9 4 9 ) ,  T h e  L i f e  o f  B u d d h a  a s  L e g e n d  a n d  
H i s t o r y ,  3 r d  e d n  r e v . ,  p a p e r b a c k  r e p r .  ( 1 9 7 5 ) ,  R o u t l e d g e  &  
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K e g a n  P a u l ,  L o n d o n .  
T r e n c k n e r ,  V . ,  c o n t .  v a r i o u s  e d s  ( 1 9 2 4 - ) , !  C r i t i c a l  
P a l i  D i c t i o n a r y ,  v o l . 1 ,  1 9 2 4 - 4 8 ;  v o l . 2 ,  p a r t s  1 - ,  1 9 6 0 - ,  
M u n k s g a a r d  f o r  R o y a l  D a n i s h  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  a n d  L e t t e r s ,  
C o p e n h a g e n .  
W a r d e r ,  A . K .  ( 1 9 6 7 ) ,  P a l i  M e t r e ,  L u z a c  f o r  P a l i  T e x t  
S o c i e t y ,  L o n d o n .  
W a r d e r ,  A . K .  ( 1 9 7 2 , 1 9 7 4 , 1 9 7 7 ) ,  I n d i a n  K a v y a  
L i t e r a t u r e ,  v o l . 1 ,  v o l .  2 ,  v o l .  3 ,  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  
D e l h i .  
W a r d e r ,  A . K .  ( 1 9 8 0 ) ,  I n d i a n  B u d d h i s m ,  2 n d  e d n ,  M o t i l a l  
B a n a r s i d a s s ,  D e l h i .  
W i c k r a m a s i n g h e ,  M .  d e  Z .  ( 1 9 0 0 ) ,  C a t a l o g u e  o f  t h e  
S i n h a l e s e  M a n u s c r i p t s  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m ,  B r i t i s h  M u s e u m ,  
L o n d o n  e t c .  
W i n t e r n i t z ,  M . ,  t r .  K e t k a r ,  S .  ( 1 9 2 7 ) , !  H i s t o r y  o f  
I n d i a n  l , i t e r a t u r e ,  v o l . I ,  r e p r .  ( 1 9 7 1 ) ,  R u s s e l l  &  R u s s e l l ,  
N e w  Y o r k .  
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P A L I  T E X T S  
C i t e d  i n  f o o t n o t e s  b y  t i t l e  o n l y ;  a l l  a r e  e d i t i o n s  o f  t h e  
P a l i  T e x t  S o c i e t y  e x c e p t  w h e r e  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d .  
A N  
A s  
A n a g  
A b h i d h - s  
I t  
U d  
U p  a s  
K v  
K h p  
J a  
T e l  
T h  
T h i  
D N  
D h p  
D h s  
N e t t  
P a f ' ! c a - g  
P a t i s  
P a t i s - a  
P j  I  
A d g u t t a r a - N i k a y a  
A t t h a s a l i n i  
A n a g a t a - v a m s a  
A b h i d h a m m a t t h a s a n g a h a  
I t i v u t t a k a  
U d a n a  
U p a s a k a j a n a l a n k a r a  
K a t h a - v a t t h u  
Khuddaka-pa~ha, r e p r i n t  i n  P j  I  
T h e  J a t a k a  t o g e t h e r  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y  ( V .  
F a u s b o l l )  I - V I ,  1 8 7 7 - 1 8 9 6  
T e l a k a t a h a - g a t h a  
T h e r a - g a t h a  
T h e r i - g a t h a  
D i g h a - N i k a y a  
D h a m m a p a d a  ( V .  F a u s b o l l ,  2  e d d . ) ,  C o p e n h a g e n  
1 8 5 5  &  L o n d o n  1 9 0 0  [ v e r s e s ]  
D h a m m a s a n g a n i  
N e t t i - p a k a r a n a  
P a f ' ! c a g a t i - d i p a n i  
Pa~isambhida-magga 
C t .  o n  P a t i s  ( S a d d h a m m a - p a k a s i n i  B a n g k o k  1 9 2 2 )  
P a r a m a t t h a - j o t i k a  I  ( K h u d d a k a - p a t h a -
P p  
P e t  
P v  
P v - a  
M N  
B v - a  
V y u  
M i l  
V i n  
V i b h  
V v  
V i s m  
S N  
S a d d h  
S a d d h - s  
l f i : i n t ,  
S a m a n t a k  
S n  
S v  
1 1 9 1 8  
L _  
a t t h a k a t h a )  
P u g g a l a - p a l ' H ! a t  t i  
P e t a k o p a d e s a  
.  
P e t a - v a t t h u  
P e t a - v a t t h u - a t t h a k a t h a  
M a j j h i m a - N i k a y a  
M a d h u r a t t h a v i l a s i n i  
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M a h a v y u t p a t t i  2 n d  e d n ,  S t .  P e t e r s b u r g  1 9 1 1  
( I . D .  M i r o n o v )  
M i l i n d a - p a n h a  ( T r e n c k n e r ) ,  L o n d o n  1 8 8 0  
Vinaya-Pi~aka ( O l d e n b e r g ) ,  I - V ,  L o n d o n  1 8 7 9 - 8 3  
V i b h a r i g a  
V i m a n a - v a t t h u  
V i s u d d h i - m a g g a  
S a m y u t t a - N i k a y a  
S a d d h a m m o p a y a n a  
S a d d h a m m o p a y a n a - s a n n a y a  ( : A b h a y a g i r i ( K a v i - )  
C a k r a v a r t i  A n a n d a ,  P L C  p . 2 1 2 ) ;  S i n h a l e s e  
C o l o m b o  1 8 7 4  ( B a t u v a n t u d a v e ) ,  2 n d  e d n  1 9 1 1  
.  .  
S a m a n t a k u t a v a n n a n a  
S u t t a - n i p a t a  
S u m a r i g a l a - v i l a s i n i ,  C t .  o n  D N ,  B a n g k o k  1 9 2 0  
( v o l . I )  P T S  ( R h D ) ,  1 8 8 6  ( v o l . I ) ,  H e w .  B e q u .  
R t u s  
J a t - m  
D i v y  
D h a r m a p r  
M k P  
S i k s a - s  
s u s  
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O T H E R  T E X T S  
R t u s a m h a r a  o f  K a l i d a s a  
.  
J a t a k a m a l a  ( s e e  B i b l i o g r a p h y  s . v .  S p e y e r )  
D i v y a v a d a n a  ( C o w e l l  &  N e i l ) ,  C a m b r i d g e  1 8 8 6  
D h a r m a p r a d i p i k a  ( s e e  B i b l i o g r a p h y  s . v .  
D h a r m a r a m a )  
M a r k a n d e y a  P u r a n a  ( s e e  B i b l i o g r a p h y  
s . v .  P a r g i t e r )  
S i k s a - s a m u c c a y a  ( s e e  B i b l i o g r a p h y  s . v .  
B e n d a l l )  
S a d d h a r m a - s m r t i - u p a s t h a n a  ( s e e  B i b l i o g r a p h y  
s . v .  M a t s u n a g a )  
